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Voorwoord 
In toenemende mate komt men de opvatting tegen dat het niet 
goed mogelijk is de economische ontwikkeling op de middel- 
lange en lange termijn te analyseren indien geen rekening, 
wordt gehouden met de samenhang tussen verschillende secto- 
ren. 
Toen de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 
het kader van zijn project Plaats en toekomst van de 
Nederlandse industrie zich ten doe1 stelde de vooruitzichten 
van de Nederlandse economie in de jaren tachtig te onder- 
zoeken, koos de Raad dan ook voor een multi-sectorbenadering. 
In het kader van het studie-onderdeel economie is aan vier 
externe deskundigen gevraagd een multi-sectormodel te ont- 
, werpen aan de hand waarvan 
a. een inzicht zou kunnen worden verkregen in de toekomstige 
sectorstructuur (1985) en de voornaamste onderliggende 
bewegingstendenties en causaliteiten alsmede in eventuele 
onevenwichtigheden in de economische structuur. 
b. en in gevaz van aan de dag tredende onevenwichtigheden 
afgetast zouden kunnen worden hoe door beleid de 
structuur van economie gewijzigd zou kunnen worden en 
meer in overeenstemming gebracht met de macro-doelstel- 
lingen van het beleid. 
Met opzet zijn vier externe deskundigen afzonderlijk in de 
gelegenheid gesteld een multi-sectormodel te ontwikkelen. 
Op deze wijze hoopte de Raad zoveel mogelijk kennis te 
mobiliseren om de sectorstructuurbenadering gestalte te 
geven. Op basis van de probleemstelling waren de deskundigen 
betrekkelijk vrij in de keuze van de specificatie van hun 
model. Zo kon men zelf bepalen in hoeverre bepaalde deter- 
minanten binnen het model zouden worden gespecificeerd en 
vervolgens gezndogeniseerd dan we1 geexogeniseerd. In geval 
van exogenisering is een poging gedaan tot min of meer uni- 
forme afspraken te komen. Hiervoor kon men een beroep doen 
op een aantal detailstudies zoals bijvoorbeeld: de industriele 
exportontwikkeling, de ontwikkeling van de overheidsbestedingen 
en dergelijke. De voordelen hiervan zijn duidelijk: de verge- 
lijkbaarheid van de modeluitkomsten wordt aldus zo grOOt mogelijk. 
D e  models tud ies  d i e  i n  h e t  kader  van d i t  p r o j e c t  z i j n  on twik-  
k e l d ,  waren er  van meet a £  aan op g e r i c h t  op de wisse lwerk ing  
t u s s e n  economische g r o e i  en s e c t o r s t r u c t u u r  t o t  u i t d rukk ing  
t e  brengen. 
D e  h i e r  beoogde werkwijze s t a a t  dus  tegenover  d i e  b i j  v e r -  
deelmodel len waa rb i j  d e  g r o e i  m e t  behulp van een macro-model 
wordt bepaa ld  waa ru i t  vervolgens  d e  on twikke l ing  p e r  b e d r i j f s -  
t a k  of s e c t o r  wordt  a f g e l e i d  
B i j  een aanpak van onderop,  g e r i c h t  op  de  wisselwerking,  
wordt men d e r h a l v e  gedwongen om pe r  b e d r i j f s t a k  o f  s e c t o r  
de  r e l e v a n t e  de te rminanten  i n  beschouwing t e  nemen. 
Over de  modelopzet i s  m e t  de  v i e r  e x t e r n e  deskundigen 
begin  1979 u i t v o e r i g  van gedachte  gewisse ld .  Medio f e b r u a r i  
1980 kon de  PTNI-werkgroep ove r  de  modeluitkomsten beschikken .  
Een v o l l e d i g  v e r s l a g  van de werkzaamheden volgde  i n  de maand 
maar t .  
I n  h e t  Rapport aan  de  Regering n r .  18, over  P l a a t s  en toekomst  
van de  Nederlandse i n d u s t r i e  wordt i n  hoofdstuk 2 . 3  een  
beschouwing gegeven ove r  d e  models tudies  en  worden de u i t -  
komsten verge leken .  
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1 I n l e i d i n q  
Na e e n  d o m i n a n t i e  van d e  macro-economische b e n a d e r i n g  van d e  
economische  g r o e i  g e d u r e n d e  meerde re  d e c e n n i a  v a l t  s e d e r t  k o r t  e e n  
g r o e i e n d e  b e l a n g s t e l l i n g  voor  e e n  meer s e c t o r a a l  g e r i c h t e  b e n a d e r i n g  
t e  o n d e r k e n n e n l .  I n  h e t  b i j z o n d e r  de s t a g n a t i e  i n  d e  j 'aren z e v e n t i g  
h e e f t  v o e d s e l  gegeven a a n  d e  o p v a t t i n g ,  d a t  men m i d d e l l a n g e -  en  l a n -  
ge-termijnontwikkelingen a l l e e n  d a n  a f d o e n d e  vermag t e  a n a l y s e r e n  
i n d i e n  r e k e n i n g  w o r d t  gehouden m e t  d e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d e  d i v e r s e  
s e c t o r e n  van v o o r t b r e n g i n g .  H i e r  te  l a n d e  is d i t  i d e e  h e t  k r a c h t i g s t  
b e p l e i t  d o o r  D r i e h u i s  e n  Van d e r  Zwan i n  hun b e s p r e k i n g  van h e t  d o o r  
h e t  C e n t r a a l  P l anbureau  voor  d e  v o o r s p e l l i n g  o p  m i d d e l l a n g e  t e r m i j n  
g e h a n t e e r d e  model ~ i n t a f - 1 1 ~ .  Naar hun mening l e i d t  de  macro-econo- 
mische  a n a l y s e  van h e t  C e n t r a a l  P l a n b u r e a u  t o t  o n j u i s t e  g e v o l g t r e k -  
k i n g e n  d a a r  d e  h i e r i n  o p g e s l o t e n  l i g g e n d e  b o u w j a a r b e n a d e r i n g  van d e  
w e r k g e l e g e n h e i d  n i e t  a l l e e n  van t o e p a s s i n g  w o r d t  g e a c h t  t e  z i j n  o p  d e  
i n d u s t r i e  en de landbouw, maar ook o p  d e  d i e n s t e n  e n  de  bouwni jve r -  
h e i d .  I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  e e r s t e  twee s e c t o r e n  zou s u b s t i t u t  i e  
t u s s e n  a r b e i d  en k a p i t a a l  i n  d e  l a a t s t e  twee, v o o r  zove r  z e  a 1  zou 
o p t r e d e n ,  i n  e l k  g e v a l  van v e e l  minde r  b e t e k e n i s  z i j n 3 .  
D e  b e k e n d s t e  macro-economische e m p i r i s c h e  q r o e i s t u d i e s  z i j n  J . W .  
K e n d r i c k ,  P r o d u c t i v i t y  T r e n d s  i n - t h e  u n i t &  S t a t e s ,  p r i n c e t o n ,  
1971;  J . W .  Kendr ick ,  P o s t w a r ~ P r o d u c t i v i t y  T r e n d s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  1 9 4 8  - 1 9 6 9 ,  N.B.E.R., N e w  York, 1973;  E.F. Denison ,  The 
S o u r c e s  o f  Economic Growth i n  t h e  U n i t e d  s t a t e s  and t h e  A l t e r n a t i -  
v e s  B e f o r e  Us ,  Supp lemen ta ry  P a p e r  No. 1 3 ,  Committee f o r  Economic 
Development ,  New York, 1962;  E.F. Denison ,  Why Growth R a t e s  D i f f e r ,  
Pos twar  E x p e r i e n c e  i n  Nine Wes te rn  C o u n t r i e s ,  The Brook ings  I n s t i -  
t u t i o n ,  Washington  D . C . ,  1967.  
Een f r a a i  v o o r b e e l d  van e e n  l a n g e - t e r m i j n p r o g n o s e  met b e h u l p  van  
e e n  macro-economisch model is P.J .  Verdoorn ,  "Complementar i ty  and 
Long-Range P r o j e c t i o n " ,  Economet r i ca ,  XXIV ( l 9 5 6 ) ,  pp. 429 - 450 e n  
C e n t r a a l  P l a n b u r e a u ,  Een v e r k e n n i n g  d e r  economische  toekomstmoge- 
l i  jkheden  v a n  N e d e r l a n d  1950 - 1970 ,  I s -Gravenhage ,  1955.  
W. D r i e h u i s  en A. van d e r  Zwan ( r e d . )  D e  v o o r b e r e i d i n g  van h e t  
economisch  b e l e i d  k r i t i s c h  b e z i e n ,  L e i d e n ,  1978 ,  i n z .  pp. 162 - 
169 .  
Door bouw j a a r m o d e l l e n  p e r  s e c t o r  t e  s c h a t t e n  menen Den Har tog  e n  
T j a n  e c h t e r  a a n n e m e l i j k  t e  kunnen maken, d a t  d e  o n d e r l i g g e n d e  t e n -  
d e n t i e s  i n  a l l e  s e c t o r e n  g e l  i j k  z i  j  n ,  h e t g e e n  e e n  macro-economische 
b e n a d e r i n g  a c c e p t a b e l  zou maken. H.  den  H a r t o s  en  H.S. T j a n ,  A -
~ l a ~ - ~ l a ~ - ~ i n t a g e  Model Approach f o r  S e c t o r s  o f  11ndustry i n  t h e  
N e t h e r l a n d s ,  C e n t r a l  P l a n n i n g  Bureau ,  O c c a s i o n a l  P a p e r s ,  NO. 1 7 ,  
I s -Gravenhaqe ,  1979.  E e n z e l f d e  o p v a t t i n s  t r e f t  men a a n  i n  S.K. 
~ u i p e r s ,  uPrdspects of  ~ m ~ l o ~ m e n t  ~ r o w t h  i n  t h e  Ne the r l ands , :  A , 
C r i t i c a l  S u r v e y  o f  p r e v a i l i n g  v i e w s " ,  i n  S.K. K u i p e r s  en  G . J .  
Lan jouw ( e d s .  ) , P r o s p e c t s  o f  Economic Growth ,  Arns t e rdam,  1980.  
E c h t e r  ook b u i t e n  d e  l a n d s g r e n z e n  komt men i n  toenemende m a t e  de  
o p v a t t i n g  t e g e n ,  d a t  h e t  n i e t  goed m o g e l i j k  is d e  o n t w i k k e l i n g  op  
m i d d e l l a n g e  en l a n g e  t e r m i j n  t e  a n a l y s e r e n  i n d i e n  g e e n  r e k e n i n g  w o r d t  
gehouden met d e  w i s s e l w e r k i n g  t u s s e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n .  I n  
d i t  ve rband  kan i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  d e  d o o r  Ka ldo r  i n  gang g e z e t t e  
d e n k r i c h t i n g  worden genoemd, v o l g e n s  we lke  e e n  v e r k l a r i n g  v a n  de  
economische  g r o e i  i n  d e  w e s t e r s e  were ld  is u i t g e s l o t e n  i n d i e n  h i e r i n  
n i e t  d e  i n d u s t r i e  a l s  d r i j v e n d e  f a c t o r  wordt  o n d e r k e n d l .  D a a r n a a s t  
d i e n e n  e c h t e r  d e  g r o e i s t u d i e s  t e  worden v e r m e l d ,  d i e  n i e t  z o a l s  de 
d o o r  Ka ldo r  g e ' i n s p i r e e r d e  v a n u i  t d e  macro-economie z i  j n  voor tgekomen ,  
maar hun o o r s p r o n g  v i n d e n  i n  d e  micro-economische  a lgemene e v e n -  
w i c h t s a n a l y s e ,  i n  ca su  L e o n t i e f  s i n z e t - a £  z e t a n a l y s e .  Een van d e  e e r -  
s t e  van d e r g e l i j k e  s t u d i e s  was J o h a n s e n s  A M u l t i - S e c t o r a l  S t u d y  o f  
Economic ~ r o w t h ~ .  
Gegeven d e  h i e r b o v e n  i n  h e t  k o r t  b e s c h r e v e n  t e n d e n t i e s  z a l  h e t  
g e e n  ve rwonder ing  wekken d a t  d e  W e t e n s c h a p p e l i j k e  Raad v o o r  h e t  Rege- 
r i n g s b e l e i d  i n  z i j n  onde rzoek  n a a r  de  v o o r u i t z i c h t e n  van  de Neder-  
l a n d s e  economie i n  de  j a r e n  t a c h t i g  p l a a t s  h e e f t  i nge ru imd  v o o r  s t u -  
d i e s  o v e r  h e t  verband t u s s e n  d e  s e c t o r s t r u c t u u r  e n  d e  economische  
g r o e i .  D e  o n d e r h a v i g e  s t u d i e  is M n  h i e r v a n .  Overeenkoms t ig  de gege-  
ven  o p d r a c h t  z a l  worden nagegaan  op  we lke  w i j z e  o n t w i k k e l i n g e n  i n  de  
s e c t o r s t r u c t u u r  d e  economische  g r o e i  na d e  tweede  w e r e l d o o r l o g  hebben 
b e p a a l d  e n  hoe d e  economische  g r o e i  z e l f  de  o n t w i k k e l i n g e n  in  d e  s e c -  
t o r - s t r u c t u u r  i n  deze  p e r i o d e  h e e f t  be ' invloed3.  D a a r n a a s t  z a l  op  ba- 
N. K a l d o r ,  Causes  o f  t h e  Slow R a t e  o f  Economic Growth o f  t h e  
U n i t e d  Kingdom, C.U.P., 1966.  Voor e e n  u i t w e r k i n g  van deze i d e e e n  
z i e  men T.F. C r i p p s  e n  R.J. T a r l i n g ,  Growth i n  Advanced C a p i t a l i s t  
Economies ,  1950 - 1 9 7 0 ,  Cambridge ,  1973  e n  J.  C o r n w a l l ,  Modern 
C a p i t a l i s m ,  I ts  Growth and T r a n s f o r m a t i o n ,  Londen, 1977.  
L. J o h a n s e n ,  A M u l t i - S e c t o r a l  S t u d y  o f  Economic Growth,  Amsterdam, 
1960.  Een r e c e n t e  z e e r  o m v a n g r i j k e  s t u d i e  voor  h e t  V e r e n i g d e  Ko- 
n i n k r i j k  is T.S. B a r k e r  ( e d .  1,  Economic S t r u c t u r e  and P o l i c y ,  Lon- 
d e n ,  1976.  Op deze  p l a a t s  is h e t  w e l l i c h t  ve rme ld ingswaard ,  d a t  ook 
h e t  C e n t r a a l  P l a n b u r e a u  van h e t  b e g i n  a f  aan  z i j n  m i d d e l l a n g e - t e r -  
m i  j n p r o g n o s e s  n a d e r  heef  t onderbouwd met behu lp  van e e n  b e d r i j  f s -  
t a k k e n a n a l y s e  q e b a s e e r d  o p  de  i n z e t - a f z e t a n a l v s e .  Men z i e  b i i  v o o r -  
b e e l d  ~ e n t r a a l  ~ l a n b u r e a ; ,  D e  N e d e r l a n d s e  economie i n  1970 ; Is-  
Gravenhage ,  1966.  
Deze o p d r a c h t  is i n  november 1978 d o o r  de  W e t e n s c h a p p e l i j k e  Raad 
v o o r  h e t  R e g e r i n g s b e l e i d  g e f o r m u l e e r d .  
sis v a n  d e  v e r k e g e n  i n z i c h t e n  worden  g e t r a c h t  e n k e l e  i n d i c a t i e s  t e  
g e v e n  o m t r e n t  d e  t e  v e r w a c h t e n  o n t w i k k e l i n g e n  i n  d e  j a r e n  t a c h t i g .  
Voor e e n  i d e a l e  u i t v o e r i n g  v a n  d e  meegegeven  o p d r a c h t  zou h e t  
n o o d z a k e l i  j k z i  j n  o p  z e e r  g e d i s a g g r e g e e r d  n i v e a u  e e n  v e r k l a r i n g  t e  
g e v e n  v a n  h e t  p r i  j s z e t t i n g s -  e n  l o o n v o r m i n g s g e d r a g  , v a n  d e  v r a a g  n a a r  
a r b e i d  g e s p e c i f i c e e r d  n a a r  s o o r t e n ,  van  d e  v r a a g  n a a r  k a p i t a a l  g e s p e -  
c i f  i c e e r d  n a a r  g o e d e r e n  e n  h e r k o m s t ,  v a n  d e  o n d e r l i n g e  l e v e r i n g e n  
t u s s e n  de o n d e r s c h e i d e n  b e d r i j f s t a k k e n  e n  v a n  d e  f i n a l e  v r a a g  g e s p e -  
c i f  i c e e r d  n a a r  b i n n e n -  e n  b u i t e n l a n d s e  a f  n e m e r s  e n  g e s p l i t s t  i n  d e  
c o n s u m p t i e v e  en  i n v e s t e r i n g s v r a a g .  Gegeven  d e  b e s c h i k b a r e  o n d e r z o e k -  
t i j d ,  d i e  m i n d e r  d a n  e e n  j a a r  b e d r o e g  e n  g e g e v e n  h e t  b e s c h i k b a r e  c i j -  
f e r m a t e r i a a l  b l e e k  e e n  d e r g e l i j k e  o p z e t  n i e t  t o t  de m o g e l i j k h e d e n  t e  
b e h o r e n  . 
Ten e i n d e  de o p d r a c h t  u i t v o e r b a a r  te maken was h e t  n o d i g  o p  v e r -  
s c h i l l e n d e  p u n t e n  w a t e r  b i j  t e  w i j n  t e  d o e n .  B i j  d e  n a d e r e  a f b a k e n i n g  
v a n  d e  o p d r a c h t  h e e f t  b i j  d e  s c h r i j v e r s  s t e e d s  v o o r o p g e s t a a n  d a t  d e  
k e r n  v a n  h e t  u i t  t e  v o e r e n  o n d e r z o e k ,  t e  w e t e n  d e  w i s s e l w e r k i n q  t u s -  
s e n  g r o e i  e n  s e c t o r s t r u c t u u r  , n i e t  zou mogen worden  a a n g e t a s t .  D i t  
s l u i t  d e  k e u z e  u i t  v o o r  e e n  v e r d e e l m o d e l ,  w a a r b i j  d e  g r o e i  door mid- 
d e l  van  e e n  macro-economisch  mode l  wordt v e r k l a a r d  e n  v e r v o l g e n s  d e  
o n t w i k k e l i n g  p e r  b e d r i j f s t a k  o f  sector h i e r u i t  w o r d t  a f g e l e i d  m e t  be- 
h u l p  v a n  i n z e t - a f  z e t t a b e l l e n .  I m m e r s ,  o p  d e z e  w i  j z e  w o r d t  n i e t  d u i d e -  
l i  j k  w e l k e  d e  i n v l o e d  v a n  d e  s e c t o r a l e  o f  b e d r i  j f s t a k s o n t w i k k e l i n g e n  
o p  d e  e c o n o m i s c h e  g r o e i  is. Om n o c h t a n s  de v r a a g s t e l l i n g  i n  v e r b a n d  
m e t  d e  t o e g e m e t e n  t i j d  h a n t e e r b a a r  t e  maken is b e s l o t e n  de v o l g e n d e  
b e p e r k i n g e n  aan  t e  b r e n g e n .  
(1) H e t  a a n t a l  s e c t o r e n  is b e p e r k t  g e h o u d e n .  Zes s e c t o r e n  z i j n  
o n d e r s c h e i d e n ,  t e  w e t e n :  d e l f s t o f f e n ,  l a n d b o u w ,  t w e e  i n d u s t r i e l e  
s e c t o r e n ,  d i e n s t e n  en  b o u w n i j v e r h e i d  . 
( 2 )  De p r o d u k t i e  per sector ,  a l s m e d e  d e  p e r  sector aangewende  
h o e v e e l h e d e n  a r b e i d  e n  k a p i t a a l  z i  j n  homogeen v e r o n d e r s t e l d .  
( 3 )  D e  o n d e r l i n g e  l e v e r i n g e n  t u s s e n  de s e c t o r e n  z i j n  b u i t e n  be- 
s c h o u w i n y  g e l a t e n .  
( 4 )  D e  a f z e t  p e r  sector ,  g e m e t e n  a l s  t o e g e v o e g d e  w a a r d e  t e g e n  
m a r k t p r i j z e n ,  is n i e t  o n d e r v e r d e e l d  n a a r  c o n s u m p t i e -  e n  i n v e s t e -  
r i n g s b e s t e m m i n g  . De a f  z e t  is evenmin  o n d e r v e r d e e l d  n a a r  b i n n e n l a n d s e  
e n  b u i t e n l a n d s e  b e s t e m m i n g .  D i t  l a a t s t e  h e e f t  t o t  g e v o l g  d a t  d e  o n t -  
w i k k e l i n g  v a n  d e  l o p e n d e  r e k e n i n g  v a n  d e  b e t a l i n g s b a l a n s  b u i t e n  be- 
s c h o u w i n g  is g e b l e v e n .  
( 5 )  D e  a n a l y s e  b e p e r k t  i i c h  t o t  d e  r e g l e  s f e e r .  E r  is n i e t  ge -  
poogd e e n  k o p p e l i n g  m e t  d e  g e l d s f e e r  to t  s t a n d  t e  b r e n g e n .  
D e  a l d u s  b e p e r k t e  p r o b l e e m s t e l l i n g  kan  i n  b e g i n s e l  o p  t w e e  m a n i e -  
r e n  worden  u i t g e w e r k t .  D e  eers te  s l u i t  a a n  b i j  de a l g e m e n e  e v e n -  
w i c h t s t h e o r i e  v o l g e n s  w e l k e  v e r a n d e r i n g e n  i n  d e  v e r h o u d i n g e n  w a a r i n  
p r o d u k t i e m i d d e l e n  worden  a a n g e w e n d  e n  p r o d u k t e n  worden  v o o r t g e b r a c h t ,  
w o r d e n  t e w e e g g e b r a c h t  d o o r  p r i j s v e r a n d e r i n g e n ,  w a a r b i j  o n d e r n e m e r s  e n  
c o n s u m e n t e n  worden  g e a c h t  hun w i n s t  r e s p e c t i e v e l i j k  n u t  t e  m a x i m e r e n .  
H i e r b i j  w o r d t  b o v e n d i e n  v e e l a l  u i t g e g a a n  v a n  c o n s t a n t e  s c h a a l o p b r e n g -  
s t e n .  D e  reeds genoemde s t u d i e  v a n  J o h a n s e n  kan  worden  beschouwd a l s  
e e n  v o o r b e e l d  van  d e z e  b e n a d e r i n g .  D e  a n d e r e  b e n a d e r i n g  is d i e  w e l k e  
door K a l d o r  i n  gang  is g e z e t .  H i e r i n  w o r d t  h e t  o p t i m a l i s ' e r e n d e  g e d r a g  
o n t k e n d  , w o r d t  r u i m t e  g e l a t e n  v o o r  l a n g d u r i g e  o n e v e n w i c h t i g h e d e n  , 
w o r d t  h e t  o p t r e d e n  v a n  t o e n e m e n d e  s c h a a l o p b r e n g s t e n  b e n a d r u k t ,  w o r d t  
s u b s t i t u t i e  o n t k e n d  e n  w o r d t  i n  p l a a t s  d a a r v a n  u i t g e g a a n  v a h  c o m p l e -  
m e n t a r i t e i t .  
D e  o n d e r h a v i g e  s t u d i e  a c c e p t e e r t  d e  o p t i m e r i n g s h y p o t h e s e  a l s  e e n  
z i n v o l  u i t g a n g s p u n t  v o o r  l a n g e - t e r m i j n s t u d i e s ,  i n  c a s u  d e  s t u d i e  v a n  
d e  e c o n o m i s c h e  g r o e i .  A priori  w o r d t  e c h t e r  g e e n  u i t s p r a a k  g e d a a n  
o v e r  substitutiemogelijkheden e n  v e r s c h i j n s e l e n  a l s  t o e n e m e n d e  e n  
a f n e m e n d e  s c h a a l o p b r e n g s t e n .  Het e m p i r i s c h e  o n d e r z o e k  z a l  m o e t e n  
u i t w i . j z e n  i n  h o e v e r r e  de d o o r  K a l d o r  c .s .  v e r t o l k t e  i n z i c h t e n  i n  de 
w e r k e l i  j k h e i d  o p t r e d e n .  Een d e r g e l i  j k  v e r t r e k p u n t  l i  j k t  v r u c h t b a a r -  
d e r ,  d a n  d a t  w e l k  d o o r  K a l d o r  C.S. is g e k o z e n ,  d a a r  h i e r i n  o p  a - p r i o -  
r i s t i s c h e  g r o n d e n  v a n  genoemde g e d r a g s r e l a t i e s  w o r d t  u i t g e g a a n .  
D e  v e r d e r e  o p z e t  v a n  d e z e  s t u d i e  is a l s  v o l g t .  I n  p a r a g r a a f  2 z a l  
h e t  mode l  worden  b e s c h r e v e n ,  w a a r n a  i n  p a r a g r a a f  3 o p  de  g e m a a k t e  
i n d e l i n g  i n  s e c t o r e n  e n  o p  e e n  a a n t a l  b e l a n g r i j k e  s e c t o r a l e  o n t w i k k e -  
l i n g e n  z a l  worden  i n g e g a a n .  D e  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  worde,n b e s p r o k e n  
i n  p a r a g r a a f  4. D e  b a s i s p r o j e c t i e  t o t  1 9 8 5  t r e f  t ,men a a n  i n  p a r a y r a a f  
5 .  Deze p a r a g r a a f  b e v a t  o o k  d e  v a r i a n t e n a n a l y s e .  D e  b e l a n g r i j k s t e  
c o n c l u s i e s  s t a a n  v e r m e l d  i n  p a r a g r a a f  6. 
2  Het model  
2 . 1  De g l o b a l e  samenhangen ---------------------- 
Ten e i n d e  e e n  g l o b a a l  i n z i c h t  i n  d e  o p z e t  van h e t  model t e  ve r -  
k r i j g e n  is i n  schema 2 . 1  d e  samenhang t u s s e n  d e  b e l a n g r i j k s t e  v a r i a -  
b e l e n  v a n  s e c t o r  i weergegeven l .  Z o a l s  r e e d s  i n  d e  i n l e i d i n g  is ve r -  
meld worden z e s  s e c t o r e n  o n d e r s c h e i d e n 2 .  Qua o p z e t  is h e t  model e e n  
b e s t e d i n g s m o d e l  i n  d e  z i n  d a t  d e  p r o d u k t i e  en  d e  v r a a g  n a a r  d e  pro-  
d u k t i e m i d d e l e n  a r b e i d  e n  k a p i t a a l  wordt  b e p a a l d  d o o r  d e  a f z e t  van d e  
s e c t o r  i n  k w e s t i e .  D e  a f z e t  z e l f  is a f h a n k e l i j k  van d e  a f z e t p r i j s  van 
d e  s e c t o r  i n  k w e s t i e ,  a l smede  van d e  a f z e t p r i j z e n  van d e  a n d e r e  sec- 
t o r e n ,  h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i  j s p e i l  i n  h e t  , b u i t e n l a n d  e n  h e t  r ee ' l e  
n a t i o n a l e  inkomen. D e  p r o d u k t i e  word t  g e a c h t  z i c h  b i j  d e  a f z e t  aan  te  
p a s s e n .  D e  p r o d u k t i e  b e p a a l t  o n d e r  c o n s t a n t e  s c h a a l o p b r e n g s t e n  te  
zamen met d e  reCle l o o n v o e t ,  d e  b e z e t t i n g s g r a a d  van d e  p r o d u k t i e -  
c a p a c i t e i t  e n  d e  autonoom v e r o n d e r s t e l d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  d e  
v raag  n a a r  a r b e i d .  D e  v r a a g  n a a r  k a p i t a a l  h a n g t  a f  van d e  g e p l a n d e  
p roduk t i eomvang ,  d e  i n g e z e t t e  h o e v e e l h e i d  a r b e i d ,  d e  b e z e t t i n g s g r a a d  
e n  de t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g .  
D e  a f z e  t p r i j  zen hangen,  i n d i e n  gemeten a l s  t oegevoegde  waarde- 
p r i j z e n ,  a £  van d e  h o o g t e  van d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t ,  d e  h o o g t e  van 
d e  nominale  l o o n v o e t  , d e  b e z e t t  i n g s g r a a d  en  h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i  j  s- 
p e i l .  T e  zamen m e t  h e t  i n v o e r p r i j s p e i l  van consumpt i egoede ren  b e p a l e n  
d e z e  p r  i j z e n  h e t  consumpt i e p r  i j s p e i l  , d a t  z e l f  weer van i n v l o e d  is o p  
d e  h o o g t e  van  d e  nomina le  . l o o n v o e t .  D e  v e r a n d e r i n g  i n  d e  l a a t s t e  
g r o o t h e i d  h a n g t  bovendi 'en a f  van d e  b e r a n d e r i n g  van d e  a r b e i d s p r o -  
d u k t i v i t e i t  van d e  b e t r o k k e n  s e c t o r ,  a l smede  van d e  s i t u a t i e  o p  d e  
a r b e i d s m a r k t ,  waarvoor  h e t  w e r k l o o s h e i d s p e r u n a g e  a l s  m a a t s t a f  is 
genomen. H e t  w e r k l o o s h e i d s p e r u n a g e  word t  b e p a a l d  d o o r  h e t  autonoom 
v e r o n d e r s t e l d e  a r b e i d s a a n b o d  e n  d e  d o o r  a l l e  s e c t o r e n  te  zamen u i t g e -  , ' 
o e f e n d e  v r a a g  n a a r  a r b e i d .  
1 De d e f i n i t i e  van d e  g e b r u i k t e  symbolen t r e f t  men a a n  i n  appen- 
d i x  E. 
2  De p r e c i e s e  d e f i n i t i e  van d e  s e c t o r e n  t r e f t  men a a n  i n  p a r a g r a a f  
3 .  

D e  b o v e n s t a a n d e  k o r t e  k e n s c h e t s  van  h e t  model maakt  d u i d e l i  j k ,  
d a t  h e t  model e e n  o n e v e n w i c h t i g h e i d s m o d e l  is. I n  d e  eerste p l a a t s  is 
d e  p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  n i e t  n o o d z a k e l i j k  v o l l e d i g  b e z e t ,  t e r w i j l  
bovendien  de a r b e i d s m a r k t  s l e c h t s  b i  j  t o e v a l  i n  e v e n w i c h t  is. Ook 
z i  j n  h e t  c o n s u m p t i e p r i j s p e i l  e n  d e  a £  z e t p r i  j z e n  n i e t  n o o d z a k e l i  j k  
c o n s t a n t .  
D e  ve rbanden  t u s s e n  d e  o n d e r s c h e i d e n e  s e c t o r e n  worden g e l e g d  v i a  
e e n  v i e r t a l  g r o o t h e d e n  of v e r z a m e l i n g e n  van g r o o t h e d e n :  
( 1 ) h e t  w e r k l o o s h e i d s p e r u n a g e  
S t i j g t  de a f z e t  van  een  b e p a a l d e  s e c t o r ,  dan  z a l  d e  h i e r u i t  r e s u l t e -  
r e n d e  v raag  n a a r  a r b e i d  e e n  v e r k r a p p e n d e  werk ing  o p  d e  a r b e i d s m a r k t  
u i t o e f  enen,  waa rdoor  d e  nomina le  l o n e n  en  daarmede d e  p r i  j  z en  z u l l e n  
s t i j g e n .  A f h a n k e l i j k  van d e  h o o g t e  van d e  o n d e r s c h e i d e n e  p r i j s e l a s t i -  
c i t e i t e n  z a l  op d e  v r a a g  en  daarmede o p  d e  p r o d u k t i e  e n  d e  v r a a g  n a a r  
p r o d u k t i e m i d d e l e n  i n  de a n d e r e  s e c t o r e n  een  d rukkende  werking  worden 
u i t g e o e f e n d ;  
( 2 )  h e t  r e g l e  n a t i o n a l e  inkomen 
N e e m t  wederom h e t  volume van d e  a f z e t  i n  een  b e p a a l d e  s e c t o r  t o e ,  dan  
z a l  t e n  g e v o l g e  h i e r v a n  ook h e t  r e g l e  n a t i o n a l e  inkomen e e n  s t i j g i n g  
onde rgaan .  A l s  g e v o l g  h i e r v a n  z a l  a f h a n k e l i  j k  van d e  h o o g t e  van d e  
v e r o n d e r s t e l d e  i n k o m e n s e l a s t i c i t e i t e n  ook d e  a f z e t  i n  d e  a n d e r e  sec -  
t o r e n  toenemen. Ten g e v o l g e  van d e  h i e r d o o r  v e r o o r z a a k t e  v e r k r a p p i n g  
o p  d e  a r b e i d s r n a r k t  e n  g e s t e g e n  b e z e t t i n g s g r a d e n  z u l l e n  l o n e n  e n  p r i j -  
z e n  d e  n e i g i n g  v e r t o n e n  s n e l l e r  t e  s t i  j g e n ,  waardoor  wederom a f  han- 
k e l  i j  k  van de v e r o n d e r s t e l d e  h o o g t e  van d e  p r i  j s e l a s t i c i t e i t e n  d e  
a f  z e t s t i j g i n g  weer e n i g s z i n s  z a l  worden a fge remd;  
( 3 )  h e t  c o n s u m p t i e p r i j s p e i l  
A l s  gevolg  van e e n  k o s t e n s t i j g i n g  b innen  e e n  b e p a a l d e  s e c t o r  z a l  h e t  
c o n s u m p t i e p r i j s p e i l  s t i j g e n ,  h e t g e e n  t o t  h o g e r e  l o o n e i s e n ,  ook i n  d e  
a n d e r e  s e c t o r e n  , z a l  l e i d e n ,  waardoor  t e v e n s  p r i  j s s t i  j g i n g e n  i n  d e  
a n d e r e  s e c t o r e n  z u l l e n  o p t r e d e n ;  
( 4 )  de a f z e t p r i j z e n  
Een s t i j g i n g  van de  a f z e t p r i  j s  i n  &en s e c t o r  z a l  l e i d e n  t o t  s u b s t i t u -  
t i e  van  a n d e r e  g o e d e r e n  v o o r  h e t  goed i n  k w e s t i e  e n  daarmede t e v e n s  
a a n l e i d i n g  geven t o t  v e r s c h u i v i n g e n  i n  d e  v r a a g  n a a r  p roduk t i emidde -  
l e n  t u s s e n  de  s e c t o r e n .  
U i t  h e t  voorgaande  moge b l i  j k e n  d a t ,  z o a l s  r e e d s  i n  d e  i n l e i d i n g  
i s  ve rme ld ,  h e t  model i n  p r i n c i p e  s u b s t i t u t i e  t u s s e n  d e  s e c t o r e n  a l s  
' g e v o l g  van v e r a n d e r i n g e n  i n  de  r e l a t i e v e  a f z e t p r i j z e n  a l s m e d e  s u b s t i -  
t u t i e  t u s s e n  d e  p r o d u k t i e m i d d e l e n  a r b e i d  e n  k a p i t a a l  t oe l aa t .  S c h a t -  
t i n g  , van  d e  g e d r a g s r e l a t i e s  z a l  moeten u i t w i j z e n  i n  h o e v e r r e  i n  Ne- 
d e r l a n d  na d e  tw,eede w e r e l d o o r l o g  i n d e r d a a d  van s u b s t i t u t i e  s p r a k e  is 
g e w e e s t .  Tevens  z a l  d e  macro-economische o n t w i k k e l i n g  d e  s e c t o r s t r u c -  
t u u r  v e r a n d e r e n ,  a f h a n k e l i j k  v a n  d e  mate w a a r i n  d e  h i e r b o v e n  genoemde 
v i e r  i n v l o e d e n  v e r s c h i l l e n d  o p  d e  o n d e r s c h e i d e n  s e c t o r e n  inwerken.  
2 . 2  D e  g e d r a g s r e l a t i e s  ------------------ 
Nada t  i n  d e  voorgaande  s u b p a r a g r a a f  e e n  g l o b a l e  i n d r u k  o m t r e n t  de 
voornaams te  samenhangen van  h e t  model is gegeven ,  z a l  i n  d e z e  subpa- 
r a g r a a f  a a n d a c h t  worden geschonken  aan  d e  p r e c i e s e  f o r m u l e r i n g  v a n  de 
g e d r a g s r e l a t i e s .  Aan d e  d e f i n i t i e v e r g e l i j k i n g e n  z a l  i n  d e z e  s u b p a r a -  
g r a a f  worden v o o r b i j g e g a a n .  H i e r v o o r  z i j  men verwezen n a a r  appendix  
D l  w a a r i n  men h e t  i n t e g r a l e  g e s c h a t t e  model a a n t r e f t .  
Voor e l k e  sector z i  j n  v i  j f  g e d r a g s v e r g e l i  j k i n g e n  g e s p e c i  f i c e e r d :  
(1) d e  v r a a g v e r g e l i j k i n g  van  a r b e i d ;  
( 2 )  d e  v r a a g v e r g e l i j k i n g  van  k a p i t a a l ;  
( 3 )  d e  p r i j s v e r g e l i j k i n g ;  
( 4 )  d e  l o o n v e r g e l i j k i n g ;  
( 5 )  de  a f  z e t v e r g e l i  j k i n g .  
Deze v e r g e l i j k ' i n g e n  z u l l e n  a c h t e r e e n v o l g e n s  worden besp roken .  
V r a a g v e r g e l i j k i n g e n  v a n  a r b e i d  e n  k a p i t a a l  
Ten e i n d e  t e  komen t o t  d e  a f l e i d i n g  van d e  v r a a g v e r g e l i j k i n g e n  
van  a r b e i d  e n  k a p . i , t a a l  z a l  worden u i t g e g a a n  van d e  v o l y e n d e  ve ronde r -  
s t e l l i n g e n .  
8 (1) D e  i n  d e  z e s  o n d e r s c h e i d e n  s e c t o r e n  te zamen aangewende hoe- 
v e e l h e i d  a r b e i d  is 
H i e r i n  is N d e  t o t a l e  aangewende h o e v e e l h e i d  a r b e i d  en N d e  i n  s e c -  i 
t o r  i aangewende h o e v e e  l h e  i d .  
( 2 )  De p e r  s e c t o r  aangewende h o e v e e l h e i d  k a p i t a a l  is homogeen. D e  
k a p i t a a l g o e d e r e n  aangewend i n  s e c t o r  i ( K  ) v e r s c h i l l e n  e c h t e r  van 
d i e  aangewend i n  s e c t o r  j ( K  ( i  * j 1. 
( 3 )  De p r o d u k t i e  van e e n  b e p a a l d e  s e c t o r  is homogeen e n  w o r d t  
gemeten  a ls  b r u t o  t o e g e v o e g d e  waarde  t e g e n  f a c t o r k o s t e n  ( i n  c o n s t a n t e  
p r i j z e n ) .  De p r o d u k t i e  i n  s e c t o r  i ( X  ) v e r s c h i l t  van d i e  i n  s e c t o r  
j ( X  (j P i ) .  
( 4  ) De onde rnemers  s t r e v e n  n a a r  k o s t e n m i n i m a l i s a t i e .  
( 5 1  De p r i j s  v a n  h e t  v o o r t g e b r a c h t e  p r o d u k t ,  a l smede  d e  p r i j z e n  
v a n  k a p i t a a l g o e d e r e n  e n  a r b e i d  en  d e  i n t e r e s t v o e t  vormen voor  d e  on- 
d e r n e m e r s  een gegeven .  
( 6 )  De p r o d u k t i e s t r u c t u u r  kan p e r  s e c t o r  i n  g e v a l  van v o l l e d i g e  
b e z e t t i n g  van de  p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  worden b e s c h r e v e n  d o o r  e e n  
C.E.S.-produktiefunctie: 
H i e r i n  s t e l l e n  a i  e n  B i  d e  a r b e i d s v e r m e e r d e r e n d e  e n  k a p i -  
t a a l v e r m e e r d e r e n d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  v o o r l  is P i  d e  s u b s t i -  
t u t i e p a r a m e t e r  , i m p 1  i c i e t  gede f  i n i e e r d  d o o r  
~ a a r i n  u i  d e  s u b s t i t u t i e - e l a s t i c i t e i t  is; 6i is d e  s c h a a l -  
2 
. P a r a m e t e r  en h i  g e e f t  d e  a r b e i d s t i j d  aan  . 
Er  is s p r a k e  van a r b e  i d s  ( k a p i  t a a l  1 vermeerde rende  t e c h n i s c h e  
v o o r u i  tgang i n d i e n  d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  v o o r  d e  produkt ieom-  
vang d e z e l f d e  g e v o l g e n  h e e f t  a l s  d e  g r o e i  van de  aangewende hoe- 
v e e l h e i d  a r b e i d  ( k a p i t a a l ) .  A r b e i d s v e r m e e r d e r e n d e  t e c h n i s c h e  voor-  
u i t g a n g  is i d e n t i e k  met  n e u t r a l e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  i n  d e  z i n  
van Harrod ,  k a p i t a a l v e r m e e r d e r e n d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  is iden -  
t i e k  m e t  n e u t r a l e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  i n  de  z i n  van Solow. 
A f h a n k e l i j k  van d e  a a r d  van h e t  p r o d u k t i e p r o c e s ,  i n z h .  c o n t i n u e  o f  
n i e t - c o n t i n u e  p r o d u k t i e ,  z a l  een  v e r a n d e r i n g  van d e  a r b e i d s t i j d  ook 
h a a r  w e e r s l a g  v i n d e n  i n  de  t i j d  d i e  d e  k a p i t a a l g o e d e r e n  p e r  p e r i o d e  
i n  g e b r u i k  z i j n ,  d . i .  o p  d e  m a c h i n e t i j d .  Daar o v e r  d e  m a c h i n e t i j d  
p e r  s e c t o r  geen  g e g e v e n s  b e s c h i k b a a r  z i j n ,  is b i j  d e  f o r m u l e r i n g  
van d e  p r o d u k t i e f  u n c t  i e  ( 2 . 2 )  van deze  c o m p l i c a t i e  g e a b s t r a h e e r d .  
Voor e e n  s t u d i e  w a a r i n  met d e  i n v l o e d  van d e  m a c h i n e t i j d  o p  d e  
p r o d u k t i e  w e 1  e x p l i c i e t  r e k e n i n g  is gehouden,  z i e  men S.K. K u i p e r s  
e n  J. Muysken, "Bounded S u b s t i t u t a b i l i t y  and U t i l i z a t i o n  o f  Capi-  
t a l "  , Les p r o p o r t  i o n s  e t  i n t e n s i t e s  d e  f a c t e u r s  , A n a l y s e  sectoriel- 
l e  e t  i n t e r s e c t o r i e l l e ,  E d i t i o n s  du C e n t r e  N a t i o n a l  d e  l a  Reche rche  
S c i e n t i f i q u e ,  P a r i s ,  1974 ,  pp. 115  - 160.  
In geval van kostenminimalisering geldt: 
axi 
Pki ri de reDle kosten Hierin is wi de reEle loonvoet en stelt -
Pi 
per kapitaalgoed voor (ri is het bruto rendement, d. i. het rende- 
ment voor a£.schrijvingen; pi is de prijs van de bruto toegevoegde 
waarde tegen factorkosten en pk is de prijs van de kapitaalgoe- 
i 
deren ) . 
Uit de vergelijkiqgen (2.2) - (2.4) volgt: 
Hierin is ki de kapitaalintensiteit: 
Uit vergeli jking (2.5) volgtr dat een verandering in de kapitaal- 
intensiteit wordt bepaald door de mate waarin arbeids- en kapitaal- 
vermeerderende technische vooruitgang optreedt , de arbeidsti jdverkor- 
ting en de verhouding tussen de kosten van arbeid en de kosten van 
kapitaal. Een stijging in, de laatste kostenverhouding doet de kapi- 
taalintensiteit stijgen indien de substitutie-elasticiteit groter dan 
nu1 is. Overtref t de arbeidsvermeerderende techn ische voorui tgang de 
kapitaalvermeerderende technische vooruitgang (a 1 8 . )  dan neemt 
i I 
hierdoor de kapitaalintensiteit alleen dan toe indien de subst itutie- 
elasticiteit kleiner dan #6n is; is a > 1 dan zal de kapitaalin- 
i 
tensiteit a£ nemen. Ui j een gePi jkbli jvende kostenverhouding zal ar- 
beidstijdverkorting de kapitaalintensiteit doen afnemen indien 0 < ai 
< 1 is. Is daarentegen ai > 1 dan zal de kapitaalintensiteit toe- 
nemen. De kapitaalintensiteit neemt ten gevolge van arbeidsti jdver- 
k o r t i n g  a l t i j d  a £  i n d i e n  d e  ve rhoud ing  t u s s e n  d e  a r b e i d s k o s t e n  per 
w i/h 
g e w e r k t  u u r  e n  d e  k a p i t a a l k o s t e n  c o n s t a n t  b l i j f t  (7 = c o n s t a n t ) .  
Pki i / p i  
D e  v e r g e l i j k i n g e n  ( 2 . 5 )  e n  ( 2 . 2 )  b e p a l e n ,  gegeven  de  produkt ieom-  
vang X i ,  te zamen de v r a a g  n a a r  a r b e i d  en  d e  v r a a g  n a a r  k a p i -  
t a a l .  
I n  geval  van c o n s t a n t e  s c h a a l o p b r e n g s t e n  is 6 i  = 1. Onder d i e  
oms tand igheden  v a l  t k o s t e n m i n i m a l i s e r i n g  samen m e t  w ins tmax imer ing  en  
g e l d t  d e r h a l v e  
U i t  de v e r g e l i j k i n g e n  ( 2 . 2 1 ,  ( 2 . 3 )  en  ( 2 . 7 )  v o l g t  i n  g e v a l  6 =1: i 
D e  b o v e n s t a a n d e  v e r g e l i  j k i n g  de f  i n i e e r t  e x p l i c i e t  d e  v r a a g  n a a r  
a r b e i d .  Deze h a n g t  a f  van  d e  p r o d u k t  i e ,  d e  a r b e i d s v e r m e e r d e r e n d e  
t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g ,  d e  a r b e i d s t i  jd  e n  d e  r e g l e  l o o n v o e t .  B i  j 
c o n s t a n t e  Wi/hi l e i d t  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  tot  een  toenemen- 
d e  v r a a g  n a a r  a r b e i d .  D e  a r b e i d s v e r m e e r d e r e n d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  
d o e t  d e  v raag  n a a ' r  a r b e i d  a f  nemen i n d i e n  d e  substitutie-elasticiteit 
k l e i n e r  is d a n  e e n .  B i j  p o s i t i e v e  substitutie-elasticitiet l e i d t  e e n  
r e g l e  l o o n s t i j g i n g  t o t  e e n  ve rminde rde  v r a a g  n a a r  a r b e i d .  D e  v r a a g  
n a a r  a r b e i d  v a r i e e r t  v o l g e n s  v e r g e l i  j k i n g  ( 2 . 8  ) p r o p o r t i o n e e l  m e t  d e  
p r o d u k t i e .  Op l a n g e  t e r m i j n  b e h o e f t  h i e r a a n  i n  gev 'a l  van  c o n s t a n t e  
s c h a a l o p b r e n g s t e n  n ie t  t e  worden g e t w i  j f e l d .  Op k o r t e  termi j n  z a l  
h i e r v a n  e c h t e r  g e e n  s p r a k e  z i  j n .  I n  d e  eerste p laa t ' s  b e s t a a t  d e  inge-  
z e t t e  h o e v e e l h e i d  a r b e i d  s l e c h t s  voor  e e n  g e d e e l t e  u i t  d i r e c t  i n  h e t  
phoduk t i e p r o c e s  i n g e z e t t e  a r b e ' i d .  D e  rest is d e  zogenaamde i n d i r e c t e  
a r b e i d  (ove rhead  l a b o u r ) .  B i j  h e t  t e r u g l o p e n  van d e  c o n j u n c t u u r  z a l  
i n  d e z e  l a a t s t e  n a u w e l i j k s  v e r a n d e r i n g  worden a a n g e b r a c h t .  I n s t i t u t i -  
o n e l e  r e g e l i n g e n  e n  d e  k o s t e n  van werv ing  e . d .  z u l l e n  h e t  d e  onderne-  
mers e c h t e r  dok "at b e t r e f t  d e  d i r e c t  i n  ' h e t  p r o d u k t i e p r o c e s  i n g e z e t -  
t e  a r b e i d  m o e i l  i jk r e s p e c t  i e v e l i  j k  o n v o o r d e l  i g  maken a r b e i d  voor  
k o r t e  t i j d  t e  o n t s l a a n  om h a a r  b i j  h e t  a a n t r e k k e n  van  de  c o n j u n c t u u r  
weer aan te stellenl. A1 deze factoren maken dat op korte termijn de 
produktie-elasticiteit van de vraag naar arbeid kleiner dan Cen is. 
Men kan M n  en ander in vergelijking (2.8) tot uitdrukking bren- 
gen door hierin de invloed van bezettingsgraadveranderingen op te 
nemen. Zij de bezettingsgraad qi gedefinieerd als 
* waarin Xi de feitelijke produktie van sector i en Xi* de 
produktiecapaclteit is, dan kan men vergeli jking (2.8) her£ ormuleren 
als 
Vergeli jking (2.10) doet uitkomen, dat ten gevolge van het toene- 
men van de bezettingsgraad de gemiddelde arbeidsproduktiviteit toe- 
neemt hetgeen in overeenstemming is met de geformuleerde hypothese 
van de niet-proportionele aanpassing van de vraag naar arbeid aan de 
produktieveranderingen op korte termi jn. Met behulp van ( 2.9 1 kan 
(2.10) worden herschreven: 
Ui t de bovenstaande vergeli jking bli jkt , dat de werkgelegenheid 
in sector i met een elasticitiet 1 - yi reageert op wijzigingen 
in de feitelijke produktie en met een elasticiteit Yi op wijzi- 
gingen in de produktiecapaciteit. Op lange termijn, wanneer Xi = 
X*i gaat (2.11) over in (2.8). 
De vraagvergelijking van kapitaal in het geval dat 6i = 1 kan 
nu worden afgeleid door substi tutie van vergeli jking (2.10 1 in verge- 
lijking (2.2): 
1 Voor eenzelfde argumentatie zie men W. Driehuis, "An Analysis of 
the Impact of  ema and and Cost Factors on Employment", De Economist, 
127 (1979), pp. 255 - 286. 
I n  v e r g e l i  j k i n g  ( 2 . 1 2  is e v e n a l s  i n  v e r g e l i j k i n g  ( 2 . 1 0  ) v e r o n -  
d e r s t e l d ,  d a t  d e  kapitaalgoederenvoorraad op k o r t e  t e r m i j n  m i n d e r  d a n  
p r o p o r t i o n e e l  a a n  d e  p r o d u k t i e v e r a n d e r i n g e n  w o r d t  a a n g e p a s t  (O<c i< l ) .  
De prijs-  e n  l o o n v e r g e l i j k i n q e n  
T e n  a a n z i e n  v a n  a f z e t p r i j z e n  p i b  w o r d t  v e r o n d e r s t e l d  d a t  d e z e  
e n e r z i  j d s  o n d e r  i n v l o e d  s t a a n  v a n  d e  p r o d u k t i e k o s t e n ,  e n  a n d e r z i  j d s  
v a n  d e  b e s t e d i n g s s i t u a t i e  e n  d e  c o n c u r r e n t i e p o s i t i e .  I n  c o n c r e t o  
w o r d t  e r v a n  u i t g e g a a n ,  d a t  d e  o n d e r n e m e r s  k o s t e n s t i  j g i n g e n  v o o r t -  
v l o e i e n d e  u i t  d e  s t i j g i n g  v a n  d e  p r i j s  v a n  o n d e r l i n g e  l e v e r i n g e n  
v o l l e d i g  d o o r b e r e k e n e n .  De o n d e r n e m e r s  w o r d e n  o o k  g e a c h t  hun  p r i j z e n  
a a n  t e  p a s s e n  w a n n e e r  d e  a r b e i d s k o s t e n ,  l o o n s t i j g i n g  m i n u s  a r b e i d s -  
produktiviteitsstijging, s t i j g e n .  D e z e  d o o r b e r e k e n i n g  b e h o e f t  e c h t e r  
n i e t  v o l l e d i g  te z i j n  e n  k a n  v e r s c h i l l e n  v o o r  l o o n -  e n  p r o d u k t i v i -  
t e i t s s t i  j g i n g  . D e  m a t e  w a a r i n  d e  o n d e r n e m e r s  hun a f  z e t p r i  j z e n  z u l l e n  
a a n p a s s e n  is b o v e n d i e n  n i e t  o n a f h a n k e l i j k  v a n  d e  c o n c u r r e n t i e p o s i t i e ,  
weer te g e v e n  d o o r  d e  mate w a a r i n  men b l o o t  s t a a t  a a n  i n t e r n a t i o n a l e  
c o n c u r r e n t i e ,  e n  d e  b e s t e d i n g s s i t u a t i e .  H e t  is te  v e r w a c h t e n ,  d a t  i n  
h e t  b i j z o n d e r  d e  i n d u s t r i g l e  s e c t o r e n  e n  d e  l a n d b o u w  i n  hun m o g e l i j k -  
h e d e n  de  p r i j z e n  a a n  te p a s s e n  a a n  d e  o n d e r v o n d e n  k o s t e n s t i j g i n g  t e n  
z e e r s t e  w o r d e n  b e p e r k t  d o o r  d e  o p g e t r e d e n  p r i  jssti j g i n g  i n  h e t  b u i -  
t e n l a n d ,  t e r w i j l  d a a r e n t e g e n  d e  d i e n s t e n  e n  d e  b o u w n i j v e r h e i d  b i j  hun  
p o g i n g  k o s t e n s t i j g i n g e n  d o o r  t e  b e r e k e n e n  v a n  b u i t e n l a n d s e  c o n c u r r e n -  
t e n  n a u w e l i j k s  h i n d e r  z u l l e n  o n d e r v i n d e n .  De a l g e m e n e  f o r m u l e r i n g  v a n  
d e  v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  a f z e t p r i j z e n  is: 
I n  d e  b o v e n s t a a n d e  v e r g e l i j k i n g e n  s t e l l e n  d e  v a r i a b e l e n  m e t  e e n  
p u n t  e r b o v e n  r e l a t i e v e  v e r a n d e r i n g e n  v o o r ;  x is d e  g e m i d d e l d e  ar-  
i 
b e i d s p r o d u k t i v i t i e t ,  W i  is d e  n o m i n a l e  l o o n v o e t  e n  p  is h e t  c o n -  c o n c  i 
c u r r e r e n d e  p r i j s p e i l  i n  h e t  b u i t e n l a n d .  De c o @ f f i c i @ n t e n  a i j .  
s t e l l e n  d e  a a n d e l e n  van  d e  k o s t e n  van  o n d e r l i n g e  l e v e r i n g e n  i n  de 
a f z e t  v o o r ;  m i  i s  h e t  a a n d e e l  van de  k o s t e n  van  d e  i n v o e r  i n  de 
a f z e t ;  T i  is h e t  a a n d e e l  van  i n d i r e c t e  b e l a s t i n g e n  minus p r i j s -  
v e r l a g e n d e  s u b s  i d  i e s  i n  d e  b r u t o  toegevoegde  waarde  t e g e n  f a c  t o r k o s -  
t e n ;  bi i s  h e t  a a n d e e l  van de  b r u t o  toegevoegde  waarde  t e g e n  
m a r k t p r i j z e n  i n  de  a f z e t .  
Een p rob leem w a a r b i  j  m e t  h e t  s p e c i f  i c e r e n  van  de pri  j s v e r g e l i  j -  
k i n g  r e k e n i n g  moet worden gehouden is d a t  e r  geen  c i j f e r s ' b e s c h i k b a a r  
z i  j n  van de  a f  z e t p r i  j z e n ,  maar a l l e e n  van d e  p r i  j z e n  van d e  t o e g e -  
voegde  waarden.  Nu g e l d t  p e r  d e f i n i t i e :  
. , H i e r i n  is p  d e  p r o d u k t i e p r i j s  ( d . i .  de  p r i j s i n d e x  van  de b r u t o  
. . i 
toegevoegde  waa rde  t e g e n  f a c t o r k o s t e n ) .  
U i t  d e  v e r g e l i j k i n g e n  ( 2 . 1 3 )  e n  ( 2 . 1 4 )  v o l g t :  
De p r o d u k t i e p r i  j  z e n  worden b l i  j k e n s  v e r g e l i  j k i n g  (2 . ,15)  g e a c h t  af 
t e  hangen van  d e  nomina le  l o o n s t i j g i n g ,  de  s t i j g i n g  van  de a r b e i d s -  
p r o d u k t i v i t e i t ,  d e  b e z e t t i n g s g r a a d  e n  d e  s t i j g i n g  van h e t  c o n c u r r e -  
r e n d e  p r i j s p e i l l .  
H e t  is een  bekend v e r s c h i j n s e l ,  d a t  de l o o n s t r u c t u u r  b e t r e k k e l i j k  
s t a r  is. D i t  kan  i n  d e  N e d e r l a n d s e  s i t u a t i e  h i e r i n  z i j n  o o r z a a k . v i n -  
D r i e h u i s ,  Van Hee r ingen  e n  D e  Wolff a c h t t e n  de  p r o d u k t i e p r i j z e n  
t e v e n s  a f h a n k e l i  j k  van d e  p r o d u k t i e p r i  j z e n  i n  d e  a n d e r e  s e c  t o r e n  en 
v a n  h e t  i n v o e r p r i j s p e i l .  I n  g e v a l  van  d e  ook door  deze  a u t e u r s  
v e r o n d e r s t e l d e  v o l l e d i g e  d o o r b e r e k e n i n g  van  d e  s t i j g i n g  van  de 
a f z e t p r i j z e n  i n  a n d e r e  s e c t o r e n  e n  d e  p r i j s s t i j g i n g  van  d e  i n v o e r  
moet  d e z e  h y p o t h e s e  a l s  z i j n d e  n i e t  c o n s i s t e n t  worden ve rworpen .  De 
d o o r  hun g e f o r m u l e e r d e  h y p o t h e s e  t e n  a a n z i e n  van  h e t  p r i  j s g e d r a g  
g e l d t  voor  d e  af  z e t p r i  j  z en  e n  n i e t  voor  d e  p r o d u k t i e p r i  j z e n ,  ter- 
w i j l  d e  d o o r  hen u i t g e v o e r d e  s c h a t t i n g e n  z i j n  v e r r i c h t  m e t  b e h u l p  
v a n  p r o d u k t i e p r i j  z e n  ( p r i j s i n d i c e s  v a n  d e  toegevoegde  waa rde  ) . Men 
z i e  W. D r i e h u i s ,  A. van Hee r ingen  e n  P. d e  W o l f f ,  " P r i c e  F o r m a t i o n  
and  t h e  I n f l a t i o n a r y  P r o c e s s " ,  D e  Economis t ,  C X X I I I  - - ( 1 9 7 5 ) ,  pp. 680 
- 722,  i n z .  pp. 681 - 689. 
d e n ,  d a t  h e t  arbeidsvoorwaardenoverleg i n  d e  n a o o r l o g s e  j a r e n  s t e r k  
c e n t r a l i s t i s c h e  kenmerken v e r t o o n t .  D i t  kwam h e t  d u i d e l i j k s t  n a a r  
v o r e n  i n  d e  j a r e n  van de  g ' e l e i d e - l o o n p o l i t i e k  t o t  h e t  b e g i n  d e r  j a r e n  
z e s t i g ,  maar ook i n  d e  d a a r o p v o l g e n d e  j a r e n  b l e e f  de .  i n v l o e d  van d e  
o v e r h e i d  b e t r e k k e l i  j k  g r o o t ,  t e r w i  j l  bovend ien  werknemers-  e n  werkge- 
v e r s o r g a n i s a t i e s  d e  o n d e r h a n d e l i n g e n  s t e e d s  zo  goed m o g e l i j k  c e n t r a a l  
t r a c h t e n  t e  c o 8 r d i n e r e n .  D i t  maakt  d a t  h e t  voor  d e  hand l i g t  d e  loon- 
o n t w i k k e l i n g  pe r  s e , c t o r  o p  macro-economische w i j z e  t e  v e r k l a r e n  m e t  
b e h u l p  van  d e  algemeen g e h a n t e e r d e  v e r g e l i j k i n g  van p h i l l i p s l :  
H i e r i n  i s ,& d e  s t i j g i n g  van h e t  c o n s u m p t i e p r i j s p e i l ,  x d e  
s t i  jg ing  van de a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  i n  d e  g e h e l e  s e c t o r  b e d r i  j v e n ,  
U i  h e t  w e r k l o o s h e i d s p e r u n a g e  o p  d e e l m a r k t  i e n  Ad d e  a b s o l u t e  
v e r a n d e r i n g  van d e  b e l a s t i n g -  en p remied ruk .  
Het macro-economische k a r a k t e r  van de  v e r k l a r  i n g  van d e  l o o n o n t -  
w i k k e l i n g  p e r  s e c t o r  b l i j k t  d u i d e l i j k  u i t  h e t  f e i t  d a t  de  v a r i a b e l e n  
p,, x en Ad macro-economische g r o o t h e d e n  z i  j n ,  d i e  ook i n  h e t  
l a n d e l i j k e  arbeLdsvoorwaardenoverleg c e n t r a a l  s t a a n .  D e  v a r i a b e l e  ui 
g e e f  t de i n v l o e d  van d e  s p e c i f  i e k e  a r b e i d s m a r k t s i t u a t i e  op d e e l m a r k t  
i weer.  I n  h e t  b i j z o n d e r  d e  i n c i d e n t e l e  l o o n s t i j g i n g  zou d o o r  d e z e  
g r o o t h e i d  v e r k l a a r d  kunnen worden. 
S t a r h e i d  van d e  l o o n s t r u c t u u r  kan ook w i  j z e n  o p  h e t  o p t r e d e n  van 
h e t  zgn. wage l e a d e r s h i p  w a a r b i j  d e  l o o n o n t w i k k e l i n g  i n  d e  onder-  
s c h e i d e n  s e c t o r e n  nauw gekoppe ld  is a a n  een  l e i d e n d e  s e c t o r 2 .  Is d i t  
s e c t o r  j ,  dan  v a l t  d e  l o o n v e r g e l i j k i n g  t e  h e r f o r m u l e r e n  a l s :  
1 Men z i e  b. v .  W. D r i e h u i s ,  " I n f l a t i o n ,  ,Wage B a r g a i n i n g ,  Wage Po- 
l i c y  and P r o d u c t i o n  S t r u c t u r e :  Theory  and E m p i r i c a l  R e s u l t s  f o r  t h e  
N e t h e r l a n d s " ,  D e  Economis t ,  C X X I I I  ( 1 9 7 5 ) ,  pp. 638 - 679. C e n t r a a l  
P l a n b u r e a u ,  p en macro  model voor  d e  N e d e r l a n d s e  economie  o p  middel -  
l a n g e  t e r m i j n  ( V i n t a f - I I ) ,  O c c a s i o n a l  P a p e r s ,  N o .  1 2 ,  I s -  Gravenha- 
q e ,  1977.  
2  I?en z i e  ook D r i e h u i s  ( 1 9 7 5 ) ,  pp. 65. 
D e  a f  z e t v e r g e l i  j k i n q e n  
H e t  l i g t  v o o r  de  hand b i j  d e  v e r k l a r i n g  van d e  a f z e t  van e e n  sec -  
t o r  u i t  t e  gaan  van s c h a a l g r o o t h e d e n  e n  p r i j s g r o o t h e d e n .  ~ l s  s c h a a l -  
g r o o t h e d e n  z i j n  gekozen  h e t  r e g l e  n a t i o n a l e  inkomen ( R N I )  en d e  o m -  
vang van de  w e r e l d h a n d e l  ( W H ) .  H e t  is dan  t e  ve rwach ten  d a t  b i j  aan  
d e  b u i t e n l a n d s e  h a n d e l  b l o o t s t a a n d e  s e c t o r e n  ( exposed  s e c t o r s )  v o o r a l  
WH van  i n v i o e d  z a l  z i j n ,  e n  b i j  de  n i e t  aan  d e  b u i t e n l a n d s e  h a n d e l  
b l o o t s t a a n d e  s e c t o r e n  ( s h e l t e r e d  s e c t o r s )  R N I .  A l s  p r i  j s g r o o t h e d e n  
b b z i  j n  gekozen de  a f z e t p r i  j z e n  i n  de  o n d e r s c h e i d e n  s e c t o r e n  (p, , .. , p6 
e n  h e t  c o n c u r r e r e n d  p r i j s p e i l  ( p  . H i e r b i  j  word t  weer v e r w a c h t  
d a t  m e t  name i n  d e  exposed  s e c t o r s  pc0,, . van i n v l o e d  z a l  z i  j n .  D e  
1 
a f z e t v e r g e l i j k i n g  v o o r  s e c t o r  i kan d a n  a l s  v o l g t  worden ge fo rmu-  
l e e r d  : 
i = l , . . .  . , 6  
I n  d e z e  v e r g e l i j k i n g  s t e l t  Xi h e t  a f z e t v o l u m e  van s e c t o r  i 
v o o r .  D e  d i r e c t e  p r i  j s e l a s t i c i t e i t  .,pi z a l  n e g a t i e f  z i j n ,  d e  k r u i s e -  
l i n g s e  e l a s t i c i t e i t e n  " i j  ( j  = 1 , . . . . , 7 ;  j  * i )  p o s i t i e f .  
E v e n a l s  b i j  d e  p r i j s v e r g e l i j k i n g  h e t  g e v a l  is z i j n  e r  g e e n  c i j -  
f e r s  b e s c h i k b a a r  van d e  a f z e t ,  maar a l l e e n  van d e  toegevoegde  waarde  
d e r  d i v e r s e  s e c t o r e n .  Om d i t  p rob leem t e  onde rvangen  moet  v e r g e l i j -  
k i n g  ( 2 . 1 9 )  t o t  een  v e r g e l i j k i n g  l u i d e n d e  i n  b r u t o  toegevoegde  waa r -  
d e n  t e g e n  m a r k t p r i j z e n  en  d e  p r i j s i n d i c e s  h i e r v a n  worden g e t r a n s f o r -  
meerd .  D a a r t o e  b e z i e  men eerst  d e  h e r s c h r i  j v i n g  van v e r g e l i  j k i n g  
( 2 . 1 4 ) :  
H i e r i n  is It. nu d e  p r i j s i n d e x  van d e  b r u t o  toegevoegde  waarde  t e -  
1 
g e n  m a r k t p r i j z e n .  H e t  s te lse l  v e r g e l i j k i n g e n  ( 2 . 2 0 )  kan met b e h u l p  
' b  van d e  r e g e l  van  Cramer worden o p g e l o s t  v o o r  p i  : 
U i t  d e  b o v e n s t a a n d e  v e r g e l i  j k i n g e n  v o l g t  v o o r  pbi : 
, w a a r i n  CFi d e  c o - f a c t o r  van  h e t  e l e m e n t  i j  i n  d e  d e t e r m i n a n t  
(2.23) is. 
P e r  de f  i n i t i e  g e l d t :  
, w a a r i n  Y de b r u t o  toegevoegde  waarde  t e g e n  m a r k t p r i j z e n  i n  con- 
i 
s t a n t e  p r i  j z e n ,  d e  o n d e r l i n g e  l e v e r i n g e n  e n  Mi d e  i n g e v o e r d e  i j  
h o e v e e l h e i d  i s .  I n  g e v a l  van c o n s t a n t e  p r i  j z e n ,  w a a r i n  a l l e  p r i  j z e n  
g e l i j k  a a n  e e n  worden g e s t e l d ,  g a a t  (2.25) o v e r  i n :  
Indien men voorts uitgaat van vaste technische coEfficiEnten 
tussen de bruto produktie en de onderlinge leveringen en de invoer 
geldt : 
, waarin c de technische cogfficisnten m.b.t. de onderlinge ij 
leveringen en m de technische coEfficiEnt m.b.t. de invoer 
i 
voors telt . 
Substitutie van (2.24) en (2.27) in (2.19) maakt het mogelijk het 
volume van de afzet, gemeten als de bruto toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen in constante prijzen te schrijven als een ,functie van de 
prijsindices van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen. 
, waar in 
I - CF Z kj b 'ik %ikj,l A j 
Hiermede is het laatste stelsel gedragsrelaties afgeleid. Nadat 
in de volgende paragraaf van de feitelijke ,ontwikkelingen een over- 
zicht is gegeven, zullen in paragraaf 4 de in deze paragraaf afgelei- 
de gedragsrelaties worden geschat. 
3  S e c t o r i n d e l i n g ,  c i j f e r m a t e r i a a l  e n  s e c t o r a l e  o n t w i k k e l i n g e n  
3 . 1  De s e c t o r i n d e l i n g  ---- ---- --------- 
Zeals r e e d s  i n  d e  i n l e i d i n g  is v e r m e l d ,  worden e r  z e s  s e c t o r e n  
o n d e r s c h e i d e n .  Deze s e c t o r e n  e n  d e  b e d r i j f s t a k k e n  d i e  z e  o m v a t t e n  
z i  j n l  : 
1 d e l f s t o f f e n  ( 1 5 ) ;  
2  landbouw, bosbouw e n  v i s s e r i j  (1) ; 
3  i n d u s t r i e  I: 
( a )  voedingsmiddelenindustrie ( v e e h o u d e r i j p r o d u k t e n  ( 2 ) ,  o v e r i g e  
p r o d u k t e n  ( 3  ; 
( b )  d r a n k e n  en t a b a k s m i d d e l e n  ( 4  ) ; 
( c )  t e x t i e l i n d u s t r i e  ( 5 )  ; 
( d )  k l e d i n g - ,  l e e r -  en  s c h o e n i n d u s t r i e  ( 6 )  ; 
( e )  p a p i e r -  en g r a f i s c h e  i n d u s t r i e  ( 7 ) ;  
( f  ) h o u t -  e n  b o u w m a t e r i a l e n  (8 ; 
4  i n d u s t r i e  11: 
( a )  che ln ische  e n  r u b b e r i n d u s t r i e  ( 9 ) ;  
( b )  b a s i s m e t a a l i n d u s t r i e  ( 1 0 )  ; 
( c )  m e t a a l p r o d u k t e n -  e n  o p t i s c h e  i n d u s t r i e  (11 ) ; 
( d )  e l e c t r o t e c h n i s c h e  i n d u s t r i e  ( 1 2  ) ; 
( e )  transportmiddelenindustrie' ( 1 3  ) ; 
( f )  a a r d o l i e i n d u s t r i e  ( 1 4 )  ; 
( g  ) zee -  e n  l u c h t v a a r t  ( 2 0  ; 
( h )  o v e r i g e  t r a n s p o r t -  en  c o m m u n i c a t i e b e d r i  j v e n  ( 2 1  ; 
5  d i e n s t e n :  
( a )  o p e n b a r e  n u t s b e d r i  j v e n  ( 1 6 )  ; 
( b )  h a n d e l  ( 1 9 ) ;  
( C  ) bank- e n  v e r z e k e r i n g s w e z e n  ( 2 2  ) ; 
( d )  m e d i s c h e  e n  v e t e r i n a i r e  d i e n s t e n  ( 2 3  ) ;. 
( e  ) o v e r i g e  d i e n s t e n  ( 24 ) ; 
1. De i n d e l i n g  naar  b e d r i j f s t a k k e n  b e r u s t  o p  d i e  we lke  d o o r  h e t  . 
C e n t r a a l  P l a n b u r e a u  w o r d t  g e h a n t e e r d .  Men z i e  b i j v o o r b e e l d  Cen- 
a t r a a l  P l a n b u r e a u ,  C e n t r a a l  economisch  p l a n  1979., ' s -Gravenhage ,  
1 9 7 9 ,  pp. 336 - 344. De nummering a c h t e r  d e  b e d r i j f s t a k k e n  s t e m t  
o v e r e e n - m e t  d i e  we lke  d o o r  h e t  C e n t r a a l  P l a n b u r e a u  w o r d t  aangehou- 
d e n .  
6 b o u w n i j v e r h e i d  ( 1 7 )  
D e  h i e r  o n d e r s c h e i d e n  b e d r i j f s t a k k e n  omva t t en  op  e n k e l e  u i t z o n d e -  
r i n g e n  n a ,  t e  weten  w o n i n g b e z i t  en r e n t e m a r g e  banken,  d e  t o t a l e  sec- 
t o r  b e d r i  j v e n .  D e  s e c t o r  o v e r h e  i d  b l  i j f t  b u i t e n  beschouwing.  
D e  i n d e l i n g  t u s s e n  i n d u s t r i e  I e n  i n d u s t r i e  11 is s t e r k  g e r n s p i -  
r e e r d  d o o r  d i e  we lke  d o o r  d e  Commissie Economische Deskundigen  van d e  
S o c i a a l - ~ c o n o m i s c h e  Raad is gemaakt  i n  h a a r  r a p p o r t  van 28 j u n i  
1 9 7 8 l .  D e  o n d e r  s e c t o r  3  opgenomen b e d r i j f s t a k k e n  v e r s c h i l l e n  name- 
l i j k  h i e r i n  van d i e  welke  o n d e r  s e c t o r  4 z i j n  opgenomen, d a t  z e  
( a )  minder  aan i n t e r n a t i o n a l e  c o n c u r r e n t i e  o n d e r h e v i g  z i j n ;  
( b )  minder  k a p i t a a l i n t e n s i t i e f  z i j n ;  
( c )  een  minder  s n e l l e  g r o e i  v e r t o n e n ;  
( d )  een  minder  g e a v a n c e e r d e  t e c h n o l o g i e  b e n u t t e n .  
I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  s e c t o r e n  1 t . e . m .  4 r i c h t e n  d e  s e c t o r e n  5  
e n  6 z i c h  v r i j w e l  v o l l e d i g  o p  d e  b i n n e n l a n d s e  mark t  e n  o n d e r v i n d e n  
d a a r b i  j n a u w e l i  j k s  c o n c u r r e n t i e  v a n u i t  h e t  b u i t e n l a n d .  Ten e i n d e  d i t  
kenmerk t e  behouden z i j n  d e  b e d r i j f t a k k e n  20 en  21  ( z e e -  e n  l u c h t -  
v a a r t  e n  o v e r i g e  t r a n s p o r t -  e n  c o m m u n i c a t i e b e d r i j v e n )  b i j  s e c t o r  4 
o n d e r g e b r a c h t  e n  n i e t  b i j  d e  d i e n s t e n ,  t e rw i j l  d e  n i e t  aan  b u i t e n -  
l a n d s e  c o n c u r r e n t i e  o n d e r h e v i g e  o p e n b a r e  n u t s b e d r i j v e n  o m  d e z e  reden  
b i j  d e  d i e n s t e n  z i j n  o n d e r g e b r a c h t  en  n i e t  b i j  d e  i n d u s t r i e .  
3 .2 H e t  c i j f e r m a t e r i a a l  ------------------- 
P e r  o n d e r s c h e i d e n  b e d r i j f s t a k  z i j n  o v e r  d e  p e r i o d e  1951 - 1977  de  
v o l g e n d e  t i j d r e e k s e n  b e s c h i k b a a r 2 :  
( 1 ) b r u t o  toegevoegde  waa rde  t e g e n  m a r k t p r  i j zen  i n  l o p e n d e  p r i  j- 
Zen; 
( 2 )  b r u t o  toegevoegde  waa rde  t e g e n  f a c t o r k o s t e n  i n  l o p e n d e  p r i j -  
zen  ; 
( 3 )  i ndex  van d e  p r i j s  van  d e  b r u t o  toegevoegde  waa rde  t e g e n  
1 R a p p o r t  van d e  Commiss i e  Economische Deskund i g e n  , opgenomen in  
Soc iaa l -Economische  Raad,  Adv ies  i n z a k e  omvang e n  g r o e i  v a n  d e  col -  
l e c t i e v e  s e c t o r ,  ' s -Gravenhage ,  1978 ,  pp. 5-31, i n z .  pp.  11-14.  
2  D i t  c i j f e r m a t e r i a a l  is b e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  h e t  C e n t r a a l  Bureau 
v o o r  d e  S t a t i s t i e k  en  h e t  C e n t r a a l  P l a n b u r e a u .  
m a r k t p r i  j z e n  (1975 = 100 ) ; 
( 4 )  b r u t o  i n v e s t e r i n g e n  i n  l o p e n d e  p r i j z e n ;  
( 5 )  p r i  j s i n d e x  b r u t o  i n v e s t e r i n g e n  (1975 = 1 0 0 )  ; 
( 6 )  a f s c h r i j v i n g e n  i n  l o p e n d e  p r i j z e n ;  
( 7 )  loonsom p e r  werknemer i n  l o p e n d e  p r i j z e n ;  
( 8 )  w e r k g e l e g e n h e  i d  i n  man j a r e n .  
Deze t i j d r e e k s e n  e n  hun b ronnen  z i j n  vermeld  i n  a p p e n d i x  A. D e  
genoemde t i j d r e e k s e n  z i j n  voor  wat d e  s e c t o r e n  3 ,  4  e n  5  b e t r e f t  ge- 
a g g r e g e e r d  t e n  e i n d e  d e  t i j d r e e k s e n  p e r  s e c t o r  t e  v e r k r i j g e n .  D e  
t o e g e p a s t e  p r o c e d u r e s ,  a l smede  d e  a g g r e g a t i e r e s u l t a t e n  z i j n  vermeld  
i n  append ix  A. I n  d e z e  a p p e n d i x  is v o o r t s  b e s c h r e v e n  o p  welke  w i j z e  
t i j d r e e k s e n  van d r i e  a n d e r e  i n  h e t  model e s s e n t i C l e  g r o o t h e d e n ,  d e  
kapitaalgoederenvoorraad , h e t  p r  i j s i n d e x c i  j f e r  van d e  b r u t o  toege -  
voegde w a a r d e  t e g e n  f a c t o r k o s t e n  e n  d e  b e z e t t i n g s g r a a d  z i j n  gecon- 
s t r u e e r d  . 
3.3 De f e i t e l i j k e  o n t w i k k e l i n g e n  p e r  s e c t o r  --------------------------------------- 
Ten e i n d e  e n i g  i n z i c h t  t e  k r i j g e n  i n  d e  r e l a t i e  t u s s e n  d e  macro- 
economische  e n  d e  s e c t o r a l e  o n t w i k k e l i n g e n ,  z a l  i n  d e z e  s u b p a r a g r a a f  
h e t  v e r l o o p  i n  d e  t i j d  van e e n  a a n t a l  b e l a n g r i j k e  g r o o t h e d e n  worden 
b e z i e n .  He t  v e r l o o p  i n  d e  t i j d  van d e  b r u t o  toegevoegde  waarde t e g e n  
f a c t o r k o s t e n  i n  c o n s t a n t e  p r i j z e n ,  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  e n  de  a r b e i d s -  
p r o d u k t i v i t e i t  v o o r  d e  g e h e l e  s e c t o r  b e d r i j v e n l  t r e f t  men a a n  i n  f i -  
g u u r  3.1. H i e r u i t  b l i j k t  i n  d e  eerste p l a a t s ,  d a t  wat  d e  p r o d u k t i e -  
g r o e i  b e t r e f t ,  o n d e r s c h e i d  moet worden gemaakt  t u s s e n  d r i e  p e r i o d e n :  
1951  - 1 9 5 9 ,  1960 - 1973 e n  1974 - 1977.  D e  p r o d u k t i e  g r o e i d e  i n  d e z e  
p e r i o d e n  a c h t e r e e n v o l g e n s  met 4 , 4 % ,  5 , 7 %  en 2 ,4% p e r  j a a r .  
B e z i e t  men v e r v o l g e n s  de w e r k g e l e g e n h e i d ,  dan  b l i j k t  d e z e  t o t  h e t  
midden d e r  j a r e n  z e s t i g  r e g e l m a t i g  t e  g r o e i e n  met e e n  g r o e i v o e t  van 
1,1% per  j a a r .  N a  1965 z e t  z i c h  e c h t e r  een  t r e n d m a t i g e  d a l i n g  van d e  
w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  i n ,  we lke  e r t o e  l e i d t ,  d a t  d e  g r o e i  i n  d e  ja-  
r e n  z e v e n t i g  n e g a t i e f  w o r d t .  Tussen  1971  e n  1977 neemt d e  werkge le -  
genhe id  i n  b e d r i j v e n  met 0 , 5 %  p e r  j a a r  a£. Combineer t  men d e z e  on t -  
1 Waar i n  h e t  v ? r v o l g  o v e r  s e c t o r  b e d r i j v e n  w o r d t  g e s p r o k e n ,  word t  
b e d o e l d  a l l e  b e d r i j v e n  e x c l u s i e f  w o n i n g b e z i t  e n  r e n t e m a r g e  ban- 
ken .  
Groei .voeten  van h e t  vol.ume van de brut-o toegevoegde  waarde t e g e n  
f a c t o r k o s t e n ,  de  werkge1.egenhei.d e n  d e  , arbe  i .dsprodukti .v  i . t e i . t  v o o r  
d e  g e h e l e  s e c t o r  bedr i . j ven  i.n d e  per i .ode  1951 - 1977 
w i k k e l i n g  m e t  d i e  i n  d e  p r o d u k t i e ,  dan  kan  men r e e d s  nu twee c o n c l u -  
sies t r e k k e n .  D e  eerste isr d a t  d e  d a l i n g  van d e  w e r k g e l e g e n h e i d s -  
g r o e i  t u s s e n  1965 en  1973  n i e t  a a n  e e n  v e r m i n d e r d e  p r o d u k t i e g r o e i  kan  
worden t o e g e s c h r e v e n :  d e  p r o d u k t i e g r o e i  h a n d h a a f t  z i c h  i n  d e z e  p e r i o -  
d e  op h e t  z e , e r  hoge n ' iveau van 5 , 7 %  p e r  j a a r .  D i t  b e t e k e n t ,  d a t  i n  
d e z e  p e r i o d e  een  v e r s t e r k i n g  van d e  'sti j g i n g  van  d e  g e m i d d e l d e  a r -  
b e i d s p r o d u k t  i v i t e i t  moet z i  j n  o p g e t r e d e n .  Deze o n t w i k k e l i n g  b l i  j k t  
z i c h  v o l g e n s  f i g u u r  3 . 1  i n d e r d a a d  t e  hebben voorgedaan .  D e  tweede  
' c o n c l u s i e  b e t r e f t  de  j a r e n  1974 -1977. Deze p e r i o d e  w o r d t  gekenmerk t  
d o o r  e e n  e r n s t i g e  v e r t r a g i n g  van d e  p r o d u k t i e g r o e i  v e r g e l e k e n  m e t  d e  
v o o r a f g a a n d e  p e r  i o d e .  Noch tans  v e r s c h  ilt h e t  w e r k g e l e g e n h e i d s b e e l d  
n a u w e l i j k s  v a n  d a t  i n  d e  j a r e n  1 9 7 1  - 1973.  D e  c o n s e q u e n t i e .  h i e r v a n  
is ,  d a t  d e  v e r m i n d e r i n g  van d e  p r o d u k t i e g r o e i  i n  d e  j a r e n  1974 - 1977 
' gepaa rd '  moe t  z i j n  gegaan  m e t  e e n  v e r m i n d e r i n g  van  de  p r o d u k t i v i t e i t s -  
s t i j g i n g ,  e e n  t e n d e n t i e  d i e  d o o r  f i g u u r  3 . 1  w o r d t  b e v e s t i g d .  G r o e i d e  
d e  g e m i d d e l d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  i n  d e  p e r i o d e  1965  - ' 1 9 7 3  m e t  5% 
p e r  j a a r ,  i n  de  p e r i o d e  1974 - 1977 was de  g e m i d d e l d e  s t i j g i n g  van de  
a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  s l e c h t s  2 ,9%.  
Om e n i g  z i c h t  t e  k r i  j g e n  op  d e  s e c t o r a l e  o n t w i k k e l i n g e n  a c h t e r  de  
h i e r v o o r  b e s c h r e v e n  o n t w i k k e l i n g  van  d e  p r o d u k t i e g r o e i  b e z i e  men 
f  i g u u r  3 . 2 ,  w a a r i n  d e  s e c t o r a l e  p r o d u k t  i e g r o e i c  i j f  ers z i  j n  weergege-  
ven .  D e  p r o d u k t i e o n t w i k k e l i n g  i n  d e  d e l f s t o f f e n  w o r d t  gekenmerk t  d o o r  
e e n  v r i j  s t a b i e l e  g e r i n g e  g r o e i  van d e  ko len -n i jnbouw van  o n g e v e e r  1% 
i n  de  j a r e n  v i j f t i g ,  d e  afbouw h i e r v a n  i n  d e  eerste h e l f t  van  d e  
j a r e n  z e s t i g ,  e en  s t o r m a c h t i g e  g r o e i  i n  d e  a a r d g a s p r o d u k t i e  s i n d s  h e t  
midden d e r  j a r e n  z e s t i g  ( m e t  e e n  maximale g r o e i  van 22% i n  1 9 7 1 )  e n  
t e n  s l o t t e  e e n  s t r u c t u r e l e  d a l i n g  van d e  p r o d u k t i e g r o e i  i n  de  j a r e n  
z e v e n t i g  ( m e t  i n  1977 '  z e l f s  e e n  n e g a t i e v e  g r o e i ) .  A f g e z i e n  van  d e  
j a a r  op j a a r  f l u c t u a t i e s  is d e  g r o e i  van d e  p r o d u k t i e  i n  d e  landbouw 
a v r i j  c o n s t a n t  gewees t .  D e  g e m i d d e l d e  j a a r l i j k s e  g r o e i  was 3 ,2%.  
Ten a a n z i e n  van de  p r o d u k t i e g r o e i  van  s e c t o r  3  kunnen twee p e r i o -  
d e n  worden o n d e r s c h e i d e n . , ,  D e  eerste (1951 ,  - 1'964) v e r t o o n t  e e n  be- 
t r e k k e l i j k  s n e l l e  b e s t e n d i g e  g r o e i  van gemidde ld  4 ,9% p e r  j a a r .  ~ a  
1964  neemt d e  g r o e i v o e t  s t e r k  a f  om z i c h  v e r v o l g e n s  t e  s t a b i l i s e r e n  
o p  een g e m i d d e l d e  van 2 ,8% t o t  1977.  Opmerke l i  j k  i n  d i t  ve rband  is , 
h e t  k r a c h f i g e  h e r s t e l  i n  1976  na d e  i n z i n k i n g  i n  1975.,  I n  t e g e n s t e l -  
l i n g  t o t  s e c t o r  3  g r o e i t  d e  p r o d u k t i e  i n  s e c t o r  4  t o t  1974 r e g e l m a t i g  . 
m e t  een g e m i d d e l d e  g r o e i v o e t  van 6 , 8 %  p e r  j a a r ,  maar h e r s t e l t  d e z e  
Fi.g. 3 . 2  
D e  groe i .  van h e t  volume van de bruto  toegevoegde  waarde t e g e n  
f a c t o r k o s t e n  i n  de z e s  s e c t o r e n  
s e c t o r  z i c h  o n v o l l e d i g  van  de  z e e r  d i e p e  t e r u g g a n g  i n  1975 .  De gemid-  
d e l d e  g r o e i  o v e r  d e  l a a t s t e  v i e r  j a r e n  is s l e c h t s  1 , 5 %  p e r  j a a r .  Ook 
d e  g r o e i  van d e  d i e n s t e n s e c t o r  is o v e r  d e  p e r i o d e  1951  -1973 v r i j  
b e s t e n d i g  ( g e m i d d e l d e  j a a r l i j k s e  g r o e i  v a n  5 % ) .  E v e n a l s  s e c t o r  4  
l i j k t  ook de d i e n s t e n s e c t o r  na 1973  e e n  p e r i o d e  van g r ~ e i v e r t r a g i n g  
t e  z i j n  i n g e g a a n  ( g e m i d d e l d e  g r o e i  van 3 , 9 %  p e r  j a a r ) ,  hoewel  d e z e  
v e r t r a g i n g  b e p a a l d  minder  s t e r k  is d a n  d i e  w e l k e  b i j  s e c t o r  4  is 
g e c o n s t a t e e r d .  D e  o n t w i k k e l i n g  van d e  p r o d u k t i e  i n  d e  bouw w o r d t  t e n  
s l o t t e  g e k e n m e r k t  d o o r  l a n g d u r i g e  p e r i o d e n  v a n  g r o e i v e r t r a g i n g  na  
o p v a l l e n d  k o r t s  t o n d i g e  , z e e r  s t e r k e  v e r s n e l l  i n g e n  i n  d e  g r o e i  . Gemid- 
d e l d  genomen is d e  bouwproduk t i e  p e r  j a a r  m e t  o n g e v e e r  2 , 7 %  t o e g e n o -  
men. 
De s e c t o r a l e  werkgelegenheidsontwikkelingen t r e f t  men a a n  i n  
f  i g u u r  3 . 3 .  D e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d e  d e l f s t o f f e n  l a a t  vana f  1 9 5 1  e e n  
g r o e i v e r t r a g i n g  z i e n .  T o t  1959 is d e z e  g r o e i  n i e t  n e g a t i e f .  S e d e r t  
h e t  beg in  der  j a r e n  z e s t i g  w o r d t  d e  g r o e i  e c h t e r  s t e e d s  s t e r k e r  nega-  
t i e f .  D i t  b e e l d  is i n  ove reens t emming  met  d a t g e n e ,  w a a r t o e  r e e d s  
m.  b .  t .  de p r o d u k t  ie is  g e c o n c l u d e e r d :  d e  a f  bouw van  d e  ko len-mi  jnbouw 
s i n d s  1959 .  D e  afnarne i n  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  is i n  h e t  b i j z o n d e r  s t e r k  
i n  d e  p e r i o d e  1 9 6 5  -1974. De o p k o n s t  van d e  a a r d g a s s e c t o r  is i n  d e z e  
p e r i o d e  d u i d e l i j k  o n v o l d o e n d e  om h e t  v e r l i e s  a a n  a r b e i d s p l a a t s e n  i n  
d e  kolen-mijnbouw te compenseren .  I n  1974 kan  d e  afbouw van  d e  k o l e n -  
mijnbouw a l s  g e s i n d i g d  worden beschouwd. D e  g r o e i  van  d e  w e r k g e l e -  
g e n h e i d  i n  de  a a r d g a s s e c t o r  z o r g t  v o o r  e e n  n i e t  o n b e l a n g r i j k e  v e r -  
s n e l l i n g  van  d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  i n  1975  e n  1976 .  H i e r a a n  b l i  j k t  
i n  1977 doo r  d e  s t a b i l i s a t i e  van  d e  a a r d g a s p r o d u k t i e  wederom e e n  
e i n d e  t e  z i j n  gekomen.  
D e  l andbouw stoot v o o r t d u r e n d  a r b e i d s p l a a t s e n  a£ .  T o t  h e t  midden  
d e r  j a r e n  z e s t i g  i n  v e r s n e l d  tempo,  i n  d e  j a r e n  e r n a  i n  e e n  s t e e d s  
t r a g e r  wordend tempo. I n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  l i g t  d e  d a l i n g  v a n  d e  
w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d e  landbouw weer  op  h e t z e l f d e  n i v e a u  a l s  i n  h e t  
b e g i n  d e r  j a r e n  v i j f t i g ,  n l .  o p  o n g e v e e r  1 , 6 % .  I n  1 9 6 5  werd maar  
l i e f  s t  4 , 8 %  v a n  d e  b e r o e p s b e v o l k i n g  a f g e s t o t e n .  
A f g e z i e n  v a n  p e r i o d i e k e  schommel ingen  was d e  g r o e i  v a n  d e  werkge-  
l e g e n h e i d  i n  s e c t o r  3 i n  d e  p e r i o d e  1 9 5 1  - 1 9 6 5  v r i j  b e s t e n d i g .  
Daa rna  g e e f t  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d e z e  s e c t o r  e v e n a l s  d e  p r o d u k t i e  
e e n  s t e r k e  g r o e i v e r  t r a g i n g  te  z i e n .  Hoewel d e  p r o d u k t i e g r o e i  e c h t e r  
p o s i t i e f  b l e e f ,  h e e f t  d e  g r o e i v e r t r a g i n g  v o o r  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  t o t  
g e v o l g ,  d a t  ze v o o r t d u r e n d  a f n e e m t  met o n g e v e e r  3 %  p e r  j a a r .  
De werkgelegenhei.dsontwi.kke1 i.ng i.n de zes sectoren 
D e  werkge1egenhei .d i n  s e c t o r  4  g r 0 e i . t  i.n d e  per i .ode  1951 t o t  1969 
v r i . j  b e s t e n d i g  m e t  e e n  gemi.dde1.de g r o e i . v o e t  van  1% p e r  jaar. E e r d e r  
d a n  d e  pr0dukt i .e  waar i .n  d e  g r o e i . v e r t r a g i . n g  zi .ch p a s  i n z e t t e  na 1973 ,  
g e e f  t . d e  w e r k g e l e g e n h e  id r e e d s  s i . n d s  1970 e e n  g r o e i . v e r t r a g i . n g  t e  
z i .en ,  waa rb i . j  i.n h e t  b i j z o n d e r  s i . n d s  1974 e e n  n e g a t i e v e  g r o e i .  van  
gemi.dde1.d 1 , 6 %  kan worden waargenomen. 
D e  d i . ens t en  v e r t o n e n  een ve r sne l .  I. i.ng van  d e  werkgel.egenhei.dsgroei. 
t o t  h e t  b e g i n  d e r  j a r e n  2 e s t i . g .  T e r w i . j l  d e  werkge1egenhei .d i.n d e  
d i e n s t e n  i.n h e t  begi .n  d e r  j a r e n  v i . j f t i . g  s l . e c h t s  g roe i .de  m e t  o n g e v e e r  
0,8% p e r  j a a r ,  w a s  d i . t  g r o e i . c i . j f e r  i n  h e t  b e g i n  d e r  j a r e n  2 e s t i . g  
o n g e v e e r  3 % .  Daarna t r e e d t .  e e n  g r o e i . v e r t r a g i . n g  i n ,  t o t  h e t  b e g i n  d e r  
j a r e n  zevent  i .g l.ang zaam, d a a r n a  i.n versne1.d t-empo, w a a r b i . j  d e  werkge- 
1.egenhei .dsgroei .  z i . c h  s e d e r t  1972 l i . j k t  t e  s t a b i . l i . s e r e n  op  een  ni .veau 
v a n  ongeveer  1%. Evena.1.s i n  s e c t o r  4  i . s  ook i.n s e c t o r  5 d e z e  o n t -  
wi.kkel.i.ng n i . e t  i.n overeens temmi.ng  m e t  di .e  van  d e  p r o d u k t i . e ,  d a a r  ook 
i.n s e c t o r  5 de p r 0 d u k t i . e  t o <  1974 v r i .  j b e s t e n d i g  i.s bl . i . jven g r o e i e n .  
Evena1.s de p r 0 d u k t i . e  v e r t o o n t  d e  werkge1.egenhei.d i.n d e  bouw v r i . j  
s t - e r k e  fl.uct.uat-i.es. T o t  h e t  midden d e r  j a r e n  2es t i . g  i . s  de  werkge1.e- 
genhe i .d sg roe i . ,  a f g e z i . e n  van d e z e  f  1 .uc tua t . i . e~  betrekke1. i .  j k  c o n s t a n t .  
Daarna l . i . jkt  zi.ch een  t r e n d m a t i . g e  g r o e i . v e r t r a g i . n g  t e  hebben i . n g e z e t ,  
wel.ke n i . e t  i.n overeenstemmi.ng i . s  m e t  d e  betrekke1. i .  j k  c o n s t a n t e  t r e n d -  
mati .ge groei.  van d e  p r 0 d u k t i . e .  
D e  groei .voet-en van  kapi.taa1.goederenvoorraad z i . j n  weergegeven i.n 
f i . guur  3.4 De ontwi.kke1.i.ng i.n d e  kapi.taalgoederenvoorrraad i n  d e  
de1.f s t o f  f e n s e c t o r  ' i n  d e  j a r e n  v i . j f  t i . g  i.s i.n overeenstemmi.ng m e t  d i e  
v a n  d e  werkge1egenhei .d e n  d e  p r0duk t i . e :  e e n  b e s t e n d i g e  s t a t i . o n a i . r e  
t o e s t a n d .  In  1963 s t i .  j g t  de g r o e i . v o e t  s t e r k ,  ongetwi.  jfe1.d o n d e r  i.n- 
vl.oed van  d e  s t a r t  v a n  d e  exp1.o i . ta t i . e  van  a a r d g a s .  Afgezi .en van  de  
cyc1. i .sche bewegingen b1 . i . j f t  d e  g r o e i v o e t  van  d e  kapi . taa l .goederenvoor-  
r a a d  g r o o t  o p  ongevee r  8 % .  
D e  g roe i .voe t  v a n  d e  kapi.taa1.goederenvoorraad i.n d e  1.andbouw v e r -  
t o o n t  e e n  t r e n d r n a t i g e  s t i j g i n g  van  o n g e v e e r  2% i.n h e t  begi .n d e r  j a r e n  
v i . j f t i . g  t o t  rub 4% i.n d e  j a r e n  2even t i . g .  Hi .er i .n  1.i.gt du i .de l i .  j k  een  
v a n  d e  verk1.ari .ngen v a n  de u i . t s t o o t  van a rbe i .d  t o t  1965.  D e  afname 
v a n  h e t  d a l . i . n g s p e r c e n t a g e  na 1965 i.s hi .ermede e c h t e r  mi.nder gemakke- 
I. i. j k  t e  veren  i.yen . 
D e  kap i . t a ' a lg roe i ,  i .n  s e c t o r  3  ve r sne1 . t  van  h e t  begi .n d e r  j a r e n  
D e  ontwi.kkel i .ng van d e  kapi.taa1.goederenvoorraad i.n 
d e  z e s  s e c t o r e n  
v i j f t i g  t o t  h e t  beg in  d e r  j a r e n  z e s t i g .  Daarna d o e t  z i c h  e e n  e r n s t i g e  
v e r t r a g i n g  voor .  D i t  b e e l d  is i n  overeens temming m e t  d a t g e n e  d a t  
h i e r v o o r  is  g e s c h e t s  t m. b. t. de  p r o d u k t i e -  e n  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  : 
e e n  g r o e i v e r t r a g i n g  s i n d s  h e t  b e g i n  d e r  j a r e n  z e s t i g .  D e  v e r t r a g i n g  
van  d e  g r o e i  v a n  de kapitaalgoederenvoorraad is h e t  s t e r k s t  na 1968.  
D i t  l a a t s t e  is  n i e t  h e t  g e v a l  m.b . t .  d e  w e r k g e l e g e n h e i d .  
Hoewel minder g e p r o n o n c e e r d  dan  i n  s e c t o r  3  neemt d e  k a p i t a a l -  
g r o e i  ook i n  s e c t o r  4 i n  d e  j a r e n  z e s t i g  a£ .  H e t  is e c h t e r  i n  d e  
j a r e n  z e v e n t i g  d a t  d e  g r o e i v e r t r a g i n g  z i c h  h e t  s t e r k s t  m a n i f e s t e e r t .  
D e  g r o e i v e r t r a g i n g  i n  de  w e r k g e l e g e n h e i d  z a l  h i e rmede  nauw samenhan- 
gen .  Merkwaardig b l i  j f t ,  z o a l s  h i e r v o o r  r e e d s  is g e b l e k e n ,  d a t  d e  
v e r t r a g i n g  i n  d e  p r o d u k t i e g r o e i  z i c h  p a s  na 1973 o p e n b a a r t .  
Ook i n  de d i e n s t e n s e c t o r  neemt d e  g r o e i v o e t  van d e  k a p i t a a l g o e -  
d e r e n v o o r r a a d  i n  de j a r e n  z e v e n t i g  s t e r k  a £ .  Wat d i t  b e t r e f t  is d e  
o n t w i k k e l i n g  i n  deze sector g e l i j k  a a n  d i e  i n  de  twee i n d u s t r i g l e  
s e c t o r e n .  I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  l aa t s t e  twee s e c t o r e n  b l i j f t  d e  
g r o e i v o e t  van de kapitaalgoederenvoorraad ook i n  d e  j a r e n  z e s t i g  
s t e r k  sti jgen .  I n  h o e v e r r e  h i e r u i t  d e  ve rminde rde  w e r k g e l e g e n h e i d s -  
g r o e i  i n  d e  j a r e n  z e s t i g  moet worden v e r k l a a r d  v a l t  z o n d e r  n a d e r  
i n z i c h t  i n  h e t  k a r a k t e r  van  de i n v e s t e r i n g e n  n i e t  t e  zeggen .  D e  ster- 
k e  s i m u l t a n e  afname v a n  d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  en  d e  k a p i t a a l g r o e i  
i n  d e  eerste h e l f t  d e r  j a r e n  z e v e n t i g  w i j s t  e c h t e r  u i t d r u k k e l i j k  i n  
d e  r i c h t i n g  van onvo ldoende  c r e a t i e  van a r b e i d s p l a a t s e n .  
H e t  b e e l d  v a n  d e  k a p i t a a l g r o e i  i n  de bouw v e r s c h i l t  n i e t  wezen- 
l i j k  van d a t  in de  i n d u s t r i e  en d e  d i e n s t e n :  b e t r e k k e l i j k  s t a b i e l e  of  
v e r s n e l d e  g r o e i  t o t  h e t  e i n d e  d e r  j a r e n  z e s t i g ,  g r o e i v e r t r a g i n g  i n  d e  
j a r e n  z e v e n t i g .  
N a  h e t  voorgaande behoe f  t d e  o n t w i k k e l  i n g  van d e  g e m i d d e l d e  ar- 
b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  e n  d e  gemidde lde  k a p i t a a l c o 5 f f i c i E n t  w e i n i g  toe -  
l i c h t i n g  meer. H e t  v e r l o o p  i n  d e  t i j d  van d e z e  twee g r o o t h e d e n  t r e f t  
men a a n  i n  d e  f i g u r e n  3.5 e n  3.6. I n  d e  d e l f s t o f f e n s e c t o r  is d e  sti  j- 
g i n g  van d e  g e m i d d e l d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  i n .  d e  j a r e n  v i  j f  t i g  
g e r i n g .  Onder i n v l o e d  van h e t  op  gang komen van de  a a r d g a s e x p l o i t a t i e  
d o e t  z i c h  h i e r i n  i n  de j a r e n  z e s t i g  e e n  v e r s n e l l i n g  voor .  N a  1975 
neemt de  g r o e i v o e t  v a n  de  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  a l s  g e v o l g  van d e  
s t e r k e  d a l i n g  i n  de g r o e i  v a n  d e  p r o d u k t i e  van a a r d g a s  s t e r k  a £ .  I n  
D e  g r o e i  v o e t  van d e  gemi.ddel.de arbei.dsprodukt.i.vi.tei.t- in de 
z e s  s e c t o r e n  
Fig. 3.6 
Het verloop i.n de ti j d  van de gemiddelde kapi.taal.co@f f i.ci.@nt 
in de zes sectoren. ' 
d e  landbouw v e r s n e l t  d e  p r o d u k t i v i t e i t s g r o e i  van  d e  a r b e i d  t o t  h e t  
midden  d e r  j a r e n  z e s t i g  . Daarna  t r e e d t  e e n  v e r t r a g  i n g  o p .  
Kenmerkend v o o r  d e  o n t w i k k e l i n g  i n  d e  g e m i d d e l d e  a r b e i d s p r o d u k t i -  
v i t e i t  i n  s e c t o r  3  i s  d e  t r e n d m a t i g e  v e r s n e l l i n g  d i e  z i c h  ove r  d e  
g e h e l e  p e r i o d e  i n  d e  a r b e i d s p r o d u k t  i v i t e i t s g r o e i  v o o r d o e t .  Deze t e n -  
d e n t i e ,  gecombinee rd  met d e  v e r t r a g i n g  i n  d e  p r o d u k t i e g r o e i  v e r k l a a r t  
v o l l e d i g  d e  s t e r k e  d a l i n g  van  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d e z e  s e c t o r  s i n d s  
h e t  b e g i n  d e r  j a r e n  z e s t i g .  Van e e n  s t e r k e  v e r s n e l l i n g  i n  d e  a r b e i d s -  
p r o d u k t i v i t e i t s g r o e i  i n  s e c t o r  4  is  g e e n  s p r a k e .  Gedurende  d e  g e h e l e  
p e r i o d e  b l i j f t  d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  met  d e  hoge  g r o e i v o e t  van  
gemidde ld  o n g e v e e r  8 %  g r o e i e n ,  a l h o e w e l  t u s s e n  1 9 6 2  e n  1973 een l i c h -  
t e  t r e n d m a t i g e  v e r s n e l l i n g  kan  worden g e c o n s t a t e e r d .  Een a n a l o g e  con- 
c l u s i e  kan  worden g e t r o k k e n  m. b.  t. d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i  t e i t s g r o e i  i n  
d e  d i e n s t e n s e c t o r  e n  d e  b o u w n i j v e r h e i d .  
De g e m i d d e l d e  k a p i t a a l c o e f f i c i S n t  is i n  d e  d e l f s t o f f e n s e c t o r  i n  
d e  j a r e n  v i j f t i g  b e t r e k k e l i j k  c o n s t a n t .  I n  d e  j a r e n  z e s t i g  doe t  z i c h  
o n d e r  i n v l o e d  van  h e t  o p  gang komen van d e  a a r d g a s e x p l o i t a t i e  e e n  
s t i j g i n g  v o o r .  B i j  h e t  t o t  v o l l e  wasdom komen v a n  d e  p r o d u k t i e  van 
a a r d g a s  d o e t  z i c h  t u s s e n  1968 en  1974 e e n  s c h e r p e  d a l i n g  voor.  Na 
1974 t r e e d t  a l s  g e v o l g  van  d e  v e r m i n d e r d e  p r o d u k t i e g r o e i  weer e e n  
s t i  j g  i n g  op .  D e  g e m i d d e l d e  k a p i t a a l c o E f  f  i c  i e n t  v e r t o o n t  i n  de l a n d -  
bouw t o t  h e t  e i n d e  d e r  j a r e n  z e s t i g  e e n  l i c h t e  t r e n d m a t i g e  s t i j g i n g ,  
w e l k e  na 1968 o v e r g a a t  i n  e e n  g e r i n g e  d a l i n g  om na 1974 weer n i e t  
o n b e l a n g r i j k  te s t i j g e n .  S e c t o r  3  w o r d t  gekenmerk t  d o o r  e e n  s c h e r p e  
d a l i n g  van  d e  k a p i t a a l c o g f  f  i c i g n t  t o t  h e t  b e g i n  d e r  j a r e n  z e s t i g .  
H i e r n a  z e t  d e  d a l i n g  z i c h  nog we1 v o o r t ,  hoewel  i n  e e n  s t e r k  ver- 
t r a a g d  tempo.  S e c t o r  4  l a a t  e e n  v r i j  g e l i j k m a t i g e  t r e n d m a t i g e  d a l i n g  
z i e n .  Het  b e e l d  i n  d e  d i e n s t e n s e c t o r  v e r t o o n t  g r o t e  g e l i j k e n i s  m e t  
d a t  i n  s e c t o r  3 :  e e n  s c h e r p e  d a l i n g  t o t  h e t  b e g i n  d e r  j a r e n  z e s t i g ,  
d a a r n a  e e n  z e k e r e  s t a b i l i s a t i e .  D a a r e n t e g e n  neemt d e  k a p i t a a l c o g f  f i- 
c i g n t  i n  d e  bouw i n  d e  g e h e l e  p e r i o d e  v e r s n e l d  t o e .  
Ten e i n d e  e e n  i n d r u k  t e  k r i j g e n  van d e  b e t e k e n i s  van de onde r -  
s c h e i d e n  s e c t o r e n  i n  d e  t o t a l e  p r o d u k t i e  e n  de  w e r k g e l e g e n h e i d ,  z i j n  
i n  d e  f i g u r e n  3 .7  e n  3 .8  d e  r e l a t i e v e  a a n d e l e n  v a n  d e  s e c t o r e n  i n  d e  
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Het. aandeel.  v a n  d e  z e s  s e c t o r e n  van de  b r u t o  toegevoegde  waarde  
t egen  m a r k t p r i j  zen i.n l .opende p r i .  j zen van bed r i .  j v e n  
H e t  a a n d e e l  van de  z e s  s e c t o r e n  i.n d e  to ta1 .e  werkgel -egenheid  
van  bedr'i .  j ven  
t o t g l e  waarde van d e  p r o d u k t i e  e n  d e  t o t a l e  w e r k g e l e g e n h e i d  van d e  
s e c t o r  b e d r i  j v e n  u i t g e b e e l d .  
U i t  de f i g u r e n  3.7 en 3.8 b l i j k t ,  d a t  de  b e t e k e n i s  van d e  d e l f -  
s t o f f e n s e c t o r  voor  d e  t o t a l e  w e r k g e l e g e n h e i d  s i n d s  h e t  e i n d e  d e r  
j a r e n  v i j f t  i g  s t e r k  is afgenomen. Was d i t  a a n d e e l  i n  de j a r e n  v i j f t i g  
nog 1 , 8 % ,  i n  1974 was h e t  s l e c h t s  0 , 3 % .  S e d e r t  h e t  e i n d e  d e r  j a r e n  
z e s t i g  is h e t  a a n d e e l  i n  de  t o t a l e  p r o d u k t i e  e c h t e r  s t e r k  g e s t e g e n  na 
e e n  t r e n d m a t i g e  d a l i n g  i n  de  voorgaande  p e r i o d e .  D e  t o p  is b e r e i k t  i n  
1976 m e t  e e n  a a n d e e l  van ie ts  meer dan  6%.  
Zowel h e t  w e r k g e l e g e n h e i d s a a n d e e l  a l s  h e t  a a n d e e l  van de  produk- 
t i e  van  de landbouw is o v e r  de  g e h e l e  n a o o r l o g s e  p e r i o d e  g e d a a l d .  H e t  
a a n d e e l  van de  w e r k g e l e g e n h e i d  nam a f  van o m s t r e e k s  17% i n  h e t  b e g i n  
d e r  j a r e n  v i j f t i g  t o t  ru im 7% i n  h e t  midden d e r  j a r e n  z e v e n t i g .  
D u i d e l i j k  v a l t  e c h t e r  de s t a b i l i s a t i e  van d i t  a a n d e e l  i n  de  j a r e n  
z e v e n t  i g  op. D e  d a l i n g  van h e t  p r o d u k t i e a a n d e e l  is i e t s  g e r i n g e r :  , van  
1 4 %  i n  he t  b e g i n  d e r  j a r e n  v i j f t i g  t o t  6% i n  h e t  midden d e r  j a r e n  
z e v e n t  i g .  
H e t  v e r l o o p  van d e  a a n d e l e n  van d e  w e r k g e l e g e n h e i d  e n  de  produk- 
t i e  van  s e c t o r  3  is b e t r e k k e l i j k  synchroon : '  l i c h t e  d a l i n g  i n  de  j a r e n  
v i j f t i g ,  e e n  s c h e r p e  d a l i n g  i n  de  j a r e n  z e s t i g  en  z e v e n t i g .  T e r w i j l  
i n  h e t  b e g i n  d e r  j a r e n  v i j f t i g  nog 18% van d e  w e r k g e l e g e n h e i d  van 
b e d r i j v e n  i n  s e c t o r  3  was o n d e r g e b r a c h t ,  was d i t  i n  1977 nog s l e c h t s  
11%. Voor d e  p r o d u k t i e  g e l d e n  o n g e v e e r  d e z e l f d e  g e t a l l e n .  Voor s e c t o r  
4  g e l d t  zowel voor  z i j n  a a n d e e l  i n  de  w e r k g e l e g e n h e i d  a l s  voor  z i j n  
a a n d e e l  i n  de p r o d u k t i e  t o t  1974 e e n  d e g r e s s i e v e  toename.  Na 1974 z e t  
z i c h  e e n  s t e r k e  d a l i n g  i n .  H e t  p r o d u k t i e a a n d e e l  d a a l t  z e l f s  b i j n a  t o t  
z i j n  waarde i n  h e t  b e g i n  d e r  j a r e n  v i j f t i g ,  d. i. e e n  d a l i n g  van 30% 
i n  1974 t o t  26% i n  1977 .  D e  d a l i n g  van h e t  a a n d e e l  van d e  werkgele-  
g e n h e i d  is minde r  g e p r o n o n c e e r d ,  van 22 ,4% i n  1974 t o t  21 ,6% i n  
1977 .  
De w e r k g e l e g e n h e i d s -  e n  p r o d u k t i e a a n d e l e n  van de  d i e n k t e n s e c t o r  
v e r t o n e n  b e i d e  e e n  t r e n d m a t  i g e  s t i  j g i n g .  Wat d e  w e r k g e l e g e n h e i d  be- 
t r e f t  was h e t  d i e n s t e n a a n d e e l  o n g e v e e r  35% i n  h e t  b e g i n  d e r  j a r e n  
v i j f t i g  en r u i l n  48% i n  1977.  D e  r e s p e c t i e v e l i j k e  p r o d u k t i e a a n d e l e n  
waren  33% e n  43%.  Zowel h e t  w e r k g e l e g e n h e i d s -  a l s  h e t  p r o d u k t i e a a n -  
d e e l  v a n  de b o u w n i j v e r h e i d  v e r t o o n d e  t o t  h e t  e i n d e  d e r  j a r e n  z e s t i g  
e e n  t r e n d m a t i g e  s t i j g i n g .  Daarna  z e t t e  z i c h  e e n  d a l i n g  i n .  Op h e t  
e i n d e  d e r  j a r e n  z e s t i g  bed roey  h e t  p r o d u k t i e a a n d e e l  b i j n a  11%, h e t  
w e r k g e l e g e n h e i d s a a n d e e l  was 1 2 % .  ' 
De ontwi.kke1. jmg van d e  arbe i .ds i .nkomensquote  i.n de z e s  s e c t o r e n  
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D e  rendementsontwi.kkel.i.ng i n  d e  z e s  s e c t o r e n  
A l v o r e n s  d e z e  s u b p a r a g r a a f  t e  b e s l u i t e n  v o l g t  nog e e n  k o r t e  be- 
s p r e k i n g  v a n  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  e n  d e  b r u t o  
r e n d e m e n t e n  ( i n c l u s i e f  a f s c h r i  j v i n g ,  v o o r  a f  t r e k  van b e l a s t i n g e n ) , .  De 
a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  is h e t  a a n d e e l  v a n  d e  a r b e i d s i n k o m e n s  ( i n c l u s i e f  
h e t  a a n  z e l f s t a n d i g e n  t o e g e r e k e n d e  a r b e i d s i n k o m e n )  in  d e  b r u t o  t o e g e -  
. v o e g d e  w a a r d e  t e g e n  f a c t o r k o s t e n .  H i e r v o o r  b e z i e  men d e  f i g u r e n  3 . 9  
e n  3 .10 .  
F i g u u r  3 . 9  d o e t  d u i d e l i j k  u i t k o m e n ,  d a t  i n  d e  d r i e  b e l a n g r i j k s t e  
s e c t o r e n  ( d e  s e c t o r e n  3  t . e . m .  5 )  d e  a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  s e d e r t  h e t  
b e g i n  d e r  j a r , e n  v i j f t i g  v o o r t d u r e n d  is g e s t e g e n .  De s t i j g i n g  was h e t  
s t e r k s t  v a n a f  h e t  b e g i n  d e r  j a r e n  z e s t i g .  U i t  f i g u u r  3 . 1 0  b l i j k t ,  d a t  
d e z e  s t i j g i n ' g  i n  d e  j a r e n  v i j f t i g  i n  g e e n  d e r  d r i e  s e c t o r e n  d e  r e n d e -  
m e n t e n  h e e f t  a a n g e t a s t .  D e  o o r z a a k  h i e r v a n  l i g t  i n  d e  h i e r v o o r  reeds 
b e s p r o k e n  d a l  i n g  van  d e  g e m i d d e l d e  k a p i t a a l c o e f  f  i c i e n t  i n  d e z e  p e r i o -  
d e .  De a f z w a k k i n g  v a n  d e  d a l i n g  v a n  d e  g e m i d d e l d e  k a p i t a a l p r o d u k -  
t i v i t e i t  i n  d e  j a r e n  z e s t i g  had t o t  g e v o l g ,  d a t  r e n d e m e n t s s t a b i l i s a -  
t i e  na 1960  n i e t  meer m o g e l i j k  was. I n  h e t  b i j z o n d e r  d e  d i e n s t e n s e c -  
to r  v e r t o o n d e  i n  d e  j a r e n  z e s t i g  e e n  s c h e r p e  r e n d e m e n t s d a l i n g  . D a a r -  
e n t e g e n  b l e e f  d e  d a l i n g  i n  sector 4  nog  z e e r  b e p e r k t .  I n  d e  t w e e  
i n d u s t r i e l e  s e c t o r e n  was d e  r e n d e m e n t s d a l i n g  h e t  s t e r k s t  i n  d e  j a r e n  
z e v e n t i g  ( i n  sector 4  na 1 9 7 4 ) .  De h i e r  b e s c h r e v e n  t e n d e n t i e s  h e b b e n  
ertoe g e l e i d ,  d a t  d e  n i e t  o n a a n z i e n l i  j k e  r e n d e m e n t s v e r s c h i l l e n  i n  d e  
j a r e n  v i j f t i g  (11% sector 3 ,  1 3 , 5 %  sector 4  e n  15% sector  5 )  i n  d e  
j a r e n  z e v e n t i g  e n i g s z i n s  b l i j k e n  te  z i j n  g e n i v e l l e e r d  ( i n  d e  p e r i o d e  
1 9 7 4  - 1 9 7 7 :  7 , 5 %  sector 3 ,  9 , 5  % sector 4 ,  1 0 , 5 %  s e c t o r  5 ) .  
Wat d e  o v e r i g e  d r i e  s e c t o r e n  b e t r e f  t z i  j h e t  v o l g e n d e  o p g e m e r k t .  
S e c t o r  1 w o r d t  s i n d s  h e t  b e g i n  d e r  j a r e n  z e s t i g  onder  i n v l o e d  van d e  
a a r d g a s w i n n i n g  g e k e n m e r k t  d o o r  e e n  s t e r k e  d a l i n g  van d e  a r b e i d s i n k o -  
n e n s q u o t e  ( 7 5 %  i n  1 9 6 5 ,  3 %  i n  1 9 7 7 )  e n  e e n  h i e r m e e  g e p a a r d  g a a n d e  
z e e r  s t e r k e  s t i j g i n g  v a n  d e  r e n d e m e n t e n  ( 1 4 %  i n  1965, 75% i n  1 9 7 4 ) .  
V e r g e l e k e n  m e t  d e  a n d e r e  s e c t o r e n  z i j n  d e  r e n d e n e n t e n  i n  d e  l a n d -  
bouw l a a g :  o n g e v e e r  7 , 5 %  g e m i d d e l d  o v e r  d e  n a o o r l o g s e  p e r i o d e .  I n  
t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  s e c t o r e n  3 ,  4  e n  5  h e e f t  z ich  i n  d e z e  s e c t o r  
n a u w e l  i j k s  e e n  r e n d e m e n t s d a l i n g  v o o r g e d a a n .  Ook i n d i e n  men d e z e  sec- 
tor i n  d e  b e s c h o u w i n g  b e t r e k t  k a n  d u s  v a n  e e n  r e n d e m e n t s n i v e l l e r i n g  
w o r d e n  g e s p r o k e n .  
D e  a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  i n  d e  bouwni j v e r h e i d  i s  i n  d e  j a r e n  v i  j f -  
t i g  n i e t  o n b e l a n g r i j k  g e d a a l d .  Deze d a l i n g  was z o d a n i g  s t e r k ,  d a t  z e  
d e  s t i j g i n g  v a n  d e  k a p i t a a l c o 6 f f i c i e n t  meer d a n  te n i e t  d e e d ,  m e t  a l s  
g e v o l g  e e n  rendement  van  meer' dan  40% i n  1959 .  Zowel a l s  g e v o l g  van  , 
d e  s t e r k  s t i j g e n d e  a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  a l s  o n d e r  i n v l o e d  van  d e  
s t i j g e n d e  k a p i t a a l c o P f f i c i & n t  t r a d  na 1959  e e n  z e e r  s c h e r p e  d a l i n g  
v a n  d e  rendementen  op. Ove r  d e  p e r i o d e  1974 - 1977 was h e t  r endemen t  
n i e t  h o g e r  dan 4%.  
H e t  is  o p v a l l e n d  d a t  de  nomina l e  l o o n o n t w i k k e l i n g  v k o r  a l l e  s e c -  
t o r e n  op  ongevee r  d e z e l f d e  w i j z e  v e r l o o p t .  D e  g r o e i v o e t  i n  de loonsom 
p e r  werknemer l o o p t  i n  d e  beschouwde p e r i o d e  op  van  rond  6% i n  h e t  
b e g i n  van de j a r e n  v i j f t i g  t o t  boven d e  1 2 %  i n  h e t  midden van  d e  
j a r e n  z e v e n t i g ;  d a a r n a  d a a l t  d e  g r o e i v o e t  weer t o t  o n g e v e e r  7% i n  
1977 .  
I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  l o n e n  b l i j k t  t e n  
s l o t t e  d e  p r i j s o n t w i k k e l i n g  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n  d u i d e l i j k  
* t e  v e r s c h i l l e n .  D e  p r i j s s t i j g i n g  v o o r  s e c t o r  1 is i n  de ,  p e r i o d e  1950 
- 1970 gemiddeld 3 % .  Vana f  1 9 7 1  t r , e e d t  er e e n  , v e r s n e l l i n g  op  t o t  10% 
i n  1975 ,  waarna d e  p r i j s s t i j g i n g  w e e r ' w a t  t e r u g l o o p t .  I n  d e  s e c t o r e n  
2 ,  3  en  4  v e r l o o p t  d e  p r i j s o n t w i k k e l i n g  o p  g e l i j k e  w i j z e :  e e n  s t e r k  
f l u c t u e r e n d e  g r o e i v o e t  , d i e  o p l o o p t  van rond  4% i n  h e t  b e g i n  van  de  
j a r e n  v i  j f t i g  t o t  boven 5% i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g .  Ten s l o t t e  is i n  d e  
s e c t o r e n  5  en 6  d u i d e l i j k  s p r a k e  van  e e n  s t i j g e n d e  g r o e i v o e t  van  de  
p r i  j z e n  o v e r  de g e h e l e  p e r i o d e :  van  gemidde ld  3% i n  h e t  b e g i n  van  d e  
j a r e n  v i j f t i g  t o t  1 0 %  i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g .  
O v e r z i e t  men h e t  v o o r g a a n d e  dan  kunnen e e n  a a n t a l  n i e t  o n b e l a n g -  
r i j k e '  t e n d e n t i e s  i n  d e  s e c t o r a l e  o n t w i k k e l i n g e n  worden waargenomen. 
(1 D e  waargenomen v e r t r a g i n g  van d e  p r o d u k t i e g r o e i  van  de  s e c t o r  
b e d r i j v e n  na 1973 t r e f t  men a a n  i n  de  twee b e l a n g r i j k s t e  s e c t o r e n  ( d e  
s e c t o r e n  4 , e n  5 ) .  I n  s e c t o r  3  z e t  d e  g r o e i v e r t r a g i n g  z i c h  a 1  10 j a r e n  
e e r d e r  i n .  In  d e  l andbou"  en  i n  d e  b o u w n i j v e r h e i d  kan m o e i l i j k  van  
e e n  a l g e n e n e  . g r o e i v e r t r a g i n g  s e d e r t  h e t  b e g i n  van d e  j a r e n  z e v e n t i g  
worden  gesp roken  . 
( 2 )  G r o e i v e r t r a g i n g e n  i n  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  doen  z i c h  i n  d e  v e r -  
s c h i l l e n d e  s e c t o r e n  o p  g e h e e l  v e r s c h i l l e n d e  t i j d s t i p p e n  v o o r .  I n  , 
s e c t o r  4  b e g i n t  d e z e  p a s  i n  h e t  b e g i n  van  d e  j a r e n '  z e v e n t i g .  I n  d e  
s e c t o r e n  3  en 5  r e e d s  i n  h e t  b e g i n  van  de  j a r e n  z e s t i g ,  w a a r b i j  d i e n t  ' 
te  worden o p g e m e r k t ,  d a t  i n  s e c t o r  3 d e  v e r t r a g i n g  h e t  k r a c h t i g s t  is 
i n  d e  j a r e n  z e s t i g  en  i n  s e c t o r  5  i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g .  Ook i n  d e  
b o u w n i j v e r h e i d  kan s e d e r t  h e t  b e g i n  van d e  j a r e n  z e v e n t i g  e e n  v e r t r a -  
g i n g  i n  d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  worden waargenomen. D e  werkgelegen-  
h e i d s g r o e i  i n  d e  landbouw is o v e r  d e  y e h e l e  p e r i o d e  n e g a t i e f  gewees t .  
S i n d s  h e t  midden van d e  j a r e n  z e s t i g  neemt h e t  u i t s t o o t t e m p o  a f .  D e  
v e r m i n d e r d e  g r o e i  van d e  t o t a l e  w e r k g e l e g e n h e i d  s i n d s  h e t  e i n d e  van 
d e  j a r e n  z e s t i g  komt d u s  i n  d e  eerste j a r e n  v o o r  r e k e n i n g  van d e  
s e c t o r e n  3 ,  5  e n  6. P a s  na 1973 w o r d t  d e  d a l e n d e  t e n d e n t i e  i n  d e  
w e r k g e l e g e n h e i d  v e r s t e r k t  d o o r  een  v e r m i n d e r d e  g r o e  i i n  s e c t o r  4 .  
( 3 )  I n  d e  twee i n d u s t r i e l e  s e c t o r e n  en  i n  d e  bouw k a n  s e d e r t  h e t  
b e g i n  van d e  j a r e n  z e s t i g  e e n  v e r t r a g i n g  i n  d e  k a p i t a a l g r o e i  worden 
waargenomen, eerst  nog l angzaam,  na h e t  e i n d e  der  j a r e n  z e s t i g  i n  
z e e r  v e r s n e l d  tempo. Deze v e r s n e l l i n g  v a l t  samen m e t  d e  s t e r k e  ve r -  
t r a g i n g  i n  d e  k a p i t a a l g r o e i  i n  d e  d i e n s t e n s e c t o r  s e d e r t  h e t  e i n d e  
d e r  j a r e n  z e s t i g .  Tegenove r  d e z e  v e r t r a g i n g e n  kan e e n  ook  i n  de  j a r e n  
z e v e n t i g  s t e e d s  d o o r g a a n d e  v e r s n e l l i n g  i n  d e  k a p i t a a l g r o e i  i n  d e  
landbouw e n  d e  d e l f s t o f f e n  worden g e s t e l d .  Deze is  e c h t e r  onvoldoende  
om d e  k r a c h t i c j e  t e r u y g a n g  i n  d e  k a p i t a a l g r o e i  i n  de a n d e r e  s e c t o r e n  
t e  compenseren .  
( 4 )  I n  d e  meeste s e c t o r e n  v e r t o o n t  d e  a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  d e  
n e i g i n g  v o o r t d u r e n d  t e  s t i  j g e n .  U i t z o n d e r  i ngen  z i  j n  d e  k r a c h t i g e  
d a l i n g  i n  d e  d e l f s t o f f e n  o n d e r  i n v l o e d  van d e  a a r d g a s w i n n i n g  en d e  
d a l i n g  van d e  a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  i n  d e  bouw i n  de j a r e n  v i j f t i g .  D e  
a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  i n  d e  landbouw b l i  j f  t o v e r  d e  g e h e l e  p e r i o d e  
b e t r e k k e l i j k  c o n s t a n t .  P a s  i n  d e  j a r e n  z e s t i g  l e i d d e  d e  s t i j g i n g  van 
d e  a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  t o t  r e n d e m e n t s d a l i n g  , d a a r  d e  s t i  j g i n g  van d e  
a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  i n  d e  j a r e n  v i  j f  t i g  v e e l a l  k o n  worden gecompen- 
s e e r d  d o o r  e e n  d a l i n g  van de k a p i t a a l c o e f f i c i t 2 n t .  Na 1959  was d e z e  
l a a t s t e  d a l i n g  v e e l  minde r  k r a c h t i g .  
( 5 )  Het a a n d e e l  van  d e  landbouw e n  s e c t o r  3  i n  d e  waarde van d e  
p r o d u k t i e  neemt o v e r  d e  g e h e l e  p e r i o d e  a f .  E e n z e l f d e  t e n d e n t i e  ve r -  
t o o n t  h e t  werkgelecjenheidsaandeel van d e z e  twee s e c t o r e n .  Ook h e t  
w e r k g e l e g e n h e i d s a a n d e e l  van d e  d e l f s t o f f e n  neemt  v o o r t d u r e n d  a £ .  
S i n d s  h e t  e i n d e  d e r  j a r e n  z e s t i g  neemt h e t  p r o d u k t i e a a n d e e l  van d e z e  
s e c t o r  s t e r k  t o e ,  w a a r b i j  moet  worden o p g e m e r k t ,  d a t  i n  1976 h e t  
maximum s c h i j n t  te  z i j n  b e r e i k t .  Tegenove r  d e  h i e r  genoemde d a l e n d e  
a a n d e l e n  s t a a n  s t i j g e n d e  van d e  s e c t o r e n  4  e n  5: zowel  h e t  werkgele-  
g e n h e i d s a a n d e e l  a l s  h e t  p r o d u k t i e a a n d e e l  neemt  toe. I n  sector 4 k a n  
n a  1 9 7 3  e c h t e r  e e n  s t e r k e  v a l  i n  h e t  b i j z o n d e r  i n  h e t  p r o d u k t i e a a n -  
d e e l  worden g e c o n s t a t e e r d .  T o t  h e t  e i n d e  d e r  j a r e n  z e s t i g  nemen h e t  
p r o d u k t i e -  e n  w e r k g e l e g e n h e i d s a a n d e e l  v a n  d e  bouw toe. D a a r n a  nemen 
z e  a £ .  
( 6 )  ~ e r w i j l  d e  n o r n i n a l e  l o o n o n t w i k k e l i n g  v o o r  a l l e  s e c t o r e n  ge-  
l i j k  is, v e r t o o n t  d e  p r i j s o n t w i k k e l i n g  d u i d e l i j k e  v e r s c h i l l e n .  T e r -  
w i j l  d e  i n d u s t r i g l e  s e c t o r e n  e n  d e  l andbouw e e n  g e r i n g e  s t i j g i n g  i n  
d e  g r o e i v o e t  v a n  h e t  p r i j s p e i l  t e  z i e n  g e v e n ,  v e r t o o n t  d e  sector 
d e l f s t o f f e n  v a n a f  1 9 7 1  e e n  d u i d e l i j k e  v e r s n e l l i n g  i n  d e  g r o e i .  I n  d e  
d i e n s t e n  e n  bouw is d u i d e l i j k  s p r a k e  v a n  e e n  s t i j g e n d e  g r o e i v o e t  v a n  
h e t  p r i j s p e i l  o v e r  d e  h e l e  p e r i o d e .  
Na i n  d e  v o o r g a a n d e  e n  d e  o n d e r h a v i g e  s u b p a r a g r a a f  o p  i m p r e s s i o -  
n i s t i s c h e  w i j z e  e e n  i n d r u k  t e  h e b b e n  g e g e v e n  v a n  d e  s e c t o r a l e  o n t w i k -  
k e l i n g e n  s e d e r t  h e t  b e g i n  v a n  d e  j a r e n  v i j f t i g ,  is nu d e  t i j d  gekomen 
d e z e  o n t w i k k e l i n g e n  n a d e r  t e  a n a l y s e r e n .  H i e r m e d e  z a l  i n  d e  v o l g e n d e  
p a r a g r a a f  e e n  b e g i n  w o r d e n  g e m a a k t  d o o r  h e t  i n  p a r a g r a a f  2 g e f o r m u -  
l e e r d e  model t e  s c h a t t e n .  
4  E m p i r i s c h e  v e r i f i c a t i e  
Z o a l s  i n  d e  voorgaande  p a r a g r a f e n  r e e d s  m e e r d e r e  malen is meege- 
d e e l d ,  z u l l e n  i n  d e z e  p a r a g r a a f  d e  r e s u l t a t e n  van  d e  e m p i r i s c h e  v e r i -  
f i c a t i e  van  h e t  i n  p a r a g r a a f  2  g e f o r m u l e e r d e  model worden vermeld.  
S u b p a r a g r a a f  4 .1  b e v a t  de  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  van d e  i n  p a r a g r a a f  2  
b e s p r o k e n  g e d r a g s r e l a t i e s ,  t e r w i j l  i n  s u b p a r a g r a a f  4.2 d e  v o o r s p e l -  
k r a c h t  van h e t  model z a l  worden o n d e r z o c h t  d o o r  m i d d e l  van  e e n  endo- 
g e n e  s i m u l a t i e  o v e r  d e  p e r i o d e  1955 - 1977.  
4 . 1  -------- S c h a t t i n q s r e s u l t a t e n  ---------- 
D e  g e d r g g s r e l a t i e s  z i j n  a l l e  g e s c h a t  m e t  b e h u l p  van  d e  methode 
van  d e  k l e i n s t e  kwadra t en .  Waar nod ig  is d e  i t e r a t i e v e  t e c h n i e k  van 
Cochrane  e n  O r c u t t  t o e g e p a s t  om d e  a u t o c o r r e l a t i e  te onde rd rukken .  
Voor e e n  u i t v o e r i g e  b e s c h r i j v i n g  van  h e t  onde rzoek  , d a t  a a n  d e  i n  deze  
p a r a g r a a f  t e  p r e s e n t e r e n  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  t e n  g r o n d s l a g  l i g t  z i j  
men verwezen n a a r  d e  h i e r a a n  g e w i j d e  a p p e n d i x  C. Hier z a l  worden 
v o l s t a a n  m e t  een g l o b a l e  a a n d u i d i n g  van d i t  o n d e r z o e k .  
D E  V R A A G V E R G E L I J K I N G  V A N  A R B E I D  E l 4  D E  
V R A A G V E R G E L I J K I N G  V A N  K A P I T A A L  
O n d e r s c h e i d  is gemaakt  t u s s e n  d e  s e c t o r e n  2  t . e . m .  6 e n e r z i  j d s  e n  
1 a n d e r z i j d s .  Z o a l s  i n  d e  v o r i g e  p a r a g r a a f  is  g e b l e k e n ,  hebben d e  
gemidde lde  a r b e i d s -  en  k a p i t a a l p r o d u k t i v i t e i  t i n  d e  l a a t s  t e  s e c t o r  i n  
h e t  a a r d g a s t i j d p e r k  z e e r  s t e r k e  v e r a n d e r i n g e n  v e r t o o n d .  H e t  is aanne- 
m e l i j k ,  d a t  d e z e  i n  h e t  ' b i j z o n d e r  a a n  s c h a a l e f f e c t e n  moe ten  worden 
t o e g e s c h r e v e n .  Op a - p r i o r i s t i s c h e  gronden l i  j k t  h e t  s u b s i t u t  ie -ef  f e c t  
i n  d e z e  s e c t o r  t e  v e r w a a r l o z e n  k l e i n ,  z o d a t  h i e r v a n  kan worden afge-  
z i e n .  Voor s e c t o r  1 z i j n  d e r h a l v e  d e  vo lgende  s p e c i f i c a t i e s  g e s c h a t :  
hlNl 
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K 
l o g  X;l bl log X1 + b 2 t  + b3 
Daar d e  a a r d g a s p r o d u k t  i e  w e z e n l i  j k  v e r s c h i l t  van d e  kolen-mi jn-  
bouw z i  j n  d e  b o v e n s t a a n d e  twee v e r g e l i  j k i n g e n  n i e t  voor  d e  g e h e l e  
n a o o r l o g s e  p e r i o d e ,  maar voor d e  p e r i o d e  1951  - 1963 e n  v o o r  d e  p e r i -  
o d e  1964 - 1977 g e s c h a t .  
D e  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  t r e f t  men aan  i n  t a b e l  4.1. 
T a b e l  4 . 1  
' G e s c h a t t e  waa rden  der  r e g r e s s i e c o e f f i c i 6 n t e n  van d e  v raagve rge -  
l i j k i n g e n  van a r b e i d  en k a p i t a a l  i n  d e  s e c t o r  d e l f s t o f f e n l  
cog£ f  i c  i g n t e n  
\ 
1 R2 is  d e  d e t e r m i n a t i e c o g f f  i c i g n t .  
DW is d e  s t e e k p r o e f g r o o t h e i d  van Durbin  e n  Watson. 
In de sectoren 2 t.e.m. 6 is substitutie niet 2 priori uitgeslo- 
ten. De in paragraaf 2 geformuleerde C. E.S. - produktief unctie heef t 
hierbi j als uitgangspunt gef ungeerd. In eerste aanleg is uitgegaan 
van kostenminimalisatie en niet-noodzakelijk constante schaalopbreng- 
sten. Schatting van de coefficiPnten Ai/Bi, ui en a - 0 .  via verge- 
i 3. 
lijking (2.5) en de resterende co6fficiPnten via verge1 i jking (2.2) 
leidde tot het inzicht, dat slechts in 44n sector, t.w. sector 3, de 
schaalelasticiteit 6i significant van 4e'n verschilt. De schaalelasti- 
citiet 6:, bleek echter een zodanig geringe waarde aan te nemen, dat 
nochtans niet tot afnemende schaalopbrengsten in deze sector kon wor- 
den geconcludeerd. Daarbij kwam, dat het uit doelmatigheidsoverwe- 
gingen zinvol bleek, zo uniform mogelijke specificaties aan te hou- 
den. Om die reden is in elk van de sectoren 2 t.e.m. 6 uitgegaan van 
constante schaalopbrengsten. 
Dit maakte het mogelijk de volgende specificatie van de vraagver- 
geli jking van arbeid te toetsen: 
h iN w - i 
log -- ail log - + ai2 log qi + ai3t + ai4 'i hi 
Vergelijkt men deze vergeli jking met vergelijking (2.101, dan is: 
a = - a  
il i 
a = -yi i 2 
ai3 = -ai (1 - ai) 
ai4 = -(1 - ail log Ai 
Schatting van ail t.e.m. a geeft tevens schattingen van ail ai i4 
Yi en Ai. Substitutie hiervan in vergelijking (2.2) voor 6i = 1 geeft 
de te schatten kapitaalvergel i jking 
log Zi = bil log qi + bi2t + bi3 
waarin Zi: 
H i e r i n  s t e l l e n  iiI A i r  6 e n  ii d e  s c h a t t e r s  van d e z e  p a r a m e t e r s  i 
v o o r .  V e r g e l i j k t  men ( 4 . 4 )  m e t  ( 2 . 1 0 )  en  ( 2 . 1 2 )  dan  g e l d t :  
- P i  Bi b i2 - 
- bi3 - - P i  l o g  B i  
D e  s c h a t t e r s  v a n  b i l l  bi2 e n  bi3 l e v e r e n  d u s  d e  s c h a t t e r s  van Ei  I 
B i  e n  Bi op. 
D e  v e r g e l i j k i n g e n  ( 4 . 3 )  en  ( 4 . 4 )  b l e k e n  o v e r  d e  s c h a t t i n g s p e r i o d e  
1 9 5 1  - 1977 n i e t  b e s t e n d i g .  Gez ien  d e  w e z e n l i j k e  s t r u c t u r e l e  ve rande -  
r i n g e n  welke n a  h e t  e i n d e  d e r  j a r e n  z e s t i g  z i j n  o p g e t r e d e n ,  e n  d i e  i n  
d e  v o r i g e  p a r a g r a a f  r e e d s  i n  h e t  l i c h t  z i j n  g e s t e l d ,  is d i t  n i e t  
v e r w o n d e r l i j k .  Ten e i n d e  m e t  d e z e  i n s t a b i l i t e i t  r e k e n i n g  t e  houden 
z i j n  d e  twee v e r g e l i j k i n g e n  voor  d e  twee d e e l p e r i o d e n  1951 - 1967 e n  
1968  - 1977 a p a r t  g e s c h a t .  Voor d e  landbouw b l e e k  h e t  i n  d e  eerste 
d e e l p e r i o d e  n i e t  m o g e l i j k  een  b e v r e d i g e n d  s c h a t t i n g s r e s u l t a a t  voor  d e  
v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  v r a a g  n a a r  k a p i t a a l  t e  v e r k r i j g e n .  Om d i e  r e d e n  
w o r d t  d e  k a p i t a a l v r a a g  van d e z e  s e c t o r  i n  d e z e  d e e l p e r i o d e  exogeen 
genomen. Voor t s  maak te  h e t  o p t r e d e n  van a u t o c o r r e l a t i e  h e t  noodzake- 
l i j k  i n  een  d r i e t a l  g e v a l l e n  i n  d e  v e r g e l i j k i n g  van d e  v r a a g  n a a r  
k a p i t a a l  een o n e c h t e  v a r i a b e l e  op  t e  nemen. D e  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  
s t a a n  vermeld i n  d e  t a b e l l e n  4.2 en  4.3.  Ten e i n d e  i n z i c h t  te k r i j g e n  
i n  d e  p e r f e c t h e i d  van a a n p a s s i n g  z i j n  i n  d e  f i g u r e n  4 . 1  e n  4.2 d e  
hiNi 
f e i t e l i j k e  en d e  g e s c h a t t e  waarden van l o g  en  l o g  Z i  ( i  = 
X i * 1 2 , . . .  .,6) e n  l o g  - e n  l o g  - 1 weergegeven.  
hl Nl K 1 
Op grond van  d e  i n  de  t a b e l l e n  4 .1 ,  4.2 e n  4.3 en  de  i n  d e  f i g u -  
r e n  4 . 1  e n  4.2 opgenomen i n f o r m a t i e  kan men d e  vo lgende  c o n c l u s i e s  
t r e k k e n .  
(1) De s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  z i j n  i n  h e t  a lgemeen z e e r  b e v r e d i -  
gend.  De d e t e r m i n a t i e c o g f  f  i c i e ' n t e n  z i  j n  hoog ( i n  h e t  b i  j zonde r  i n  
g e v a l  van d e  v r a a g v e r g e l i  j k i n g  van a r b e i d )  , d e  cog£ f  i c i e ' n t e n  z i  j n  
v e e l a l  z e e r  s i g n i f i c a n t  e n  i n  g e e n  e n k e l  g e v a l  kan  d e  h y p o t h e s e  v a n  
a u t o c o r r e l a t i e  worden g e a c c e p t e e r d .  De cog£  f ' i c i E n t e n  in  d e  v e r g e 1  i j- 
k i n g e n  hebben h e t  o p  t h e o r e t i s c h e  g ronden  ve rwach te  t e k e n  m e t  d i e n -  , 
v e r s t a n d e ,  d a t  d e  p o s i t i e v e  waarde  van  b G 2  i n  t a b e l  4.3 d e  r e e d s  i n  
d e  v o r i g e  p a r a g r a a f  waargenomen s t i j g i n g  van d e  g e m i d d e l d e  k a p i t a a l -  
c o i S f f i c i 6 n t  b e s c h r i j f t .  
( 2 )  T a b e l  4 .2  d o e t  u i tkomen ,  d a t  d e  werkge legenhe id  i n  d e  g e h e l e  
n a o o r l o g s e  p e r i o d e  a l l e e n  i n  d e  landbouw e n  i n  d e  twee i n d u s t r i g l e  
s e c t o r e n  e e n  i n v l o e d  o n d e r g a a t  van d e  r e g l e  l o o n v o e t .  I n  de  bouwnij- 
v e r h e i d  d o e t  e e n  d e r g e l i j k e  i n v l o e d  z i c h  n o o i t  voor  , terwi j l  i n  d e  
d i e n s t e n s e c t o r  a l l e e n  i n  d e  p e r i o d e  na 1967 e e n  s i g n i f i c a n t e  i n v l o e d  
van d e  r e E l e  l o o n v o e t  merkbaa r  is. De waarden van de  s u b s t i t u t i e -  
, , " e l a s t i c i t e i t e n  z i  j n  b e t r e k k e l i j k  g e r i n g  (gemidde ld  o n g e v e e r  0 , 2  i n  d e  
p e r i o d e  1967 - l 9 7 7 ) l ,  v e r t o n e n  o v e r  d e  s c h a t t i n g s p e r i o d e  d e  tenden- 
t i e  t e  d a l e n  e n  l i g g e n  i n  d e  l a a t s t e  p e r i o d e  merkwaardig  we in ig  u i t  
e l k a a r .  
( 3 )  I n  v r i j w e l  a l l e  s e c t o r e n  h e e f t  z i c h  i n  d e  n a o o r l o g s e  p e r i o d e  
e e n  v e r s n e l l i n g  van  zowel d e  a r b e i d s v e r m e e r d e r e n d e  a ls  d e  k a p i t a a l -  
ve rmeerde rende  t e c h n i s c h e  voor  u i t g a n g  voorgedaan2 .  De e n  i g e  u i t z o n d e -  
r i n g e n  z i j n  d e  landbouw w a a r i n  d e  k a p i t a a l v e r m e e r d e r e n d e  t e c h n i s c h e  
v o o r u i t g a n g  is afgenomen e n  d e  bouwni j v e r h e i d  waar i n  de  k a p t  i t a a l v e r -  
minde rende  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  i n  d e  l o o p  van d e  t i j d  is toegeno- 
men. 
( 4 )  De i n v l o e d  van  d e  b e z e t t i n g s g r a a d  o p  d e  gemidde lde  a r b e i d s -  
p r o d u k t i v i t e i t  is i n  d e  n a o o r l o g s e  p e r i o d e  e r g  g r o o t  g e w e e s t  en i n  d e  
m e e s t e  s e c t o r e n  bovend ien  nog toegenomen.  D i t  l a a t s t e  is i n  o v e r -  
eens temming met wat  men o p  g rond  van c a s u a l  o b s e r v a t i o n  zou verwach- 
t e n :  
1 Solow C.S. vonden b i j v o o r b e e l d  e v e n e e n s  o p  b a s i s  van e e n  t i j d -  
r e e k s a n a l y s e  voor  d e  V e r e n i g d e  S t a t e n  voor  d e  s e c t o r  b e d r i j v e n  e e n  
waa rde  0 , 6 .  Men z i e  K.  J .  Arrow, H.B. Chenery ,  B.S. M i n h a s  en R.M. 
Solow,  " C a p i t a l - L a b o r  S u b s t i t u t i o n  and Economic E f f i c i e n c y "  , Review 
o f  Economics and S t a t i s t i c s ,  XLII ( 1 9 6 1 ) ,  pp. 225 - 250. 
2  H e t  o p t r e d e n  van  d e  k a p i t a a l v e r m e e r d e r e n d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  
maakt  h e t  m o g e l i j k ,  e e n  v e r k l a r i n g  t e  geven van h e t  i n  s u b p a r a g r a a f  
3 . 3  b e s c h r e v e n  s i m u l t a n e  o p t r e d e n  van e e n  d a l i n g  van d e  k a p i t a a l -  
coiSff i c i g n t  e n  e e n  s t i j g i n g  van d e  a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  i n  de s e c -  
t o r e n  3 ,  4 e n  5  i n  g e v a l  de  substitutie-elasticiteit k l e i n e r  d a n  
W n  is. 
T a b e l  4 .2  
D e  g e s c h a t t - e  w a a r d e n  v a n  d e  c o e f  f  i . c i . @ n t e n  i.n d e  v r a a g v e r g e l i .  j k i n g  
v a n  a r b e i d  i n  de s e c t o r e n  2  t . e . m .  6 
- - - - - -- 
I 
s e c t o r  a i l  a i 2  a i 3 a i 4  R~ DW 
D e  g e s c h a t t e  waarden van  d e  c o e f  f  i . c i .@nten  i.n d e  vraagverge1. i .  j ki.ng 
van  kap i , t aa l .  i n  d e  s e c t o r e n  2  t . e . m .  6  
s e c t o r  bi.l i. 2  b i . 3  bi .4  R~ DW 
1 9 5 1  - 1967  - - - - - - 
- - - - - - 
2  
1 9 6 8  - 1977 -6 ,0025  - 0 ,0527  0 ,1179 0 , 9 7  1 , 2 1  
( - 1 2 , 9 0 )  - ( i r351  ( 3 , 7 7 1  
1 9 5 1  - 1967 -4 ,5408 -0,0417 4 ,0344  - 0 , 8 2  1 , 5 7  
( -3 ,081  ( -6 ,931  ( 5 0 , 2 2 1  - 1 
3  
I 
1 9 6 8  - 1977 -3 ,5342 -0,0278 5 , 0 1 3 2  -0,588 0 1 9 7  2 ,23 /  
( -3 ,261  ( -4 ,491  ( 3 2 , 1 4 1  ( -9 ,971  1 
1 Coeff  i . c i .Ent  van  d e  o n e c h t e  vari.abe1.e: 
(1) s e c t o r  2: 1 in1968 e n  1977 ,  0  i n  a1.l.e a n d e r e  j a r e n  van  de 
tweede  pe r i . ode  
( 2 )  s e c t o r  3: 1 i.n 1976  e n  0  i.n a1.l.e a n d e r e  j a r e n  van d e  tweede  
pe r i . ode  ; 
( 3 )  s e c t o r  5: 1 i.n 1967 e n  0  i.n al.1.e a n d e r e  j a r e n  van d e  e e r s t e  
p e r i . o d e .  . 
X .  h . N .  
I. I. I. G e s c h a t t e  en f e i . t e l  i j k e  waarden van  J.og - i n  s e c t o r  1 en  J.og -
hi.Ni. X .  1. 
i.n de o v e r i . g e  s e c t o r e n .  
Fi.g. 4 .2  
G e s c h a t t e  e n  f e i . t e 1 i . j k e  waarden van 1.og Z ,  i.n de z e s  s e c t o r e n  
1. 
, ( a )  d e  v e r h o u d i n g  i n d i r e c t e  t o t  d i r e c t e  a r b e i d  is toegenomen;  
( b )  d e  i n s t i t u t i o n e l e  b e l e m n e r i n g e n  o m  w e r k n e m e r s  t e  o n t s l a a n  
worden  s t e e d s  g r o t e r ;  
( c )  de  k w a l i t e i t  van  d e  a r b e i d  w o r d t  s t e e d s  h o g e r ,  z o d a t  o n t s l a g  
g r o t e r e  k o s t e n  m e t  z i c h  b r e n g t .  
I n  s e c t o r  4 b l i j k t  d e  i n v l o e d  van  d e  f e i t e l i j k e  p r o d u k t i e  o p  d e  
w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d e  p e r i o d e  1 9 6 7  - 1 9 7 7  z e l f s  v e r w a a r l o o s b a a r  
k l e i n l  . 
I n  d e  v r a a g v e r g e l i j k i n g  van  k a p i t a a l  t r e e d t  d e  i n v l o e d  v a n  d e  
b e z e t t i n g s g r a a d  b l i j k e n s  t a b e l  4 . 3  m i n d e r  o p  d e  v o o r g r o n d .  H i e r b i j  
d i e n t  n o c h t a n s  t e  worden  b e d a c h t ,  d a t  d e  b e z e t t i n g s g r a a d  ook  v i a  z i j n  
i n v l o e d  op d e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d e  v r a a g  n a a r  k a p i t a a l  d o o r w e r k t ,  
h e t g e e n  d u i d e l i j k  b l i  j k t  i n d i e n  men v e r g e l i  j k i n g  ( 2 . 1 2 )  b e s c h o u w t .  
( 5 )  T a b e l  4 . 1  b r e n g t  d e  s t e r k e  i n v l o e d  van  s c h a a l v e r a n d e r i n g e n  o p  
d e  v r a a g  n a a r  a r b e i d  i n  d e  sector d e l f s t o f f e n  t o t  u i t d r u k k i n g . ,  Ten 
g e v o l g e  van e e n  v e r g r o t i n g  van  d e  p r o d u k t i e  m e t  1% neemt d e  g e m i d d e l -  
d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  i n  d e  p e r i o d e  1964 - 1977  i n  d e  sector d e l f -  
s t o f f e n  maar l i e f t  m e t  2 , 5 %  toe. H i e r b i j  d i e n t  b e d a c h t  te w o r d e n ,  d a t  
i n  d i t  s c h a a l e f  f e c t  o o k  h e t  h e r s t r u c t u r e r i n g s e f  fect van  d e  a fbouw van  
d e  mijnbouw e n  h e t  t o t  o n t w i k k e l i n g  komen van d e  a a r d g a s s e c t o r  z i t  
o p g e s l o t e n .  D i t  v e r k l a a r t  o o k  d e  g r o t e  w a a r d e  v a n  d e  p r o d u k t i e - e l a s -  
t i c i t e i t  van h e t  k a p i t a a l  van 2  i n  d e z e  p e r i o d e .  
D E  L O O N -  E N  P R I J S V E R G E L I J K I N G  
Z o a l s  i n  a p p e n d i x  C u i t v o e r i g e r  z a l  worden  u i t e e n g e z e t  z i j n  v e r -  
s c h i l l e n d e  s p e c i f i c a t i e s  van  d e  i n  p a r a g r a a f  2  b e s p r o k e n  l o o n v e r -  
g e l i j k i n g  g e t o e t s t .  Op d e z e  p l a a t s  w o r d t  v o l s t a a n  m e t  d e  v o l g e n d e  
o p m e r k i n y e n .  
(1) W e r k l o o s h e i d s p e r u n a g e s  p e r  sector z i j n  n i e t  b e s c h i k b a a r .  Om 
d i e  r e d e n  is h e t  m a c r o - e c o n o m i s c h e  w e r k l o o s h e i d s p e r u n a g e  a l s  e e n  
m a a t s t a f  genomen v o o r  d e  a r b e , i d s m a r k t s i t u a t i e  p e r  sector.  
( 2 )  Met u i t z o n d e r i n g  van  d e  b o u w n , i j v e r h e i d  b l i j k t  v a n  , e e n  s ' i g n i -  
1 Deze u i t k o m s t  is i n  o v e r e e n s t e r n m i n g  m e t  h e t  r e s u l t a a t  d a t  d o o r  
, 
I K u i p e r s ,  Muysken e n  Van S i n d e r e n  v o o r  d e  j a r e n  ' z e v e n t i g  m e t  b e h u l p  
v a n  b o u w j a a r a n a l y s e s  v o o r  d e  g e h e l e  s e c t o r  b e d r i  j v e n  is v e r k r e g e n .  
Men z i e  S.K. K u i p e r s ,  J. Muysken e n  J. v a n  S i n d e r e n ,  " D e  w e r k g e l e -  
g e n h e i d s o n t w i k k e l  i n g  i n  , N e d e r l a n d  s i n d s  1 9 7 0 :  e e n  n a d e r e  a n a l y s e "  , 
E c o n o m i s c h - S t a t i s t i s c h e  B e r i c h t e n ,  L X I I I  ( 1 9 7 8 ) ,  pp .648  -652. 
ficante invloed van de belasting- en premiedruk op de loonvorming 
geen sprake te zi jn. 
(3) De macro-economische verklaring van de loonvorming dient te 
worden geprefereerd boven de verklaring gebaseerd op de hypothese van 
het "wage leadershipn. 
(4) In de sectoren 1 en 2 geeft de loonvergelijking waarin de 
sectorale arbeidsproduktiviteitsstijging is opgenomen een betere 
verklaring van de loonontwikkeling dan die waarin de macro-econo- 
mische produktiviteitsstijging voorkomt. 
Op grond van het voorgaande zijn de uiteindelijk geschatte speci- 
ficaties van de loonvergelijking: 
Ten einde een redelijke aanpassing te krijgen bleek het noodzake- 
lijk in de loonvergelijking van de landbouw een onechte variabele in 
te voeren met waarde 1 in 1968 en 0 in alle andere jaren. De cocff i- 
cient van deze onechte variabele is Xis. 
De schattingsresultaten treft men aan in tabel 4.4 De feitelijke 
en de geschatte waarden van de procentuele mutaties in de lonen zijn 
weergegeven in figuur 4.3. 
De geschatte specificatie van de prijsvergelijking is vergelij- 
king (2.15). Ten aanzien van de schatting van dit stelsel vergelij- 
kingen dient het volgende te worden opgemerkt. 
(1) Een concurrerend prijsindexcijfer per sector is niet beschik- 
baar. Daarom is het concurrerende prijsindexcijfer van het totale 
exportpakket in de ~rijsverqelijkinqen van de sectoren opqenomen. 
(2) Bevrediqende verklaringen van de prijsvergelijkingen in de 
sectoren 1 en 2 zijn niet verkregen. Daar de prijzen in deze sectoren 
toch tot op zekere hoogte politieke grootheden zijn, zijn ze als 
exogenen in het model opgenonen. 
T a b e l  4 . 4  
D e  s c h a t t i n g e n  v a n  d e  c o @ f f i c i S n t e n  i n  d e  l o o n v e r g e l i j k i n g e n  
i n  de  s e c t o r e n  1 t . e . m .  6 ( p r o c e n t u e l e  m u t a t i e s )  
* v e r t r a g i n g  i n  j a r e n .  
Fig. 4.3 
Geschattte en fei.tel.i.jke procentuele mutaties i.n de loonsom 
per werknemer in de zes sectoren 
De g e s c h a t t e  u i t e i n d e l i  j k e  s p e c i f  i c a t i e  van  d e  p r i  j s v e r g e l i j k i n g  ' 
is: 
De s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  s t a a n  v e r m e l d  i n  t a b e l  4.5 
De f e i t e l i j k e  e n  g e s c h a t t e  w a a r d e n  v a n  d e  p r o c e n t u e l e  m u t a t i e s  i n  
p r i j z e n  z i  j n  w e e r g e g e v e n  i n  f i g u u r  4.4. 
Op g r o n d  v a n  d e  t a b e l l e n  4.4 e n  4.5 k a n  men d e  v o l g e n d e  c o n c l u s i e s  
t r e k k e n .  
(1 1 D e  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  z i  j n  z e e r  b e v r e d i g e n d .  H e t  v e r k l a a r d e  
d e e l  van de v a r i a n t i e  i n  d e  p r o c e n t u e l e  m u t a t i e s  v a n  l o n e n  e n  p r i j z e n  
i s  n i e t  o n a a n z i e n l i  j k  ( w e l l i c h t  m e t  u l t z o n d e r i n g  v a n  d e  p r i  j s v e r a n d e -  
r i n g e n  i n  d e  bouwn i j v e r h e i d ,  w a a r  h e t  v e r k l a a r d e  d e e l  d e r  v a r i a n t i e  
r e l a t i e f  l a a g  i s ) .  De g e s c h a t t e  c o g £ £  i c i E n t e n  z i  j n  a l l e  s i g n i f i c a n t  
e n  d e  h y p o t h e s e  v a n  a u t o c o r r e l a t i e  d i e n t  t e  w o r d e n  v e r w o r p e n .  D e  
c o e f f  i c i E n t e n  h e b b e n  d e  o p  a - p r i o r i s t i s c h e  g r o n d e n  v e r w a c h t e  t e k e n s .  
( 2 )  De ' b e l a n g r i j k s t e  c o n c l u s i e  w e l k e  u i t  t a b e l  4.4 k a n  worden  
g e t r o k k e n  is,  d a t  de  w a a r d e n  v a n  d e  c o C f f i c i 6 h t e n  i n  d e  l o o n v e r g e -  
l i j k i n g e n  van de s e c t o r e n  3 t . e . m .  6 w e i n i g  v e r s c h i l l e n .  D i t  is e e n  
u i t v l o e i s e l  v a n  d e  b e t r e k k e l i  j k  s t a r r e  l o o n s t r u c t u u r  d i e  o p  z i  j n  
b e u r t  weer  kan s a m e n h a n g e n  m e t  d e  s t e r k e  c e n t r a l i s a t i e  v a n  h e t  a r -  
b e i d s v o o r w a a r d e n o v e r l e g  i n  N e d e r l a n d  . D e  p r o d u k t i v i t e i t s s t i  j g i n g  
b l i  j k t  m i n d e r  d a n  . v o l l e d i g  i n  d e  l o o n s t  i j g i n g  t o t  , u i t d r u k k i n g  te 
komen,  de  s t i j g i n g  v a n ,  h e t  c o n s u m p t i e p r i  j s p e i l  b l i  j k t  meer d a n  Yolle- 
d i g  t e  z i  j n  g e c o m p e n s e e r d .  De i n v l o e d  v a n  d e  a r b e i d s m a r k t s i t u a t i e  o p  
d e  l o o n o n t w i k k e l i n g  i s  i n  d e  s e c t o r e n  3 t . e . m .  6 s t e e d s  s i g n i f i c a n t  
e n  n i e t  o n b e t e k e n e n d  : e e n  st  i j g i n g  van h e t  w e r k l o o s h e i d s p e r u n a g e  m e t  
1% . l e i d t  t o t  e e n  a f z w a k k i n g  van  d e  - 1 o o n s t i j g i n g  m e t  g e m i d d e l d  onge-  
v e e r  1 , 2 % .  
( 3  1 H e t  meest o p v a l 1 , e n d e  v a n  d e  i n  t a b e l  4.5 opgenomen s c h a t -  
t i n g s r e s u l t a t e n  is de s c h e i d i n g  d i e  d i e n t  te worden g e m a a k t  t u s s e n  d e  
, a a n  i n t e r n a t i o n a l e  c o n c u r r e n t i e  o n d e r h e v i g e  s e c t o r e n  ( e x p o s e d  sec-' 
t o r s )  3  e h  4 , e n  d e  s e c t o r b n  d i e  n i e t  a a n  i n t e r n a t i o n a l e  c o n c u r r e n t i e  
o n d e r h e v i g  z i j n  ( s h e l t e r e d  sectors)  5 e n  6. I n  d e  eerste twee secto- ' 
-.- 
r e n  komt h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i j s p e i l  kl 9 1 s  v e r k l a i e n d e  v a r i a b e l e  i n  
T a b e l  4 .5  
De s c h a t t i n g e n  van  d e  cog£ f i c i e n t e n  i n  d e  p r i  j s v e r g e l i j k i n g e n  
i n  d e  s e c t o r e n  3  t . e .m.  6 ( p r o c e n t u e l e  m u t a t i e s )  
c i g n t  \ .il i 2 .i3 b i 4  b i 5  ~2 LIW 
s e c t o r  
* v e r t r a g i n g  i n  j a r e n  
** e e r s t e  v e r s c h i l  ( A  q i ) ;  q .  a l s  e e n  p e r u n a g e .  
1 
Fi.g. 4 . 4  
Gescha t te  e n  f e i . t e l i . j k e  p r o c e n t u e l e  mut-ati.es i n  d e  p i . j z e n  
i n  d e  s e c t o r e n  3 t .e.m. 6 
d e  p r i j s v e r g e l i j k i n g  v o o r ,  i n  d e  l a a t s t e  twee s e c t o r e n  n i e t .  D e  
p r i j s s t i j g i n g  d i e n t  i n  d e  d i e n s t e n  e n  i n  d e  b o u w n i j v e r h e i d  v o l l e d i g  
a a n  d e  b i n n e n l a n d s e  k o s t e n s t i  j g i n g  te worden geweten .  
T a b e l  4 .5  d o e t  h e t  r e e d s  i n  p a r a g r a a f  3 genoemde o n d e r s c h e i d  
t u s s e n  d e  i n d u s t r i e l e  s e c t o r e n  3 e n  4  ook d u i d e l i j k  u i tkomen .  T e r w i j l  
i n  d e  meest i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i e n t e e r d e  s e c t o r  ( s e c t o r  4 )  geen e f -  
f e c t  van  d e  b i n n e n l a n d s e  k o s t e n s t i j g i n g  kan  worden waargenomen en  d e  
p r i  j s s t i  j g i n g  v r i  jwe l  v o l l e d i g  a a n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  p r i  j  s s t i j g i n g  
moet  worden t o e g e s c h r e v e n ,  l a a t  d e  minde r  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i e n t e e r -  
d e  s e c t o r  ( s e c t o r  3 )  zowel e e n  bePnv loed ing  d o o r  d e  b i n n e n l a n d s e  
k o s t e n  a l s  d o o r  d e  b u i t e n l a n d s e  p r i j s o n t w i k k e l i n g  z i e n .  H e t  is t e n  
s l o t t e  o p m e r k e l i j k  d a t  d e  b e z e t t i n g s g r a a d  g e e n  , i n v l o e d  b l i j k t  t e  
hebben o p  d e  p r i j s o n t w i k k e l i n g ;  a l l e e n  i n  s e c t o r  4 b l i  j ken  verande- 
' r i n g e n  i n  d e  b e z e t t i n g s g r a a d  van i n v l o e d  te  z i j n  op h e t  p r i j s z e t -  
t i n g s g e d r a g  . 
( 4  ) Voor z o v e r  l o o n k o s t e n s t i  j g i n g e n  worden d o o r b e r e k e n d  b l i  j k t  
d i t  minde r  d a n  v o l l e d i g  te  g e b e u r e n .  D a a r t e g e n o v e r  s t a a t ,  d a t  d e  
s t i j g i n g  van d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  ook s l e c h t s  in  b e p e r k t e  mate  
l e i d t  t o t  n e e r w a a r t s e  p r i j s a a n p a s s i n g e n .  
D E  A F Z E T V E R G E L I J K I N G E N  
~ o l g e n s '  d e  u i t e e n z e t t i n g e n  i n  p a r a g r a a f  2 hang t  de a f z e t ,  gemeten 
a l s  b r u t o  toegevoegde  waarde  t e g e n  m a r k t p r  i j  zen in  c o n s t a n t e  p r i  j  z en ,  
a f  van  d e  p r i j s  i n  d e  e i g e n  s e c t o r  en  d e  p r i j z e n  i n  .de a n d e r e  s e c t o -  
r e n  ( p r i  j s i n d i c e s  van d e  b r u t o  toegevoegde  waarde t e g e n  m a r k t p r i  j -  
z e n ) ,  d e  p r i j z e n  van d e  i n v o e r  van  v o o r  d e  p r o d u k t i e  i n  de be t rokken  
s e c t o r e n  benodigde  g o e d e r e n ,  h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i  j s p e i l  i n  h e t  bui-  
t e n l a n d  en  d e  o n t w i k k e l i n g e n  van  h e t  reele n a t i o n a l e  inkomen e n  d e  
w e r e l d h a n d e l .  Z o a l s  h i e r v o o r  is aangegeven  z i  j n  c o n c u r r e r e n d e  p r i  j s -  
i n d i c e s  p e r  s e c t o r  n i e t  b e s c h i k b a a r .  Daarom is wederom gewerkt  met ' 
@en c o n c u r r e r e n d  p r i j  s p e i l ,  t .w. d a t  van  d e  ' t o t a l e  e x p o r t .  Evenmin 
a l s  c o n c u r r e r e n d e  . p r i j s i n d i c e s  z i j n  p r i j s i n d i c e s  van d e  p e r  s e c t o r  
i n g e v o e r d e  g o e d e r e n  b e s c h i k b a a r .  D e r h a l v e  moet  men z i j n  t o e v l u c h t  
nemen t o t  h e t  p r i j s i n d e x c i j f e r  van  d e  i n v o e r .  Daar z o a l s  i n  appendix  
B z a l  b l i j k e n  d i t  p r i j s i n d e x c i j f e r  nauw 'is g e c o r r e l e e r d  m e t  h e t  con- 
c u r r e r e n d e  p r i j s p e i l ,  is  i n  h e t  o n d e r z o e k  n a a r  d e  s p e c i f  i c a t i e  van d e  , 
a f  z e t v e r g e l i  j  k i n g  a l l e e n  h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i  j s p e i l  i n  d e  beschou- 
wing b e t r o k k e n .  
1 D a t  m e t  name d e  v e r a n d e r i n g e n  i n  d e  b e ~ e t t i n ~ s g ' r a a d  v a n  be lang 
z i j n ,  v i n d t  men ook i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  p r i j s v e r g e l i j k i n g e n  van h e t  
model -Vintaf  11 . , .  
Ten e i n d e  d e  i n v l o e d  van d e  s c h a a l g r o o t h e d e n  RNI e n  WH v a s t  t e  
s t e l l e n ,  ,is i n  eerste  a a n l e g  v o o r  d e  o n t w i k k e l i n g  van  de  b u i t e n l a n d s e  
h a n d e l  h e t  e x p o r t v o l u m e  genomen. D e  r e d e n e r i n g  d i e  h i e r  a c h t e r  is 
g e l e g e n ,  is d a t  i n d i e n  h e t  expor tvo lume  a l ,  geen  i n v l o e d  van  b e t e k e n i s  
h e e f t  op de  t o t a l e  a f z e t  p e r  s e c t o r ,  d e  w e r e l d h a n d e l  d e z e  z e k e r  n i e t  
z a l  hebben. Daar h e t  r e g l e  ' n a t i o n a l e  inkomen e n  d e  u i t v o e r  nauw z i j n  ' 
g e c o r r e l e e r d  mag h e t  g e e n  ve rwonder ing  wekken, d a t  h e t  opnemen van  
' b e i d e  g roo theden  i n  d e  a f z e t v e r g e l i j k i n g e n  n i e t  t o t  b e v r e d i g e n d e  
r e s u l t a t e n  l e i d d e .  U i t e i n d e l i j k  is d i e  s c h a a l f a c t o r  i n  d e  d e f i n i t i e v e  
s p e c i f i c a t i e s  opgenomen d i e  d e  v a n u i t  s t a t i s t i s c h  oogpun t  meest be- 
v r e d i g e n d e  s c h a t t i n g  o p l e v e r t ;  d i t  b l e e k  s t e e d s  h e t  r e g l e  n a t i o n a l e  
inkomen t e  z i j n .  
Z o a l s  i n  a p p e n d i x  C z a l  worden u i t e e n g e z e t  is  h e t  o n m o g e l i j k  
goede  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  t e  k r i  j gen  d o o r  n a a s t  h e t  inkomen,  d e  
a f  z e t p r i  jzen  van . a l l e  s e c t o r e n  i n  d e  o n d e r s c h e i d e n  a f  z e t v e r g e l i  j k i n -  
g e n  o p  t e  nemen. G e b l e k e n  is, d a t  s l e c h t s  i n  e e n  t w e e t a l  s e c t o r e n  ( d e  
s e c t o r e n  2 e n  3 )  d e  e i g e n  p r i j s  i n v l o e d  h e e f t  o p  d e  a f z e t .  I n  s e c t o r  
4 b l e e k  de v e r a n d e r i n g  i n  h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i j s p e i l  d e  a f z e t  t e  
be inv loeden .  De a f z e t  v a n  de  landbouw h a n g t  bovend ien  nog a f  van  d e  
p r i j s i n d e x  v a n  de  p r o d u k t i e  v a n  de  s e c t o r  b e d r i  j v e n .  
D e  a f z e t  van d e  d i e n s t e n  b l i j k t  h e t  b e s t e  t e  kunnen worden v e r -  
k l a a r d  door de , n o m i n a l e  waarde h i e r v a n  t e  r e l a t e r e n  a a n  h e t  nomina le  
n a t i o n a l e  inkomen: 
115 + Y = p51 N N I  + p 
5  5  5  
Deze v e r g e l i  j k i n g  k a n  worden h e r s c h r e v e n  a l s :  
w a a r i n  ! d e  p r i  j s i n d e x  van h e t  r e g l e  n a t i o n a l e  inkomen is. H i e r u i t  
b l i j k t ,  d a t  d e  a f z e t  i n  d e  d i e n s t e n  p o s i t i e f  r e a g e e r t  op  h e t  r e g l e  
inkomen en d e ' p r i  j s i n d e x  h i e r v a n ,  e n  n e g a t i e f  o p  z i j n  e i g e n  p r i j s i n -  
dex .  
D e  a f z e t  Van d e  bouw kan n i e t  o p  de  t r ' a d i t i o n e l e  m a n i e r  worden 
v e r k l a a r d .  Daarom is h i e r v o o r  e e n  semi-def  i n i t o r i s c h e  s p e c i f  i c a t i e  
g e k o z e n ,  waa r in  d e  n o m i n a l e  a f z e t  van  de  bouw is g e r e l a t e e r d  a a n  d e  
nominale overheidsinvesteringen in gebouwen en grond-, weg- en 
waterwerken (I ) en de nominale investeringen in woningen (I : ov WO 
De specificatie van de overige vergelijkingen is: 
Hierin is het pri jsindexci jfer van de bruto toegevoegde waarde 
van bedri jven tegen marktpri jzen. 
Voor sector 1 is geen af zetvergelijking geschat, daar de afzet in 
het bi jzonder na 1963 door de overheid wordt bepaald. In verband met 
de invoering van de BTW is in de vergelijkingen van sommiqe sectoren 
een onechte variabele opgenomen net waarde 1 in 1969 en 0 in alle 
andere jaren; de coefficient van deze variabele is P i6. 
De schattingsresultaten treft men aan in tabel 4.6. De geschatte 
en feitelijke waarden van de af zetveranderingen zi jn weergegeven in 
figuur 4.5. 
Tabel 4.6 en figuur 4.5 geven aanleiding tot de volgende conclu- 
sies. 
(1) Met uitzondering van de afzetvergelijking van sector 2, waar- 
in het verklaarde deel van de variantie gering is, zijn de schat- 
tingsresultaten bevredigend. De de te rmina t i eco3f f i c i i ; n t en  zijn vol- 
doende groot, de geschatte coefficignten zijn significant en autocor- 
relatie treedt niet op. 
(2) De inkomenselasticiteiten zijn hoog in het bijzonder in de 
sectoren 2, 4 en 5'. De gevonden inkomenselasticiteit in de landbouw 
is in stri jd met de bestaande opvatting, dat de vraag naar landbouw- 
produkten inkomens inelastisch is. De verklarinq voor de hier gevonden 
hoge elasticiteit kan zijn, dat een toename in het recle nationale 
inkomen de vraag naar hoogwaardiger landbouwprodukten doet toenemen 
(veredelingsindustrie, tuinbouwprodukten), waar tegenover een nega- 
tieve trendmatige ontwikkeling staat voor wat betreft de vraag naar 
1 De inkomenselasticiteit van de afzet is gedefinieerd als de re- 
latieve verandering in het afzetvolume als gevolg van een kleine 
relat ieve verandering in het regle nat ionale inkomen. 
Tabel  4 . 6  
De g e s c h a t t e  waarden van d e  cot!££ i c i s n t e n  i n  de  a f z e t v e r g e l i j k i n g e n  
i n  d e  s e c t o r e n  2 t.e.m. 6 ( p e r u n a g e s )  
c o @ f £ i c i @ n t  
* v e r t r a g i n g  i n  j a r e n  . 
** e e r s t e  v e r s c h i l l e n  ( A  pconc 
Fig. 4 . 5  
De geschat te  en f e i t e l i  jke waarden van ( h e t  volume) van de 
bruto toeqevoeqde waarde teqen marktpr i jzen  i n  de 
sec toren  2 t.e.m. 6 
l andbouwprodukten  i n  h e t  a lgemeen.  B l i j k e n s  h e t  s c h a t t i n g s r e s u l t a a t  
k a n  inde rdaad  een v r i j  s t e r k e  t r e n d m a t i g e  d a l i n g  i n  de  a f z e t  worden 
o n d e r k e n d .  
( 3 )  Het  a f z e t v o l u m e  is i n  a l l e  s e c t o r e n  b e t r e k k e l i j k  g e v o e l i g  
v o o r  p r i j s v e r a n d e r i n g e n .  I n  d e  s e c t o r e n  2 ,  3 ,  5  e n  6 z i j n  d e  e i g e n  
p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  ' r e s p .  , - 0 , 6 5 ,  - 0 , 3 8 ,  - 1 , O  e n  - 1 , O .  I n  d e  s e c -  
t o r e n  2 ,  5 e n  6 z i j n  ook  d e  e l a s t i c i t e i t e n  m.b. t .  d e  p r i j z e n  van  
a n d e r e  g o e d e r e n  c .q.  p a k k e t t e n  g o e d e r e n  hoog,  n l .  1 , 0 7 ,  1 , 1 5  e n  0 , 7 2 .  
De a f z e t  van s e c t o r  4 is b e t r e k k e l i j k  p r i j s o n g e v o e l i g :  a l l e e n  e e n  
v e r a n d e r i n g  i n  h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i  j s p e i l  b e P n v l o e d t  d e  a f  z e t .  H e t  
v a l t  n i e t  g e m a k k e l i j k  i n  t e  z i e n ,  waarom s l e c h t s  e e n  v e r a n d e r i n g  i n  
h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i  j s p e i l  i n v l o e d  u i t o e f e n t  op  d e  hoogfe  h i e r v a n .  
Een m o g e l i j k e  v e r k l a r i n g  zou kunnen z i j n ,  d a t  d e  b i n n e n l a n d s e  produ-  
c e n t e n  b e t r e k k e l i j k  s n e l  n a d a t  d e  b u i t e n l a n d s e  p r i j z e n  z i j n  v e r a n d e r d  
hun e i g e n  p r i j s p e i l  h i e r a a n  a a n p a s s e n ,  waa rdoor  d e  h o o g t e  v a n  h e t  
c o n c u r r , e r e n d e  pri j spe i l  u i t e i n d e l i  j k  g e e n  i n v l o e d  u i t o e f  e n t  o p  d e  
a f z e t ,  maar  d e  ve rande t - ing  wel. Een b e l a n g r i j k e  c o n c l u s i e ,  w e l k e  u i t  
d e  v o o r  s e c t o r  4 g e s c h a t t e  p r i j s -  e n  a f z e t v e r g e l i j k i n g  kan  worden 
g e t r o k k e n ,  is d a t  d e z e  s e c t o r  b i j n a  o p  een  m a r k t  me t  v o l l e d i g e  mede- 
d i n g i n g  o p e r e e r t ,  w a a r o p *  b i j  h e t  d o o r  h e t  b u i t e n l a n d  b e p a a l d e  p r i j s -  
p e i l  v r i j w e l  a l l e s  w a t  w o r d t  g e p r o d u c e e r d  kan worden a f g e z e t .  
Ten  e i n d e  i n z i c h t  t e  k r i j g e n  i n  d e  v o o r s p e l k r a c h t  van h e t  h i e r -  
v o o r  o n t w i k k e l d e  model z i j n  er o v e r  d e  p e r i o d e  1955 - 1977 s i r n u l a t i e s  
mee u i t g e v o e r d ,  w a a r b i j  d e  v e r t r a a g d e  endogenen d o o r  h e t  model z e l f  
worden g e g e n e r e e r d  l .  D a a r b i  j z  i j n  de  n a c r o g r o o t h e d e n  R N I  , N N I  e n  p  
C 
e x o g e e n  v e r o n d e r s t e l d 2 .  Het  model  is n i e t - l i n e a i r ,  z o d a t  de  o p l o s s i n g  
o p  i t e r a t i e v e  w i j z e  moet  . g e b e u r e n .  A l s  o p l o s s i n g s a l g o r i t h m e  is h e t  o p  
h e t  C e n t r a a l  P l a n b u r e a u  d o o r  Van d e r  G i e s s e n  o n t w i k k e l d e  a l g o r i t h m e  
gekozen .  
1 H e t  v o l l e d i g e  model ,  a a n g e v u l d  met d e f i n i t i e v e r g e l i j k i n g e n  t r e f t  
men a a n  i n  a p p e n d i x  D. 
2  I n  d e  vo lgende  p a r a g r a a f  komt d e z e  v e r o n d e r s t e l l i n g  d o o r  h e t  t o e -  
p a s s e n  van e e n  i t e r a t i ' e v e  p r o c e d u r e  t e  v e r v a l l e n .  
3  Voor d e  w i j z e  waa rop  d i t  a l g o r i t h m e  i n  d i t  onde rzoek  is g e h a n t e e r d  
z i e  men appendix  F. 
D e  f  i g u r e n  4.6 t . e . m .  4 .10 ,  w a a r i n  d e  g e s i m u l e e r d e  e n  de feite- 
l i j k e  waarden van X N i l  p i ,  W i t  X I  n ,  N en  u  ove r  d e  p e r i o d e  1955 - 
i' 
1977 z i j n  weergegeven,  maken h e t  m o g e l i j k  e e n  o o r d e e l  t e  v e l l e n  o v e r  
d e  v o o r s p e l k r a c h t  van h e t  h i e r v o o r  o n t w i k k e l d e  model .  Om d e  in d e z e  
f  i g u r e n  g e p r e s e n t e e r d e  a a n p a s s i n g  te v e r k r  i jgen b l e k e n  de volgende 
a a n p a s s  i n g e n  noodzake l  i j k  i n  d e  i n  d e  v o r i g e  p a r a g r a a f  g e p r e s e n t e e r d e  
g e d r a g s v e r g e l  i j k i n g e n :  
(1) a f z e t v e r g e l i j k i n g  s e c t o r  4: 
o n e c h t e  v a r i a b e l e  1972 m e t  waarde  1 i n  1972 e n  a l l e  ande re  
j a r e n  0  ( c o C f f i c i E n t :  0 , 0 4 ) ;  
( 2 )  p r i j s v e r g e l i j k i n g  s e c t o r  5: 
o n e c h t e  v a r i a b e l e  vanaf  1974 m e t  waarde  1 i n  a l l e  j a ren  na 
1974 e n  0  i n  a l l e  a n d e r e  j a r e n  ( cog£  f  i c i E n t  1 , 5 )  ; 
( 3  l o o n v e r g e l i  j k i n g  s e c t o r  2: 
d e  c 0 n s t a n t . e  is v e r l a a g d  van 2 ,035 n a a r  1 , 3 0 0 ,  terwij 1 voor 
d e  j a r e n  1974 e n  l a t e r  een  o n e c h t e  v a r i a b e l e  is ingevoerd m e t  
waa rde  1 i n  1974 e n  la tere  j a r e n  en d e  waarde 0  i n  a l l e  a n d e r e  
j a r e n  ( c o g f f i c i E n t  -311. 
D e  v o o r s p e l l i n g e n  van K i  voor  d e  p e r i o d e  1978 - 1 9 8 5  bleken i n  
e n k e l e  s e c t o r e n  zo o n a a n n e m e l i j k ,  d a t  wantrouwen i n  d e  g e h a n t e e r d e  
k a p i t a a l v r a a g v e r g e l i  j k i n g  o p  z i j n  p l a a t s  is. T i  j d g e b r e k  maakte h e t  
onmoge l i  j k  d e  s p e c i f  i c a t i e s  n a d e r  t e  onderzoeken.  D e r h a l v e  z u l l e n  i n  
d e  vo lgende  p a r a g r a a f  g e e n  v o o r s p e l l i n g e n  v a n  Ki worden  gegeven e n  
b l  i j v e n  d e  s i m u l a t  ies  van K i  o v e r  d e  s c h a t t  i n g s p e r  i o d e  onbesproken.  
B e z i e t  men d e  f i g u r e n  4 .6  - '4.10 dan b l i j k t  h e t  model  h e t  f e i t e -  
l i j k e  v e r l o o p  van d e  o n d e r s c h e i d e n  g r o o t h e d e n  op e n k e l e  u i t z o n d e r i n -  
g e n  na hee.1 r e d e l i j k  t e  kunnen g e n e r e r e n .  Wat de s e c t o r a l e  g r o o t h e d e n  
b e t r e f  t , kan i n  h e t  b i  j z o n d e r  van e e n  goede  a a n p a s s i n g  van d e  gesimu- 
l e e r d e  aan  d e  f b i t e l i j k e  nomina le  l o n e n  worden g e s p r o k e n .  Ook d e  
a f w i  j k i n g e n  t u s s e n  d e  g e s i m u l e e r d e  e n  d e  f e i t e l  i j k e  p r i j s o n t w i k k e -  
l i n g  z i j n  g e r i n g .  Een u i t z o n d e r i n g  vormt e c h t e r  sector 3 ,  waar in  i n  
d e  j a r e n  v i  j f  t i g  r e s p e c t i e v e l i  j k  z e s t i g  l a n g d u r i g  s p r a k e  is van o v e r -  
1 I n  d e  e x t r a p o l a t i e s  o v e r  1978 - 1985 is d e z e  dummy gehandhaa fd .  
F i g .  4 .6  
S i m u l a t i e  e n  r e a l  i s a t  i e  van h e t  volume van d e  b r u t 0  t o e g e v o e g d e  
waarde  t e g e n  f a c t o r k o s t e n  i n  d e  s e c t o r e n  2 t . e . m .  6 i n  d e  
p e r i o d e  1955 - 1977 
F i g .  4 . 1  
S i r n u l a t i e  e n  r e a l i s a t i e  van d e  werkge1 ,egenheid  i n  d e  z e s  
s e c t o r e n  i n  d e  p e r i o d e  1955 - 1977 
F i g .  4 . 8  
S i r n u l a t i e  e n  r e a l i s a t i e  van h e t  p r i j s i n d e x c i j f e r  van  de b r u t o  . . .  
t oegevoegde  waarde t e g e n  f a c t o r k o s t e n  i n  de s e c t o r e n  
3 t . e . m .  6 i n  d e  p e r i o d e  1955 - '1977 
F i g .  4 .9  
S i m u l a t i e  e n  r e a l i s a t i e  van d e  loonsom p e r  werknemer i n  d e  z e s  
s e c t o r e n  i n  d e  p e r i o d e  1955 - 1977 
F i g .  4 . 1 0  
S i m u l a t i e  e n  r e a l i s a t i e  van h e t  volume van de  bruto  toegevoegde 
waarde t e g e n  f a c t o r k o s t e n ,  h e t  p r i  j s i n d e x c i  j f e r  van de  bruto  
toegevoegde waarde t egen  f a c t o r k o s t e n ,  de  werkgelegenheid  
en, h e t  werkloosheidsperunage i n  d e  s e c t o r  b e d r i j v e n  i n  d e  
p e r i o d e  195.5 - 1977 
s c h a t t i n g  r e s p e c t i e v e l i j k  o n d e r s c h a t t i n g  van h e t  p r i j s i n d e x c i j f e r .  
Van e e n  s t e e d s  g r o t e r  wordende  d i v e r g e n t i e  is e c h t e r  g e e n  s p r a k e .  I n  
d e  j a r e n  z e v e n t i g  v a l l e n  d e  g e s i m u l e e r d e  en  d e  f e i t e l i j k e  waa rden  
nagenoeg samen . 
S e c t o r  3 g e e f t  ook d e  s l e c h t s t e  r e s u l t a t e n  t e  z i e n  w a t  b e t r e f t  d e  
o n t w i k k e l i n g  van h e t  volume yan  d e  b r u t o  t oegevoegde  waa rde  t e g e n  
f a c t o r k o s t e n .  I n  d e  j a r e n  z e s t i g  word t  d i t  volume l a n g d u r i g  o n d e r -  
s c h a t .  E v e n a l s  i n  h e t  g e v a l  van  d e  a f z e t p r i j z e n  is e c h t e r  v a n  e e n  
s t e e d s  g r o t e r  wordende d i v e r g e n t i e  geen  s p r a k e ,  d a a r  s i m u l a t i e s  e n  
r e a l i s a t i e s  i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  n a u w e l i  j k s  v e r s c h i l l e n  v e r t o n e n .  
E e n z e l f d e  c o n c l u s i e  kan worden g e t r o k k e n  m.b.t .  d e  b r u t o  t o e g e v o e g d e  
waa rde  van s e c t o r  4: e e n  v r i j  l a n g d u r i g e  o n d e r s c h a t t i n g  i n  d e  b e g i n -  
j a r e n  z e s t i g  d i e  a a n  h e t  e i n d e  van d i t  decennium weer is verdwenen en  
t e  v e r w a a r l o z e n  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  s i m u l a t i e s  e n  r e a l i s a t i e s  i n  d e  
j a r e n  z e v e n t i g .  Op d e  s i m u l a t i e s  van d e  b r u t o  t oegevoegde  w a a r d e  i n  
d e  a n d e r e  s e c t o r e n  is w e i n i g  a a n  te  merken.  
H e t  is n i e t  v e r w o n d e r l i j k ,  d a t  d e  i n  d e  j a r e n  z e s t i g  g e c o n s t a -  
t e e r d e  l a n g d u r i g e  a f w i  j k i n g  t u s s e n  s i m u l a t i e  e n  r e a l i s a t i e  i n  h e t  
volume van d e  b r u t o  t o e g e v o e g d e  waarde  ook word t  t e r u g g e v o n d e n  i n  de  
werkgelegenheidsontwikkeling . I n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  b l i  j k t  d e  a a n p a s -  
s i n g  e v e n e e n s  weer e r g  goed  te  z i j n .  S e c t o r  4  g e e f t  e e n  l a n y d u r i g e  
o n d e r s c h a t t i n g  van  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d e  j a r e n  v i j f t i g  t e  z i e n .  
Daarna  schommelen d e  g e s i m u l e e r d e  waarden  rondom d e  f e i t e l i j k e .  I n  
t e g e n s t e l l i n g  to t  sector 4  w o r d t  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  s e c t o r  5  i n  de 
j a r e n  v i j f t i g  o v e r s c h a t .  I n  d e  j a r e n  z e s t i g  e n  z e v e n t i g  kan van  e e n  
g o e d e  a a n p a s s i n g  worden g e s p r o k e n .  De bouw l a a t  t e n  s l o t t e  e e n  l a n g -  
d u r i g e  o v e r s c h a t t i n g  i n  d e  j a r e n  z e s t i g  z i e n ,  waarna  i n  d e  j a r e n  ze- 
v e n t i g  de  a a n p a s s i n g  weer  goed genoemd k i n  worden. 
F i g u u r  4.10 l a a t  z i e n ,  d a t  h e t  mee r - sec to renmode l  h e t  h e e l  w e 1  
m o g e l i j k  maakt  goede  v o o r s p e l l i n g e n  van d e  mac rog roo theden  te maken. 
D e  a a n p a s s i n g e n  van  h e t  volume van  d e  b r u t o  t oegevoegde  waa rde  t e g e n  
f a c t o r k o s t e n  e n  h e t  p r i j s i n d e x c i j f e r  van  d e  b r u t o  t o e g e v o e g e  waarde  
t e g e n  f a c t o r k o s t e n  z i j n  v r i j w e l  p e r f e c t .  Ook d e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  de 
g e s i m u l e e r d e  e n  d e  f e i t e l i  j k e  omvang van d e  w e r k g e l e g e n h e i d  z  i j n  
k l e i n .  De e n i g e  u i t z o n d e r i n g  vormen i n  d i t  ve rband  d e  j a r e n  1 9 5 5  en 
1956 ,  w a a r i n  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  n i e t  o n a a n z i e n l i j k  is o v e r s c h a t ,  
h e t g e e n  mede t o t  u i t d r u k k i n g  komt i n  d e  o m v a n g r i j k e  ~ n d e r s c h a t t i n g  
van h e t  w e r k l o o s h e i d s p e r u n a g e  i n  d e z e  j a r e n .  B e l a n g r i  j k e r  is e c h t e r  , 
d a t  h e t  model de omslag i n  d e  werkgelegenheidsontwikkeling i n  1 9 7 1  e n  , 
d e  h i e r a a n  i n h e r e n t e  s t i j g i n g  van  h e t  w e r k l o o s h e i d s p e r u n a g e ,  d i e  
v a n a f  d i t  t i j d s t i p  is o p g e t r e d e n ,  goed kan v e r k l a r e n .  
Op g rond  v a n  h e t  voorgaande  kan  nu worden g e c o n c l u d e e r d  d a t ,  
ondanks  h e t  f e i t ,  d a t  de  a a n p a s s i n g e n  van g e s i m u l e e r d e  r e e k s e n  a a n  d e  
f e i t e l i j k e  v e r r e  v a n  p e r f e c t  z i j n ,  ze'  n o c h t a n s  n i e t  zo  s l e c h t  z i j n ,  
d a t  h e t  n i e t  v e r a n t w o o r d  zou z i j n '  h e t  model voor  d e  p rognose  t o t  1985 
t e  g e b r u i k e n .  I n  h e t  b i j z o n d e r  h e t  f e i t ,  d a t  d e  g e s i m u l e e r d e  e n  d e  
' f e  i t e l i  j k e  waarden s t e e d s  meer d e  n e i g i n g  v e r t o n e n  te  c o n v e r g e r e n ,  
a l smede  h e t  f e i t  d a t  de  a a n p a s s i n g e n  j u i s t  i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  be- 
v r e d i g e n d  z i j n  , maken d a t  h e t  model m e t  e n i g  v e r t r o u w e n  v o o r  d e  be- 
d o e l d e  p r o g n o s e  k a n  worden g e b r u i k t .  D e  p rognose  t o t  1985 vormt  h e t  
onderwerp  van p a r a g r a a f  5. 
5  D e  v o o r u i t z i c h t e n  o p  m i d d e l l a n g e  t e r m i j n  
Ten e i n d e  e e n  i d e e  t e  k r i j g e n  o m t r e n t  d e  v o o r u i t z i c h t e n  op mid- 
d e l l a n g e  t e r m i j n  z a l  h e t  i n  d e  v o r i y e  p a r a g r a f e n  o n t w i k k e l d e  model  
worden g e b r u i k t  om d e  o n t w i k k e l i n g  t o t  1985 van  e e n  a a n t a l  b e l a n g r i j -  
k e  g r o o t h e d e n ,  z o a l s  d e  w e r k g e l e g e n h e i d ,  d e  p r o d u k t i e  e n  d e  p r i j s -  
s t i  j g i n g ,  t e  v o o r s p e l l e n .  Deze v o o r s p e l l i n g  hee f  t e e n  m i d d e l l a n g e -  
t e r m i j n k a r a k t e r ,  i n  d i e  z i n  d a t  s l e c h t s  s t r u c t u r e l e  o n t w i k k e l  i n g e n  
worden aangegeven.  H e t  model  is n i e t  i n  s t a a t  h e t  c o n j u n c t u u r v e r l o o p  
t e  v o o r s p e l l e n .  D i t  h o u d t  i n ,  d a t  d e  v o o r s p e l d e  waarden v o o r  1985 
c o n j u n c t u u r v r i j  z i j n l .  
D e  v o o r s p e l l i n g  is t e n  z e e r s t e  a f h a n k e l i j k  van  h e t  v e r o n d e r s t e l d e  
v e r l o o p  van  d e  exogene  g r o o t h e d e n ,  waa ronde r  z i j n  beg repen  d e  d o o r  de  
o v e r h e i d  t e  bePnvloeden i n s t r u m e n t e l e  v a r i a b e l e n .  Daarom z a l  i n  d e  
v o l g e n d e  s u b p a r a g r a f e n  n i e t  a l l e e n  e e n  b a s i s p r o j e c t i e  worden  gegeven,  
maar z a l  ook e e n  v a r i a n t e n a n a l y s e  worden u i t g e v o e r d ,  w a a r i n  d e  ge- 
v o l g e n  worden g e s c h e t s t  van  v e r a n d e r i n g e n  i n  d e  v e r o n d e r s t e l d e  exoge- 
ne  v a r i a b e l e n .  I n  d e z e  a n a l y s e  z a l  ook a a n d a c h t  worden g e s c h o n k e n  aan 
d e  g e v o l g e n  van v e r a n d e r i n g e n  i n  s t r a t e g i s c h e  p a r a m e t e r s  van h e t  
mode l .  Hoewel d e  b a s i s p r o j e c t i e  is u i t g e v o e r d  v o o r  d e  periode 1 9 7 8  - 
1 9 8 5 ,  z a l  d e  n a d e r e  a n a l y s e  h i e r v a n  a l smede  d e  v a r i a n t e n a n a l y s e  wor- 
d e n  t o e g e s p i t s t  o p  d e  p e r i o d e  1981 - 1985.  
5 .1  B a s i s p r o j e c t i e  -------------- 
De b a s i s p r o j e c t i e  v o o r  1978 e n  v o l g e n d e  j a r e n  is u i t g e v o e r d  door  
geb ru ikmak ing  van d e  g e s i m u l e e r d e  v e r t r a a g d e  endogenen van  1978 ,  1977 
e n  d e  h i e r a a n  v o o r a f g a a n d e  j a r e n .  D e  a a n  deze  p r o j e c t i e  t e n  g r o n d s l a g  
l i g g e n d e  v e r o n d e r s t e l l  i n g e n  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  e x o g e n e n  voor  de 
p e r i o d e  1978 - 1985 z i j n  u i t v o e r i g  b e s c h r e v e n  i n  append ix  B. Op deze  
p l a a t s  w o r d t  v o l s t a a n  m e t  h e t  vermelden van d e  b e l a n g r i j k s t e  veron-  
d e r s t e l l i n g e n  voor  d e  p e r i o d e  1981 - 1 9 8 ~ ~ .  
1 Mede om d e z e  r e d e n  moet t e rughoudendhe id  worden b e t r a c h t  b i j  h e t  
v e r g e l i j k e n  van d e  m o d e l v o o r s p e l l i n g e n  v o o r  d e  j a r e n  1 9 7 8  en 1979 
m e t  d e  r e a l i s a t i e s .  
2 D e  waarden voor  d e  p e r i o d e  1978 - 1980 z i j n  o n t l e e n d  a a n  C e n t r a a l  
P l a n b u r e a u ,  C e n t r a a l  economisch  p l a n  1 9 7 9 ,  ' s -Gravenhage ,  1979  en 
C e n t r a a l  P l a n b u r e a u ,  Macro economische  verkenr i ing  1 9 8 0 ,  's-Graven- 
h a g e ,  1979.  
(1) H e t  i n v o e r p r i j s p e i l  neemt m e t  gemidde ld  6 , 7 %  p e r  jaar t o e .  
H e t  i n v o e r p r  i j s p e  i l  van c o n s u m p t i e g o e d e r e n  s t i  j g t  j a a r l i  j k s  met  
4 , 4 3 % .  H e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i j s p e i l  w o r d t  g e a c h t  te s t i j g e n  m e t  4 ,9%.  
( 2 )  D e  b e r o e p s b e v o l k i n g  neemt p e r  jaar m e t  45.000 man ja ren  t o e .  
H i e r v a n  neemt d e  o v e r h e i d  j a a r l i j k s  11.000 man ja ren  op ,  z o d a t  d e  
s e c t o r  b e d r i j v e n  e e n  aanbod van 34.000 te  verwerken k r i j g t .  
( 3 )  J a a r l i j k s  t r e e d t  een  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  van  0 , 8 %  op.  
( 4 )  D e  nomina le  o v e r h e i d s i n v e s t e r i n g e n  g r o e i e n  met 6% p e r  jaar.  
( 5 )  H e t  p r i j s p e i l  van d e  b r u t o  toegevoegde  waarde  t e g e n  f a c t o r -  
k o s t e n  sti  j g t  i n  d e  s e c t o r e n  d e l f  s t o f  f e n  e n  landbouw j aa r l i  j k s  m e t  
r e s p e c t i e v e l i  j k  l 3 , 5 %  e n  2 ,5%.  
( 6 )  H e t  volume van  d e  b r u t o  toegevoegde  waarde  t e g e n  m a r k t p r i j z e n  
i n  d e  s e c t o r  d e l f s t o f f e n  neemt j a a r l i j k s  m e t  3% a f .  
( 7 )  De n o m i n a l e  n e t t o  t oegevoegde  waarde  van d e  s e c t o r  o v e r h e i d  
neemt  j aar l i  j k s  m e t  7 ,5% t o e .  
( 8 )  De b e z e t t i n g s g r a a d  is vanaf  1979 v o o r  a l l e  s e c t o r e n  s t e e d s  
g e l i j k  aan  1. De waarden  van d e  b e z e t t i n g s g r a a d  v o o r  1978 z i j n  ve r -  
k r e g e n  door  i n t e r p o l a t i e  t u s s e n  d e  waarde  i n  1977 e n  1 i n  1979.  
I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  i n  d e  v o o r a f g a a n d e  p a r a g r a a f  z i j n  h e t  
c o n s u m p t i e p r i j s p e i l  ( p  ) e n  h e t  n e t t o  nominale  n a t i o n a l e  inkomen t e -  
C 
g e n  m a r k t p r i j z e n  ( N N I )  i n  d e  s i m u l a t i e  o v e r  1 9 8 1  - 1985  n i e t  l a n g e r  
exogeen .  De w a a r d e n  van d e z e  g r o o t h e d e n  worden g e g e n e r e e r d  ove reen -  
k o m s t i g  d e  v o l g e n d e  v e r g e l i j k i n g e n l  : 
H i e r  is i n  Ii Y d e  nominale  n e t t o  toegevoegde  waarde  van d e  sec- 
0 0 
tor o v e r h e i d  e n  is pmc h e t  p r i j s p e i l  van d e  i n v o e r  van  consumpt i egoe -  
d e r e n .  
B i j  d e  o p l o s s i n g  van h e t  model w o r d t  u i t g e g a a n  van  b e p a a l d e  be- 
g inwaarden  van  N N I  e n  pc. Deze worden v e r v o l g e n s  g e c o n f r o n t e e r d  m e t  
d e  ove reenkoms t ig  d e  v e r g e l i j k i n g e n  ( 5 . 1 )  e n  ( 5 . 2 )  g e s c h a t t e  gemid- 
d e l d e  waarden van N N I  en  p  o v e r  d e  p e r i o d e  1 9 8 1  - 1985.  V e r v o l g e n s  
C 
w o r d t  v i a  een t r i a l  e n  e r r o r  methode g e t r a c h t  d'e beg inwaarden  van  N N I  
1 Voor d e  a f l e i d i n g  v a n  d e z e  v e r g e l i j k i n g e n  z i e  men a p p e n d i x  B. 
e n  p c  te k i e z e n ,  d i e  ook d o o r  h e t  model worden g e g e n e r e e r d .  
Ten s l o t t e  z i j  ve rme ld ,  d a t  v o o r  d e  be reken ing  van R N I  eenvoudig-  
h e i d s h a l v e  p  a l s  d e f l a t o r  is genomen. D i t  l i j k t  v e r a n t w o o r d ,  d a a r  
C 
o v e r  d e  g e h e l e  n a o o r l o g s e  p e r i o d e  g e z i e n  p  n a u w e l i j k s  v a n  de gemid- 
C 
d e l d e  g r o e i v o e t  van d e  d e f l a t o r  van  h e t  b r u t o  n a t i o n a l e  p r o d u k t  t egen  
m a r k t p r i j z e n  v e r s c h i l t .  
D e  b a s i s p r o  j  e c t  i e  van  h e t  volume van  d e  b r u t o  t o e g e v o e g d e  waarde 
t e g e n  f a c t o r k o s t e n ,  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  , h e t  p r i j  s i n d e x c i  j f e r  van d e  , 
b r u t o  toegevoegde  waa rde  t e g e n  f a c  t o r k o s t e n ,  d e  loonsom p e r  werkne- 
mer, a l l e  p e r  s e c t o r ,  a l smede  van h e t  volume van d e  b r u t o  toegevoegde  
waarde  t e g e n  f  a c t o r k o s t e n ,  d e  werkge legenhe  i d  en  h e t  w e r k l o o s h e i d s p e -  
r u n a g e  i n  d e  s e c t o r  b e d r i j v e n  is weergegeven i n  d e  f  i g u r e n  4 .6  - t . e . m .  
4.10. 
Op g rond  h i e r v a n  kan  men r e e d s  d e  vo lgende  g l o b a l e  c o n c l u s i e s  
6 
t r e k k e n .  
(1) O p v a l l e n d  i n  f i g u u r  4 .6  is h e t  h e r s t e l  van  d e  p r o d u k t i e g r o e i  
i n  d e  s e c t o r e n  2 ,  3 ,  4  e n  5 i n  h e t  b e g i n  van d e  j a r e n  t a c h t i g .  D e  
g r o e i v e r t r a g i n g  d i e  z i c h  i n  h e t  b e g i n  van d e  j a r e n  z e v e n t i g  i n  d e z e  
s e c t o r e n  hee f  t i n g e z e t ,  moet b l i  j  kens  d e  d o o r  h e t  model  g e g e n e r e e r d e  
o n t w i k k e l i n g e n  d u i d e l i j k  a l s  e e n  ti j d e l i  j k  v e r s c h i  j n s e l  worden be- 
schouwd. D e  p r o d u k t i e  i n  d e  bouw v e r t o o n t  i n  d e  j a r e n  1 9 7 8  - 1980 een  
s t i j g i n g .  Daarna  d a a l t  z e  l i c h t .  Deze l a a t s t e  t e n d e n t i e  h a n g t  e c h t e r  
nauw sarnen m e t  d e  v e r o n d e r s t e l d e  nominale  g r o e i  van d e  o v e r h e i d s i n -  
v e s t e r i n g e n  e n  d e  i n v e s t e r i n g e n  i n  woningen van 5,5%, b i  j een d o o r  h e t  
model  g e g e n e r e e r d e  p r i j s s t i j g i n g  i n  d e  bouw van ongevee r  7 % .  
( 2 )  H e t  h e r s t e l  van  d e  p r o d u k t i e g r o e i  i n  d e  s e c t o r e n  2 t . e . m .  5  
i n  h e t  b e g i n  van  d e  j a r e n  t a c h t i g  h e e f t  b e l a n g r i j k e  c o n s e q u e n t i e s  
v o o r  d e  o n t w i k k e l i n g  van  d e  werkge legenhe id  i n  d r i e  v a n  d e z e  s e c t o -  
r e n .  H e t  o p v a l l e n d s  t is d e  h e r v a t  t i n g  van d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  i n  
s e c t o r  4  i n  h e t  b e g i n  van1 d e  j a r e n  t a c h t i g .  I n  1985 h e e f t  d e  werkge- ' 
l e g e n h e i d  i n  d e z e  s e c t o r  weer o n g e v e e r  z i j n  omvang i n  d e  b e g i n j a r e n  
z e v e n t i g  b e r e i k t .  Hoewel minddr  s p e c t a c u l a i r  , t r e e d t  i n  h e t  b e g i n  van 
d e  j a r e n  t a c h t i g  ook e e n  h e r s t e l  van d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  i n  d e  
d i e n s t e n s e c t o r  ,op.  D e  w e r k g e l e g e n h e i d  . i n  d e  landbouw s t a b i l i s e e r t  
z i c h  o p  h e t  a a n  h e t  e i n d e  van d e  j a r e n  z e v e n t i g  b e r e i k t e  n i v e a u .  In  
s e c t o r  3  b l i  j k t  h e t  h e r s t e l  van d e  p r o d u k t i e g r o e i  nog onvo ldoende  o m  
d e  i n  h e t  b e g i n  v a n  d e  j a r e n  z e s t i g  i n g e z e t t e  w e r k g e l e g e n h e i d s d a l i n g  
t e  d o o r b r e k e n .  A l s  b e l a n g r i j k s t e  o o r z a k e n  d i e n e n  z i c h  d e  g e r i n g e  
i n k o m e n s e l a s t i c i t e i t  v a n  de  a f z e t  i n  d e z e  s e c t o r  e n  d e  s t e r k e  s t i j -  
g i n g  van de  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  a a n .  D e  z i c h  s i n d s  h e t  b e g i n  van d e  
j a r e n  t a c h t  i g  m a n i f e s t e r e n d e  p r o d u k t i e a f  name i n  d e  bouwni j v e r h e  i d  
l e i d t  t u s s e n  1 9 8 1  e n  1985 t o t  e e n  n i e t  o n b e l a n g r i j k e  werkge legen-  
h e i d s d a l i n g  i n  d e z e  s e c t o r .  D e  werkge legenhe  i d  i n  d e  s e c t o r  d e l f s t o f -  
f e n  t e n  s l o t t e ,  s t a b i l i s e e r t  z i c h  op  h e t  i n  h e t  midden van d e  j a r e n  
z e v e n t i g  b e r e i k t e  n i v e a u .  
( 3 )  F iguur  4 .8  d o e t  d u i d e l i j k  d e  z i c h  v o o r t z e t t e n d e  i n f l a t o i r e  
t e n d e n t i e  i n  de j a r e n  t a c h t i g  u i tkomen,  hoewel h e t  i n f l a t i e t e m p o  n i e t  
z o  hooy is a l s  i n  d e  tweede  h e l f t  van d e  j a r e n  z e s t i g  en  d e  eerste 
h e l f t  van d e  j a r e n  z e v e n t i g .  D i t  l a a t s t e  b l i j k t  ook u i t  f i g u u r  4.9: 
hoewel de  loonsom p e r  werknemer n i e t  o n b e l a n g r i j k  b l i j f t  s t i j g e n ,  is 
d e  s t i j g i n g s v o e t  t o c h  g e r i n i e r  dan  i n  d e  p e r i o d e  1968 - 1976.  
( 4 )  E e n z e l f d e  b e e l d  a l s  e l k  van  d e  s e c t o r e n  a f z o n d e r l i j k ,  g e e f t  
b l i ' j  k e n s  f  i g u u r  4.10 d e  p r o d u k t i e g r o e i  i n  d e  b e d r i  j ven  g e z a m e n l i  j k  t e  
z i e n :  een  h e r s t e l  van  d e  g r o e i  na een  p e r i o d e  van  g r o e i v e r t r a g i n g ,  
d i e  n o c h t a n s  minder  s t e r k  is dan d e  g r o e i  i n  d e  j a r e n  z e s t i g .  Onder 
i n v l o e d  van deze  g r o e i  komt i n  d e  b e g i n j a r e n  t a c h t i y  aan  d e  n e g a t i e v e  
w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  i n  de- j a r e n  z e v e n t i g  e e n  e i n d e .  I n  1985 h e e f t  
d e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d e  s e c t o r  b e d r i j v e n  o n g e v e e r  weer h a a r  n i v e a u  
i n  h e t  begin  van d e  j a r e n  z e v e n t i g  b e r e i k t .  D i t  komt ook t o t  u i t d r u k -  
k i n g  i n  h e t  werkloosheidspercentage, d a t  i n  d e  j a r e n  t a c h t i g  d e  t en -  
d e n t i e  v e r t o o n t  t e  d a l e n ,  zonde r  n o c h t a n s  i n  1985 z i j n  n i v e a u  van h e t  
b e g i n  van de  j a r e n  z e v e n t i g  weer te b e r e i k e n .  
De h i e rboven  g e s c h e t s t e  g l o b a l e  t e n d e n t i e s  kunnen e n i g s z i n s  kwan- 
t i t a t i e f  worden i n g e v u l d  i n d i e n  men t a b e l  5 . 1  ' b e z i e t .  D u i d e l i  j k  
b l i j k t ,  d a t  d e  i n  v e r g e l i j k i n g  m e t  d e  j a r e n  z e v e n t i g  s n e l l e  g r o e i  van  
d e  werkge legenhe id  i n  b e d r i j v e n  m e t  1 , 2 %  p e r  j a a r ,  d . i .  i n  t o t a a l  
184.000 man ja ren ,  v o o r  r e k e n i n g  komt van  d e  s e c t o r e n  4  e n  5. I n  d e  
p e r i o d e  1981 - 1 9 8 5  neemt  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d e z e  s e c t o r e n  m e t  
1 , 9 %  r e s p e c t i e v e l i j k  2 , 4 %  p e r  j a a r ' ,  d . i .  i n  t o t a a l  m e t  70.000 manja- 
r e n  r e s p e c t i e v e l i  j k  200.000 man ja ren  t o e .  H i e r t e g e n o v e r  s t a a t  e e n  
afname van d e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d e  s e c t o r e n  3  en  6  met r e s p e c t i e v e -  
l i j k  2,2A e n '  2 ,7%,  d . i .  i n  t o t a a l  36.0.00 r e s p e c t i e v e l i j k  34.000 man- 
(gemiddel- (gemiddel- (niveau (niveau (gemid- (gemid- (gemid- (gemid- (niveau 
de pro- de pro- i n  1985 i n  1985 delde delde delde delde i n  1985 
centuele centuele i n  dui- i n  per- procen- procen- procen- procen- i n  pro- 
mutatie) mutatie) zenden centa- t u e l e  t u e l e  t u e l e  tuele centen) 
manjaren) g e s )  mutatie) mutatie) mutatie) mutatie) 
NNI: 1 0 , 6  
RNI: 4 , 6  
jaren. De snelle werkgelegenheidsgroei in de sectoren 4 en 5 moet aan 
twee factoren worden toegeschreven: de snelle produktiegroe i met 
respectievelijk 6,5% en 6,1% per jaar en de in vergelijking met de 
sectoren 2 en 3 geringe groei van de reele lonen met respectievelijk 
2,5% en 2,1% per jaar. Deze stijging van de reele lonen blijft sterk 
achter bi j de stijging van de gemiddelde arbeidsproduktiviteit, waar- 
van de stijgingspercentages respectievelijk 4,5% en 3,6% per jaar 
zijn. Het gevolg is een daling van de arbeidsinkomensquote z met 2% 
respectievelijk 1,5% per jaar. De hier waargenomen ontwikkeling van 
de arbeidsinkomensquote geldt ook voor de andere sectoren (met uit- 
zondering van sector 1). In de sectoren 2 en 3 overtreft de arbeids- 
produktiviteitsstijging de reele loonstijging met 0,7%, in sector 6 
met 1,7%. Globaal gezien impliceren de beschreven tendenties een 
terugkeer van de arbeidsinkomensquotes tot het niveau op het einde 
der jaren vijftig. 
Opvallend in de tabel is bovendien de relatief sterke stijging 
van de arbeidsproduktiviteit in sector 3. Ondanks een niet geringe 
produktiegroei van 4%, onder andere mogelijk gemaakt door een geringe 
prijsstijging in deze sector, is deze bi j lange na niet voldoende on 
de van de produktiviteitsgroei uitgaande negatieve invloed op de 
werkgelegenheid te compenseren. 
Wat de macro-cijfers betreft volgt uit de tabel een stijging van 
de produktie in de sector bedrijven met 4,8%, een produktiviteits- 
stijging van bedrijven van 3,6%, een stijging van het reele nationale 
inkomen met 4,6%, een inflatie van 6% en een werkloosheid van 3,9%. 
Het hierboven beschreven beeld van de economische ontwikkeling 
tussen 1981 en 1985 is vrij optimistisch, zeker in het licht van de 
verwachtingen zoals die hier te lande heden ten dage bestaan. De 
vraag, welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn is dan ook niet 
overbodig. De eerste factor, welke dient te worden genoemd, is de 
sterke groei van de beroepsbevolking. Was de beroepsbevolking in de 
jaren zeventig nagenoeg constant, in de voorspelperiode wordt ze ,ge- 
acht met ongeveer 1% per jaar toe te nemen. Dit heeft in eerste aan- 
leg door de krachtige werking van het mechanisme van de Phillipscurve 
een drukkende werking op de groeivoet van de nominale loonvoeten en, 
via de nauwe relatie tussen lonen en prijzen, ook op de prijzen. In 
het bijzonder de prijzen van de arbeidsintensieve sectoren als de 
dienstensector zullen een aanpassing in neerwaartse richting onder- 
gaan. Gegeven d e  nominale v r a a g ,  z a l  h i e r d o o r  d e  r e e l e  vraag,  en  
daarmede de  p r o d u k t i e  toenemen. Daar de  inkornenselas t  i c i t e  i ten  i n  d e  
twee b e l a n g r i  j k s t e  s e c t o r e n ,  de  s e c t o r e n  4 en 5 ,  g r o t e r  dan Mn z i  j n ,  
wordt de a l d u s  i n  gang g e z e t t e  g r o e i v e r s n e l l i n g  nog weer v e r s t e r k t .  
Ook de  werkgelegenheid  g a a t  h i e r d o o r  s n e l l e r  g r o e i e n .  Een t e n d e n t i e  
d i e  door  d e  o n v o l l e d i g e  doorbereken ing  van lonen i n  p r i j z e n  in e e r s t e  , 
a a n l e g  nog. e e n s  v e r s t e r k t  wordt d o o r ' e e n  v e r t r a g i n g  van de g roe i  van 
de  r e e l e  lonen .  Door de  k r a c h t i g e  g r o e i i m p u l s e n  van  de v e r s t e r k t e  
g r o e i  van h e t  r e e l e  n a t i o n a l e  inkomen op d e  p r o d u k t i e g r o e i  in  s e c t o r  
4 v e r s n e l t  de  g r o e i  van de  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  van  de s e c t o r  be- 
d r i j v e n .  Hiervan g a a t  op d e  nominale lonen een opwaar t se  druk u i t .  
Eenze l fde  inv loed  ondervinden de nominale lonen van d e  onder  inv loed  
van de g r o e i v e r s n e l l i n g  verkrappende arbeidsrnarkt .  Deze twee tenden- 
t i e s  kunnen maken, d a t  de  nominale lonen  i n  g e v a l  van  een k r a c h t i g e  
g r o e i  van de  be roepsbevolk ing  z e l f s  nog s n e l l e r  s t i j g e n  dan in g e v a l  
, van een s t a t i o n a i r e  be roepsbevolk ing .  Het voorgaande  samenvattende 
kan worden geconc ludeerd ,  d a t  onder  inv loed  van d e  werking van h e t  
pr i j smechanisme op de  goederenmarkten en de a r b e i d s m a r k t  van een s n e l  
g r o e i e n d e  beroepsbevolk ing  een n i e t - o n b e l a n g r i j k e  g r o e i i m p u l s  o p  de  
econornie kan u i t g a a n .  I n  deze  v i s i e  moet d e  s t a g n a t i e  i n  de Neder- 
l a n d s e  econornie i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  onder  meer worden geweten aan 
h e t  f e i t ,  d a t  h e t  concurrent iemechanisme op de a r b e i d s m a r k t  i n  deze  
j a r e n  s t e r k  i n  z i j n  werking is b e p e r k t  doorda t  d e  u i t s t o o t  van a r b e i d  
n i e t  op d e  a r b e i d s m a r k t ,  maar i n  b u i t e n  de arbeidsmarkt!  bes taande 
opvangmechanismen, z o a l s  de  W.A.O., d e  A.A.W. e n  a l l e r l e i  WT-rege- 
l i n g e n ,  i s  te rech tgekomenl .  
Een tweede f a c t o r ,  d i e  v e r a n t w o o r d e l i j k  is v o o r  de  verkregen 
prognose van s n e l l e  g r o e i ,  is d e  v e r o n d e r s t e l l i n g  d a t  het  tussen  1968 
en  1977 heersende  tempo van t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  ook i n  de j a r e n  
t a c h t  i g  kan worden gehandhaaf d  . Hierdoor  b l  i j f  t s p r a k e  van een krach- 
t i g e  g r o e i  van de  gemiddelde a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t .  
Een d e r d e  f a c t o r  b e t r e f t  de  on twikke l ing  van d e  wereldhandel en 
h e t  Neder landse  aandee l  d a a r i n .  Hie r  s t u i t  men o p  e e n  van de zwakke 
punten van h e t  model, waar in  de r e l a t i e  met h e t  b u i t e n l a n d ,  op de  
p r i  j s v e r g e l i  jk ingen  na ,  n i e t  e x p l i c i e t  is gemaakt. C r u c i a a l  is i n  d i t  
verband i n  h e t  b i j z o n d e r  d e  v raag  of d e  k r a c h t i g e  p r o d u k t i e g r o e i  van ' 
de  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i e n t e e r d e  i n d u s t r i e l e  s e c t o r e n  3 .en 4 we1 moge- 
1 Zie  ook S.K. Kuipers ,  "De mogel i jkheden t o t  h e r s t e l  van d e  Ne- 
d e r l a n d s e  economic" , ~ i b e r a a l  r e v e i l  t X X I  (1979 ) , pp.  3 - 16. 
l i j k  is b i j  d e  v o o r s p e l d e  p r i j s o n t w i k k e l i n g .  Hoewel h e t  mode l  o p  d e z e  
v r a a g  g e e n  d i r e c t  a n t w o o r d  k a n  g e v e n ,  maken d e  m e t  b e h u l p  v a n  h e t  
mode l  v e r k r e g e n  r e s u l t a t e n  h e t  n o c h t a n s  we1 m o g e l i j k  e n i g  i n z i c h t  t e  
k r i j g e n  i n  h e t  g e f o r m u l e e r d e  p r o b l e e m .  
I n  d e  e e r s t e  p l a a t s  k a n  worden  v a s t g e s t e l d  d a t ,  o v e r e e n k o m s t i g  d e  
i n  h e t  model V i n t a f  I1 g e h a n t e e r d e  u i t v o e r v e r g e l i j k i n g  v a n  g o e d e r e n ,  
N e d e r l a n d  z i j n  a a n d e e l  i n  d e  w e r e l d h a n d e l  k a n  h a n d h a v e n  i n d i e n  h e t  
N e d e r l a n d s e  u i t v o e r p r i j s p e i l  e v e n  s t e r k  s t i j g t  a l s  h e t  c o n c u r r e r e n d e  
p r i j spe i l l .  I n  d e  j a r e n  1 9 7 5  - 1 9 7 9  is d e  herwogen  w e r e l d i n v o e r  ge-  
g r o e i d  m e t  g e m i d d e l d  5 , 7 %  p e r  j a a r 2 .  D i t  is b i j n a  e v e n  s t e r k  a l s  i n  
B e s t e k  ' 8 1  v o o r  d e  p e r i o d e  1978 - 1 9 8 2  is g e r a a m d ,  n a m e l i j k  6 % 3 .  Ten- 
z i  j z i c h  op h e t  g e b i e d  v a n  d e  01 i e p r i j z e n  s t o r m a c h t i g e  o n t w i k k e l i n g e n  
g a a n  voordoen  i s  e r  g e e n  r e d e n  v o o r  d e  p e r i o d e  1 9 8 1  - 1 9 8 5  v a n  e e n  
l a g e r  g r o e i c i j f e r  d a n  g e r e a l i s e e r d  t u s s e n  1 9 7 5  e n  1979  u i t  t e  g a a n .  
G e g e v e n  d e  v e r w a c h t e  e n e r g i e p r i j s s t i j g i n g  van  1 3 , 5 %  p e r  j a a r  is v a n  
e e n  s t o r m a c h t  i g e  o n t w i k k e l i n g  m. b .  t. d e  o l i e p r i j z e n  g e e n  s p r a k e  e n  
k a n  d e r h a l v e  worden  v e r o n d e r s t e l d ,  d a t  d e  w e r e l d h a n d e l  i n  d e  p e r i o d e  
1 9 8 1  - 1985 m e t  5  3 6 %  p e r  j a a r  z a l  g r o e i e n  4. B l i j k e n s  d e  S e c t o r n o t a  
is  h e t  a a n d e e l  v a n  d e  i n d u s t r i e  i n  1 9 7 6  i n '  d e  t o t a l e  u i t v o e r  v a n  
b e d r i j v e n  o n g e v e e r  8 0 % ,  w a a r o n d e r  s e c t o r  3  2 3 , 5 %  e n  sector 4 5 7 , 5 % 5 .  
Men k a n  b e c i j f e r , e n ,  d a t  d e  s e c t o r  d e l f s t o f f e n  e e n  a a n d e e l  i n  d e  u i t -  
v o e r  h e e f t  v a n  3 % .  Neemt men a a n  d a t  sector 2  d e  rest v o o r  z i j n  r e k e -  
n i n g  n e e m t 6 ,  d a n  i m p l i c e r e n  d e  i n  t a b e l  5 . 1  opgenomen c i j f e r s  v a n  d e  
p r o d u k t i e g r o e i  b i  j o n g e w i  j z i g d  b l i  j v e n d e  a a n d e l e n  v a n  d e  u i t v o e r  i n  
d e  t o t a l e  a f z e t  d e r  s e c t o r e n  e e n  u i t v o e r g r o e i  v a n 7  
1 C e n t r a a l  P l a n b u r e a u ,  E e n  macro  m o d e l  v o o r  d e  N e d e r l a n d s e  e c o n o -  
m i e  o p  m i d d e l l a n g e  t e r m i j n ,  ( V i n t a f  11), O c c a s i o n a l  P a p e r s ,  No. 1 2 ,  
I s - G r a v e n h a q e ,  1 9 7 7 ,  B i i l a q e  1, D. 3 .  
a - 
2  C e n y r a a l  p l a n b u r e a u . ,  C e n t r a a l  . e d o n o m i s c h  p l a n  1 9 7 9 ,  e n  Macro econo-  
m i s c h e  v e r k e n n i n g  1980, I s - G r a v e n h a g e ,  1 9 7 9 .  
3  H o o f d l  i j n e n  van  h e t  f  i n a n c i g l e  e n  soc i a a l - e c o n o m i s c h e  b e l e i d  v o o r  
d e  r n i d d e l l a n g e  t e r r n i j n  ( B e s t e k  8  , I s - G r a v e n h a g e ,  1 9 7 8 ,  b i  j l a g e  
T - , A  
L, p. 1 9 .  
Deze v e r o n d e r s t e l l i n g  v i n d t  o n d e r s t e u n i n g  i n  r e c e n t e  p r o g n o s e s  d o o r  
d e  Wharton S c h o o l .  Ond'er a n d e r e  o n d e r  d e  ook h i e r  g e m a a k t e  v e r o n -  
d e r s t e l l i n g  van e e n  b e t r e k k e l i j k e  e v e n w i c h t i g e  o n t w i k k e l i n g  i n  d e  
e n e r g i e v o o r z i e n i n g  w o r d t  voor  d e  p e r i o d e  1980 - 1 9 8 5  e e n  g r o e i  v a n  
d e  w e r e l d h a n d e l ,  u i t g e z o n d e r d  d e  c e n t r a a l  g e l e  i d e  e c o n o m i e E n ,  v a n  
5 , 8 %  p e r  j a a r  v o o r s p e l d .  S y l v i a  O s t r y ,  "The Wor ld  Economy i n  t h e  
1 9 7 0 s  and 1 9 8 0 ~ " ~  The OECD O b s e r v e r ,  No. 1 0 3  ( m a a r t  1 9 8 0 ) ,  pp. 1 3  - 
1 5 ,  i n z .  p. 15 .  
V o o r t g a n g s n o t a  e c o n o m i s c h  s t r u c t u u r b e l e i d ,  I s - G r a v e n h a g e ,  1 9 7 9 ,  p. 
9 .  
D i t  is n i e t  g e h e e l  j u i s t ,  d a a r  d e  o n d e r d e l e n  van  d e  d i e n s t e n s e c t o r ,  
" z e e -  en l u c h t v a a r t "  en " o v e r i g e  t r a n s p o r t -  e n  c o m m u n i c a t i e b e -  
d r i j v e n "  h i e r  ook o n d e r  v a l l e n .  B e t  is e c h t e r  Op g r o n d  v a n  d e  o n t -  
w i k k e l i n g e n  i n  h e t  v e r l e d e n  n i e t  a a n n e m e l i j k ,  d a t  d e  g r o e i  i n  d e z e  
b e d r i j f s t a k k e n  d i e  i n  d e  l andbouw v e r  z a l  o v e r t r e f f e n ,  z o d a t  d e r -  
h a l v e  mag worden aangenomen,  d a t  d e  f o u t  d i e  z o d o e n d e  w o r d t  g e m a a k t  
n i e t  l e i d t  t o t  e e n  e r n s t i g e  o n d e r s c h a t t i n g  van  d e  u i t v o e r g r o e i .  
H i e r b i  j is v e r o n d e r s t e l d  d a t  o v e r  d e  beschouwde  p e r i o d e  a f  z e t g r o e i  
e n  p r o d u k t i e g r o e i  g e l  i j k  z i  j n .  
- 0 , 0 3  x  2 ,5% + 0 ,16  x  5 , 4 %  + 0 ,235  x  4 , 0 %  + 0 , 5 7 5  x  6 , 5 %  = 5,5%.  
D i t  i m p l i c e e r t  d a t  d e  v o o r s p e l d e  p r o d u k t i e g r o e i  m o g e l i j k  moet z i j n ,  
m i t s  d e  s t i j g i n g  van  h e t  u i t v o e r p r i j s p e i l  n i e t  g r o t e r  is dan d i e  van  
h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i j s p e i l .  
H e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i j s p e i l  s t i j g t  b l i  j k e n s  d e  gemaak te  v e r o n d e r -  
s t e l l i n g e n  m e t  4 , 9 % .  D e  s t i j g i n g  van  h e t  u i t v o e r p r i j s p e i l  kan men 
p r o b e r e n  t e  b e n a d e r e n .  Vo lgens  V i n t a f  -11 g e l d t  v o o r  d e  p r i  jss t i j g i n g  
van  u i t v o e r p r o d u k t e n  b i  j v o l l e d i g e  b e z e t t i n g :  
H i e r i n  is p  h e t  u i t v o e r p r i j s p e i l  en  p  
b  
h e t  p r i  j s p e i l  van d e  in- 
mgh 
v o e r  van g r o n d s t o f f e n  e n  h a l f f a b r i k a t e n .  
I n  d e  j a r e n  1 9 7 1  - 1975  s t e e g  h e t  i n v o e r p r i j s p e i l  van i n v e s t e -  
r i n g s g o e d e r e n  m e t  o n g e v e e r  2% p e r  j a a r  s t e r k e r  d a n  h e t  i n v o e r p r i j s -  
p e i l  van  c o n s u m p t i e g o e d e r e n l .  E rvan  u i t g a a n d e  d a t  d i t  i n  d e  voor-  
s p e l p e r i o d e  ook z o  z a l  z i j n ,  b e t e k e n t  d i t  op  g r o n d  v a n  de bekende 
waa rde  van d e  p r i j s s t i  j g i n g  van d e  i n v o e r  van c o n s u m p t i e g o e d e r e n  van 
4 , 4 %  e e n  p r i  jssti j g i n g  van  d e  i n v o e r  van  i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n  van  
6 , 4 % .  B l i j k e n s  d e  N a t i o n a l e  r e k e n i n g e n  e n  h e t  model  V i n t a f - I 1  vormt  
d e  i n v o e r  van  c o n s u m p t i e g o e d e r e n  i n  1975  2/3 van d e  t o t a l e  i n v o e r  van  
f i n a l e  g o e d e r e n .  D e r h a l v e  s t i j g t  h e t  i n v o e r p r i j s p e i l  van f i n a l e  
g o e d e r e n  m e t  5% p e r  j a a r .  U i t  d e  N a t i o n a l e  r e k e n i n g e n  e n  h e t  model 
V i n t a f - I 1  b l i j k t  t e v e n s ,  d a t  d e  i n v o e r  van  f i n a l e  g o e d e r e n  i n  1975  
2 0 %  v a n  d e  t o t a l e  i n v o e r  b e d r o e g .  R e k e n i n g  h o u d e n d e  n e t  d e  
v e r o n d e r s t e l d e  p r i j s s t i j g i n g  van d e  t o t a l e  i n v o e r  van  6 , 7 %  g e e f t  d i t  
v o o r  d e  p r i j s s t i j g i n g  
t e n  p  
mgh: 
O t 2 x 5 % + 0 , 8 p  = 
ngh 
Ergo .  pngh = 7%.  
van d e  i n v o e r  van  g r o n d s t o f f e n  e n  h a l f  f a b r i k a -  
6 , 7 %  
I n v u l l i n g  v a n  W = 8 , 5 % ,  x  = 3 , 6 % ,  - 
Pmgh - 7% e n  Pconc = 4 , 9 %  i n  
v e r g e l i j k i n g  ( 5 . 3 )  g e e f t  v o o r  d e  s t i j g i n g  v a n  h e t  u i t v o e r p r i j s p e i l :  
pb = 4 , 9 % 2 .  E r g o ,  d e  s t i j g i n g  van  h e t  u i t v o e r p r i j s p e i l  is ongevee r  
1 Een mac ro  model  v o o r  d e  N e d e r l a n d s e  economie  op  m i d d e l l a n g e  t e r -  
m i j n !  b i j l a g e  3 .  
2  V r i j w e l  e e n z e l f d e  r e s u l t a a t  v e r k r i j g t  men i n d i e n  men h e t  u i t v o e r -  
p r i j s p e i l  b e r e k e n t  a l s  h e t  gewogen g e m i d d e l d e  van d e  r e l a t i e v e  
v e r a n d e r i n g e n  van d e  p r i  j z e n  van  d e  t oegevoegde  w a a r d e  van de s e c -  
t o r e n  1 t . e . m .  4  m e t  hun a a n d e l e n  i n  d e  t o t a l e  u i t v o e r  van goede ren  
a l s  w e g i n g s c o @ f f i c i E n t e n :  
g e l i  j k  a a n  d e '  s t i  j g i n g  v a n  h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i  j s p e i l ,  z o d a t  er g e e n  
a a n l e i d i n g  is t e  v e r o n d e r s t e l l e n ,  d a t  N e d e r l a n d  z i  j n  m a r k t a a n d e e l  
n i e t  k a n  behouden.  D i t  i m p l i c e e r t ,  d a t  d e  v o o r s p e l d e  s n e l l e  volume- 
g r o e i  n i e t  o n v e r e n i g b a a r  is m e t  d e  v o o r s p e l d e  p r i j s o n t w i k k e l i n g e n .  
H e t  v o o r g a a n d e  m a a k t  h e t  o o k  m o g e l i j k  e e n  o o r d e e l  t e  v e l l e n  o v e r  
d e  g e r e c h t v a a r d i g h e i d  van e e n  a n d e r e  i m p l i c i e t  g e m a a k t e  v e r o n d e r s t e l -  
l i n g ,  n l .  d a t  d e  g r o e i  v a n  h e t  r e g l e  n a t i o n a l e  p r o d u k t  n i e t  v e r s c h i l t  
v a n  d i e  van h e t  ree'le n a t i o n a l e  inkomen. D a a r  h e t  i n v o e r p r i  jspeil  v a n  
f i n a l e  g o e d e r e n  s t i j g t  m e t  5% e n  h e t  u i t v o e r p r i j s p e i l  m e t  4 , 9 %  is 
d e z e  v e r o n d e r s t e l l i n g  i n d e r d a a d  g e r e c h t v a a r d i g d .  D i t  b e t e k e n t  e c h t e r  
n i e t ,  d a t  z i c h  g e e n  r u i l v o e t v e r s l e c h t e r i n g  v o o r d o e t .  I m m e r s ,  h e t  
p r i j s p e i l  van d e  t o t a l e  i n v o e r  s t i j g t  m e t  6 , 7 %  e n  h e t  u i t v o e r p r i j s -  
p e i l  m e t  4 ,9%,  h e t g e e n  b e t e k e n t ,  d a t  d e  g o e d e r e n r u i l v o e t  m e t  1 , 8 %  p e r  
j a a r  a c h t e r u i t  g a a t .  D a a r  d e z e  a c h t e r u i t g a n g  v o l l e d i g  is te  w i j t e n  
a a n  d e  r e l a t i e f  s t e r k e  p r i j s s t i j g i n g  v a n  d e  i n g e v o e r d e  g r o n d -  e n  
h u l p s t o f f e n  is er r e d e n  a a n  t e  nemen, d a t  d e  s t i j g i n g  v a n  h e t  vo lume 
v a n  d e  b r u t o  t o e g e v o e g d e  w a a r d e  e n  d a a r m e d e  d e  t r e n d m a t i g e  g r o e i  v a n  
d e  g e m i d d e l d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  is o v e r s c h a t .  
T e n  s lo t te  is men o p  g r o n d  v a n  h e t  v o o r g a a n d e  i n  s t a a t  e e n  i n d r u k  
t e  k r i j g e n  o m t r e n t  h e t  v e r l o o p  v a n  h e t  s a l d o  o p  d e  g o e d e r e n b a l a n s .  
D i t  s a l d o  w o r d t  n e g a t i e f  b e P n v l o e d  d o o r  e e n  r u i l v o e t v e r s l e c h t e r i n g  
v a n  1 , 8 %  p e r  j a a r .  Om v a s t  te  s t e l l e n  i n  h o e v e r r e  d e  v o l u m e o n t w i k k e -  
l i n g  c o m p e n s a t i e  b i e d t ,  d i e n t  n a a s t  d e  b e r e k e n d e  u i t v o e r g r o e i  v a n  
5 , 5 %  d e  i n v o e r g r o e i  b e k e n d  t e  z i j n .  Neemt men a a n ,  d a t  d e  reele a f -  
z e t g r o e i  van b e d r i  j v e n  o v e r e e n s t e m t  m e t  d e  g r o e i  v a n  h e t  vo lume v a n  
d e  b r u t o  t o e g e v o e g d e  w a a r d e  v a n  b e d r i j v e n  e n  d a t  h e t  a f z e t p r i j s p e i l  
e v e n  s t e r k  g r o e i t  a l s  h e t  p r i j s p e i l  v a n  d e  b r u t o  t o e g e v o e g d e  w a a r d e  
t e g e n  m a r k t p r i j z e n  v a n  b e d r i j v e n ,  d a n  k a n  men o p  g r o n d  v a n  d e  i n v o e r -  
v e r g e l i j k i n g  van  g o e d e r e n  i n  h e t  mode l  V i n t a f - 1 1  s c h r i j v e n :  
l o g  M = 1,l l o g  Y - 0 , 6  l o g  'm/n + 0 , 9  l o g  q - 2 , 5  
H i e r i n  is M d e  t o t a l e  i n v o e r  v a n  g o e d e r e n .  ~ i j  v o l l e d i g e  b e z e t -  
t i n g  e n  Y = 4 , 8 % ,  p m =  6 , 7 %  e n  II = 6 , 1 %  g e l d t  v o o r  d e  g r o e i  van  d e  
i n v o e r :  M = 4,8%. E r g o ,  d e  r u i l v o e t v e r s l e c h t e r i n g  w o r d t  n i e t  g e h e e l  
d o o r  d e  v o l u m e o n t w i k k e l i n g e n  g e c o m p e n s e e r d .  J a a r l i j k s  v e r s l e c h t e r t  
h e t  s a l d o  van de  goederenba lans  met ongeveer 0 ,5% van  h e t  n a t i o n a l e  
inkomen. 
Een v i e r d e  en l a a t s t e  f a c t o r ,  welke van invloed is o p  h e t  verkre- 
gen s i m u l a t i e r e s u l t a a t ,  is d e  v e r o n d e r s t e l d e  g r o e i  v a n  d e  nominale 
waarde van d e  o v e r h e i d s p r o d u k t i e  van 7 ,5% p e r  j a a r .  B i  j een i n f l a t i e  
van 6% en b i j  een g r o e i  van h e t  a a n t a l  ambtenaren met ongeveer  11.000 
manjaren per  j a a r ,  d . i .  j a a r l i j k s  met ongeveer 1 , 5 % ,  b e t e k e n t  d i t ,  
d a t  d e  r e e l e  a m b t e n a r e n s a l a r i s s e n  n i e t  z u l l e n  toenemen. D i t  r e s u l -  
t a a t  l i j k t ,  gegeven een g r o e i  van de  r e e l e  lonen i n  d e  p a r t i c u l i e r e  
s e c t o r  van ongeveer  2,5% per  j a a r ,  n i e t  r e a l i s t i s c h .  
Het voorgaande maakt d u i d e l i j k ,  d a t  aan d e  v o o r s p e l d e  s n e l l e  
g r o e i  d r i e  c r u c i a l e  v e r o n d e r s t e l l i n g e n  t e n  g ronds lag  l i g g e n .  I n  d e  
e e r s t e  p l a a t s  de  s t e r k e  g r o e i  van de  be roepsbevolk ing ,  i n  de tweede 
p l a a t s  d e  z i c h  v o o r t z e t t e n d e  k r a c h t i g e  s t i j g i n g  van  d e  gemiddelde 
a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  en i n  de  d e r d e  p l a a t s  de  n u l g r o e i  van de r e e l e  
a m b t e n a r e n s a l a r i s s e n .  I n  h e t  l i c h t  van de o n t w i k k e l i n g e n  in ,  de j a r e n  
z e v e n t i g ,  waar in  de  g r o e i  van de  beroepsbevolking onmoge l i jk  werd 
gemaakt door  d e  opvang van de  u i t g e s t o t e n  a r b e i d  i n  b u i t e n  de a r -  
be idsmark t  fungerende s o c i a l e  r e g e l i n g e n  (W.A.O., A.A. W ,  WT-rege- 
l i n g e n ) ,  alsmede door  een  l a t e r e  i n t r e d i n g  i n  h e t  p r o d u k t i e p r o c e s  van 
j o n g e r e n ,  is h e t  t w i j f e l a c h t i g  of i n  de  p e r i o d e  1981 - 1985 inderdaad 
een  d e r g e l i j k e  s n e l l e  g r o e i  van d e  beroepsbevolking z a l  optreden.  Ten 
e i n d e  de  c o n s e q u e n t i e s  van een  minder s t e r k e  g r o e i  van  d e  beroepsbe- 
v o l k i n g  t e  onderzoeken,  z a l  i n  d e  volgende s u b p a r a g r a a f  een  v a r i a n t  
worden bekeken waar in  de  beroepsbevolking n i e t  g r o e i t .  
Z o a l s  is  aangegeven, is h e t  t w i j f e l a c h t i g  of i n  d e  j a r e n  1981 - 
1985 een even s n e l l e  t r endmat ige  g r o e i  van de  gemiddelde  a rbe idspro-  
d u k t i v i t e i t  a l s  i n  de j a r e n  1968 - 1977 kan worden g e r e a l i s e e r d .  D i t  
z a l  a l l e e n  dan moge l i jk  z i j n ,  i n d i e n  de  n e g a t i e v e  i n v l o e d  van he t  
r u i l v o e t v e r l i e s  t . g . v .  d e  s t e r k e  p r i j s s t i j g i n g  van d e  ingevoerde 
g r o n d s t o f f e n  en h a l f f a b r i k a t e n  wordt gecompenseerd d o o r  een versne l -  
l i n g  i n  de  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g .  Ten e i n d e  d e  g e v o l g e n  van een 
moge l i  j k  minder s n e l l e '  g r o e i  van de  t r endmat ige  a r b e  i d s p r o d u k t i v i  t e i t  
t e  onderzoeken,  wordt  i n  de  volgende subparagraa f  h e t  g e v a l  bekeken, 
d a t  d e  r u i l v o e t v e r s l e c h t e r i n g  van ongevee,r 1% u i  t g e d r u k t  i n  de pro- 
d u k t i e  van b e d r i  jven l e i d t  t o t  een verminder ing van d e  t rendmat ige  
s t i j g i n g  van de gemiddelde a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  met 1%. 
Ten s l o t t e  z a l  i n  deze p a r a g r a a f  ook worden nagegaan wat  d e  ge- 
v o l g e n  z i j n  van e e n  s t i j g i n g  van de  nominale  o v e r h e i d s p r o d u k t i e ,  d i e  ' 
i n  d e  o v e r h e i d s s e c t o r  een even  s t e r k e  l o o n s t i j g i n g  t o e l a a t  a l s  i n  d e  
p a r t i c u l i e r e  s e c t o r .  
5 .2 V a r i a n t e n a n a l y s e  ---------------- 
D e  volgende  v a r i a n t e n  o p  de i n  d e  voorgaande  s u b p a r a g r a a f  besp ro -  
k e n  b a s i s p r o j e c t i e  v o o r  d e  p e r i o d e  1981 - 1985 z u l l e n  worden g e a n a l y -  
s e e r d  : 
(1) h e t  aanbod v a n  a r b e i d  b l i j f t  c o n s t a n t  ( I ) ;  
( 2  ) de a rbe  i d s v e r m e e r d e r e n d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  is  j a a r l i j  k s  
i n  a l l e  s e c t o r e n  1% l a g e r  ( I1  ) ;  
( 3 )  de  nomina le  toegevoegde  waarde  i n  d e  o v e r h e i d s s e c t o r  s t i j g t  
j a a r l i j k s  met  1 0 %  i . p . v .  m e t  7 ,5% (111); 
( 4 ) de a rbe  i d s v e r m e e r d e r e n d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  is j a a r l  i j k s  
i n  a l l e  s e c t o r e n  1% g r o t e r  ( I V ) ;  
( 5 ) de  a r b e  i d s v e r r n e e r d e r e n d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  i n  s e c t o r  5  
i s  j a a r l i j k s  1% g r o t e r  ( V ) ;  
(6) de  b e z e t t i n g s g r a a d  word t  o p  h e t  n i v e a u  v a n  1977 gehouden 
( V I ) ;  
( 7 )  de  norninale l onen  g r o e i e n  i n  a l l e  s e c t o r e n  j a a r l i j k s  m e t  1% 
minder  s n e l  ( V I I  ) ;  
( 8 )  de p r i j z e n  i n  de  s e c t o r e n  3  t . e . m .  5  s t i j g e n  j a a r l i j k s  met  1% 
e x t r a  ( V I I I  ) ;  
( 9 )  de a f z e t  g r o e i t  j a a r l i j k s  i n  d e  s e c t o r e n  2  t . e . m .  6 1% s n e l -  
l e r .  D i t  b e t r e f t  i n  de  s e c t o r e n  2  t . e . m .  4 de  r e & l e  a f z e t ,  i n  d e  
s e c t o r e n  5  e n  6 d e  nominale  ( I X ) ;  
( 1 0 )  de  r e s l e  a f z e t  i n  s e c t o r  4 g r o e i t  j a a r l i j k s  m e t  1% s n e l l e r  
( X ) ;  
(11) de nominale  a f z e t  i n  s e c t o r  5  g r o e i t  j a a r l i j k s  m e t  1% s n e l l e r  
( X I ) ;  
( 1 2 )  j a a r l i j k s  t r e e d t  e e n  1% s t e r k e r e  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  o p  
( X I I ) ;  
( 1 3 )  de  g u l d e n  a p p r e c i e e r t  e l k  j a a r  e f f e c t i e f  m.b . t .  d e  l e v e r a n -  
c i e r s  met 3% en m.b. t .  de c o n c u r r e n t e n  met 3 , 5 %  ( X I I I ) .  
D e  v a r i a n t e n  I ,  I1 e n  I11 t o e t s e n  d e  i n  d e  voorgaande paragraaf  
besproken c r u c i a l e  v e r o n d e r s t e l l i n g e n  op haar  c o n s e q u e n t i e s .  ~ i e r b i j  
wordt  e r v a n  u i t g e g a a n ,  d a t  de  r u i l v o e t v e r s l e c h t e r i n g  i n  h e t  model kan 
worden weergegeven door e e n  d a l i n g  van 1% van d e  a rbe idsvermeerderen-  
d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g .  V a r i a n t  I V  h e e f t  a l s  b e d o e l i n g  de gevol-  
gen t e  onderzoeken van e e n  v e r s n e l l i n g  i n  de  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g ,  
b.v. a l s  gevo lg  van de  i n v o e r i n g  van de  m i c r o - e l e c t r o n i c a .  Eenzelfde 
b e d o e l i n g  h e e f t  v a r i a n t  V,  waar in  wordt  aangenomen, d a t  a l l e e n  i n  
s e c t o r  5  een v e r s n e l l i n g  van de  t e c h n i s c h e  vooru i tgang  o p t r e e d t .  Met 
v a r i a n t  V I  wordt  o n d e r z o c h t  welke de  c o n s e q u e n t i e s  z i  j n  van het  hand- 
haven van de  b e z e t t i n g s g r a a d  op z i j n  n iveau  van 1977. 
Hebben d e  v a r i a n t e n  I t.e.m. V I  t e n  doe1 d e  c o n s e q u e n t i e s  van 
v e r a n d e r i n g e n  i n  d e  gemaakte v e r o n d e r s t e l l i n g e n  m.b.t. d e  omgeving t e  
onderzoeken ,  i n  de  v a r i a n t e n  V I I  t . e . m .  X I 1 1  worden d e  gevo lgen  van 
b e p a a l d e  b e l e i d s m a a t r e g e l e n  aangegeven.  D i t  z i j n  dus d e  b e l e i d s v a r i -  
a n t e n .  V a r i a n t  V I I  b e t r e f t  de  gevo lgen  van een m a t i g i n g s b e l e i d  m.b.t.  
d e  lonen ;  v a r i a n t  V I I I  g a a t  i n  op  een v e r s o e p e l i n g  van h e t  p r i j s b e -  
l e i d .  I n  de  v a r i a n t e n  I X  t .e.m. X I  wordt  nagegaan welke  d e  gevolgen 
z i j n  van een b e l e i d  g e r i c h t  op a f z e t s t i m u l e r i n g .  H i e r b i j  k a n  men b.v. 
denken aan h e t  e x p o r t b e l e i d ,  h e t  i n n o v a t i e b e l e i d ,  h e t  s e c t o r b e l e i d  en 
h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  . I n  v a r i a n t  I X  word t aangegeven welke d e  
gevo lgen  z i j n  van b e l e i d s m a a t r e g e l e n  d i e  i n  a l l e  s e c t o r e n  een e x t r a  
a f z e t g r o e i  van 1% m o g e l i j k  maken. I n  de  v a r i a n t e n  X e n  X I  wordt d i t  
b e l e i d  g e a c h t  g e r i c h t  t e  z i j n  op  s p e c i f i e k e  s e c t o r e n ,  n l .  d e  s e c t o r e n  
4 en  5. I n  v a r i a n t  X I 1  wordt  i n g e s p e e l d  op  de  d i s c u s s i e  h i e r  t e  lande 
o v e r  de  a r b e i d s t  i j d v e r k o r t i n g  . De c o n s e q u e n t i e s  worden o n d e r z o c h t  van 
e e n  e x t r a  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  van 5% i n  5  j a r e n .  I n  v a r i a n t  X I 1 1  
word t  t e n  s l o t t e  nagegaan welke de  gevo lgen  z i j n  van een e f f e c t i e v e  
a p p r e c i a t i e  van de  g u l d e n ,  d i e  g e l i j k  is aan d i e  in d e  j a r e n  zeven- 
t i g .  
De r e s u l t a t e n  van d e  v a r i a n t e n a n a l y s e  z i j n  samengevat  in t a b e l  
5.2.  De h i e r i n  weergegeven c i j f e r s  geven de  m u t a t i e s  a a n  t .0 .v .  d e  
b a s i s p r o j e c t  ie  . De p r o d u k t  i e - ,  werkgelegenheids-  , p r i  j  s- e n  loonmuta- 
t ies z i j n  u i t g e d r u k t  i n  p rocen ten  en s t e l l e n  d e  gemidde lde  m u t a t i e  
o v e r  d e  v o o r s p e l p e r i o d e  voor .  D i t z e l f d e  g e l d t  voor  pc e n  RNI. De c i j -  
f e r s  van z, N en u  geven de  m u t a t i e  weer in  d e  n i v e a u ' s  i n  1985; , N 
i s  u i t g e d r u k t  i n  du izenden  manja ren ,  u  e n  z  z i j n  u i t g e d r u k t  i n  pro- 
c e n t e n .  De voor  e l k e  v a r i a n t  v e r k r e g e n  r e s u l t a t e n  z u l l e n  a c h t e r -  
eenvo lgens  k o r t  worden besproken.  
Tabel. 5 . 2  
Variantenana1.yse 
I I 1  I 1 1  IV v VI VII VII I  IX X XJ, XI1 XI11 
Vervolg Tabel  5.2 
I I1 I11 IV v VI VII VIII IX X XI XI1 XI11 
V a r i a n t  I 
Ui.t de t a b e l  bl-i .  j k t  dui.de1.i. j k  we1.k e e n  g r o t e  b e t e k e n i s  aan  e e n  
snel.1.e bevol .ki .ngsgroei .  moet worden toegekend  . D e  n u l . g r o e i  van  h e t  
aanbod van arbe i .d  b e s c h i k b a a r  voor  d e  s e c t o r  bed r i .  j v e n  1.e i . d t  m e t  
ui, t z o n d e r i n g  van d e  bouwni. j ve rhe i .d  t o t  e e n  v e r m h d e r d e  g r o e i  i.n a1.le 
s e c t o r e n .  In  h e t  bi. j z o n d e r  d e  t e r u g v a l  i.n d e  p r o d u k t i e g r o e i .  i.n d e  
s e c t o r e n  4 en 5 t reedt  o p  de voorg rond .  Hi.er doen  zi.ch d e  g r o t e  waar- 
d e n  van  de  i .nkomense1.asti .c i. t e i . t e n  g e v o e l e n .  Ni.e t a l . l een  d e  p r0duk t i . e -  
g r o e i .  i n  de bedr i .  j v e n  v e r m i n d e r t ,  h e t z e l f d e  g e l d t  m e t  b e t r e k k i n g  to t  
d e  , g r o e i .  van de reele l o n e n ,  d i e  meer dan  1% p e r  j a a r  mi.nder s t e r k  
is. Bei.de ont,wi.kkel. i n g e n  hebben to t  gev01.g~ d a t  h e t  reC1.e n a t i o n a l e  
inkomen met 1,6% mi n d e r  s t e r k  toeneemt  . H e t  reg1.e nati.ona1.e i.nkomen 
s t i , j g t  'nog s l - e c h t s  m e t  3% per  j a a r .  Deze s t e r k e  a f z w a k k h g  van d e  
g r o e j ,  h e e f t  t e n  sl.otte to t  gev01.g~ d a t  h e t  werkl .ooshei .dsperunage  i n  
1985 1 , 4 %  hoge r  u i . tkomt  d a n  i.n h e t  s ' c ena r i . 0  van  s n e l l e  g r o e i . .  Di.t 
I .e i .dt  t o t  de  p a r a d o x a l e  concl .us i .e ,  d a t  een  t r a g e  g r o e i .  van  d e  be-, 
roepsbevol .ki .ng l.ei.dt t o t  h o g e r e  werklo0shei .d  dan  een  s n e l . l e  g r o e i . .  D e  
o p l o s s i . n g  van de p a r a d o x  zal .  na h e t  voorgaande  d u i . d e l i . j k  z i . j n :  d o o r  ' 
de g r o t e  waarden v a n  d e  i.nkomenselasti.ci.tei,ten van d e  a f z e t ,  i.n h e t  
b i . j z o n d e r  i.n de s e c t o r e n  4 en 5 ,  z e t  d e  d o o r  d e  s t e r k e r e  g r o e i ,  van d e  
beroepsb'evo1.ki.ng mogel. i. j k geworden versnel . ) .  i n g  van d e  p roduk t i . eg roe i .  
k r a c h t e n  i.n werkimg , d i . e  de ne i.g i.ng hebben d e z e  g roe i .ve r sne l1 .  j ng nog 
e e n s  weer t e  v e r s t e r k e n .  D a t  d e  p r 0 d u k t i . e  ook i n d e r d a a d  s n e l l e r  g a a t  
g r o e i e n  vi .ndt  zi . jn  o o r z a a k  i.n d e  e f f e c t i e v e  werki.ng van h e t  pr i . j sme-  
chan i sme  op zowel d e  a r b e i d s m a r k t  a1.s d e  goede renmark t .  
Vergel . i . jk t  men v a r i . a n t  I 1  m e t  v a r i a n t  I dan  b l . i . j k t  t u s s e n  b e i d e  
g r o t e  overeenstemmi.ng t e  b e s t a a n .  Wederom d r i n g t  z i c h  h e t  bee1.d o p  
v a n  e e n  g r o e i . v e r t r a g i . n g ,  i .n  d f t  geval. v e r o o r z a a k t  d o o r  een  ve rminde r -  
d e  t r e n d m a t i g e  g r o e i .  van  d e  gemi.ddel.de arbei.dsprodukti.vi.tej.t , d i e  
z i . ch  d o o r  de hoge i.nkomensel.asti.ci.tei.ten nogmaa1.s weer v e r s t e r k t .  H e t  
gevo1.g i . s  een da1.i.ng v a n  d e  p roduk t i . eg roe i ,  i.n d e  s e c t o r  b e d r i . j v e n  m e t  
0,6% p e r  j a a r .  De s t - e r k e  t-eruggang i.n d e  p r o d u k t i . e g r o e i .  i n  d e  secto- 
r e n  4 e n  5 1.ei.dt er  ook t o e ,  d a t  d e  werkge1.egenhei.dsgroei. a fneemt .  
Deze da3.i.ng i . s  zo s t e r k ,  d a t  ook voor  d e  sector b e d r i j v e n  i.n z i . j n  ge- 
h e e l  e e n  v e r m i n d e r i n g  van d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  r e s u l t e e r t ,  h e t -  
g e e n  bovend ien  l e i d t  t o t  e e n  o p l o p e n  van h e t  w e r k l o o s h e i d s p e r u n a g e .  
E v e n a l s  i n  h e t  voorgaande  g e v a l  is d e  c o n c l u s i e  d u s  t a m e l i j k  pa ra -  
d o x a a l :  d e  v e r m i n d e r i n g  van  d e  p r o d u k t i v i t e i t s g r o e i  i m p l i c e e r t  e e n  
t e r u g g a n g  i n  d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i .  De o n t r a f  e l i n g  van  d e z e  para-  
dox k a n  o p  d e z e l f d e  w i j z e  g e s c h i e d e n  a l s  i n  v a r i a n t  I is gedaan.  Met 
d e  t e r u g g a n g  i n  d e  p r o d u k t i e  e n  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  g a a t  t e v e n s  e e n  
v e r m i n d e r i n g  van d e  g r o e i  van  d e  r e E l e  l o o n v o e t  g e p a a r d .  De v e r -  
m i n d e r i n g  van  d e  g r o e i  van d e  p r o d u k t i e  e n  de r e t l e  l o o n v o e t  l e i d t  
t e n  s l o t t e  t o t  e e n  n i e t  o n b e l a n g r i j k e  g r o e i v e r t r a g i n g  i n  h e t  r ee ' l e  
n a t i o n a l e  inkomen van 1% p e r  j a a r ,  waarmee de  g r o e i  van h e t  r ee ' l e  
n a t i o n a l e  inkomen t o t  3,6% p e r  j a a r  is t e r u g g e b r a c h t .  Evena l s  i n  h e t  
v o r i g e  g e v a l  o n d e r g a a t  d e  i n f l a t i e  n a u w e l i j k s  e n i g e  v e r a n d e r i n g .  
V a r i a n t  I11 
Een s t e r k e r e  sti  j g i n g  van  d e  o v e r h e i d s p r o d u k t  i e  m e t  2 ,5% per j a a r  
h e e f t  s l e c h t s  b e p e r k t e  g e v o l g e n  v o o r  d e  p r o d u k t i e -  e n  werkgelegen- 
h e i d s g r o e i  i n  d e  p a r t i c u l i e r e  s e c t o r .  De p r o d u k t i e g r o e i  t r e k t  s l e c h t s  
0 , 2 %  p e r  j a a r  a a n ,  d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  s l e c h t s  0 , 1 % .  D e  e x t r a  
w e r k g e l e g e n h e i d s c r e a t i e  is 15.000 man j a r e n .  D e  i n £  l a t i e  v e r s c h e r p t  
n i e t  o n b e l a n g r i j k ,  n l .  0 , 4 %  p e r  j a a r .  D i t  l e i d t  t o t  e e n  v e r d e r e  te- 
ruggang  i n  d e  r e e d s  n e g a t i e v e  p r o d u k t i e g r o e i  i n  d e  bouwni j v e r h e i d .  
A n d e r z i j d s  word t  d e  p r o d u k t i e  i n  d e  landbouw p o s i t i e f  be inv loed .  D e  
loonsom p e r  werknemer neemt s t e r k e r  t o e  dan  de  p r i j z e n .  D i t  h e e f t  e e n  
( g e r  i n g e )  s t i  j g i n g  van d e  a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  t o t  g e v o l g  . 
V a r i a n t  IV 
Deze v a r i a n t  kan worden o p g e v a t  a l s  h e t  s p i e g e l b e e l d  van v a r i a n t  
11. I n  p l a a t s  van e e n  . v e r t r a g i n g  i n  d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  word t  
nu u i t g e g a a n  van een  v e r s n e l l i n g .  D e  e f  f e c t e n  z i  j n  k w a l i t a t i e f  g e z i e n  
t e g e n g e s t e l d  : e e n  v e r s t e r k t e  p r o d u k t i e g r o e i ,  e e n  v e r s t e r k t e  werkgele-  
g e n h e i d s g r o e i  i n  d e  s e c t o r e n  m e t  hoge i n k o m e n s e l a s t i c i t e i t e n  van d e  
a f z e t  e n  e e n  v e r t r a a g d e  w e r k y e l e g e n h e i d s g r o e i  i n  d e  a n d e r e  s e c t o r e n .  
D e  e n i g e  u i t z o n d e r i n g  is s e c t o r  4  w a a r i n  d e  v e r s n e l l i n g  van de pro-  
d u k t i e g r o e i  onvo ldoende  is om e x t r a  a r b e i d s b e s p a r i n g  o p  t e  vangen.  
D e  r e s u l t a n t e  van  a 1  d e z e  bewegingen is e e n  o n g e w i j z i g d e  werkge legen-  
h e i d .  D i t  r e s u l t a a t  v i n d t  n a a s t  d e  o n t w i k k e l i n g e n  i n  d e  p r o d u k t i e -  
g r o e i  mede z i j n  o o r z a a k  i n  h e t  f e i t ,  d a t  i n  d e  meeste s e c t o r e n  d e  
r e g l e  l o o n v o e t  m i n d e r  s t e r k  is  g e s t e g e n ,  h e t g e e n  o n d e r  a n d e r e  t o t  
u i t d r u k k i n g  komt i n  d e  n i e t  o n b e l a n g r i j k e  d a l i n g  van d e  a r b e i d s i n k o -  
mensquo te  m e t  2% i n  1985 .  D e  b e l a n g r i j k s t e  c o n c l u s i e ,  d i e  aan  d e z e  
v a r i a n t  kan  worden v e r b o n d e n  is e c h t e r ,  d a t  e e n  v e r s n e l l i n g  van d e  
t e c h n i s c h e  vooru i  t g a n g  i n  g e v a l  van  vo ldoende  s u b s t i t u t i e m o g e l  i jk-  
heden  t u s s e n  p r o d u k t e n  o n d e r l i n g  e n  p r o d u k t i e m i d d e l e n  o n d e r l i n g  n i e t  
l e i d t  t o t  een v e r m i n d e r d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i ,  maar t o t  e e n  v e r -  
s t e r k t e  p r o d u k t i e g r o e i  . E r  is o n d e r  d e  g e s c h e t s t e  oms tand igheden  g e e n  
r e d e n  voor  een v e r s n e l l i n g  van d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  t e  v r e z e n l .  
V a r i a n t  V  
E e n z e l f d e  c o n c l u s i e  a l s  h i e r b o v e n  m.b. t .  e e n  v e r s n e l l i n g  van d e  
t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  i n  a l l e  s e c t o r e n  is g e t r o k k e n ,  g e l d t  m u t a t i s  
mutand i s  voor  e e n  v e r s n e l l  i n g  van d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  i n  a l l e e n  
d e  d i e n s t e n s e c t o r :  d e  v e r s n e l l i n g  i n  d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  t a s t  
d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  n i e t  aan  e n  l e i d t  s l e c h t s  t o t  e e n  v e r s t e r -  
D i t  r e s u l t a a t  s t e m t  v o l l e d i g  o v e r e e n  met d a t g e n e  d a t  d e  commis- 
s i e - R a t h e n a u  r a p p o r t e e r t  i n  h a a r  s c e n a r i o  A ,  w a a r i n  c o m p e n s a t i e s  
m .  b .  t .  d e  l o o n o n t w i k k e l i n g  e n  d e  i n v e s t e r i n g s g r o e i  z i j n  v e r d i s c o n -  
t e e r d .  Ook deze  c o m m i s s i e  komt i n  d i t  s c e n a r i o  t o t  d e  c o n c l u s i e  d a t  
d e  v e r s t e r k i n g  van  d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  
n a u w e l i j k s  a a n t a s t .  E r  is e c h t e r  e e n  w e z e n l i j k  v e r s c h i l .  T e r w i j l  
v o l g e n s  d e  commiss ie-Rathenau d e  c o m p e n s a t i e s  g e d e e l t e l i j k  d o o r  
o v e r h e i d s m a a t r e g e l e n  zouden moeten worden b e w e r k s t e l l i g d ,  komen d e  
a a n p a s s i n g e n  i n  h e t  o n d e r h a v i g e  model d o o r  s p o n t a n e  werking  van d e  
m a r k t  t o t  s t a n d .  D i t  g e l d t  b i j v o o r b e e l d  v o o r  d e  d o o r  h e t  model 
g e g e n e r e e r d e  v e r t r a g i n g  van d e  g r o e i  i n  d e  loonsom p e r  werknemer 
van  ongevee r  0 , 7 %  p e r  j a a r ,  e e n  v e r t r a g i n g  d i e  n i e t  a1 t e  s t e r k  
v e r s c h i l  t van d i e  w e l k e  d o o r  d e  commissie-Rathenau w o r d t  v o o r s p e l d  
(0,4% p e r  j a a r  1 .  Men z i  j  er o v e r i g e n s  o p  b e d a c h t ,  d a t  h e t  onde rha -  
v i g e  model n i e t  o n a a n z i e n l i  j  k  v e r s c h i l  t van d a t g e n e  waarop d e  voor-  
s p e l l i n g e n  van d e  commiss i e  b e r u s t e n  ( V i n t a f  11). Bovendien  h o u d t  
d e  commiss ie  n i e t  a l l e e n  r e k e n i n g  met p r o c e s i n n o v a t i e s ,  m a a r , o o k  
met p r o d u k t i n n o v a t i e s  e n  t r e e d t  d e  v e r s n e l l i n g  i n  d e  t e c h n i s c h e  
v o o r u i t g a n g  v o o r n a m e l i j k  i n  d e  be l i chaamde  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  
o p t  t e r w i j l  d i e  i n  h e t  o n d e r h a v i g e  model o p t r e e d t  i n  d e  n i e t - b e l i -  
chaamde t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  . Nochtans  is  d e  g e l i  j k e n i s  t u s s e n  d e  
r e s u l t a t e n  t r e f  f e n d .  M a a t s c h a p p e l i j  k e  g e v o l g e n  v a n  d e  m i c r o - e l e c -  
t r o n i c a ,  Rapport  van  d e  . a d v i e s g r o e p  Rathenau,  ' s -Gravenhage ,  1979 ,  
b i j l a g e  3 .  
k i n g  van d e  p r o d u k t i e g r o e i .  Nochtans  l a a t  d e  o n d e r h a v i g e  v a r i a n t  
i n t e r e s s a n t e  v e r s c h i l l e n  t e n  o p z i c h t e  van v a r i a n t  I V  z i e n .  I n  d e  
e e r s t e  p l a a t s  b l i  j k t ,  z o a l s  t e  ve rwach ten  was, de  t o t a l e  p roduk t i e -  
g r o e i  g e r i n g e r  dan  i n  d e  v o r i g e  v a r i a n t .  I m m e r s ,  d e  i m p u l s  is g e r i n -  
g e r .  D i t  l e i d t  i n  d e  tweede  p l a a t s  t o t  e e n  g e r i n g e r e  s t i j g i n g  van h e t  
r e E l e  n a t i o n a l e  inkomen, m e t  a l s  r e s u l t a a t  d a t  d e  v e r s n e l l i n g  van  d e  
p r o d u k t i e g r o e i  i n  s e c t o r  5  onvo ldoende  is om d e  n e g a t i e v e  invloed  van 
d e  v e r s n e l l i n g  i n  d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  te  n i e t  te  doen .  Ook d e ,  
ook i n  a n d e r e  s e c t o r e n ,  o p t r e d e n d e  v e r t r a g i n g  van d e  g r o e i  van d e  
r e g l e  l o o n v o e t  is onvo ldoende  om d i t  t e  doen b e r e i k e n .  H e t  r e s u l t a a t  
is een  g e r i n g e  v e r t r a g i n g  i n  d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  van  s e c t o r  5. 
H i e r t e g e n o v e r  s t a a t  e c h t e r  e e n  v e r s n e l l i n g  i n  d e  werkge legenhe ids -  
g r o e i  i n  d e  s e c t o r e n  3 ,  4 e n  6 ,  welke  wat d e  i n d u s t r i g l e  s e c t o r e n  
b e t r e f t  h a a r  o o r z a a k  v i n d t  i n  d e  v e r s n e l l i n g  van d e  p r o d u k t i e g r o e i  e n  
d e  v e r t r a g i n g  van d e  g r o e i  van  d e  re&le lonen .  D e  w e z e n l i  j ke  o o r z a a k  
van  d e  v e r s n e l l i n g  van d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  i n  s e c t o r  6  is g e l e -  
g e n  i n  d e  v e r m i n d e r d e  p r i j s s t i j g i n g ,  waardoor  e x t r a  r u i m t e  v o o r  d e  
v o l u m e o n t w i k k e l i n g  o n t s t a a t .  
V a r i a n t  V I  
Handhaven van d e  b e z e t t i n g s g r a a d  o p  z i  j n  n i v e a u  van 1977 b e t e k e n t  
v o o r  v r i j w e l  a l l e  s e c t o r e n  een  v e r m i n d e r i n g  van d e  b e z e t t i n g s g r a a d  i n  
d e  v o o r s p e l p e r i o d e .  H e t  g e v o l g  is i n  a l l e  s e c t o r e n ,  m e t  u i t z o n d e r i n g  
van  d e  b o u w n i j v e r h e i d ,  e e n  v e r t r a g i n g  van  d e  g r o e i  i n  d e  p r o d u k t i e  e n  
d e  w e r k g e l e g e n h e i d .  D e  u i t z o n d e r i n g s p o s i  t i e  van d e  bouw v l o e i t  weder- 
om v o o r t  u i t  h e t  f e i t ,  d a t  ook d e  p r i j s s t i j g i n g  w o r d t  afgeremd, waar-  
d o o r  e e n  s t e r k e r e  vo lumegroe i  mogel i  j k  wordt .  D e  re&le  l o o n s t i  j g i n g  
neemt ook a £ ,  hoewel i e t s  minde r  dan d e  s t i j g i n g  v a n  d e  a r b e i d s p r o -  ' 
d u k t i v i t e i t  m e t  a l s  r e s u l t a a t  een  e n i g s z i n s  h o g e r e  a rbe ids inkomens -  
q u o t e  i n  1985.  
V a r i a n t  V I  I 
D e  l o o n m a t i g i n g  b l i j k t  e e n  t a m e l i j k  e f f e c t i e f  m i d d e l  t e  z i j n  om 
d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  t e  b e v o r d e r e n .  D i t  g e s c h i e d t  l a n g s  d r i e  
wegen. I n  d e  eerste p l a a t s  v e r t r a a g t  d e  ermee g e p a a r d  gaande d a l i n g  
van de  g r o e i v o e t  van d e  r e t l e  l o o n v o e t  d e  s u b s t i t u t i e  v a n  k a p i t a a l  
v o o r  a r b e i d .  I n  d e  tweede p l a a t s  l e i d t  d e  p r i j s d a l i n g  t o t  e e n  a f z e t -  ' 
s t i j g i n g  i n  d e  s e c t o r e n  3 ,  5  en  6. I n  d e  d e r d e  p l a a t s  v e r o o r z a a k t  d e  
h i e r d o o r  o p t r e d e n d e  t o t a l e  p r o d u k t i e s t i j g i n g  e e n  v e r g r o t i n g  van  d e  
a f z e t  van d e  s e c t o r e n  4  e n  5. B l i j k e n s  d e  v e r k r e g e n  u i tkoms te -n  b e t e -  
k e n t  een j a a r l i j k s e  nomina l e  l o o n m a t i g i n g  van 1% e e n  e x t r a  werkge le -  , 
g e n h e i d s g r o e i  v a n  0 ,2%.  D i t  l e i d t  na 5  j a r e n  t o t  e e n  e x t r a  c r e a t i e  
v a n  a r b e i d s p l a a t s e n  van o n g e v e e r  40.000. Ten s l o t t e  v a l t  o p ,  d a t  d e  
l o o n m a t i g i n g  n a u w e l i j k s  i n v l o e d  heef  t op  h e t  i n f l a t i e t e m p o .  
V a r i a n t  V I I I  
Een e x t r a  j a a r l i j k s e  p r i j s s t i j g i n g  m e t  1% h e e f t  z e e r  f u n e s t e  
gevo lgen  v o o r  d e  p r o d u k t i e -  e n  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i .  D e  h o o f d o o r z a a k  
is,  d a t  d e  p r i j s s t i j g i n g  d e  a f z e t  i n  d e  s e c t o r e n  3 ,  4, 5  e n  6 nega- 
t i e £  b e f n v l o e d t .  I n  d e  i n d u s t r i g l e  s e c t o r e n  w o r d t  o p  d e  b innen -  e n  
b u i t e n l a n d s e  m a r k t e n  t e n  g e v o l g e  van  d e  i n t e r n a t i o n a l e  c o n c u r r e n t i e  
a f z e t v e r l i e s  g e l e d e n .  I n  d e  d i e n s t e n s e c t o r  worden a n d e r e  g o e d e r e n  
v o o r  de d i e n s t e n  g e s u b s t i t u e e r d .  D e  p r i j s s t i j g i n g  i n  d e  bouw maakt  
gegeven  d e  n o m i n a l e  r u i m t e  e e n  g e r i n g e r e  v o l u m e s t i  j g i n g  m o g e l i  j k .  
Daar  de k r u i s e l i n g s e  p r  i j s e l a s t i c i t e i t  van d e  v r a a g  n a a r  landbouwpro- 
d u k t e n  p o s i t i e f  is en  d e  p r i j s  van  l andbouwproddk ten  z e l f  n i e t  v e r a n -  
d e r t ,  v e r t o o n t  d e  a£  z e t  van  l andbouwproduk ten  d e  t e n d e n t i e  s n e l l e r  te 
g r o e i e n .  H e t  r e s u l t a a t  is e e n  v e r t r a g i n g  van  d e  p r o d u k t i e g r o e i  i n  d e  
s e c t o r  b e d r i j v e n  v a n  b i j n a  1%. D i t  w i j s t  o p  e e n  g r o t e  p r i j s g e v o e l i g -  
h e i d  van d e  v r a a g  ( e e n  p r i j s e l a s t i c i t e i t  van 0 , 8 % ) .  Ondanks h e t  f e i t ,  
d a t  d e  r e E l e  l o n e n  i n  d e  s e c t o r e n  3  t . e . m .  6 o n d e r  i n v l o e d  van  d e  
toenemende w e r k l o o s h e i d  s t e r k  d a l e n  - d e  a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  d a a l t  
maar  l i e f s t  met 4 %  - t r e e d t  e e n  v e r m i n d e r i n g  van  d e  g r o e i  van  d e  
w e r k g e l e g e n h e i d  op van 0 , 4 %  p e r  j a a r  i n  a l l e  b e d r i j v e n  te zamen. D e  
we rk looshe  i d  neemt m e t  meer d a n  80.000 man ja ren  i n  1985  t o e .  
V a r i a n t  I X  
Een au tonome a f z e t s t i j g i n g  i n  d e  s e c t o r e n  2  t . e . m .  6 h e e f t  i n  d e  
meeste s e c t o r e n  e e n  g u n s t i g e  i n v l o e d  o p  d e  p r o d u k t i e -  e n  werkge legen -  
h e i d s y r o e i .  U i t z o n d e r i n g e n  z i  j n  d e  z e e r  p r i j s g e v o e l i g e  s e c t o r e n  3  e n  
6. De a f z e t s t i j g i n g  b l i j k t  n a m e l i j k  v i a  d e  s t e r k e  v e r k r a p p i n g  van  d e  
a r b e i d s m a r k t  e n  d e  h i e r v a n  u i t g a a n d e  v e r s t e r k i n g  van  d e  nomina l e  
l o o n s t i  j g i n g  t o t  een  n i e t  o n b e l a n g r i  j k e  v e r s t e r k i n g  van d e  p r i  j s s t i  j- 
g i n g  i n  d e  s e c t o r e n  3 ,  5  en  6  te  l e i d e n .  D i t  l e i d t  er i n  d e  bouwnij-  
v e r h e i d  z e l f s  t o e ,  d a t  p e r  s a l d o  d e  p r o d u k t i e g r o e i  a f n e e m t .  Nochtans  
g e e f t  d e  s e c t o r  b e d r i j v e n  i n  z i j n  g e h e e l  e e n  e x t r a  g r o e i  v a n  0 ,8% per 
j a a r  t e  z i e n  e n  neemt d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  i n  d e z e  s e c t o r  met 
0 , 4 %  p e r  j a a r  t o e .  H e t  v e r s c h i l  t u s s e n  b e i d e  word t  i n  h e t  b i j z o n d e r  
v e r o o r z a a k t  d o o r  d e  s t e r k e r e  s t i j g i n g  van d e  re&le l o n e n ,  d i e  e r t o e  
l e i d t ,  d a t  d e  a r b e i d s i n k o m e n s q u o t e  o v e r  d e  p e r i o d e  1981 - 1985 maar 
1 i e f s t  m e t  4% is toegenomen.  De u i t e i n d e l  i j k e  werk looshe  i d s d a l i n g  is 
80.000 man ja ren .  D e  i n f l a t i e  is m e t  1 , 4 %  p e r  j a a r  toegenomen.  
v a r i a n t  X 
Ook van e e n  a f z e t s t i j g i n g  i n  a l l e e n  s e c t o r  4  g a a t  e e n  p o s i t i e v e  
i n v l o e d  o p  d e  p r o d u k t i e  e n  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  u i t .  D i t  r e s u l t a a t  moet 
e c h t e r  b i  j n a  v o l l e d i g  worden t o e g e s c h r e v e n  aan  e e n  v e r s n e l l i n g  v a n  de 
p r o d u k t  ie- e n  werkge legenhe  i d s g r o e i  i n  d e z e  s e c t o r  z e  1 f  , d a a r  de 
g r o e i  i n  d e  b e i d e  g r o o t h e d e n  i n  d e  s e c t o r e n  3 ,  5  e n  6 e e n  v e r t r a g i n g  
t e  z i e n  h e e f t .  Wat d e  p r o d u k t i e  b e t r e f t  moet d i t  v o l l e d i g  worden 
t o e g e s c h r e v e n  a a n  d e  s t e r k e r e  p r i  j s s t  i j g i n g  ge ' Induceerd d o o r  d e  onde r  
i n v l o e d  van d e  k r a p p e r  wordende a r b e i d s m a r k t  s t e r k e r  g e s t e g e n  nomina- 
l e  l o n e n .  D e  v e r t r a g i n g  van d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  v l o e i t  zowel 
v o o r t  u i t  d e  v e r m i n d e r d e  p r o d u k t i e g r o e i  a l s  u i t  de  g e s t e g e n  r e g l e  
l o n e n .  D e  p r o d u k t i e  en  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d e  landbouw worden gun- 
s t i g  bePnvloed  d o o r  d e  p r i j s s t i j g i n g  i n  d e  a n d e r e  s e c t o r e n .  D e  u i t -  
e i n d e l i  j k e  w e r k l o o s h e i d s d a l i n g  is 16.000 man j a r e n .  H i e r t e g e n o v e r  
s t a a t  e e n  a a n t r e k k e n  v a n  d e  i n f l a t i e  m e t  gemidde ld  0,4% p e r  j a a r .  
V a r i a n t  X I  
D e  e f f e c t e n  van e e n  a f z e t s t i j g i n g  i n  d e  d i e n s t e n s e c t o r  v e r s c h i l -  
l e n  m u t a t i s  m u t a n d i s  n i e t  van d i e  van een  a f z e t s t i j g i n g  i n  s e c t o r  4. 
Ook nu g e l d t  weer, d a t  d e  w e r k g e l e g e n h e i d s -  en  p r o d u k t i e g r o e i  i n  de 
b e d r i j v e n  p o s i t i e f  w o r d t  be ' Invloed e n  d a t  d i t  p o s i t i e v e  e f f e c t  v r i j -  
w e 1  v o l l e d i g  v o o r  r e k e n i n g  van d e  b e t r o k k e n  s e c t o r  z e l f  komt. 0p de 
a n d e r e  s e c t o r e n ,  m e t  u i t z o n d e r i n g  wederom van s e c t o r  2 ,  w o r d t  een 
n e g a t i e v e  i n v l o e d  u i t g e o e f e n d .  D e  i n  v e r g e l i j k i n g  m e t  d e  voorgaande  
v a r i a n t  v e r k r e g e n  s t e r k e r e  toename van d e  w e r k g e l e g e n h e i d  kan  n i e t  
10s worden g e z i e n  van d e  g r o t e r e  omvang van d e  b e t r o k k e n  s e c t o r .  
Daa r t egenover  s t a a t  e c h t e r  e e n  e v e n e e n s  s t e r k e r e  s t i  j g i n g  van d e  
i n f  l a t i e .  
V a r i a n t  XI1 
Een e x t r a  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  van 1% p e r  j a a r  l e i d t  t o t  e e n  
a a n z i e n l i  j  k e  v e r t r a g i n g  i n  d e  p r o d u k t i e g r o e i .  I n  d e  i n d u s t r i e l e  sec -  
t o r e n  is d e z e  v e r t r a g i n g  z e l f s  b i  j n a  g e l i j k  aan  d e  a r b e i d s t i  j d v e r k o r -  
t i n g  z e l f .  I n  d e  landbouw, d e  d i e n s t e n  e n  d e  b o u w n i j v e r h e i d  z i j n  de  
e f  f e c t e n  g e r i n g e r  . Daar d e  gemidde lde  arbeidsproduktiviteitssti j g i n g  
i n  de  meeste s e c t o r e n  maar z e e r  t e n  d e l e  i n  d e  l o n e n  word t  d o o r b e r e -  
k e n d ,  z a l  d e  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  , d i e  i m m e r s  e e n  v e r t r a g i n g  i n  
g r o e i  van d e  g e m i d d e l d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i  t i m p l i c e e r t ,  n i e t  v o l l e -  
d i g  door  l o o n i n l e v e r i n g  worden gecompenseerd .  H e t  g e v o l g  is e e n  ve r -  
s t e r k t e  g r o e i  v a n  d e  r e g l e  l o n e n  e n  e e n  s t i j g i n g  van d e  a r b e i d s i n k o -  
mensquote m e t  maar  l i e f s t  2 ,3%.  Zowel d e  v e r t r a g i n g  van d e  p r o d u k t i e -  
g r o e i  a l s  d e  e x t r a  s t i j g i n g  van d e  reEle l o n e n  zwakken h e t  p o s i t i e v e  
d i r e c t e  e f f e c t  v a n  de  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  a f .  I n  s e c t o r  41 w a a r i n  
s p r a k e  is van e e n  z e e r  s t e r k e  v e r t r a g i n g  van d e  p r o d u k t i e g r o e i  wordt  
d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  z e l f s  n e g a t i e f  b e f n v l o e d .  A l l e  e f f e c t e n  t e  
zamen genomen l eve r t  d e  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  van 5% i n  5  j a r e n  
s l e c h t s  24.000 a r b e i d s p l a a t s e n  o p l .  H i e r t e g e n o v e r  s t a a t  e c h t e r  e e n  
d a l i n g  van d e  g r o e i v o e t  van h e t  r e g l e  n a t i o n a l e  inkomen m e t  0 ,8% e n  
e e n  v e r s n e l l i n g  v a n  de  i n f l a t i e  m e t  0 ,68%.  
D i t  r e s u l t a a t  v e r s c h i l t  n i e t  s t e r k  van h e t g e e n  d o o r  h e t  C e n t r a a l  
P lanbureau  is v e r k r e g e n .  Zonder u i t b r e i d i n g  van r o u l e r i n g s s y s t e m e n  
l e i d t  e e n  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  van 1 2 , 5 %  i n  5 j a r e n  v o l g e n s  h e t  
C e n t r a a l  P l a n b u r e a u  b i j  v o l l e d i q e  l o o n i n l e v e r i n q  t o t  e e n  e x t r a  
werkge legenhe id  n a  5 j a i e n  van 40:000 man ja ren .  ~ e i t r a a l  P l a n b u r e a u  
C e n t r a a l  economisch  p l a n  1 9 7 9 ,  ' s -Gravenhage ,  1979,  pp. 138 - 152.  
H i e r b i j  d i e n t  te worden opgemerk t ,  d a t  er i n  d e  q e s c h a t t e  v r a a g v e r -  
g e l i j k i n g e n  v a n  a r b e i d  v inui t  i s  gegaan ,  d a t  h e  a r b e i d s t i j d  o p  
d e z e l f d e  man ie r  o p  de  p r o d u k t i e  i n w e r k t  a l s  h e t  t e  werk g e s t e l d e  
a a n t a l  p e r s o n e n .  Nochtans b e h o e f t  d i t  d o o r  e e n  toename van d e  pro- 
d u k t i v i t e i t  p e r  manuur e n  h e t  i n  werking t r e d e n  van r o u l e r i n g s s y s -  
temen b i j  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  n i e t  h e t  g e v a l  t e  z i j n .  Van geen 
van b e i d e  c o m p e n s a t i e s  van d e  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  moet men z i c h  
e c h t e r  o v e r d r e v e n  v o o r s t e l l i n g e n  maken. Men z i e  CEP 1 9 7 9 ,  pp. 139 - 
141.  
V a r i a n t  X I 1 1  
D e  r e g l e  e f f e c t e n  van  d e  v e r o n d e r s t e l d e  a p p r e c i a t i e  v a n  d e  g u l d e n  
z i j n  k l e i n .  D e  p r o d u k t i e -  noch d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  i n  b e d r i j v e n  
w o r d t  er w e z e n l i j k  d o o r  b e f n v l o e d .  Opva l l end  is e c h t e r  w e 1  d a t  d e  
e f f e c t e n  o p  d e  o n d e r s c h e i d e n  s e c t o r e n  n o g a l  u i t e e n l o p e n .  Zo w o r d t  d e  
p r o d u k t i e g r o e i  i n  d e  landbouw e n  i n  d e  d i e n s t e n  n e g a t i e f  b e i n v l o e d ,  
o n d e r g a a t  ' d e  p r o d u k t i e g r o e i  i n  s e c t o r  4  n a u w e l i j k s  v e r a n d e r i n g  en  
t r e k t  d e  p r o d u k t i e g r o e i  i n  d e  s e c t o r e n  3  e n  6  n i e t  o n b e l a n g r i j k  aan. 
I n  d e  l a a t s t e  s e c t o r  moet  d i t  v o l l e d i g  worden t o e g e s c h r e v e n  a a n  d e  
s t e r k e  v e r t r a g i n g  i n  d e  i n f l a t i e  m e t  gemidde ld  1 , 4 %  p e r  j a a r .  D i t  
p a t r o o n  i n  d e  p r o d u k t i e g r o e i  t r e f t  men ook a a n  i n  d e  werkgelegen-  
h e i d s g r o e i .  De nomina le  l o n e n  v e r t o n e n  d e  t e n d e n t i e  s n e l l e r  te d a l e n  
d a n  d e  p r i j z e n .  H i e r d o o r  nemen d e  reele l o n e n  en  d e  a r b e i d s i n k o m e n s -  
q u o t e n  a£ .  
5.3 C o n c l u s  i e  
Op g rond  van d e  u i t e e n z e t t i n g e n  i n  d e  voora fgaande  s u b p a r a g r a f e n  
k a n  men d e  v o l g e n d e  c o n c l u s i e s  t r e k k k e n .  
(1) De b a s i s p r o j e c t i e  o v e r  d e  p e r i o d e  1981 - 1985 w o r d t  geken- 
m e r k t  d o o r  e e n  b e t r e k k e l i j k  s t e r k e  g r o e i  van h e t  r e e ' l e  n a t i o n a l e  
inkomen van 4 ,6% p e r  j a a r ,  e e n  g e r i n g e  werk looshe id  v a n  o n g e v e e r  4% 
van d e  i n  d e  b e d r i j v e n  werkzame b e r o e p s b e v o l k i n g ,  een  toeneming  van 
h e t  t e k o r t  o p  d e  g o e d e r e n b a l a n s  van  d e  b e t a l i n g s b a l a n s  m e t  0 ,5% van 
h e t  n a t i o n a l e  inkomen p e r  j a a r  en  een  g e m a t i g d e  i n f l a t i e  v a n  6%. V i e r  
b e l a n g r i j k e  voorwaarden v o o r  d i t  g r o e i s c e n a r i o  z i j n :  
( a )  e e n  g r o e i  van d e  b e r o e p s b e v o l k i n g  van ongevee r  1% p e r  jaar; 
( b )  e e n  g r o e i  van  d e  w e r e l d h a n d e l  m e t  m i n s t e n s  5  a 6% p e r  j a a r ;  
( c )  e e n  t r e n d m a t i g e  g r o e i  van d e  gemidde lde  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  van 
o n g e v e e r  3 , 6 % ;  
( d )  een  s t a b i l i s e r i n g  van  d e  r e e l e  l o n e n  i n  d e  s e c t o r  o v e r h e i d  o p  h e t  
n i v e a u  van  1980.  
( 2 )  Gegeven d e  e r v a r i n g e n  i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  m.b. t .  h e t  aanbod 
v a n  a r b e i d  , gegeven  ook d e  d r e i g e n d e  r u i l v o e t v e r s l e c h t e r i n g  , d i e  i n  
h e t  b i j z o n d e r  v o o r t v l o e i t  u i t  d e  s t e r k e  s t i j g i n g  van d e  p r i j s  van d e  
i n g e v o e r d e  g r o n d s t o f  f e n  en  h a l f  f a b r i k a t e n  e n  gegeven t e n  s l o t t e  h e t  
nog s t e e d s  v i g e r e n d e  t r e n d s y s t e e m  b i j  h e t  v a s t s t e l l e n  v a n  d e  s t i j g i n g  
van  d e  o v e r h e i d s s a l a r i s s e n ,  kan  men e r a a n  t w i j f e l e n  o f  a a n  d e  eerste, 
d e  d e r d e  e n  d e  v i e r d e  voorwaarde  z a l  z i j n  v o l d a a n .  G r o e i t  d e  be roeps -  
bevolk ing  n i e t  d a n  kan s l e c h t s  ge rekend  worden o p  e e n  g r o e i  van h e t  
r e g l e  n a t i o n a l e  inkomen van 3% en  is d e  w e r k l o o s h e i d  g r o t e r .  I n d i e n  
h i e r  nog e e n  v e r m i n d e r d e  g r o e i  van d e  gemidde lde  a r b e i d s p r o d u k t i v i -  
t e i t ,  t en  g e v o l g e  van een  j a a r l i j k s  r u i l v o e t v e r l i e s  van 0 , 8 %  p e r  
j a a r ,  b i j  komt, neemt d e  g r o e i  van  h e t  reGle n a t i o n a l e  inkomen z e l f s  
a f  t o t  o n g e v e e r  2% en neemt d e  w e r k l o o s h e i d  nog meer t o e .  Een s t i j -  
g i n g  van d e  r e g l e  l o o n v o e t  i n  d e  o v e r h e i d s s e c t o r  d i e  i n  o v e r e e n s t e m -  
ming i s  m e t  d i e  i n  de  p a r t i c u l i e r e  s e c t o r  v e r s t e r k t  d e  g r o e i  e n i g s -  
z i n s  (met 0 ,2% p e r  j a a r ) .  D e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  w o r d t  h i e r d o o r  
e c h t e r  nauwe l i  j k s  v e r b e t e r d .  W e 1  word t  d e  i n £  l a t i e  n i e t  o n b e l a n g r i  j k  
v e r s t e r k t  ( m e t  0 , 4 %  per  j a a r )  . 
( 3 )  Een v e r s n e l l i n g  van d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  h e e f t  nauwe- 
l i j  k s  gevolgen  v o o r  de  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i .  D e  p r o d u k t i e g r o e i  w o r d t  
e r  d a a r e n t e g e n  n i e t  o n b e l a n g r i j k  d o o r  g e s t i m u l e e r d .  T r e e d t  d e  v e r -  
s n e l l i n g  van  d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  i n  een  b e p a a l d e  s e c t o r  o p ,  b i j  
voorbee ld  i n  d e  d i e n s t e n s e c t o r  d o o r  d e  opkomst van  d e  m i c r o - e l e c t r o -  
n i c a ,  dan w i j s t  d e  v a r i a n t e n a n a l y s e  i n  d e  r i c h t i n g  van een  v e r t r a g i n g  
van d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  i n  d e  b e t r o k k e n  s e c t o r  , welke  nagenoeg 
gecompenseerd w o r d t  door  een a a n t r e k k e n  van d e  g r o e i  i n  a n d e r e  s e c t o -  
r e n .  
( 4  ) Onder  d e  b e l e i d s i n s t r u m e n t e n  v a l  t v e r s t e r k i n g  van d e  a f  z e t -  
g r o e i  op a l s  e e n  z e e r  e f f e c t i e f  i n s t r u m e n t  ter b e v o r d e r i n g  van  werk- 
g e l e g e n h e i d s -  e n  p r o d u k t i e g r o e i .  D e  v r a a g  is a l l e e n  hoe  d e  o v e r h e i d  
i n  e e n  g e o r i e n t e e r d e  mark teconomie  a l s  d e  N e d e r l a n d s e  d e z e  v e r s t e r -  
k i n g  van d e  a f z e t g r o e i  kan doen b e r e i k e n .  Bekende i n s t r u m e n t e n  a l s  
h e t  i n n o v a t i e b e l e i d ,  h e t  e x p o r t b e l e i d  en  h e t  s e c t o r b e l e i d  kunnen 
h i e r t o e  w e 1  e e n  b i j d r a g e  l e v e r e n ,  maar z e  s t e l l e n  d e  o v e r h e i d  n i e t  i n  
s t a a t  de a f z e t g r o e i  naa r  b e l i e v e n  v a s t  t e  s t e l l e n .  
( 5  Een l o o n m a t i g i n g s b e l e i d  is t a m e l i j k  e f  f e c t i e f  om e e n  v e r s t e r -  
k i n g  van d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  t e  b e r e i k e n .  Een j a a r l i j k s e  m a t i -  
g i n y  van d e  n o m i n a l e  l o o n s t i j g i n g  van 1% l e i d t  o v e r  een  p e r i o d e  van  
v i j  f  j a r e n  t o t  e e n  w e r k g e l e g e n h e i d s c r e a t i e  van 40.000 man j a r e n .  Een 
b e l e i d  g e r i c h t  o p  l o o n m a t i g i n g  om d e  w e r k l o o s h e i d  t e r u g  t e  d r i n g e n  is 
b e p a a l d  e f f e c t i e v e r  dan een  b e l e i d  d a t  d e  w e r k l o o s h e i d  d o o r  midde l  
van v e r k o r t i n g  v a n  de  a r b e i d s d u u r  t r a c h t  te ve rminde ren .  De e f f e c -  
t i v i t e i t  v a n  d e  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  a l s  i n s t r u m e n t  om d e  werk loos -  
h e i d  t e  b e s t r i  j d e n  wordt  i n  h e t  b i  j zonde r  n e g a t i e f  be ' invloed d o o r  d e  
aanzi .en l . i . jke  v e r t r a g i . n g  van  d e  p r o d u k t i . e g r o e i .  d i .e  e r d o o r  t e w e e g  word t  
g e b r a c h t  . 
( 6 )  Een a p p r e c i . a t i . e  van  d e  g u l d e n  h e e f t  n a u w e l i . j k s  g e v o l g e n  voor  
d e  p r 0 d u k t i . e -  e n  werkgelegenhei .dsgroei . .  D e  i.nf ].at i.e k a n  er e c h t e r  
b e l a n g r i .  j k  d o o r  worden v e r m i n d e r d .  
6  S a m e n v a t t i n g  en  c o n c l u s i e s  
I n  de v o o r g a a n d e  p a r a g r a f e n  is  g e t r a c h t  i n z i c h t  t e  k r i j g e n  i n  d e  
o n t w i k k e l  i n g  van  d e  N e d e r l  a n d s e  economie  na  d e  tweede  w e r e l d o o r l o g  om 
o p  b a s i s  h i e r v a n  u i t s p r a k e n  t e  kunnen doen  o v e r  d e  v o o r u i t z i c h t e n  van 
d e  economische  g r o e i  i n  d e  j a r e n  t a c h t i g .  H i e r b i j  is d e  a a n d a c h t  n i e t  
b e p e r k t  g e b l e v e n  t o t  de  macro-economische  o n t w i k k e l i n g ,  maar z i j n  ook 
d e  o n d e r l i g g e n d e  s e c t o r a l e  t e n d e n t i e s  i n  d e  beschouwing b e t r o k k e n .  
E r  is g e b l e k e n ,  da t  w a t  d e  p r o d u k t i e g r o e i  van d e  s e c t o r  b e d r i j v e n  
b e t r e f t ,  d e  p e r i o d e  1951 - 1977 o n d e r v e r d e e l d  moet  worden i n  d r i e  
d e e l p e r i o d e n :  1951 - 1959,  1960 - 1973  e n  1973 - 1977.  N a  e e n  b e t r e k -  
k e l i j k  s t a b i e l e  g r o e i  i n  d e  eerste p e r i o d e ,  t r e e d t  i n  d e  j a r e n  z e s t i g  
e e n  v e r s n e l l i n g  i n .  De p e r i o d e  van s n e l l e  g r o e i  d u u r t  v o o r t  t o t  1973,  
w a a r n a  z i c h  e e n  e r n s t i g e  v e r t r a g i n g  v o o r d o e t .  D e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  
b e d r i  jven g r o e i t  v r i  j b e s t e n d i g  t o t  h e t  midden d e r  j a r e n  z e s t i g  . 
Daarna  t r e e d t  h i e r i n  o n d e r  i n v l o e d  van d e  z e e r  s t e r k e  p r o d u k t i v i -  
t e i t s s t i j g i n g  e e n  v e r t r a g i n g  op  d i e  t o t  1973  v o o r t d u u r t .  I n  d e  j a r e n  
z e v e n t i g  is d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  i n  d e  s e c t o r  b e d r i  j v e n  z e l f  s ne- 
g a t i e f .  V l o e i t  d e z e  o n t w i k k e l i n g  t o t  1973  nog v o o r t  u i t  d e  k r a c h t i g e  
s t i j g i n g  van d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t ,  n a  1973  d i e n t  ze  v o l l e d i g  a a n  
d e  z e e r  g e r i n g e  p r o d u k t i e g r o e i  te  worden g e w e t e n .  
De s t e r k e  v e r t r a y i n g  van d e  p r o d u k t i e g r o e i  na  1973  komt v o l l e d i g  
v o o r  r e k e n i n g  van d e  s t e r k  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i g n t e e r d e  i n d u s t r f h l e  
b e d r i  j f s t a k k e n  e n  d e  d i e n s t e n s e c t o r .  I n  d e  minde r  i n t e r n a t i o n a a l  
g e o r  i g n t e e r d e  i n d u s t r i e ' l e  b e d r i j  f  s t a k k e n  h e e f  t d e  g r o e i v e r t r a g i n g  
z i c h  n a m e l i j k  a1 i n  d e  eerste h e l f t  van d e  j a r e n  z e s t i g  i n g e z e t .  I n  
d e  landbouw e n  i n  d e  bouwni j v e r h e i d  is  van t r e n d m a t i g e  a f zwakk ing  van 
d e  g r o e i  i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  w e i n i g  t e  merken.  
Ook de v e r t r a g i n g  in  d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  z e t  z i c h  o p  g e h e e l  
v e r s c h i l l e n d e  t i j d s t i p p e n  i n :  i n  d e  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i g n t e e r d e  
i n d u s t r i g l e  b e d r i j f s t a k k e n  i n  h e t  b e g i n  van  d e  j a r e n  z e v e n t i g ,  i n  d e  
m i n d e r  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i g n t e e r d e  i n d u s t r i g l e  b e d r i j f s t a k k e n  en  i n  
d e  d i e n s t e n s e c t o r  r e e d s  s e d e r t  h e t  b e g i n  van d e  j a r e n  z e s t i g .  D e  
w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  i n  d e  landbouw is i n  .de g e h e l e  n a o o r l o g s e  sper i -  
o d e  n e g a t i e f ;  h e t  t empo  van u i t s t o o t  neernt e c h t e r  s i n d s  h e t  midden 
van  d e  j a r e n  z e s t i g  a £ .  S e d e r t  h e t  b e g i n  van d e  j a r e n  z e v e n t i g  ve r -  
t o o n t  ook d e  b o u w n i j v e r h e i d  e e n  v e r t r a g i n g  i n  d e  w e r k g e l e g e n h e i d s -  
g r o e i .  De g r o e i v e r t r a y i n g  van w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d e  b e d r i j v e n  n a  1970 
komt i n  eerste i n s t a n t i e  v o o r  r e k e n i n g  van d e  minder  i n t e r n a t i o n a a l  
g e o r i e n t e e r d e  i n d u s t r i e l e  b e d r i  j  f s t a k k e n ,  d e  bouwni j v e r h e i d  e n  de  
d i e n s t e n s e c t o r .  Deze t e n d e n t i e  w o r d t  na  1973 v e r s t e r k t  d o o r  d e  y r o e i -  
v e r t r a g i n g  i n  d e  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i e n t e e r d e  i n d u s t r i g l e  b e d r i  j  f  s- 
t a k k e n  . 
S e d e r t  h e t  b e g i n  van  d e  j a r e n  z e s t i g  v e r t r a a g t  d e  k a p i t a a l g r o e i  
i n  d e  i n d u s t r i e l e  b e d r i  j f s t a k k e n ,  eerst nog l angzaam,  s e d e r t  h e t  
e i n d e  van  d e  j a r e n  z e s t i g  i n  v e r s n e l d  tempo. S i n d s  h e t  e i n d e  van  de  
j a r e n  z e s t i g  g e e f t  ook d e  k a p i t a a l g r o e i  i n  d e  d i e n s t e n s e c t o r  een 
v e r t r a g i n g  te z i e n .  Hoewel d e  k a p i t a a l g r o e i  i n  d e  d e l f s t o f f e n s e c t o r  
e n  i n  d e  lanbouw i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  i n  v e r s n e l d  tempo d o o r g a a t ,  is 
d e z e  v e r s n e l l i n g  t o c h  onvo ldoende  om d e  v e r t r a g i n g  i n  d e  a n d e r e  sec- 
t o r e n  te compenseren .  
Over  d e  g e h e l e  n a o o r l o g s e  p e r i o d e  neemt h e t  a a n d e e l  van d e  land- 
bouw e n  d e  minde r  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i e n t e e r d e  i n d u s t r i e l e  b e d r i j f s -  
t a k k e n  i n  d e  t o t a l e  waarde van  d e  p r o d u k t i e  en i n  de to ta le ,  werkgele-  
g e n h e i d  a £ .  Ook h e t  a a n d e e l  van  d e  d e l f s t o f f e n  i n  de to ta le  werkgele-  
g e n h e i d  neemt a £ .  ( S e d e r t  h e t  e i n d e  d e r  j a r e n  z e s t i g  neemt ' h e t  aan- 
d e e l  van d e  d e l f  s t o f  f e n  i n  d e  t o t a l e  p r o d u k t i e w a a r d e  t o e .  ) Tegenover 
d e z e  d a l i n g e n  s taa t  e e n  toename van  d e  a a n d e l e n  van d e  d i e n s t e n s e c t o r  
e n  d e  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i e n t e e r d e  i n d u s t r i e l e  b e d r i j  f  s t a k k e n  . N a  
1973  neemt h e t  p r o d u k t i e a a n d e e l  van  d e  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i e n t e e r d e  
i n d u s t r i e l e  b e d r i j  f s t a k k e n  e c h t e r  s t e r k  a £ .  Het  p r o d u k t i e -  e n  werkge- 
l e g e n h e i d s a a n d e e l  van  d e  b o u w n i j v e r h e i d  neemt t o t  h e t  e i n d e  v a n l d e  
j a r e n  z e s t i g  t o e ,  d a a r n a  neemt h e t  a £ .  
G e t r a c h t  is  d e  b o v e n s t a a n d e  o n t w i k k e l i n g e n  te  a n a l y s e r e n  met 
b e h u l p  van e e n  g r o e i m o d e l  m e t  z e s  s e c t o r e n :  d e l f s t o f f e n ,  landbouw, 
bosbouw e n  v i s s e r i j  , d e  minde r  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r P e n t e e r d e  i n d u s t r i -  
e le  b e d r i  j f s  t a k k e n ,  d e  s t e r k  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i e n t e e r d e  i n d u s t r i g l e  
b e d r i j  f s t a k k e n ,  d e  d i e n s t e n  e n  d e  bouwni j v e r h e i d .  Per  s e c t o r  z i  j n  een 
v r a a g v e r g e l  i j k i n g  van a r b e i d  , e e n  v r a a g v e r g e l i  j k i n g  v a n  k a p i  t a a l  , een 
p r i  j s v e r g e l  i j k i n g ,  e e n  l o o n v e r g e l i  j k i n g  e n  e e n  a£ z e t v e r g e l  i jk ing  
g e s c h a t .  D e  hoofdkenmerken van  h e t  model z i j n :  
(1 1 a p r i o r i  word t  h e t  o n t b r e k e n  van  s u b s t i t u t i e m o g e l i  jkheden 
t u s s e n  p r o d u k t  i e m i d d e l e n  o n d e r l  i n g  e n  e i n d p r o d u k t e n  o n d e r l  i n g  n i e t  
o n t k e n d .  D e  e m p i r i s c h e  v e r i f i c a t i e  moet  u i t s l u i t s e l  geven  o v e r  d e  
ma te  w a a r i n  s u b s t i t u t i e  m o g e l i j k  is; 
( 2 er b e s t a a t  e e n  w i s s e l w e r k i n g  t u s s e n  macro-economische e n  
s e c t o r a l e  o n t w i k k e l i n g e n .  E n e r z i j d s  is d e  macro-economische ontwikke- 
l i n g  h e t  r e s u l t a a t  v a n  de  s e c t o r a l e  o n t w i k k e l i n g e n ,  a n d e r z i  j d s  z i  j n  
d e  o n t w i k k e l i n g e n  p e r  s e c t o r  a f h a n k e l i j k  van macro-economische o n t -  
w ikke l ingen .  
U i t  de  s c h a t t i n g  v a n  e n  d e  s i m u l a t i e  m e t  h e t  model kan t o t  e e n  
n i e t  o n b e l a n g r  i j ke  m a t e  van  s u b s t i t u t  i e  worden g e c o n c l u d e e r d  . M e t  
u i t z o n d e r i n g  van  d e  bouwni j v e r h e i d  , d e  d e l f s t o f  f e n  e n  d e  d i e n s t e n  
v o o r  1968,  w a a r i n  a r b e i d  e n  k a p i t a a l  complemen ta i r  b l e k e n  t e  z i j n ,  
b l e e k  i n  a l l e  s e c t o r e n  s u b s t i t u t i e  o p  t e  t r e d e n .  D e  s u b s t i t u t i e -  
e l a s t i c i t e i t e n  v a r i e r e n  t u s s e n  0 ,  5  ( landbouw)  en  0 ,  2 (minde r  i n t e r n a -  
t i o n a a l  g e o r i e n t e e r d e  i n d u s t r i e l e  b e d r i  j f s t a k k e n )  . S u b s t i  t u t i e  t u s s e n  
g o e d e r e n  d o e t  z i c h  v o o r  t e n  g e v o l g e  van d e  p r i j s g e v o e l i g h e i d  van  d e  
a f  z e t  van de o n d e r s c h e  i d e n  s e c t o r e n .  
D e  invloed  van macro-economische op  s e c t o r a l e  o n t w i k k e l i n g e n  komt 
i n  h e t  model o p  twee manieren  t o t  u i t d r u k k i n g .  I n  d e  eerste p l a a t s  
b l i j k t  d e  l o o n s t i j g i n g  p e r  s e c t o r  i n  v e l e  s e c t o r e n  a f h a n k e l i j k  t e  
z i  j n  van de macro-economische  p r o d u k t i v i t e i t s s t i  j g i n g  e n  h e t  macro- 
economische  w e r k l o o s h e  i d s p e r u n a g e ,  terwi j 1 i n  a l l e  s e c t o r e n  h e t  con- 
s u m p t i e p r i j s p e i l  o p  d e  l o o n s t i j g i n g  van i n v l o e d  b l i j k t  t e  z i j n .  I n  d e  
tweede  p l a a t s  b l i j k t  h e t  n a t i o n a l e  inkomen i n  d e  meeste s e c t o r e n  e e n  
b e l a n g r i  jke  d e t e r m i n a n t  van d e  a f  z e t  te z i  j n .  
D e  met d e  methode  van d e  k l e i n s t e  kwadra t en  v e r k r e g e n  s c h a t t i n g s -  
r e s u l  t a t e n  kunnen i n  h e t  a lgemeen a l s  bev red  igend  worden beschouwd. 
M e t  b e h u l p  van  h e t  m o d e l  b l i  j k t  bovend ien  d e  f e i t e l i  j k e  o n t w i k k e l i n g  
o v e r  d e  s c h a t t i n g s p e r i o d e  r e d e l i  j k  t e  kunnen worden g e s i m u l e e r d  . D i t  
maakt  h e t  v e r a n t w o o r d  h e t  model te g e b r u i k e n  voor  v o o r s p e l l i n g s d o e l -  
e i n d e n .  
D e  b a s i s p r o j e c t i e  o v e r  d e  p e r i o d e  1978 - 1985 g e e f t  voor  d e  j a r e n  
1 9 8 1  - 1985 e e n  s n e l l e  g r o e i  van h e t  r e e l e  n a t i o n a l e  inkomen te  z i e n .  
D e  werk looshe id  is g e r i n g ,  terwi j l  d e  i n f l a t i e  van 6% a l s  g e m a t i g d  
k a n  worden beschouwd. D e  j a a r l i j k s e  s t i j g i n g  van h e t  t e k o r t  o p  d e  
g o e d e r e n b a l a n s  van d e  b e t a l i n g s b a l a n s  b l i j  f  t b e p e r k t  t o t  0 , 5 %  van h e t  
n a t i o n a l e  inkomen. W a t  d e  s e c t o r a l e  o n t w i k k e l i n g e n  b e t r e f  t v a l t  h e t  
h e r s t e l  van d e  g r o e i p a t r o n e n  van v o o r  1973 op:  r e l a t i e f  s n e l l e  g r o e i  
i n  d e  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i e n t e e r d e  i n d u s t r i c ? l e  b e d r i j f s t a k k e n  en  d e  
d i e n s t e n ,  zowel wat d e  p r o d u k t i e  a l s  d e  werkge legenhe id  b e t r e f t ;  e e n  
g e m a t i g d e  p r o d u k t i e g r o e i  i n  d e  minde r  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r i e n t e e r d e  
b e d r i j f s t a k k e n  e n  e e n  z i c h  v o o r t z e t t e n d e  d a l e n d e  werkge legenhe ids -  
t r e n d  i n  deze  s e c t o r .  Ook d e  p r o d u k t i e g r o e i  i n  d e  landbouw b l i j f t  
hoog ,  terwijl d e  u i t s t o o t  van  a r b e i d  u i t  d e z e  s e c t o r  i n  d e  eerste 
h e l f t  van de  j a r e n  t a c h t i g  t o t  e e n  e i n d e  komt. 
Een a f w i j k e n d e  o n t w i k k e l i n g  g e e f t  d e  bouw t e  z i e n :  e e n  g e r i n g e  
p r o d u k t i e g r o e i  e n  een  o n d e r  i n v l o e d  van  d e  b e t r e k k e l i j k  s t e r k e  s t i j -  
g i n g  van  d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  n e g a t i e v e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i .  
D e  b e t r e k k e l i j k  o p t i m i s t i s c h e  v o o r s p e l l i n g  voor  d e  eerste h e l f t  
v a n  d e  j a r e n  t a c h t i g  is i n  s t e r k e  mate a f h a n k e l i j k  v a n  d e  mate  waar in  
a a n  e e n  v i e r t a l  voorwaarden is v o l d a a n :  
( a )  een  g r o e i  van d e  b e r o e p s b e v o l k i n g  van o n g e v e e r  1% p e r  j a a r ;  
( b )  e e n  g r o e i  van d e  w e r e l d h a n d e l  van  m i n s t e n s  5 a 6 %  p e r  j a a r ;  
( c )  h e t  z i c h  v o o r t z e t t e n  van  d e  t r e n d m a t i g e  s t i j g i n g  v a n  de  ge- 
m i d d e l d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  i n  d e  p e r i o d e  1 9 6 8  - 1977;  
( d )  een  n u l g r o e i  van  d e  reele l o n e n  i n  d e  s e c t o r  o v e r h e i d .  
E r  kan a a n  worden g e t w i j f e l d  o f  i n  d e  j a r e n  1 9 8 1  - 1985  aan d e  
v e r o n d e r s t e l l i n g e n  ( a ) ,  ( c )  e n  ( d )  w e 1  vo ldaan  z a l  z i j n .  Is d i t  n i e t  
h e t  g e v a l ,  e n  b l i j f t  d e  b e r o e p s b e v o l k i n g  e v e n a l s  i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  
c o n s t a n t ,  v e r t r a a g t  d e  t r e n d m a t i g e  s t i j g i n g  van d e  gemidde lde  a r -  
b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  o n d e r  i n v l o e d  van  d e  v e r s l e c h t e r i n g  van d e  i n t e r -  
n a t i o n a l e  g o e d e r e n r u i l v o e t  e n  s t i j g e n  d e  reele l o n e n  i n  d e  o v e r h e i d s -  
s e c t o r  o n d e r  i n v l o e d  van  h e t  v i g e r e n d e  t r e n d s y s t e e m ,  d a n  meet, z o  
w i  js t  d e  v a r i a n t e n a n a l y s e  u i t ,  m e t  e e n  a a n z i e n l i j k  m i n d e r  g u n s t i g  
b e e l d  d a n  is g e s c h e t s t  i n  d e  b a s i s p r o  j e c t i e  r e k e n i n g  worden gehouden. 
I n  d e  p l a a t s  van een  g r o e i v o e t  van  h e t  reele n a t i o n a l e  inkomen van  
4 , 6 %  i n  d e  d e  b a s i s p r o j e c t i e ,  t r e e d t  d a n  een  g r o e i v o e t  van h e t  ree'le 
n a t i o n a l e  inkomen van o n g e v e e r  2 % ,  m e t  a l l e  c o n s e q u e n t i e s  van d i e n  
v o o r  d e  g r o e i  van d e  w e r k g e l e g e n h e i d .  
Andere  b e l a n g r i j k e  c o n c l u s i e s ,  , d i e  o p  g rond  van d e  v a r i a n t e n a n a -  
l y s e  kunnen worden g e t r o k k e n  z i j n  d e  vo lgende :  
(1) e e n  v e r s n e l l i n g  van  d e  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g  l e i d t  s l e c h t s  
t o t  e e n  v e r s n e l l i n g  van  d e  p r o d u k t i e g r o e i  en  tast d e  werkgelegen-  
h e i d s g r o e i  n a u w e l i  j k s  a a n ;  
( 2 )  e e n  l o o n m a t i g i n g s b e l e i d  is e e n  t a m e l i  j k  e f  f e c t i e f  middel  om 
d e  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i  te  st  i m u l e r e n ;  
( 3 )  t e n  g e v o l g e  van  d e  e r d o o r  g e f n d u c e e r d e  v e r t r a g i n g  van d e  
p r o d u k t i e g r o e i  kan  d e  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  n i e t  a l s  e e n  e f f e c t i e f  
i n s t r u m e n t  v a n  h e t  w e r k g e l e g e n h e i d s b e l e i d  worden beschouwd; 
( 4 )  zou men i n  s t a a t  z i j n  v i a  h e t  i n n o v a t i e b e l e i d ,  h e t  s e c t o r b e -  
l e i d ,  h e t  e x p o r t b e l e i d  en  h e t  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d  d e  a f  z e t  van d e  
s e c t o r e n  k r a c h t i g  te b e f n v l o e d e n ,  dan  zou h i e rmee  e e n  z e e r  b e l a n g r i j -  
k e  b i j d r a g e  kunnen worden gegeven  a a n  d e  n o o d z a k e l i j k e  v e r s t e r k i n g  
van d e  produkt  i e -  e n  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i ;  
( 5 )  een e f f e c t i e v e  a p p r e c i a t i e  van d e  g u l d e n  h e e f t  n a u w e l i j k s  
n e g a t i e v e  g e v o l g e n  v o o r  d e  p r o d u k t i e -  e n  w e r k g e l e g e n h e i d s g r o e i .  D e  
i n f l a t i e  kan er e c h t e r  i n  n i e t  o n b e l a n g r i j k e  mate  d o o r  worden vermin-  
d e r d .  
Alvorens  t e  b e s l u i  t e n  is  h e t  g e w e n s t  nog e e n s  z e e r  u i t d r u k k e l i  j k  
t e  w i j z e n  op d e  b e p e r k i n g e n  van h e t  g e h a n t e e r d e  model .  D e  b e l a n g r i  jk -  
s t e  is w e 1  d a t  s l e c h t s  i n  z e e r  b e s c h e i d e n  ma te  r e k e n i n g  is gehouden  
m e t  h e t  open k a r a k t e r  van d e  N e d e r l a n d s e  economie .  We l i swaa r  o n t b r e -  
k e n  b u i t e n l a n d s e  i n v l o e d e n  n i e t  h e l e m a a l ,  men denke  a a n  h e t  opnemen 
v a n  h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i j s p e i l  i n  d e  p r i  j s v e r g e l i  j k i n g  van d e  i ndus -  
t r i g l e  s e c t o r e n  e n  a a n  h e t  voorkomen van d i t z e l f d e  p r i j s p e i l  i n  d e  
a f  z e t v e r g e l i  j k i n g  v a n  d e  i n t e r n a t i o n a a l  g e o r  i e n t e e r d e  i n d u s t r i s l e  
b e d r i  j f s t a k k e n ,  maar b e l a n g r i  j k e  g r o o t h e d e n  a l s  d e  w e r e l d h a n d e l  e n  
h e t  s a l d o  op d e  l o p e n d e  r e k e n i n g  komen i n  h e t  model  n i e t  v o o r .  D i t  
l e i d t  er onder  a n d e r e  t o e ,  d a t  h e t  model h e t  n i e t  m o g e l i  j k  maakt  v a s t  
t e  s t e l l e n  o f  d e  v o o r s p e l l i n g e n  v a n u i t  h e t  o o g p u n t  van d e  b e t a l i n g s -  
b a l a n s  w e 1  m o g e l i j k  z i  j n .  Men kan h i e r a a n  o p  v e r s c h i l l e n d e  m a n i e r e n  
t r a c h t e n  t egemoe t  t e  komen. D e  v a n u i t  t h e o r e t i s c h  o o g p u n t  meest t e  
p r e f e r e r e n  m a n i e r  zou  z i j n ,  p e r  s e c t o r  o n d e r s c h e i d  te  maken t u s s e n  d e  
b innen -  en b u i t e n l a n d s e  a f z e t .  D i t  v e r e i s t  e c h t e r  e e n  w e z e n l i j k e  
u i t b r e i d i n g  van  h e t  mode l ,  d a a r  n i e t  l a n g e r  a l l e e n  i n  t e r m e n  van  
toegevoegde  w a a r d e  g e r e d e n e e r d  kan worden,  maar t e v e n s  d e  o n d e r l i n g e  
l e v e r i n g e n  t u s s e n  d e  s e c t o r e n  i n  d e  beschouwingen d i e n e n  t e  worden 
b e t r o k k e n .  Een d e r g e l i j k e  u i tbouw was d e  s c h r i j v e r s ,  gegeven  d e  z e e r  
b e p e r k t e  o n d e r z o e k t i j d  d i e  b e s c h i k b a a r  was ,  n i e t  m o g e l i j k .  Dat  e e n  e n  
a n d e r  ook hoge e i s e n  s t e l t  a a n  d e  d a t a v o o r z i e n i n g  z a l  d u i d e l i j k  z i j n .  
Een tweede mogel  i j  k h e i d  is a a n  h e t  model e e n  macro-economische  
i n -  e n  u i t v o e r v e r g e l i j k i n g  t e  v e r b i n d e n .  Op d e z e  weg is r e e d s  e e n  
eerste  s t a p  g e z e t  b i  j d e  a n a l y s e  van  d e  h a a l b a a r h e i d  van d e  b a s i s p r o -  
j e c t i e  door g e b r u i k  t e  maken van d e  in-  en  u i t v o e r v e r g e l i j k i n g e n  van  
g o e d e r e n  u i t  h e t  m o d e l  V in t a f -11 .  T i j d g e b r e k  h e e f t  e e n  g r o n d i g e r  
a n a l y s e ,  waa rb i  j e i g e n  in-  e n  u i t v o e r v e r g e l i  j k i n g e n  z i  j n  g e s c h a t ,  
o n m o g e l i j k  gemaakt .  
Een tweede b e p e r k i n g  b e t r e f t  d e  a n a l y s e  van d e  v r a a g  n a a r  k a p i -  
t a a l g o e d e r e n .  Hoewel h i e r m e d e  i n  d e  voorgaande  p a r a g r a f e n  r e e d s  e e n  
b e g i n  is gemaakt ,  was  h e t  wederom d o o r  t i j d g e b r e k  n i e t  m o g e l i j k  d e z e  
a n a l y s e  t o t  e e n  goed ei .nde t e  b r e n g e n ,  z o d a t  geen  v o o r s p e l l i . n g e n  over  
d e  k a p i t a a l g r o e i ,  konden worden gedaan .  Wel l i . ch t  e r n s t i g e r  i.s h e t  
f e i . t ,  d a t  h e t  g e h a n t e e r d e  model h e t  n i . e t  mogel i . jk  maak t  v a s t  t e  s t e l -  
l e n  i.n h o e v e r r e  d e  g e p r o j e c t e e r d e  p r o d u k t i . e g r o e i . ,  van de v e r s c h i . l l e n d e  
s e c t , o r e n  v e r e n i g b a a r  i s  met d e  voorspeJ. l i .ngen van de k a p i . t a a l g r o e i . .  
, Ook d i . t  w i . j s t  o p  d e  noodzaak h e t  model z0dani.g u i . t  t.e bouwen d a t  
rekeni .ng  kan worden gehouden m e t  d e  o n d e r l  i.nge ] . eve r ingen .  
Appendix A De g e g e v e n s :  endogenen  
I n  p a r a g r a a f  3.2 is aangegeven  v o o r  we lke  v a r i a b e l e n  p e r  be- 
d r i j f s t a k  t i j d r e e k s e n  b e s c h i k b a a r  z i j n .  I n  h e t  v o l g e n d e  z a l  worden 
b e s c h r e v e n  o p  w e l k e  w i j z e  u i t  d e z e  g e g e v e n s  t i j d r e e k s e n  v o o r  d e  on- 
d e r s c h e i d e n  s e c t o r e n  z i j n  a f g e l e i d  voor  : 
1. d e  b r u t o  t o e g e v o e g d e  waarden e n  d e  b i  j b e h o r e n d e  p r i  j s i n d i c e s ;  
2. d e  w e r k g e l e g e n h e i d  en d e  l o o n v o e t ;  
3. d e  kapi  t a a l g o e d e r e n v o o r r a a d  e n  h e t  rendement  . 
Ten s l o t t e  z u l l e n  de t i j d r e e k s e n  voor  d e  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n  
worden g e p r e s e n t e e r d  . 
A . l  D e  b r u t o  t o e g e v o e g d e  waarden en  d e  b i j b e h o r e n d e  p r i j s i n d i c e s  
Op b e d r i j f t a k n i v e a u  z i j n  gegeven:  
- Y.p - de  b r u t o  t o e g e v o e g d e  waarde  t e g e n  m a r k t p r i j z e n  i n  l o p e n d e  
p r i  j zen;  
- Y - de  v o l u m e m u t a t i e s  v a n  d e  b r u t o  toegevoegde  waa rde  t e g e n  
r n a r k t p r i j z e n ;  
- X. n - de b r u t o  toegevoe'gde waarde  t e g e n  f a c t o r k o s t e n  i n  l o p e n d e  
p r i  j Zen. 
U i t g a a n d e  v a n  1 9 7 5  a l s  b a s i s j a a r  kan  o p  e e n v o u d i g e  w i j z e  u i t  Y 
e n  Y.p pe r  b e d r i j f s t a k  h e t  volume van  d e  b r u t o  toegevoegde  waa rde  
t e g e n  m a r k t p r i  j z e n  worden be rekend ;  d e  p r i  j s i n d e x  v o o r  , m a r k t p r i  j  z en  
is  d a n  g e l i j k  a a n  h e t ,  q u o t i g n t  van  waarde  e n  volume. 
B i j  de  a g g r e g a t i e  van  b e d r i j f s t a k k e n  n a a r  s e c t o r e n  is g e b r u i k  
gemaak t  van h e t  k e t t i n g p r i j s i n d e x c i j f e r  van  F i s h e r .  A g g r e g a t i e  v o o r  
s e c t o r  i o v e r  d e  b e d r i j f s t a k k e n  i, , . . . . , in v e r l o o p t  d a n  v o l g e n s :  
X X '  = P j , t '  j , t '  P j , t - l  j , t  - 3 
'i,t - 
j  
P i ,  t-1 (A.  1) 
D e  b r u t o  toegevoegde  waarden t e g e n  m a r k t p r i j  zen  i n  l o p e n d e  p r i  jzen  
v a n  d e  b e d r i  j f s t a k k e n  worden eenvoudigweg gesommeerd e n  h e t  volume 
v o o r  s e c t o r  i w o r d t  d a n  b e p a a l d  a l s  h e t  q u o t i e n t  van d e  waarde  en  h e t  
p r i  j s i n d e x c i  j f e r .  
Ten e i n d e  u i t  d e  v e r s t r e k t e  g e g e v e n s  v o l u m e c i j f e r s  e n  p r i  j s i n d i -  
ces v o o r  d e  b r u t o  toegevoegde  waarde  t e g e n  f a c t o r k o s t e n  a f  te  kunnen 
l e i d e n ,  is v e r o n d e r s t e l d  d a t  o p  s e c t o r n i v e a u  d e  g r o e i v o e t e n  v a n  h e t  
volume van  d e  b r u t o  t o e g e v o e g d e  waarde  t e g e n  f a c t o r k o s t e n  en van d e  
b r u t o  toegevoegde  waa rde  t e g e n  m a r k t p r i  j zen  g e l  i j k  z i  j n .  Aangezien  d e  
b r u t o  toegevoegde  waa rde  t e g e n  f a c t o r k o s t e n  i n  l o p e n d e  p r i j  z e n  weer 
e e n v o u d i g  kan worden gesommeerd, g e l d t  v o o r  s e c t o r  i: 
H e t  volume van  d e  b r u t o  toegevoegde  waarde  t e g e n  f a c t o r k o s t e n  is weer 
h e t  q u o t i e n t  van  d e  waarde  en  h e t  p r i  j s i n d e x c i  j f e r .  
D e  a g g r e g a t i e  o v e r  s e c t o r e n  v e r l o o p t  t e n  s l o t t e  v o o r  d e  waarde 
c i j f e r s  d o o r  e e n v o u d i g e  sommatie e n  v o o r  d e  p r i j s i n d i c e s  m e t  behu lp  
v a n  h e t  k e t t i n g p r i  j s i n d e x c i j f e r  van F i s h e r .  D e  vo lumec i  j f e r s  worden 
weer be rekend  a l s  h e t  q u o t i e n t  van d e  w a a r d e c i j f e r s  e n  d e  p r i j s i n -  
d i c e s .  
Op b e d r i  j f s t a k n i v e a u  z i  j n  gegeven:  
- N - d e  w e r k g e l e g e n h e i d ;  
- W - d e  loonsom p e r  werknemer ( i n c l .  z e l f s t a n d i g e n )  i n  l o p e n d e  p r i j -  
Zen. 
D e  w e r k g e l e g e n h e i d  op  s e c t o r n i v e a u  kan  eenvoudig  worden berekend 
d o o r  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  p e r  b e d r i  j f s t a k  t e  sommeren. D e  loonsom p e r  
werknemer p e r  s e c t o r  word t  be rekend  a l s  h e t  gewogen g e m i d d e l d e  van d e  
loonsom p e r  b e d r i  j f  s t a k ,  m e t  d e  w e r k g e l e g e n h e i d  a l s  w e g i n g s f a c t o r .  
A g g r e g a t i e  v o o r  s e c t o r  i o v e r  d e  b e d r i  j f s t a k k e n  i 
1'""' i n  v e r l o o p t  
d a n  v o l g e n s :  
D e  r e t l e  l o o n v o e t  v o o r  een  s e c t o r  word t  t e n  s l o t t e  be rekend  a l s  h e t  
q u o t i e n t  van n o m i n a l e  l o o n v o e t  e n  p r i j s i n d e x  t e g e n  f a c t o r k o s t e n  van 
d i e  s e c t o r .  
A.3 D e  kapitaalgoederenvoorraad en  h e t  rendement  ............................................ 
B i j  d e  c o n s t r u c t i e  van d e  kapitaalgoederenvoorraad kan  g e b r u i k  
worden gemaakt  van g e g e v e n s  op  b e d r i  j f s t a k n i v e a u  voor  d e  a f s c h r i  j v i n -  
g e n  e n  d e  b r u t o - i n v e s t e r i n g e n .  Voor d e  a f s c h r i j v i n g e n  z i j n  a l l e e n  
waa rdec  i j  f  ers p e r  b e d r  i j f  s t a k  gegeven  . D e  gegevens  voor  d e  i n v e s t e -  
r i n g e n  z i j n  u i t g e s p l i t s t  n a a r  d e  v o l g e n d e  c a t e g o r i e e n :  
- gebouwen; 
- grond- ,  weg- en  wa te rwerken ;  
- o u t i l l a g e  e n  t r a n s p o r t m i d d e l e n .  
Voor e l k  van  d e z e  c a t e g o r i e e n  z i  j n  waarde- en volumeci  j f e r s  gegeven .  
D e  r e e k s  van  v o l u m e c i j f e r s  (1970 = 1 0 0 )  is m e t  b e h u l p  van  k e t t i n g -  
i n d i c e s  van F i s h e r  omgeze t  n a a r  h e t  b a s i s j a a r  1975.  
Een n a d e r e  beschouwing van d e  gegevens  voor  d e  b r u t o - i n v e s t e r i n -  
g e n  g e e f t  a a n l e i d i n g  t o t  d e  v o l g e n d e  twee opmerkingen.  Ten eerste  
z i  j n  n i e t  v o o r  a l l e  a f  z o n d e r l i  j k e  b e d r i  j f s t a k k e n  g e g e v e n s  bekend;  
v o o r  e n e r z i j d s  d e  b e d r i j f s t a k k e n  20 en  21 e n  a n d e r z i j d s  d e  b e d r i j f s -  
t a k k e n  22 ,  23 e n  24 z i j n  er a l l e e n  o v e r  d e z e  b e d r i j f s t a k k e n  gesom- 
meerde  gegevens .  D i t  g e e f t  e c h t e r  g e e n  a a n l e i d i n g  t o t  problemen omdat  
d e  b e d r i j f s t a k k e n  20 en  2 1  b e i d e  o n d e r  s e c t o r  4  v a l l e n  e n  d e  be- 
d r i j f s t a k k e n  22 ,  23 e n  24 a l l e  d r i e  onde r  s e c t o r  5. Ten tweede  z i j n  
v o o r  d e  b e d r i j f s t a k k e n  1, 1 9 ,  20 - 21 en 22 - 24 de  g e g e v e n s  voor  d e  
c a t e g o r i e t n  gi-b,id-, weg- e n  waterwerken en o u t i l l a g e  e n  t r a n s p o r t m i d -  
d e l e n  p e r  b e d r i  j f t a k  gesommeerd. D i t  gee f  t e c h t e r  ook geen  a a n l e i d i n g  
t o t  problemen omdat  b i j  d e  c o n s t r u c t i e  van d e  k a p i t a a l g o e d e r e n v o o r -  
r a a d  wordt  u i t g e g a a n  v a n  d e  t o t a l e  i n v e s t e r  i n g e n  p e r  b e d r i  j f s t a k .  
Zoa l s  h i e r o n d e r  z a l  worden t o e g e l i c h t  word t  d e  k a p i t a a l g o e d e r e n -  
v o o r r a a d  g e c o n s t r u e e r d  o p  b a s i s  van  d e  n e t t o - i n v e s t e r i n g e n  t e g e n  
c o n s t a n t e  p r i  j zen .  H i e r b i  j z i  j n  d e  n e t t o - i n v e s t e r i n g e n  g e d e f i n i e e r d  
a l s  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  b r u t o - i n v e s t e r i n g e n  en v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n -  
g e n .  Ten e i n d e  d e  kapitaalgoederenvoorraad p e r  s e c t o r  t e  kunnen b e r e -  
kenen  moeten dan  e e r s t  d e  b r u t o - i n v e s t e r i n g e n  en  v e r v a n g i n g s i n v e s t e -  
ringen per sector worden berekend. 
De bruto-investeringen worden eerst op bedri jf stakniveau bere- 
kend: de waarde wordt, over de CategorieEn gesommeerd en het ketting- 
prijsindexcijfer van Fisher over de categoriegn wordt bepaald. Ver- 
volgens worden de cijfers op sectorniveau berekend door voor de be- 
drij fstakken binnen iedere sector de waardeci j fers te sommeren en het 
kettingprijsindexcijfer van Fisher te berekenen. 
Aangez ien in een groeiende economie de af schrijv ingen de vervan- 
gingsinvesteringen zullen overtref fen kan men de netto-investeringen , 
niet bepalen door van de bruto-investeringen de afschrijvingen af te 
trekken. Domar heeft afgeleid dat het percentage van de afschrijvin- 
gen dat wordt besteed aan vervangingsinvesteringep, a, wordt gegeven 
door 
als het volume van de bruto-investeringen ieder jaar met 9% groeit en 
m de levensduur van het kapitaalgoed is1. Aangezien aan Domars af- 
leiding nogal stringente veronderstellingen ten grondslag liggen, 
stelt Verdoorn voor de vervang ingsinvesteringen te berekenen als het , 
rekenkundig gemiddelde van de afschrijvingen, A, en de net behulp van 
Domars analyse geconstrueerde reeksen2. In navolging hiervan ,worden 
de vervangingsinvesteringen, I , berekend volgens: 
waarbij a is berekend uitgaande van m = 35 en g het geschatte groei- 
percentage voor de periode 1951 - 1977 van het volume van de bruto- ' 
investeringen per sector ,is. Ten slotte wordt verondersteld dat het 
pri jsindexci jfer van de vervangingsinvesteringen geli jk is aan dat 
van de bruto-investeringen. Het prijsindexcijfer van de netto-inves- 
teringen is hieraan dan ook gelijk. 
Per sector wordt nu de waarde van de netto-investeringen gevonden 
door van de waarde van de bruto-investeringen de waarde van de ver- 
1 E.D. Domar, "Depreciation, Replacement and Growth", Economic 
Journal, 1953. 
2 P.J. Verdoorn, "Afschrijvingen en Vervangingsinvesteringen", Een 
Verkenning der Economische Toekomst voor ~ederland, 1955 - 19- 
Centraal Planbureau, Is-Gravenhage, 1953; ~ijlage. 
v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n  a f  t e  t r e k k e n .  Het volume van d e  ne t to - inves -  
t e r i n g e n  is h e t  q u o t i e n t  van d e  waarde van de  n e t t o - i n v e s t e r i n g e n  en 
d e  p r i  j s index  van d e  b r u t o - i n v e s t e r i n g e n .  
De waarden van d e  kapitaalgoederenvoorraad worden berekend over-  
eenkomstig de  v o l g e n d e  def i n  i t i e v e r g e l  i j  k ing  : 
H i e r i n  i s 1  d e n e t t o - i n v e s t e r i n g e n  i n  j a a r t .  
n , t  
De be reken ing  v a n  de  kapitaalgoederenvoorraad overeenkomst ig  
v e r g e l i j k i n g  (A.6)  is a l l e e n  m o g e l i j k  i n d i e n  een s t a r t w a a r d e  van K 
bekend i s .  Voor e l k  van  de s e c t o r e n  is deze  a l s  v o l g t  benaderd.  Ver- 
o n d e r s t e l ,  d a t  de  m a r g i n a l e  k a p i t a a l c o e f f i c i e n t  o v e r  de  p e r i o d e  1951 
- 1977 c o n s t a n t  is: 
H i e r i n  is I = K t -  t-1 e n ~ x ~ = X  - X  t t-1; a is de  m a r g i n a l e  n , t  * 
k a p i  t a a l c o e f  f  i c  i e n t ,  X t  is d e  p r o d u k t i e c a p a c i t e i t .  
U i t  v e r g e l i j k i n g  ( ~ . 7 )  v o l g t :  
( A .  8 
U i t  de b o v e n s t a a n d e  v e r g e 1  i j k i n g  v o l g t ,  d a t  voor  voldoende g r o t e  
x * ~  d e  gemiddelde k a p i  t a a l c o g f  f  i c i g n t  b i  j  benader ing  g e l  i j k  
is a a n  de  m a r g i n a l e :  
De waarde van a  is voor i e d e r e  s e c t o r  berekend a l s  de  gemiddelde  
m a r g i n a l e  kapitaalcok!f f i c i g n t  o v e r  de  beschouwde p e r i o d e .  B i  j  de  be- 
r e k e n i n g  van ' d i t  gemiddelde  z i  j n  b u i t e n  beschouwing g e l a t e n  d i e  j a r e n  
waar in  de n e t t o - i n v e s t e r i n g e n  of  de  p roduk t ie toename n e g a t i e f  z i  j n  en 
d i e  j a r e n  w a a r i n  d e  m a r g i n a l e  k a p i t a a l c o $ f  f  i c i ~ n t  e r g  s t e r k  ( d  . w .  z .  
meer dan twee maal d e  s t a n d a a r d d e v i a t i e )  a f w i j k t  van h e t  gemiddelde .  
Aan d e z e  b e r e k e n i n g s w i  j  z e  l i g  t d e  v o o r o n d e r s t e l l i n g  t e n  g r o n d s l a g  d a t  
d e  p r o d u k t i e c a p a c  i t e i t  i n  d e  beschouwde p e r  i o d e  g e m i d d e l d  v o l l e d i g  
b e z e t  is1. D e  o p  d e z e  w i j z e  b e r e k e n d e  waarden voor a z i j n  gegeven i n  
t a b e l  A . l .  
Voor h e t  b e p a l e n  van h e t  j a a r  van v o l l e d i g e  b e z e t t i n g  is voor  
i e d e r e  s e c t o r  aan  h e t  volume van d e  toegevoegde  waarde  t e g e n  f a c t o r -  
k o s t e n  e e n  e x p o n e n t i e l e  g r o e i c u r v e  a a n g e p a s t .  V e r v o l g e n s  z i  j n  d i e  
j a r e n  b e p a a l d  w a a r i n  d e  con j  u n c t u u r  e e n  hoog tepun t  b e r e i k t e .  Op deze  
w i j z e  werd voor  i e d e r e  s e c t o r  e e n  j a a r  rond 1960 e n  een  j a a r  rond 
1970 v e r k r e g e n  . U i t g a a n d e  van b e i d e  j a r e n  is v e r v o l g e n s  d e  k a p i t a a l -  
g o e d e r e n v o o r r a a d  e n  d e  gemidde lde  k a p i t a a l c o e f f i c i E n t  be rekend .  U i t  
d e z e  b e r e k e n i n g e n  b l e e k  d a t  voor  i e d e r e  s e c t o r  d e  g e m i d d e l d e  kapi -  
t a a l c o e f f  i c i g n t  e e n  meer c o n s t a n t  k a r a k t e r  had u i t g a a n d e  van h e t  j a a r  
r o n d  1960 i n  p l a a t s  van 1970.  Om d e z e  r eden  is voor i e d e r e  s e c t o r  h e t  
j a a r  rond 1960 a l s  s t a r t j a a r  ( t * )  voor  d e  b e r e k e n i n g  van K overeen-  
k o m s t i g  v e r g e l i  j  k i n g  (A .  6 )  gekozen .  D e  gekozen j a r e n  z i  j n  gepresen-  
t e e r d  i n  t a b e l  A. 1. 
T a b e l  A . l  
Waarden voor  a  en  t *  voor  d e  o n d e r s c h e i d e n  s e c t o r e n .  
I S e c t o r  : 1 2 3 4 5 1 
* * H i e r  is a l l e e n  yekeken n a a r  d e  p e r i o d e  1951  - 1 9 6 3 ,  omdat i n  1964 
e e n  d u i d e l  i j k e  s t r u c t u u r b r e u k  is o p g e t r e d e n .  
H e t  rendement  word t  t e n  s l o t t e  berekend vo lgens :  
1 U i t  d e  i n  B. l  g e p r e s e n t e e r d e  b e r e k e n i n g e n  van de b e z e t t i n g s g r a a d  
p e r  s e c t o r ,  b l i j k t  d a t  a a n  d e z e  v o o r o n d e r s t e l l i n g  n i e t  i n  a l l e  
g e v a l l e n  v o l d a a n  is. Men zou b i j  d e  b e r e k e n i n g  v a n  d e  k a p i t a a l g o e -  
d e r e n v o o r r a a d  h i e rmee  r e k e n i n g  kunnen houden d o o r  d e  gevonden ge-  
midde lde  k a p i t a a l c o i S f f i c i g n t  voor  d e  gemiddelde  o n d e r b e z e t t i n g  te  
c o r r  i g e r e n  . 
D e  c i j f e r r e e k s e n  ---------------- 
Hieronde r  z i j n  i n  t a b e l  A. 2  v o o r  d e  z e s  s e c t o r e n  d e  c i j f e r r e e k s e n  
gegeven  d i e  i n  d i t  o n d e r z o e k  z i j n  g e b r u i k t .  Deze r e e k s e n  z i j n  u i t  d e  
b e d r i  j f s t a k c i j f e r s  a f g e l e i d  op  d e  i n  d e  voorgaande  s u b p a r a g r a f e n  om- 
s c h r e v e n  w i j  z e .  D e  r i  j e n  z i j n  p e r  t a b e l  genummerd van  3  t / m  30 waar- 
b i j  3  = 1950 ,  4 = 1 9 5 1 ,  ...., 30 = 1977.  D e  b a s i s g e g e v e n s  p e r  be- 
d r i j f s t a k  z i j n ,  z o  is i n  s u b p a r a g r a a f  3.2 r e e d s  v e r m e l d ,  a f k o m s t i g  
v a n  h e t  C e n t r a a l  B u r e a u  v o o r  d e  S t a t i s t i e k  e n  h e t  C e n t r a a l  P lanbu-  
r e a u .  
T a b e l  A. 2 
D e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  d u i z e n d e n  m a n j a r e n  
Tabe l  A. 2 ( v e r v .  ) 




Tabel A. 2 (verv. ) 
De prijsindices (factorkosten) (1975 = 1) 
Tabel A. 2 
De prijsindices (marktpri jzen) (1975 = 1) 
Tabel A.2 ( v e r v . )  
De bruto toegevoegde waarde tegen  f a c t o r k o s t e n  i n  mi l joenen  
gu ldens  van 1975 
Tabel A . 2  ( v e r v . )  
De b ru to  toegevoegde waarde tegen mark tp r i j zen  i n  mil joenen 
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Tabel A. 2 
De kapitaalgoederenvoorraad in miljoenen guldens van 1975 
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Appendix B D e  g e g e v e n s :  exoqenen  
Op twee u i t z o n d e r i n g e n  na,  z i j n  a l l e  i n  h e t  onde rzoek  g e b r u i k t e  
exogene  v a r i a b e l e n  macro -g roo theden ,  d.w.2. d a t  z i j  geen  b e t r e k k i n g  
hebben o p  b e d r i  j f s t a k k e n  o f  s e c t o r e n '  . Deze twee u i t z o n d e r i n g e n  z i  j n :  
d e  k o s t p r i j s v e r h o g e n d e  b e l a s t i n g e n  minus  s u b s i d i e s  en  d e  b e z e t t i n g s -  
g r a d e n .  Voor wat  d e  eerste g r o e p  gegevens  b e t r e f t ,  d e z e  z i j n  eenvou- 
d i g  berekend u i t  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  b r u t o  toegevoegde  waarde  
t e g e n  mark tp r  i j zen  e n  d i e  t e g e n  f a c t o r k o s t e n .  D e  tweede  g r o e p ,  d e  
b e z e t t i n g s g r a d e n ,  z i j n  p e r  s e c t o r  m e t  b e h u l p  van  een  v a r i a n t  van  d e  
t o p p e n l i j n m e t h o d e  b e r e k e n d .  
I n  d e  eerste s u b p a r a g r a a f  van  d e z e  append ix  z a l  n a d e r  o p  d e  be re -  
k e n i n g  van  de  b e z e t t i n g s g r a d e n  worden i n g e g a a n .  I n  de  tweede subpa ra -  
g r a a f  z a l  voor  d e  o v e r i g e  exogenen worden aangegeven welke  c i j f e r -  
r e e k s e n  z i j n  g e b r u i k t  b i j  h e t  s c h a t t e n  van h e t  model v o o r  d e  p e r i o d e  
1950 - 1977.  Ten s lot te  z a l  i n  d e  d e r d e  s u b p a r a g r a a f  v o o r  a l l e  exoge- 
nen  worden aangegeven welke c i j f e r r e e k s e n  z i j n  g e b r u i k t  b i j  d e  e x t r a -  
p o l a t i e  voor  de  p e r i o d e  1 9 7 8  - 1985.  
B. 1 D e  b e r e k e n i n g  v a n  d e  bezettinqsqramei ----------------------------- 
B i j  d e  b e r e k e n i n g  van  d e  b e z e t t i n g s g r a a d  is er van u i t g e g a a n  d a t  
d e  o n t w i k k e l i n g  van  d e  p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  d e  t r e n d  v o l g t  v a n  d e  
f e i t e l i j k e  p r o d u k t i e ,  geme ten  a l s  reele b r u t o  toegevoegde  waarde  
t e g e n  f a c t o r k o s t e n .  Voor d e z e  t r e n d  i s  e e n  l o g i s t i s c h e  groeikromme 
v e r o n d e r s t e l d ,  
a a n g e z i e n  deze  h e t  a a n t r e k k e n  van  d e  g r o e i  i n  d e  j a r e n  v i j f t i g ,  d e  
s t e r k e  g r o e i  i n  de  j a r e n  z e s t i g  en  h e t  afzwakken van d e  g r o e i  i n  d e  
j a r e n  z e v e n t i g  goed kan wee rgeven .  Voor i e d e r  van  d e  z e s  s e c t o r e n  is 
1 S t r i k t  gesproken z i  j n  I[ X e n  I[ ook ex0gen.e v a r i a b e l e n ,  z o a l s  
1' 1 2 
i n  subparay  r a a f  4 .1  is  gea rgumen tee rd  . Aangezien  d e  gegevens  reeds 
i n  appendix  A . 1  z i j n  g e p r e s e n t e e r d  worden d e z e  v a r i a b e l e n  h i e r  
v e r d e r  n i e t  b e h a n d e l d ,  b e h a l v e ,  u i t e r a a r d ,  b i  j  d e  b e s p r e k i n g  van d e  
v o o r s p e l d e  waarden van  d e  exogenen.  
h e t  b o v e n s t a a n d e  ve rband  g e s c h a t  m e t  b e h u l p  v a n  e e n  n i e t - l i n e a i r e  
s c h a t t i n g s p r o c e d u r e l  . D e  r e s u l t a t e n  z i  j n  weergegeven i n  t a b e l  B. 1. 
T a b e l  B. 1 
S c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  van  d e  l o g i s t i s c h e  kromme (8.1) 
voor  d e  s e c t o r e n  1 t / m  6  
s e c t o r  
, I n  t a b e l  A. 1 i s  r e e d s  aangegeven  v o o r  welk j a a r ,  t * ,  b i j  i e d e r e  
s e c t o r  is v e r o n d e r s t e l d  d a t  d e  p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  v o l l e d i g  b e z e t  
was. U i t g a a n d e  van d e z e  v o o r o n d e r s t e l l i n g e n  kan de p r o d u k t i e c a p a c i -  
1 Deze p r o c e d u r e  is  een  o n d e r d e e l  van TSP, h e t  Time S e r i e s  Proces-  
s o r  programmapakket ,  v e r s i e  2.8. A ,  on twikke ld  d o o r  Bronwyn H. H a l l ,  
Ha rva rd  U n i v e r s i t e i t ,  1976 en  a a n g e p a s t  voor de CDC Cyber 74 - 1 8  
i n  Groningen d o o r  D r s .  J .P.  Schou ten .  
* 
t e i t ,  X , dan worden b e r e k e n d  v o l g e n s :  
D e  b e z e t t i n g s g r a a d  kan nu worden berekend v o l g e n s :  
D e  a l d u s  berekende  waarden van d e  p r o d u k t i e c a p a c i t e i t ~ ,  a l smede  d e  
waa rden  van de f e i t e l i j k e  p r o d u k t i e ,  z i j n  v o o r  i e d e r e  sector g e p r e -  
s e n t e e r d  i n  f i g u u r  B. 1. D e  op  d b  h i e r b o v e n  omschreven w i j z e  b e r e k e n d e  
b e ' z e t t i n g s g r a d e n  z i j n  v o o r  e l k  van d e  z e s  s e c t o r e n  g e p r e s e n t e e r d  i n  
t a b e l  ~ 1 2 .  
D e  exogene  v a r i a b e l e n  d i e  nog n i e t  z i j n  b e s p r o k e n ,  z i j n :  
h e t  nomiqale n e t t o  n a t i o n a l e  inkomen t e g e n  m a r k t p r i  j z e n  i n  m i l  j a r -  
d e n  g u l d e n s ;  
h e t  i e ~ l e  n e t t o  n a t i o n a l e  inkomen t e g e n  m a r k t p r i  j z e n  i n  m i l  j a r d e n  
g u l d e n s ;  
h e t  c o n c u r r d r e n d e  p r i  j  s p e i l  ( p r o c e n t u e l e  m u t a t i e s )  ; 
h e t  p r i  j s i n d e x c i j f e r  van  d e  consumpt i e  ( p r o c e n t u e l e  m u t a t i e s )  ; 
h e t  werklooshe  i d s p e r c e n t a g e ;  
i n d e x  voor  de a r b e i d s t i  j d v e r k o r t i n g ;  
d e  waarde  van de b r b t o - i n v e s t e r i n g e n  i n  woningen i n  m i l j a r d e n  g u l -  
d e n s ;  
d e  waarde  van de b r u t o - i n v e s t e r i n g e n  v a n  d e  o v e r h e i d  i n  gebouwen 
e n  grond- ,  weg- en  w a t e r w e r k e n  in  m i l  j a r d e n  g u l d e n s .  
D e  t i j d r e e k s e n  voor  d e  eers te  v i j f  v a r i a b e l e n  z i j n  o n t l e e n d  a a n  
d i v e r s e  j a a r g a n g e n  van h e t  C e n t r a a l  economisch  p l a n .  D e  i ndex  van  d e  
a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  i s  g e g e v e n  i n  d e  b i j l a g e  van  h e t  model V i n t a f -  
11, Occas iona , l  Pape r  1 2 ,  ' C e n t r a a l  P l a n b u r e a u ,  Den Haag, 1978.  D e  
waa rden  van d e  i n v , e s t e r i n g e n  i n  woningen e n  van  d e  i n v e s t e r i n g e n  van  
d e  o v e r h e i d  z i j n  g e b a s e e r d  op M.Th. Brouwer,  W. ~ r i e h u i s  e n  P . J .  van  
d e n  Noord, D e  o n t w i k k e l i n q  van  t i e t  volume v a n  d e  autonome b e s t e d i n g e n  
196Ci - 1990 (PIN1 79/46) .  
D e  g e b r u i k t e  t i j d r e e k s e n  v a n  b o v e n s t a a n d e  v a r i a b e l e n  v o o r  d e  
p e r i o d , e  1150 - 1977  g e p r e s e n t e e r d  i n  t a b e l  B.3. 
Figuur  B . l  
De waarden van de p r o d u k t i e c a p a c i  t e i t  e n  de  f e i t e l i  jke p rodukt ie  
voor d e  s e c t o r e n  1 t/m 6. 





T a b e l  B. 3 
De o v e r i g e  exogenen  
WNI 
I n  deze p a r a g r a a f  z a l  voor  e l k  van d e  exogenen worden aangegeven 
o p  welke  w i j z e  d e  w a a r d e n  voor  d e  p e r i o d e  1978 - 1985 z i j n  ;geraamd. 
I n d i e n  b i j  e e n  exogene  e e n  * is aangegeven  z i  j n  d e  waarden v o o r  d e  
p e r i o d e  1978 - 1980 o n t l e e n d  a a n  d e  Macro economische  v e r k e n n i n g  1980 
e n  h e t  C e n t r a a l  e c o n o m i s c h  p l a n  1979.  
a .  NNI* 
Z o a l s  i n  s u b p a r a g r a a f  5 . 1  is b e s c h r e v e n  word t  d e  nomina le  waarde  
van  h e t  n e t t o  n a t i o n a l e  inkomen t e g e n  m a r k t p r i j z e n  i n  d e  p e r i o d e  1981 
- 1985 i e d e r  j a a r  d o o r  h e t  model  g e g e n e r e e r d .  D i t  is g e b a s e e r d  o p  d e  
d e f i n i t i e v e r g e l i j k i n g  van  h e t  n a t i o n a l e  inkomen ( i n  waarde geme ten ) :  
n e t t o  n a t i o n a l e  inkomen t egen  m a r k t p r i j z e n  ( N N I )  = 
b r u t o  toegevoegde  w a a r d e  bedr  i jven  t e g e n  m a r k t p r i  j  zen  ( n  . Y )  + 
b r u t o  toegevoegde  w a a r d e  woningbez it t e g e n  m a r k t p r  i j  zen ( ll .Y ) +  
WO WO 
t oegevoegde  waarde rest t egen  m a r k t p r i  j  zen  ( R E S )  - 
a f s c h r i j v i n g e n  van b e d r i j v e n  (AF) + 
n e t t o  toegevoegde  w a a r d e  van d e  o v e r h e i d  (ll  . Y o )  
0 
ll.Y is d e  som van d e  b r u t o  toegevoegde  waarden van de  s e c t o r e n  1 
" t / m  6 ,  deze wordt  d o o r  h e t  model  g e g e n e r e e r d  , ook v o o r  d e  p e r i o d e  
1 9 8 1  - 1985. Voor ll 
woe Y W O 1  
d i e  exogeen i n  h e t  model is opgenomen , 
z i j n  geen  v o o r s p e l d e  waarden bekend .  D e  v e r h o u d i n g  t u s s e n  d e  b r u t o  
toegevoegde  waarde van  w o n i n g b e z i t  e n  d e  b r u t o - i n v e s t e r i n g e n  i n  wo- 
n i n g e n  b l i j k t  e c h t e r  i n  d e  p e r i o d e  1972 - 1979 e r g  we in ig  te f l u c t u -  
e r e n :  h e t  gemidde lde  van  deze v e r h o u d i n g  is 0,631.  Aangezien  v a o r  d e  
b r u t o - i n v e s t e r i n g e n  i n  woningen w e 1  v o o r s p e l l i n g e n  z i j n  gedaan  v o o r  
d e  p e r i o d e  1981 - 1 9 8 5  (PTNI 7 9 / 4 6 ) ,  kunnen dan d e  v o o r s p e l l i n g e n  
v o o r  ll .Y worden a f g e l e i d  u i t :  
WO WO 
D e  toegevoegde  waarde  van  de  r e s t  ( r e n t e m a r g e  banken en omzetbe- 
l a s t i n g  o p  f i n a l e  b e s t e d i n g e n )  minus d e  a f s c h r i j v i n g e n  b l i j k t  voor  
d e  p e r i o d e  1972 - 1979 s t e e d s  p r a k t i s c h  g e l i j k  t e  z i j n  a a n  -5 ,66% van 
n.Y + nwo.Y . Voor IIo.Yo z i  j n  v o o r s p e l l i n g e n  voor d e  p e r  iode  1 9 8 1  - 
W O  
1985  gegeven (PTNI 7 9 / 4 6 ) .  
Met b e h u l p  van  d e  h i e r b o v e n  g e s c h e t s t e  b e n a d e r  i n g e n  w o r d t  d e  
waa rde  van  h e t  n a t i o n a l e  inkomen dan  v o o r  de p e r i o d e  1981 - 1985 
v o o r s p e l d  v o l g e n s :  
N N I  = 0 ,9434  
Z o a l s  i n  s u b p a r a g r a a f  5 .1  is  b e s c h r e v e n  word t  d e  hoogte  van h e t  
c o n s u m p t i e p r i j s p e i l  i n  d e  p e r i o d e  1 9 8 1  - 1985 e v e n e e n s  i e d e r  j a a r  
d o o r  h e t  model g e g e n e r e e r d .  Om d i t  m o g e l i j k  t e  maken is de g r o e i v o e t  
van  h e t  c o n s u m p t i e p r i j s p e i l  o p g e v a t  a l s  h e t  gewogen gemidde lde  van d e  
g r o e i v o e t e n  van  d e  m a r k t p r i j z e n  van a l l e  s e c t o r e n  e n  van  h e t  p r i j s -  
i n d e x c i j f e r  van  d e  i n v o e r  van  consumpt i egoede ren  ( p  ) .  Voor d e  pe- 
m c  
r i o d e  1951  - 1977 ga f  d i t  h e t  v o l g e n d e  s c h a t t i n g s r e s u l t a a t  t e  z i e n :  
+ 0 ,098  II + 0 , 2 5 8  pmc + 6 , 6  DUM 
6  
( 1 , 8 2 1  ( 2 , 2 4 1  ( 5 , 3 4 1  
w a a r b i j  DUM een  o n e c h t e  v a r i a b e l e  v o o r  h e t  j a a r  1969 is. T e r w i j l  d e  
d e t e r m i n a t i e c o g f  f  i c i e n t  van d e z e  v e r g e l i j k i n g  hoog is,  z i j n  v e r s c h i l -  
l e n d e  cog£ f  i c i e n t w a a r d e n  i n s i g n i f i c a n t  t e n  g e v o l g e  van  h e t  o p t r e d e n  
van  m u l t i c o l l i n e a r i t e i  t .  Bovendien t e l l e n  d e  cog£ f  i c i g n t e n  o p  t o t  1,l 
i n  p l a a t s  van t o t  1. Om b e i d e  problemen t e  onde rvangen  is  i n  p l a a t s  
v a n  m e t  d e  p r i j s i n d i c e s  van d e  z e s  s e c t o r e n  a f z o n d e r l i j k ,  gewerkt  m e t  
d e  p r i j s i n d e x  o v e r  d e z e  s e c t o r e n ,  II.  D i t  l e v e r d e  v o o r  d e  p e r i o d e  1 9 5 1  
-1977 h e t  v o l g e n d e  s c h a t t i n g s r e s u l t a a t  op: 
Voor p  z i j n  r a m i n g e n  voor d e  p e r i o d e  1 9 8 1  - 1985  bekend:  e e n  
mc 
g e m i d d e l d e  g r o e i v o e t  v a n  4 , 4 3 %  p e r  j a a r l .  D e  waarden van worden ie- 
d e r  j a a r  door  h e t  model  g e g e n e r e e r d .  Op b a s i s  van d e  v o o r s p e l l i n g e n  
van p  en Il word t  d a n  v o o r  i e d e r  j a a r  d e  waa rde  van  p  d o o r  h e t  model  
mc C 
g e g e n e r e e r d  v o l g e n s  b o v e n s  t a a n d e  v e r g e 1  i j k i n g  . 
D e  v o o r s p e l l i n g  v o o r  d e  j a r e n  1981 - 1985  is g e b a s e e r d  o p  e n e r -  
z i j d s  d e  v o o r s p e l l i n g  v a n  h e t  nomina le  n a t i o n a l e  inkomen e n  a n d e r -  
z i j d s  d e  v o o r s p e l l i n g  van d e  p r i j s i n d e x  van c o n s u m p t i e g o e d e r e n ,  waar- 
b i j  d e z e  l a a t s t e  w o r d t  genomen a l s  b e n a d e r i n g  van d e  p r i j s i n d e x  van  
h e t  n a t i o n a l e  inkomen. ( T e r  v e r g e l i  j k i n g  : terwi j  1 h e t  p r i  j s i n d e x c i  j- 
f e r  van  c o n s u m p t i e g o e d e r e n  s t e e g  van 64 i n  1970 t o t  128  i n  1979 ,  
s t e e g  d a t  van h e t  n a t i o n a l e  inkomen van 64 n a a r  132 i n  d e z e  p e r i o d e ) .  
D e  volume-ontwikke 1 i n g  van he  t n e t t o  n a t  i o n a l e  inkomen w o r d t  d a n  
v o o r s p e l d  u i t :  
R N I  = N N I  - 
D e  v o o r s p e l l i n g  v o o r  d e  j a r e n  1981 - 1985 is g e b a s e e r d  op  d e  
v o o r s p e l l i n g  d a t  h e t  p r i j s p e i l  van d e  i n v o e r ,  pm,  i n  d i e  p e r i o d e  met 
yemidde ld  6 ,7% t o e n e e m t  (PTNI 79/37) en  o p  d e  voor  d e  p e r i o d e  1970 - 
1979 gevonden r e g r e s s i e v e r g e l i j  i n g  : 
1 W e t e n s c h a p p e l i j k e  Raad v o o r  h e t  R e g e r i n g s b e l e i d ,  Een raming v a n  
d e  Nede r l andse  i n v o e r p r  i j s (PTNI 79/37 ) . 
S u b s t i t u t i e  van d e  v o o r s p e l d e  6 , 7 %  i n  deze v e r g e l i j k i n g  g e e f t  een 
v o o r s p e l d e  gemiddelde g r o e i v o e t  van h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i j s p e i l  van 
4 ,9% p e r  j a a r .  
- 
e . N  
Voor de  p e r i o d e  1981 - 1985 wordt u i tgegaan  v a n  een  voorspe lde  
toename van de  be roepsbevolk ing  van 45.000 manjaren per  j a a r  (CPB I 
monograf i e  n r .  2 2 ) .  Ten e i n d e  d e  toename van he t  a r b e i d s a a n b o d  i n  
b e d r i j v e n  t e  v e r k r  i jgen moet d e z e  toename worden g e c o r r  i g e e r d  voor 
een  v o o r s p e l d e  g r o e i  van h e t  a a n t a l  ambtenaren van 1 , 5 %  per  j a a r  
(PTNI 79 /46) ,  o f t e w e l  9.000 manjaar  pe r  j a a r .  
Voor d e  p e r i o d e  1981 - 1985 is,  i n  o v e r l e g  met de  WRR, veronder- 
s t e l d  d a t  de  a r b e i d s t i j d  met 0 , 8 %  p e r  j a a r  afneemt.  
De v o o r s p e l l i n g  van de  waarden van deze i n v e s t e r i n g e n  is on t leend  
aan  PTNI 79/46, w a a r b i j  is u i tgegaan  van de  p r i j s s t i j g i n g v a r i a n t  van 
6% p e r  j a a r  overeenkomst ig  de i n  de b a s i s v a r i a n t  gevonden p r i j s s t i j -  
g i n g .  
De p r i j s s t i j g i n g  van de  landbouw is v e r o n d e r s t e l d  i n  de pe r iode  
1978 - 1985 g e l i j k  t e  z i j n  aan d i e  i n  de pe r iode  1970 - 1977, n l .  
2 ,5% p e r  j a a r .  
B i j  d e  v o o r s p e l l i n g  van de  p rodukt ie -  en p r i  j s o n t w i k k e l i n g  van de  
s e c t o r  d e l f s t o f f e n  i n  de p e r i o d e  1978 - 1985 is u i t g e g a a n  van he t  
~ a s a f z e t p l a n l .  I n  d i t  p l a n  wordt  voorspeld  d a t  de p r i j s i n d e x  van g a s  
1 G a s a f z e t p l a n ,  Gasunie ,  Groningen, 1979. 
z a l  s t i  jgen  van  154 i n  1 9 7 7  t o t  425 i n  1985,  d a t  , i s  met l 3 , 5 %  p e r  
j a a r .  Van d i t  g r o e i p e r c e n t a g e  is i n  d e  b a s i s p r o j e c t i e  u i t g e g a a n .  D e  
3  
a f z e t  van gas  z a l  d a l e n  v a n  94 mrd. m3 i n  1977 t o t  77 mrd. m i n  
1985 ,  d a t  is m e t  3% p e r  j a a r .  I n  d e  b a s i s p r o j e c t i e  is e r v a n  u i t g e -  
g a a n ,  d a t  de b r u t o - t o e g e v o e g d e  waarde i n  c o n s t a n t e  p r i j z e n  met  d i t  
p e r c e n t a g e  z a l  afnernen. 
I n  de  b a s i s p r o j e c t i e  wordt  e r v a n  u i t g e g a a n ,  d a t  d e  p r o d u k t i e c a p a -  
c i t e i t  v o l l e d i g  b e z e t  is ; d e  waarden van d e  v e r s c h i l l e n d e  b e z e t t i n g s -  
g r a d e n  worden d e r h a l v e  o p  1 g e s t e l d .  Om d e  overgang e c h t e r  n i e t  t e  
a b r u p t  t e  doen z i j n  is  v o o r  i e d e r e  s e c t o r  i n  1978 de  b e z e t t i n g s g r a a d  
be rekend  door l i n e a i r e  i n t e r p o l a t i e  t u s s e n  d e  waarde van d e  b e z e t -  
t i n g s g r a a d  i n  1977 e n  d e  waarde 1 i n  1979.  
k. S a l d o  b e l a s t  ingen  m i n u s  s u b s i d i e s  
Voor i e d e r e  s e c t o r  is d i t  s a l d o  genomen a l s  p e r c e n t a g e  van  p i x i .  
Voor d e  s e c t o r e n  1, 2 ,  5  e n  6 b l e e k  d i t  p e r c e n t a g e  s t a b i e l  t e  z i j n  i n  
de  p e r i o d e  1970 - 1977 .  Voor d e  p e r i o d e  1978 - 1985 is daarom van h e t  
gemidde lde  p e r c e n t a g e  o v e r  de p e r i o d e  1970 - 1977 u i t g e g a a n .  Voor d e  
s e c t o r e n  3  en 4 b l e e k  d i t  p e r c e n t a g e  i n  d e  j a r e n  1976 e n  1977 bedu i -  
dend l a g e r  t e  l i g g e n  dan  i n  de  j a r e n  1970 - 1975.  D e  o o r z a a k  h i e r v a n  
moet worden g e z o c h t  i n  hoge  s u b s i d i e s  aan  d e z e  s e c t o r e n  i n  1976 e n  
1977.  Voor de p e r i o d e  1978  - 1985 is er van u i t g e g a a n  d a t  voor  b e i d e  
s e c t o r e n  d e  hoge  s u b s i d e s  g e l e i d e l i  j k  z u l l e n  worden verminderd  , zo- 
d a t  h e t  p e r c e n t a g e  i n  1 9 8 5  weer d e  gemidde lde  waarde u i t  d e  p e r i o d e  
1970 - 1975 b e r e i k t .  Deze waarde is 4 , 5 %  voor  s e c t o r  3  e n  3 , 2 %  voor  
s e c t o r  4 .  
D e  v o o r s p e l d e  waa rden  voor d e  p e r i o d e  1978 - 1985 voor  a l l e  exo- 
genen  z i j n  t e n  s l o t t e  weergegeven i n  t a b e l  8.4. 
T a b e l  B .  4  
De waarden van d e  e x o g e n e  v a r i a b e l e n  v o o r  d e  p e r i o d e  1978 - 1985 
P c o n c  0 1 5  5 1 5  8  4 1 9  4 1 9  4 1 9  4 1 9  4 1 9  
- 
N 4207 4210  4211 4245 4279  4 3 1 3  4347  4381  
NNI 2 5 6 , 1 5  2 7 5 , 3 0  2 9 8 , 5 0  - - - - - 
RN I  1 1 0 , 3 0  1 1 3 , l O  1 1 5 , 6 0  - - - - - 
h 0 , 8 1 4  0 , 8 1 0  0 , 8 0 6  0 , 8 0 0  0 , 7 9 3  0 , 7 8 7  0 , 7 8 1  0 , 7 7 5  
Tabe l  B . 4  
( V e r v o l g  ) 
Appendix  C D e  ' s c h a t t i n g  v a n  h e t  model  
I n  d e z e  append ix  wordt  d e  s c h a t t i n g  v a n  h e t  model o v e r  d e  p e r i o d e  
1 9 5 1  - 1977 besp roken .  Z o a l s  i n  s u b p a r a g r a a f  4 .1  is g e s t e l d ,  z i j n  
a l l e  v e r g e l i j k i n g e n  van h e t  model a f z o n d e r l i j k e  g e s c h a t  met behu lp  
v a n  d e  methode van d e  k l e i n s t e  kwadra t en .  I n  g e v a l  van a u t o c o r r e l a t i e  
is g e b r u i k  gemaakt  van d e  methode van Cochrane e n  O r c u t t  om betrouw- 
b a r e  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  t e  k r i j g e n l .  De v e r t r a g i n g s s t r u c t u u r  is 
s t e e d s  o n d e r z o c h t  m e t  d e  methode van  ~ l m o n ~ .  B i j  a l l e  s c h a t t i n g e n  is 
g e b r u i k  gemaakt  van T S P ~ .  
I n  h e t  v o l g e n d e  z a l  d e  s c h a t t i n g  van a l l e  i n  s u b p a r a g r a a f  2.2 
a f g e l e i d e  g e d r a g s r e l a t i e s  worden besp roken .  
C. 1 H e t  p r o d u k t i e b l o k  ----------------- 
I n  s u b p a r a g r a a f  2 .2  is v o o r o n d e r s t e l d  d a t  d e  p r o d u k t i e s t r u c t u u r  
v o o r  d e  s e c t o r e n  2  - 6 kan  worden b e s c h r e v e n  d o o r  d e  CES- p r o d u k t i e -  
f u n c t i e  ( 2 . 2 ) ;  de  p r o d u k t i e s t r u c t u u r  van d e  s e c t o r  d e l f s t o f f e n  is i n  
s u b p a r a g r a a f  4 .1  a f d o e n d e  behande ld .  U i tgaande  van k o s t e n m i n i m a l i s a -  
t i e  b i  j  v o l l e d i g e  mededinging  e n  de  CES- func t i e ,  k a n  v e r g e l i j k i n g  
( 2 . 5  worden a f g e l e i d .  Deze kan  a l s  v o l g t  worden h e r s c h r e v e n :  
w .Pki k .  
log(- /-  h i  Pi  r .  1 (1 + p i )  l o g e ) -  p i ( a i  - B i ) t -  p i  l o g  Ai /Bi(C. l ) .  
i 
Bovens t aande  v e r g e l i j k i n g  kan worden g e s c h a t  m e t  b e h u l p  van  d e  metho- 
d e  van  d e  k l e i n s t e  kwadra t en .  De o v e r i g e  p a r a m e t e r s  v a n  d e  p r o d u k t i e -  
f u n c t i e  kunnen dan worden g e s c h a t  u i  t: 
l o g  X i  = 6i  l o g  Y,i + 6 . 8 . t  + 6 i  l o g  Bi 
1 1  
( a i  - B i ) t  -P - p i  -1 /~  
w a a r i n  Y i  = { ( h i  N i  e Ai/Bi) + K  } i ; Y i k a n w o r d e n  
1 D. Cochrane  e n  G . H .  O r c u t t ,  " A p p l i c a t i o n  of  L e a s t  S q u a r e s  Re- 
g r e s s i o n  t o  R e l a t i o n s  C o n t a i n i n g  A u t o c o r r e l a t e d  E r r o r  Terms",  
J o u r n a l  o f  t h e  American S t a t i s t i c a l  A s s o c i a t i o n ,  44 ( l 9 4 9 ) ,  pp. 32 
- 61. ' 
2 S. Almon, "The D i s t r i b u t e d  Lag between C a p i t a l  A p p r o p r i a t i o n s  and 
E x p e n d i t u r e s " ,  Econometrics, 33 ( 1 9 6 5 ) ,  pp. 178 - 1 9 6 .  
3  Zie p.  118 ,  n.1. 
T a b e l  C. 1 
S c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  van d e  v e r g e l i  j k i n g e n  (C. 1) e n  (C. 2 
g e c o n s t r u e e r d  m e t  d e  o v e r e e n k o m s t i g  ( C . l )  g e s c h a t t e  waa rden  van  de 
p a r a m e t e r s .  
D e  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  v o o r  (C. 1)  e n  (C. 2 )  z i  j n  g e p r e s e n t e e r d  i n  
t a b e l  C . l .  U i t  d e  t a b e l  b l i j k t  d a t  v e r g e l i j k i n g  (C. 1)  voor  a l l e  s ec -  
t o r e n  e e n  g o e d e  a a n p a s s i n g  te z i e n  g e e f t  i n d i e n  men a  p r i o r i  s t e l t  
a i  = B i t  d.w.z. d e  i n v l o e d  van d e  t i j d  w e g l a a t .  I n d i e n  men d e  
i n v l o e d  van d e  t i j d  w e 1  opneemt g e e f t  v e r g e l i  j k i n g  (C. 1) v o o r  sommige 
s e c t o r e n  ook e e n  goede  a a n p a s s i n g  te  z i e n ,  maar dan b l i j k t  d e  t i j d  in  
v e r g e l i j k i n g  ( C . 2 )  n i e t  e e n  s i g n i f i c a n t $  i n v l o e d  t e  hebben e n  is de 
a a n p a s s i n g  van  d e z e  v e r g e l i j k i n g  s l e c h t  t e  noemen. 
Met u i t z o n d e r i n g  van  s e c t o r  2  z i j n  d e  substitutie-elasticiteiten 
k l e i n e r  dan  1. Wat d e  s c h a a l e l a s t i c i t e i t e n  b e t r e f t  b l e e k  d a t  v o o r  de 
s e c t o r e n  4 e n  5  d e  s c h a a l e l a s t i c i t e i t e n  z e e r  d i c h t  b i j  1 l i g g e n  en 
d a a r  n i e t  s i g n i f i c a n t  van  a f w i j k e n ;  v o o r  s e c t o r  2 b l eek  h e t  a l l e e n  
m o g e l i  j k  t e  z i  j n  e e n  r e d e l i j k  s c h a t t i n g s r e s u l t a a t  t e  k r i  j g e n  i n d i e n  
men a  p r i o r i  c o n s t a n t e  s c h a a l o p b r e n g s t e n  v e r o n d e r s t e l t .  Voor d e z e  
d r i e  s e c t o r e n  z i  j n  d e r h a l v e  d e  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  g e p r e s e n t e e r d  
w a a r b i  j a  p r i o r i  is u i t g e g a a n  van  c o n s t a n t e  s c h a a l o p b r e n g s t e n .  Voor 
s e c t o r  6  b l i j k t  d a t ,  a l h o e w e l  66 = 0 , 8 ,  d e z e  waarde ook n i e t  s i g n i f i -  
c a n t  a f w i j k t  van 1. Voor s e c t o r  3  is t e n  s l o t t e  d u i d e l i j k  s p r a k e  van 
afnemende s c h a a l o p b r e n g s t e n :  3 = 0 ,65 .  O m w i l l e  van  e e n  un i fo rme  
s p e c i f i c a t i e  van d e  v r a a g v e r g e l i j k i n g  van a r b e i d ,  is  h i e r  e c h t e r  ook 
c o n s t a n t e  s c h a a l o p b r e n g s t e n  v e r o n d e r s t e l d .  
U i t g a a n d e  van  c o n s t a n t e  s c h a a l o p b r e n g s t e n  kan u i t  de  CES-produk- 
t i e £  u n c t i e  ( 2 . 2 )  d e  v r a a g v e r g e l i j k i n g  van a r b e i d  ( 2 . 1 1 )  worden  a fge -  
l e i d .  I n  g r o e i v o e t  vorm is d e z e  v e r g e l i j k i n g :  
Men z i e t  d a t  h i e r i n  r e k e n i n g  is gehouden m e t  d e  i n v l o e d  van  d e  
b e z e t t i n g s g r a a d .  D e  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  voor  (C. 3 )  z i j n  g e p r e s e n -  
t e e r d  i n  t a b e l  C. 2. 
U i t  d e  t a b e l  z i e t  men d a t  v e r g e l i j k i n g  (C. 3 )  v o o r  a l l e  s e c t o r e n  
e e n  r e d e l i j k e  a a n p a s s i n g  g e e f t  te  z i e n .  D e  g e s c h a t t e  waarden van  d e  
substitutie-elasticiteiten l i g g e n ,  omdat r e k e n i n g  is gehouden m e t  de 
i n v l o e d  van  t e c h n i s c h e  v o o r u i t g a n g ,  beduidend l a g e r  dan  d e  g e s c h a t t e  
waarden i n  t a b e l  C . l ;  v o o r  d e  s e c t o r e n  5  en  6  b l e e k  d a t  d e  s u b s t i t u -  
T a b e l  C.2 
S c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  van v e r g e l i  j k i n g  ( C .  3 )  
0 i 
s e c t o r  
t i e - e l a s t i c i t e i t e n  z e l f  s n i e t  s i g n i f i c a n t  van nu1 v e r s c h i l d e n .  I n  de 
g e s c h a t t e  waarden van  d e  r e s i d u e n  b l i j k t  e c h t e r  voor  a l l e  s e c t o r e n  
e e n  ' t r e n d b r e u k '  op  te  t r e d e n  rond 1967.  Om d i e  r e d e n  z i  j n  twee d e e l -  
p e r i o d e n ,  1951  - 1967 en  1968 - 1977 ,  o n d e r s c h e i d e n  en is d e  v raag -  
v e r g e l i  j k i n g  van a r b e i d  v o o r  b e i d e  d e e l p e r  i o d e n  a p a r t  g e s c h a  t .  Bo- 
v e n d i e n  is d e  v e r g e l i j k i n g  i n  l o g a r i t m e v o r m  g e s c h a t  t en  e i n d e  ook een 
g e s c h a t t e  waarde  voor  A i t e  v e r k r i  j g e n .  D e  r e s u l t a t e n  z i  j n  v e r d e r  in 
s u b p a r a g r a a f  4 . 1  gegeven  en a l d a a r  t o e g e l i c h t .  H e t  is o p m e r k e l i j k ,  
a l s  men t a b e l  4.2 (twee d e e l p e r i o d e n ,  l o g a r i t m e v o r m )  v e r g e l i j k t  met 
t a b e l  C. 2  ( g e h e l e  p e r i o d e ,  g r o e i v o e t e n )  , d a t  d e  g e s c h a t t e  waarden 
v o o r  d e  twee d e e l p e r i o d e n  voor  d e  meeste s e c t o r e n  v e r s c h i l l e n ,  e n  d a t  
- m e t  u i t z o n d e r i n g  van  s e c t o r  2  - d e  g e s c h a t t e  waarden w e e r g e g e v e n  in  
t a b e l  C.2 t u s s e n  d e  v o o r  b e i d e  d e e l p e r i o d e n  gevonden waa rden  l i g g e n .  
D e  v r a a g v e r g e l i  j k i n g e n  v a n  k a p i t a a l  z i  j  n  i n  s u b p a r a g r a a f  4 . 1  
r e e d s  u i t g e b r e i d  aan  d e  o r d e  gekomen. 
C.2 H e t  p r i j z e n b l o k  --------------- 
H e t  p r i  j z e n b l o k  b e s t a a t  u i  t d e  loon-  e n  d e  p r i  j s v e r g e l i  j k ing .  
Z o a l s  i n  s u b p a r a g r a a f  2.2 is g e s t e l d  w o r d t  b i j  d e  l o o n v e r g e l i j k i n g  
u i t g e g a a n  van  d e  a lgemeen g e h a n t e e r d e  v e r g e l i j k i n g  v a n  P h i l l i p s  
( 2  . l 6 ) .  I n d i e n  d e z e  v e r g e l i  j k i n g  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n  wordt 
g e s c h a t ,  b l i j k t  d a t  v e r s c h i l l e n d e  v a r i a b e l e n  g e e n  s i g n i f i c a n t e  in- 
v l o e d  hebben.  D e  p r i  jssti j g i n g  e n  d e  arbeidsproduktiviteitssti jg ing  
b l i j k e n  e c h t e r  a l t i j d  s i g n i f i c a n t  t e  z i j n .  Z o a l s  u i t  t a b e l  C . 3  
b l i j k t ,  v e r k l a r e n  d e z e  twee v a r i a b e l e n  a 1  een  r e d e l i j k  g e d e e l t e  van 
d e  l o o n s t i  j g i n g  a l s  men d e  v o l g e n d e  v e r g e l i  j k i n g  s c h a t :  
Voor d e  s e c t o r e n  1 e n  2  b l i  j k t  d a t  d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i  t e  i tsst i  jg ing  
van  d e  e i g e n  s e c t o r  e e n  b e t e r e  v e r k l a r i n g  g e e f t  dan  d i e  v a n  d e  g e h e l e  
s e c t o r  b e d r i j v e n .  Daarom is v o o r  d e z e  s e c t o r e n  m e t  d e  e i g e n  p r o d u k t i -  
v i t e i t s s t i j g i n g ,  x r e s p .  x v e r d e r  g e w e r k t .  
1 2' 
D e  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  v a n  v e r g e l i  j k i n g  (C. 4 )  b l e k e n  v o o r  d e  
s e c t o r e n  2  - 5  nog a a n m e r k e l i j k  t e  kunnen worden v e r b e t e r d  d o o r  reke- 
Tabel  C. 3 
S c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  van verge1  i j k i n g  (C. 4 )  ( p e r c e n t a g e s )  
n ing  t e  houden m e t  e e n  v e r t r a a g d e  i n v l o e d  van d e  v a r i a b e l e n .  Met name 
e e n  v e r t r a g  i n g  i n  d e  i n v l o e d  van  d e  a r b e  i d s p r o d u k t i v  i t e  i tssti  jg ing  
b l e e k  van i n v l o e d  t e  z i j n ;  d a a r n a a s t  b l e e k  voor  d e  landbouw e e n  g r o t e  
' u i t b i j t e r '  o p  t e  t r e d e n  i n  1968 ,  w e l k e  is g e n e u t r a l i s e e r d  m e t  behulp  
van  e e n  o n e c h t e  v a r i a b e l e ,  D68, we lke  d e  waarde 1 h e e f t  i n  1968 en 0 
i n  a l l e  a n d e r e  j a r e n .  D e  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  v a n  (C.4)  v o o r  d e  sec- 
t o r e n  2  - 5,  w a a r i n  o v e r e e n k o m s t i g  de  d o o r  Mrs. Almon o n t w i k k e l d e  
t e c h n i e k  v a s t g e s t e l d e  v e r t r a g i n g e n  z i j n  opgenomen, z i j n  g e p r e s e n t e e r d  
i n  t a b e l  C. 4. 
T a b e l  C.4 
S c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  van  v e r g e l i j k i n g  ( C . 4 ) ,  r e k e n i n g  houdend 
m e t  v e r t r a g i n g e n  ( p e r c e n t a g e s )  
* v e r t r a g i n g  i n  j a r e n  
** v e r t r a g i n g s s t r u c t u u r  i n  j a r e n :  0 1 2 5 i 2 1 t + 0 1 ~ f 2 1 t - l + 0 1 2 5 ~ 2 1 t - 2 i  
*** d e  c o E f f i c i ? 5 n t  voor  D68 is -7,2 ( - 4 , 0 4 ) .  
Ui tgaande  van  d e z e  r e s u l t a t e n  is v e r v o l g e n s  n a g e g a a n  i n  welke  
ma te  d e  a n d e r e  i n  v e r g e l i j k i n g  ( 2 . 1 6 )  genoemde v a r i a b e l e n ,  h e t  werk- 
l o o s h e  i d s p e r u n a g e  e n  d e  b e l a s t  i ng -  e n  p r e m i e d r u k ,  d e  v e r k l a r  i n g  van 
d e  l o n e n  v e r b e t e r d e n .  
Omdat e r  p e r  sector geen  werkloosheidspercentages b e s c h i k b a a r  
z i  j n ,  is s t e e d s  g e w e r k t  m e t  h e t  macro-economische w e r k l o o s h e i d s p e r -  
c e n t a g e .  Het opnemen van d i t  p e r c e n t a g e  b l i j k t  voor  d e  s e c t o r e n  3  - 6 
t o t  e e n  v e r b e t e r i n g  v a n  h e t  s c h a t t i n g s r e s u l t a a t  te  l e i d e n :  zowel  d e  
d e t e r m i n a t i e c o g f  f  i c i g n t e n  a l s  d e  s t e e k p r o e f g r o o t h e d e n  van  Durb in  e n  
Watson nemen t o e ,  t e r w i j l  d e  w e r k l o o s h e i d  v o o r  d e z e  s e c t o r e n  e e n  
s i g n i f  i c a n t e  i n v l o e d  h e e f t .  D e  v e r t r a g i n g s s t r u c t u u r  b l i  j k t  a l l e e n  i n  
g e v a l  van s e c t o r  4  t e  v e r a n d e r e n .  D e  r e s u l t a t e n  z i j n  weergegeven i n  
t a b e l  4.4 v a n  p a r a g r a a f  4 ,  a a n g e z i e n  d e z e  r e s u l t a t e n  n i e t  v e r d e r  
konden worden v e r b e t e r d  . 
D e  d i r e c t e - b e l a s t i n g -  e n  p remied ruk  w o r d t  gemeten a l s  d e  p rocen-  
t u e l e  m u t a t i e  van d e  v e r h o u d i n g  t u s s e n  d e  d i r e c t e - b e l a s t i n g -  e n  p re -  
mie -opbrengs t en  e n e r z  i j d s  e n  h e t  nomina le  n e t t o  n a t i o n a l e  inkomen 
a n d e r z i  j d s .  D e  a f w e n t e l i n g  van d e  s t i  j g i n g  van  d e  i n d i r e c t e - b e l a s -  
t i n g d r u k  word t v i a  h e t  p r i  j s p e i l  van  consumpt i egoede ren  meegenomen; 
h i e r a a n  b e h o e f t  d u s  n i e t  a p a r t  a a n d a c h t  t e  worden b e s t e e d .  A l s  d e  
s t i  j g i n g  van d e  d i r e c t e  b e l a s t i n g -  e n  p remied ruk  i n  v e r g e l i  j k i n g  
( C . 4 )  wordt opgenomen n a a s t  h e t  werkloosheidspercentage, b l i j k t  d e z e  
v o o r  geen  e n k e l e  sector een  s i g n i f i c a n t e  i n v l o e d  t e  geven .  Voegt  men 
d e z e  v a r i a b e l e  i n  p l a a t s  van h e t  w e r k l o o s h e i d s p e r c e n t a g e  a a n  ve rge -  
l i j k i n g  (C.4)  t o e ,  d a n  b l i j k t  d e z e  e e n  s i g n i f i c a n t e  i n v l o e d  te hebben 
i n  d e  s e c t o r e n  3 ,  4  e n  6. E c h t e r  a l l e e n  i n  g e v a l  van s e c t o r  6  word t  
e e n  b e t e r e  v e r k l a r i n g  gevonden dan  d i e  g e p r e s e n t e e r d  i n  t a b e l  4.4: 
R ~ =  O,8O, DW = 1 , 9 6 .  D e  afwentelingselasticiteit i n  s e c t o r  6 is 0,50 
e n  i n  d e  s e c t o r e n  3  e n  4  0 , 1 3 .  Een e l a s t i c i t e i t  van 0 , s  komt o v e r e e n  
m e t  d i e  welke ook i n  ande re  o n d e r z o e k i n g e n  is gevonden l .  I n d i e n  men 
e c h t e r  a  p r i o r i  s t e l d e  A i 4  = 0 , 5 ,  i = 1,. ..., 6,  b l e e k  s c h a t t i n g  
van  v e r g e l i j k i n g  ( 2 . 1 6 )  t o c h  n i e t  t o t  b e t e r e  r e s u l t a t e n  t e  l e i d e n .  
T e r  w i l l e  van d e  u n i f o r m i t e i t  is b e s l o t e n  voor  s e c t o r  6 ,  ondanks  d e  
b e t e r e  r e s u l t a t e n  b i  j h e t  opnemen van  b e l a s t  ing-en p r e m i e d r u k  a l s  
v e r k l a r e n d e  v a r i a b e l e ,  de  s p e c i f i c a t i e  met h e t  w e r k l o o s h e i d s p e r c e n t a -  
g e  a l s  v e r k l a r e n d e  v a r i a b e l e  t e  nemen. 
Z o a l s  i n  s u b p a r a g r a a f  3 . 3  is opgemerk t ,  v e r t o o n t  d e  nomina le  
1 CPB (1977) ,  V i n t a f  I1 model ,  v e r g e l i j k i n g  5. 
l o o n o n t w i k k e l i n g  i n  de  loop van de  t i j d  voor  d e  d i v e r s e  s e c t o r e n  nau- 
w e l i j k s  v e r s c h i l l e n .  D i t  b l i j k t  ook u i t  t a b e l  4 . 4  w a a r i n  d e  c o g f f i -  
c i C n t e n  van de  l o o n v e r g e l i j k i n g e n  voor de  s e c t o r e n  3 - 6 w e i n i g  ver- 
s c h i l l e n .  Op grond van deze  c o n s t a t e r i n g  is h e t  v e r l e i d e l i j k  t e  be- 
s l u i t e n  d a t  d e  loonon twikke l ing  i n  de  d i v e r s e  s e c t o r e n  wordt  bepaald 
d o o r  d e  macro- economische o n t w i k k e l i n g e n  en d a t  e r  geen s p r a k e  is 
van wage l e a d e r s h i p  z o a l s  d a t  i n  s u b p a r a g r a a f  2.2 i n  v e r g e l i j k i n g  
( 2 . 1 7 )  t o t  u i t d r u k k i n g  komt. B i j  h e t  s c h a t t e n  van d e z e  v e r g e l i j k i n g  
met d e  s e c t o r e n  4 r e s p .  6 a l s  'wage l e a d e r s '  is g e b l e k e n  d a t  voor a l -  
l e  a n d e r e  s e c t o r e n  s t e e d s  h e t  nominale  l o o n  van de 'wage l e a d e r '  d e  
e n i g e  v a r i a b e l e  is d i e  een s i g n i f i c a n t e  i n v l o e d  h e e f t  e n  e e n  goede 
v e r k l a r i n g  o p l e v e r t :  geen van de  a n d e r e  v e r k l a r e n d e  v a r  i a b e l e n  b l i j  k t  
b i j  een d e r g e l i j k e  s p e c i f i c a t i e  een s i g n i f i c a n t e  i n v l o e d  t e  hebben. 
Deze u i tkomst  is n i e t  ve rwonder l i  j k  g e z i e n  de  uniforme loonontwikke- 
l i n g  i n  de  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n .  Omdat e c h t e r  de a a n p a s s i n g  s lech-  
t e r  is dan d i e  van d e  hierboven g e p r e s e n t e e r d e  r e s u l t a t e n ,  is verder  
van d e  hypothese  van 'wage l e a d e r s h i p '  a f g e z i e n l .  
Voor wat de  p r i j s v e r g e l i j k i n g  b e t r e f t  is u i t g e g a a n  van d e  in  pa- 
r a g r a a f  2.2 a f g e l e i d e  v e r g e l i  j k i n g  ( 2 . 1 5 )  w a a r b i j  v o o r  h e t  concur- 
r e r e n d e  p r i j s i n d e x c i j f e r  p e r  s e c t o r  s t e e d s  h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i j s -  
i n d e x c i j f e r  van h e t  t o t a l e  e x p o r t p a k k e t  is genomen: 
B i  j  de  s c h a t t  ing  van v e r g e 1  i j k i n g  (C .  5  b leek  d e  b e z e t t i n g s g r a a d  
voor  geen e n k e l e  s e c t o r  een s i g n i f  i c a n t e  inv loed  op d e  p r  i j sontwikke- 
l i n g  t e  hebben. I n  t a b e l  C.5 worden de  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  van ver-  
g e l i  j k i n g  ( C .  5 )  g e p r e s e n t e e r d ,  waarb i  j de inv loed  van  d e  b e z e t t i n g s -  
1 D r i e h u i s  ( 1 9 7 5 )  komt t o t  een g e h e e l  andere  c o n c l u s i e ,  namel i  j k  
d a t  de  s e c t o r  i n d u s t r i e  ' f u n g e e r t  a l s  'wage-leader ' voor  d e  over ige  
s e c t o r e n  ( d i e n s t e n ,  bouwni j v e r h e i d  en landbouw) . Opmerkel i jk is 
e c h t e r  t a b e l  5 . 1  i n  z i j n  v e r h a a l  waar de  l o o n v e r g e l i j k i n g e n  a l l e  
z i  j n  h e r l e i d  t o t  f  u n c t i e  van voor i e d e r e  s e c t o r  g e l  i j k s o o r t  ige  va- 
r i a b e l e n .  Het b l i  j k t  dan d a t  deze  va r  i a b e l e n  met o n g e v e e r  d e z e l f d e  
i n v l o e d  op  i e d e r e  s e c t o r  inwerken,  een r e s u l t a a t  d a t  ook i n  t a b e l  
4 . 4  van h e t  onderhav ige  v e r s l a g  naa r  voren komt. 
Tabel C. 5  
S c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  van v e r g e l i  jk ing  ( C .  5 )  ( p e r c e n t a g e s )  
g r a a d  b u i t e n  beschouwing is g e l a t e n .  
H e t  l i j k t  w a a r s c h i j n l i j k  d a t  - z e k e r  na 1973 - d e  p r i j s  i n  d e  
s e c t o r  d e l f s t o f  f  e n  v o o r n a m e l i  j k  w o r d t  b e p a a l d  door  d e  o n t w i k k e l i n g  
van  d e  w e r e l d e n e r g i e p r i j s .  Aangez ien  d e  w e r e l d e n e r g i e p r i j s  n i e t  met 
b e h u l p  van h e t  model kan  worden v e r k l a a r d  z a l  de  p r i j s  van s e c t o r  1 
exogeen  worden v e r o n d e r s t e l d .  
D a t  d e  p r i j s  van s e c t o r  2 m e t  b e h u l p  van v e r g e l i j k i n g  ( C . 5 )  e r g  
s l e c h t  w o r d t  v e r k l a a r d  is n i e t  v e r w o n d e r l i  j k  a a n g e z i e n  d e  landbouw- 
p r i j z e n  o p  EG-niveau worden v a s t g e s t e l d .  Om deze  r e d e n  is ook deze  
p r  i j  s o n t w i k k e l i n g ,  exogeen v e r o n d e r s t e l d  . 
I n  s e c t o r  3 b l i  j k e n  d e  s e c t o r a l e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  en d e  
loonsom p e r  werknemer e e n  g o e d e  v e r k l a r i n g  t e  geven  van  d e  p r i j z e n ;  
h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i  j s p e i l  is n i e t  s i g n i f i c a n t  e n  h e e f t  bovendien 
e e n  v e r k e e r d  t e k e n .  D i t  b e t e k e n t  d a t  d e  v a r i a b e l e  n i e t  van belang is 
o f  d a t  z e  h e t  p r i j s p e i l  i n  s e c t o r  3 met e e n  v e r t r a g i n g  beTnvloedt .  
H e t  v e r t r a g  i n g s o n d e r z o e k  w i  j  s t  u i t  d a t  h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i  j s p e i l  
m e t  e e n  v e r t r a g i n g  van twee j a r e n  i n  d e  v e r k l a r i n g  moet worden opge- 
nome n  . 
Z o a l s  t e  v e r w a c h t e n  is, s p e e l t  i n  s e c t o r  4 h e t  c o n c u r r e r e n d e  
p r i  j  s p e i l  e e n  d o o r s l a g g e v e n d e  r o l .  D e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  en d e  
l o n e n  z i j n  n i e t  s i g n i f i c a n t ,  ook n i e t  wanneer d e z e  v e r t r a a g d  worden 
opgenomen. B i j  n a d e r  onde rzoek  b l e e k  d a t  d e  m u t a t i e  i n  d e  b e z e t t i n g s -  
g r a a d  ook e e n  s i g n i f i c a n t e  p o s i t i e v e  i n v l o e d  had o p  d e  p r i  j sontwikke-  
l i n g  i n  d e z e  s e c t o r ,  e e n  d e r g e l i j k e  i n v l o e d  t r e f t  men ook a a n  b i j  d e  
v e r s c h i l l e n d e  p r i j s v e r g e l i  j k i n g e n  van h e t  model V i n t a f  -11. 
I n  d e  s e c t o r  d i e n s t e n  b l i j k t  d e  l o o n o n t w i k k e l i n g  d e  voornaamste  
v e r k l a r e n d e  v a r i a b e l e  te  z i  j n .  Dat h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i  j s p e i l  e e n  
s i g n i f i c a n t e  p o s i t i e v e  i n v l o e d  h e e f t ,  wekt  e n i g e  bev reemding  omdat 
d e z e  s e c t o r  z i c h  e x c l u s i e f  r i c h t  o p  d e  b i n n e n l a n d s e  m a r k t  en geen  
c o n c u r r e n t i e  van h e t  b u i t e n l a n d  te  d u c h t e n  h e e f t .  B e s t u d e r  i n g  van h e t  
\ s p r e i d i n g s d i a g r a m  l a a t  e c h t e r  z i e n  d a t  er geen  v e r b a n d  b e s t a a t  t u s s e n  
P5 en P c o n c t  maar d a t  twee " u i t b i j t e r s "  i n  1 9 5 1  en 1971 ,  d e  r e g r e s -  
s i e l i j n  " s c h e e f t r e k k e n " .  H e t  v e r t r a g i n g s o n d e r z o e k  w e e s  t e n  s l o t t e  u i t  
d a t  d e  p r i  j  s o n t w i k k e l i n g  e n i g s z i n s  v e r t r a a g d  r e a g e e r t  op d e  loonont -  
w i k k e l  i n g  . 
I n  s e c t o r  6 is h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i j s p e i l  n i e t  v a n  b e l a n g .  Om d e  
t o c h  w e 1  e r g  s l e c h t e  v e r k l a r i n g  te v e r b e t e r e n  z i j n  d e  a rbe idsp roduk-  
t i v i t i e t  e n  d e  l o n e n  m e t  e e n  v e r t r a g i n g  opgenomen. Alhoewel b l i j k t  
d a t  de  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  dan geen s i g n i f i c a n t e  inv loed  meer t e  
z i e n  g e e f t ,  is  deze t o c h  a l s  v e r k l a r e n d e  v a r i a b e l e  opgenomen om een 
minimaal aanvaardbare  v e r k l a r i n g  t e  v e r k r i  jgen .  
De s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  voor  d e  s e c t o r e n  3 - 6 d i e  op de  h ie rbo-  
ven g e s c h e t s t e  w i j z e  z i j n  verkregen z i j n  g e p r e s e n t e e r d  i n  t a b e l  4.5 
en  worden verder  in  s u b p a r a g r a a f  4.1 besproken.  
To t  s l o t  z i j  nog opgemerkt d a t  is nagegaan of de  p r i j s o n t w i k k e -  
l i n g  i n  een s e c t o r  s i g n  i f  i c a n t  werd befnvloed door de  p r i  j sontwikke-  
l i n g  i n  andere s e c t o r e n .  D i t  b leek nergens  h e t  g e v a l  t e  z i j n  he t -  
geen a l s  een a a n w i j z i n g  kan worden opgevat  d a t  de  i n z e t -  a f z e t s t r u c -  
t u u r  tussen  d e  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n  in  de  l o o p  van de  t i j d  r e d e l i j k  
c o n s t a n t  is geb leven .  
C. 3 Het a f z e t b l o k  ------------- 
I n  subparagraa f  2 . 2  is a f g e l e i d  d a t  d e  b r u t o  toegevoegde waarde 
van een s e c t o r  wordt  v e r k l a a r d  u i t  p r i j s -  en s c h a a l g r o o t h e d e n  vo lgens  
v e r g e l i  jk ing ( 2 . 2 8 )  . Z o a l s  i n  subparagraa f  4 .1  is u i t e e n g e z e t  is 
wegens gebrek aan c i  j f e r m a t e r i a a l  voor  de  inv loed  van de c o n c u r r e r e n -  
d e  p r i j s i n d i c e s  en d e  ' p r i j s i n d i c e s  van de  ingevoerde  goederen p e r  
s e c t o r  s t e e d s  a l l e e n  he t concur re rende  p r i  j s p e i l  voor  de  s e c t o r  be- 
d r i j v e n  in  h e t  b u i t e n l a n d  in  d e  beschouwing be t rokken .  Ten e i n d e  h e t  
probleem van m u l t i c o l 1 i n e a r i . t e i t  i n  de s c h a t t i n g  van de  a f z e t v e r g e -  
l i j k i n g e n  t e  ve rmi jden  z i j n  d e  p r i j s i n d i c e s  van de  z e s  s e c t o r e n  n i e t  
e l k  a p a r t  a l s  v e r k l a r e n d e  v a r i a b e l e  opgenomen. Om noch tans  n a  t e  gaan 
i n  hoeverre  n a a s t  de  p r i j s  van de e i g e n  s e c t o r  inv loed  u i t g a a t  van de 
p r i j z e n  van d e  a n d e r e  s e c t o r e n  is n a a s t  de  e i g e n  p r i j s  s l e c h t s  de  
p r i j s  van een van d e  a n d e r e  s e c t o r e n  i n  d e  r e g r e s s i e v e r g e l i j k i n g  
opgenomen. Het b l e e k  e c h t e r  n i e t  m o g e l i j k  om op deze w i j z e  systema- 
t i s c h  paren van s e c t o r e n  t e  vinden waarvan de  e indprodukten  nauw 
s u b s t i t u e e r b a a r  z i j n .  Om d i e  reden is i n  p l a a t s  van de  p r i j s  van de 
a n d e r e  s e c t o r e n  a f  z o n d e r l i  jk  d e  p r i  j s i n d e x  voor  a l l e  s e c t o r e n  t e  
zamen a l s  v e r k l a r e n d e  v a r i a b e l e  ook i n  de  r e g r e s s i e v e r g e l i j k i n g  opge- 
1 Het b leek van d e  meet a f  aan n i e t  rnogeli jk t e  z i j n  d e  af z e t  van 
d e l f s t o f f e n  op bevred igende  wi jze  t e  v e r k l a r e n ,  deze  is  dan ook 
v e r d e r  a l s  een  exogene g roo the id  beschouwd. 
nome n  1 . 
Voor w a t  d e  s c h a a l g r o o t h e d e n  b e t r e f t  b l e e k  h e t  n i e t  mogel i  j k  
t e g e l i j k e r t i j d  e e n  s i g n i f i c a n t e  i n v l o e d  van RNI en WH te  v i n d e n 2 .  B i j  
h e t  beschouwen van  d e  a f  z o n d e r l i j k e  i n v l o e d e n  b l e e k  d a t  m e t  RNI a l s  
v e r k l a r e n d e  v a r i a b e l e  s t e e d s  e e n  b e t e r  s c h a t t i n g s r e s u l t a a t  werd ver-  
k r e g e n .  
Op b a s i s  van d e z e  b e v i n d i n g e n  is b i j  h e t  v e r d e r e  o n d e r z o e k  m e t  
( 4 . 1 1 )  i n  p l a a t s  van ( 2 . 2 8 )  
y = p i l  RNI + p II + p i 2  i 3 
D e  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  
t a b e l  C.6. 
a l s  u i t g a n g s v e r g e l i j k i n g  g e w e r k t :  
van  v e r g e l i j k i n g  (C.6) z i  j n  vermeld  i n  
U i t  t a b e l  C.6 b l i j k t  d a t  h e t  m o e i l i j k  is  e e n  b e v r e d i g e n d e  v e r -  
k l a r i n g  te  geven  voor  d e  a f z e t  van s e c t o r  2. D e  v e r k l a r i n g  b l i j k t  
i e t s  te  kunnen worden v e r b e t e r d  d o o r  een o n e c h t e  v a r i a b e l e  op  te 
nemen v o o r  d e  i n v o e r i n g  van d e  BTW i n  1969.  D e  v e r k l a r i n g  van d e  
a f z e t  van s e c t o r  3 b l i j k t  b e v r e d i g e n d  te z i j n ;  u i t  n a d e r  onderzoek 
b l i j k t  d a t  h e t  opnemen van e e n  v e r t r a g i n g  i n  d e  i n v l o e d  van  h e t  e i g e n  
p r i j s p e i l  h e t  r e s u l t a a t  nog ie ts  v e r b e t e r t .  Z o a l s  ook u i t  d e  t a b e l  
b l i j k t  is h e t  e r g  m o e i l i j k  om o p  b a s i s  van v e r g e l i j k i n g  (C.6)  een  
b e v r e d i g e n d e  v e r k l a r i n g  voor  d e  a f z e t  van s e c t o r  4 t e  geven .  Enig  
e x p e r i m e n t e r e n  l e e r d e  d a t  d e  b e s t e  v e r k l a r i n g  werd  v e r k r e g e n  d o o r  
n i e t  d e  g r o e i v o e t  van h e t  c o n c u r r e r e n d e  p r i j s p e i l  z e l f  o p  te nemen, 
maar d e  m u t a t i e  d a a r i n .  Deze u i t k o m s t  is i n  s u b p a r a g r a a f  4 . 1  r e e d s  
b e s p o k e n .  
Voor d e  s e c t o r e n  5  en  6  is h e t  o p m e r k e l i j k  d a t  o p  g e e n  e n k e l e  
w i j z e  e e n  ook maar e n i g z i n s  s i g n i f i c a n t e  p r i j s i n v l o e d  kan  worden 
waargenomen. I n  d e  d i e n s t e n s e c t o r  is w e 1  s p r a k e  v a n  e e n  z e e r  s i g n i f i -  
c a n t e  i n v l o e d  van h e t  n a t i o n a l e  inkomen. Zoa l s  men u i t  t a b e l  C.6 kan 
1 T e r w i l l e  van d e  eenvoud word t  h i e r b i j  v o o r b i j g e g a a n  aan  h e t  f e i t  
d a t  d e z e  index  ook d e  i n v l o e d  van d e  e i g e n  p r i j s  b e v a t ;  a n d e r s  zou 
. men e c h t e r ,  ook b i  j  h e t  v o o r s p e l l e n ,  voor  i e d e r e  s e c t o r  s t e e d s  weer 
e e n  a n d e r e  p r i j s i n d e x  moeten c o n s t r u e r e n .  
2 A l s  i n d i c a t i e  voor  d e  on tw ' ikke l ing  van d e  b u i t e n l a n d s e  hande l  ( W H )  
i s  h e t  e x p o r t v o l u m e  genomen, z i e  ook b l z .  59. 
T a b e l  C. 6  
S c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  v a n  v e r g e l i j k i n g  ( C . 6 )  ( p e r u n a g e s )  
a f l e z e n ,  v e r k l a a r t  h e t  inkomen e c h t e r  geen  g r o o t  g e d e e l t e  van  de t o e -  
gevoegde  waa rde .  Pogingen om d e z e  v e r k l a r i n g  t e  v e r b e t e r e n  door  r e k e -  
n i n g  te  houden m e t  v e r a n d e r e n d e  o p v a t t i n g e n  z o a l s  d i e  zouden b l i j k e n  
u i t  h e t  a a n d e e l  van d e  o v e r h e i d s u i t g a v e n  i n  h e t  n a t i o n a l e  inkomen l i e -  
pen o p  n i e t s  u i t .  H e t  b l e e k  e c h t e r  d a t  a l s  men h e t  inkomen e n  de toege -  
voegde  waarde  i n  nominale  te rmen beschouwt ,  d e  v e r k l a r i n g  a a n z i e n l i j k  
b e t e r  werd. D e  b e s t e  s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  w e r d e n  v e r k r e g e n  door  d e  
i n v l o e d e n  van h e t  nomina le  inkomen e e n  k w a r t a a l  v e r t r a a g d  o p  te nemen 
e n  d o o r  m i d d e l  van e e n  o n e c h t e  v a r i a b e l e  r e k e n i n g  te  houden m e t  d e  
i n v o e r i n g  van d e  BTW. 
Voor d e  b o u w n i j v e r h e i d  b l e e k  h e t  z e l f s  n i e t  m o g e l i j k  e e n  s i g n i f i -  
c a n t e  i n v l o e d  van h e t  inkomen te  v inden .  Ook h e t  opnemen van de hypo- 
t h e e k r e n t e  e n  d e  l a n g e - t e r m i  j  n r e n t e  a l s  v e r k l a r e n d e  v a r  i a b e l e n  b leek  
g e e n  goede  v e r k l a r i n g  te geven .  Om d e z e  r e d e n  is e r v o o r  gekozen d e  
t o e g e v o e g d e  waarde  van  d e  bouwni j v e r h e i d  te v e r k l a r e n  d o o r  geb ru ik  t e  
maken van h e t  f e i t  d a t  d e  toegevoegde  waarde i n  d e  bouw (IIgYg ) per  
d e f i n i t i e  g e l i j k  is aan  d e  som van d e  i n v e s t e r i n g e n  van d e  o v e r h e i d  
i n  gebouwen en  grond-,  weg- e n  wa te rwerken  (Iov ) ,  d e  i n v e s t e r i n g e n  i n  
woningen ( I  ) e n  d e  i n v e s t e r i n g e n  van b e d r i j v e n  i n  gebouwen e n  grond- 
W O  
, weg- e n  wa te rwerken  a l smede  onderhoudswerkzaamheden e n  d e r g e l i j k e  
( R e s t  1 .  Ervan u i t g a a n d e  d a t  t e n  eerste d e  i n v e s t e r i n g e n  van d e  o v e r h e i d  
e n  i n  woningen een  b e t r e k k e l i j k  c o n s t a n t  a a n d e e l  van d e  p r o d u k t i e  van 
d e  bouwni j v e r h e i d  vormen, d a t  t e n  tweede d e  R e s t  i n  e e n  s t a b i e l e  r e l a -  
t i e  s t a t  t o t  Iov  en  Iwo e n  d a t  t e n  d e r d e  de  w a a r d e  van grond- 
s t o f  f  e n  e n  h a l f  f a b r i k a t e n  t . 0 . v .  d e  toegevoegde  waarde n i e t  e rg  v a r i -  
eer t  i n  d e  l o o p  van t i  j d ,  g e l d t  : 
Met b e h u l p  van v e r g e l i j k i n g  (C .7 )  b l e e k  h e t  m o g e l i j k  e e n  z e e r  bev re -  
d i g e n d e  v e r k l a r i n g  van d e  toegevoegde  waarde v a n  d e  bouwni jve rhe id  t e  
g e v e n ,  z e k e r  i n d i e n  men r e k e n i n g  h o u d t  m e t  d e  i n v o e r i n g  van d e  BTW 
m i d d e l s  e e n  o n e c h t e  v a r i a b e l e .  
D e  r e s u l t a t e n  d i e  v o o r  d e  v e r k l a r i n g  van  d e  toegevoegde  waarden 
van  d e  d i v e r s e  s e c t o r e n  z i j n  v e r k r e g e n  o p  d e  h i e r b o v e n  g e s c h e t s t e  
w i j z e ,  z i j n  g e p r e s e n t e e r d  i n  t a b e l  4.6.  Deze r e s u l t a t e n  z i j n  i n  sub-  
p a r a g r a a f  4 . 1  v e r d e r  besp roken .  
Appendix  D Het v o l l e d i g e  model  
V r a a g v e r g e l i  jk inqen  v a n  a r b e i d  
Prijsvergelijkingen 
Loonvergelijkingen 
(D. 10 ) 
(D. 11 1 
(D. 12 ) 
(D. 13 ) 
(D. 14 ) 
(U. 15) 
(D. 16 ) 
(D. 17 ) 
(D. 18 ) 
A £  zetvergeli jkingen 
Y2 = 0,98 R N I  + 1,07 Il - 0,65 112 + 9,l UUM69 - 4,6 
Y3 = 0,66 R N I  - 0,37 Il + 2,l 
3 
-3 
Y4 = 1.23 R N I  + 0.25 [Pconc - 
P ~ ~ n ~ - l  ] + 0,94 
Il + Y5 = l,l5 N N I  -+ - 8,9 DUM69 + 0,6 5 
Vergelijkingen nationaal inkomen en consumptieprijspeil 






(D. 20 ) 






(i = 1, ...., 6) 
(D. 30 
(i = l I  ....I 6 ) 
R N I  = N N I  - pc 
(D. 32) 
(D. 33 ) 
(D. 34) 
(D. 3 5 )  
(D. 36) 
(D. 3 7 )  
( D .  38) 
(D. 39) 
De exogene variabelen zijn aangegeven met een streep erboven. 
Groeivoeten zijn gedefinieerd als :  
- 1 4 9  - 
Appendix E L i  jst v a n  g e b r u  i k t e  symbolen  
e f f i c i e n t i e p a r a m e t e r  van d e  aangewende h o e v e e l h e i d  
s e c t o r  i ;  
waarde o n d e r l i n g e  l e v e r i n g  van s e c t o r  j  a a n  s e c t o r  
runage v a n  d e  a f z e t  van s e c t o r  i ;  
e f f i c i e n t i e p a r a r n e t e r  van d e  aangewende h o e v e e l h e i d  
i n  s e c t o r  i; 
a r b e i d  i n  
i a l s  pe- 
k a p i  t a a l  
p a r a m e t e r s  i n  d e  p r i j s v e r g e l i j k i n g ;  
t e c h n i s c h e  c o t 2 f f i c i h t  o n d e r l i n g e  l e v e r i n g e n  van  s e c t o r  j  
naar  s e c t o r  i; 
macro-economische b e l a s t i n g -  e n  p remied ruk  o p  h e t  l o o n i n k o -  
men ; 
b e l a s t  i ng -  
index v o o r  
en  p remied ruk  o p  h e t  looninkomen i n  s e c t o r  i ;  
de  a r b e  i d s t i j d  i n  s e c t o r  i ;  
waarde o v e r h e i d s i n v e s t e r i n g e n  i n  gebouwen, grond-  weg-, e n  
wa te rwerken ;  
waarde i n v e s t e r i n g e n  i n  woningen;  
kapitaalgoederenvoorraad van  s e c t o r  i ; 
k a p i t a a l i n t e n s i t e i t  i n  s e c t o r  i ;  
volume g o e d e r e n  i n v o e r  ; 
i nvoe r  g r o n d s t o f f e n  en h a l f f a b r i a k t e n  i n  s e c t o r  i ;  
a a n d e e l  v a n  d e  i n v o e r  i n  d e  b r u t o  p r o d u k t i e  i n  s e c t o r  i ;  
N de totale werkgelegenheid; 
Ni 
de werkgelegenheid in sector i; 
- 
N de omvang van de beroepsbevolking; 
NNI netto nominaal nationaal inkomen tegen marktprijzen; 
P prijsindexcijfer van de bruto toegevoegde waarde tegen fac- 
torkos ten in bedri jven; 
Pb pri j speil uitvoer van goederen; 
i prijsindexcijfer van de bruto toegevoegde waarde tegen fac- 
torkosten in sector i; 
b 
i prijsindexcijfer van de afzet van sector i; 
c 
consumptieprijspeil; 




prijspeil invoer consumptiegoederen; 
'mg h 
prijspeil invoer grondstoffen en halffabrikaten; 
'rninv prijspeil invoer investeringsgoederen; 
Pm i prijs van de invoer van grondstoffen en halffabrikaten in 
sector i; 
Pconc 
concurrerend pri jspeil in het buitenland ; 
concurrerende prijzen in het buitenland van goederen voort- 
'conei 
gebracht door sector i; 
b e z e t t i n g s g r a a d  i n  s e c t o r  i ; 
bru to  r e g e l  n a t i o n a a l  inkomen t e g e n  m a r k t p r i  j z e n ;  
( b r u t o )  rendement i n  s e c t o r  i; 
k o s t p r i j s v e r h o g e n d e  b e l a s t i n g e n  minus  p r i j s v e r l a g e n d e  s u b s i -  
d i e s  i n  s e c t o r  i ;  
t i j d ;  
w e r k l o o s h e i d s p e r u n a g e  ; 
loonsom p e r  werknemer i n  sector i; 
ret2le l o o n o v e t  i n  s e c t o r  i ;  
omvang w e r e l d h a n d e l ;  
volume b r u t o  t o e g e v o e g d e  waa rde  t e g e n  f a c t o r k o s t e n  i n  be- 
d r i j v e n ;  
volume b r u t o  t o e g e v o e g d e  waa rde  t e g e n  f a c t o r k o s t e n  i n  sector  
i ; 
a £  ze tvolume s e c t o r  i ; 
gemiddelde  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  i n  b e d r i j v e n ;  
gemiddelde  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  i n  sector i; 
volume b r u t o  t o e g e v o e g d e  waa rde  t e g e n  m a r k t p r i j z e n  i n  be-  
d r i j v e n ;  
volume b r u t o  t o e g e v o e g d e  waa rde  t e g e n  m a r k t p r i  j  z en  i n  sec- 
t o r  i ;  
volume netto toegevoegde waarde sector overheid; 
samengestelde grootheid in de kapitaalvergeli jking van sec- 
tor i; 
arbeidsinkomensquote van bedrijven; 
arbeidsinkomensquote van sector i. 
arbe idsvermeerderende technische vooru itgang in sector i; 
kapitaalvermeerderende technische vooruitgang in sector i; 
bezettingsgraadelastici te it van de vraag naar arbeid in sec- 
tor i; 
schaalelas ticiteit in sector i ; 
bezettingsgraadgevoelighe id van de vraag naar kapitaal; 
parameters in de loonvergelijking van sector i; 
parameters in de afzetvergelijking van sector i; 
prijsindexcijfer bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
in bedri jven; 
prijsindexcijfer bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
in sector i; 
prijsindexcijfer netto nationaal inkomen tegen marktprijzen; 
pri jsindex net to toegevoegde waarde overheid; 
substitutieparameter in sector i ; 
substitutie-elasticiteit van arbeid en kapitaal in sector i; 
kostprijsverhogende belastingen - prijsverlagende subsidies 
als perunage van de bruto toegevoegde waarde tegen factor- 
kosten in sector i; , 
Variabelen met een stip ( . ) erboven stellen relat ieve veranderin- 
gen voor. 
Appendix F D e  s i m u l a t i e p r o g r m a t u u r ,  een k o r t e  beschri j 'vir iq 
F. 1 -------- I n l e i d i n q  
H e t  s e c t o r m o d e l ,  z o a l s  weergegeven i n  Appendix D bevat een  ve r -  
s c h e i d e n h e i d  aan n i e t - 1  i r i e a i i e  wiskundige  s p e c i f  i c a t i e s ,  d i e  d e  ver-  
banden aangeven t u s s e n  d e  endogene en exogene v a r i a b e l e n .  Het is 
d e r h a l v e  n o o d z a k e l i j k  een  i t e r a t i e v e  t e c h n i e k  t e  gebru iken  voor h e t  
u i t v o e r e n  van de  m o d e l e x c e r c i t i e s .  De t e c h n i e k  , d i e  daarvoor  is geko- 
Zen is gebasee rd  op de  methode-Van d e r  G i e s s e n ,  welke i n  subparagraaf  
2 van deze  appendix  i n  h e t  k o r t  z a l  worden b e s c h r e v e n l .  In subpara-  
g r a a f  3 van deze  appendix  v o l g t  t e n  s l o t t e  een schernatische weergave 
van d e  z o j u i s t  genoemde methode e n  van d e  manier  waarop d i e  i n  h e t  
s imulat ieprogramma is v e r w e r k t .  
D e  o p z e t  van de  methode-Van d e r  G i e s s e n  is om een  ri iet  r e c u r s i e f  
sys teem van n  v e r g e l i j k i n g e n  met n  onbekenden,  door  middel van h e t  
v a s t p r  ikken van b e p a a l d e  s l e u t e l v a r  i a b e l e n  binnen d a t  systeem zodanig 
aan t e  passen  d a t  een  "nieuw" we1 r e c u r s i e f  sys teem o n t s t a a t .  D i t  
a a n p a s s i n g s p r o c e s  v a l  t i n  e e n  a a n  t a l  s t a p p e n  u i t e e n ,  en z a l  h i e r n a  
s t a p s g e w i j s  besproken worden. Aan h e t  e i n d  van d e z e  subparagraa f  
v o l g t  een eenvoudig voorbee ld  van d e  t o e p a s s i n g  van de  methode-Van 
d e r  Giessen .  
F. 2 .1  D e  methode-Van d e r  G i e s s e n ,  e e n  s t a p s g e w i  j ze  b e s c h r i j v i n g  
S t a p  1 
E r  wordt een s t r u c t u u r m a t r i x  M ( n  x n )  g e d e f i n i e e r d ,  met a l s  e l e -  
menten M = l e n M  = 0 ( i ,  R, Q = . I ,  ...., n; R P Q ) ;  Q is d e  
i ,  Q i , R  
1 A.A. van d e r  G i e s s e n ,  "Solving Non-Lineair  Systems by Computer: 
A N e w  Method", Statistics N e e r l a n d i c a ,  24 ( l 9 7 0 ) ,  n r .  1. 
v e r z a m e l i n g  van k o l o m i n d i c e s ,  g e a s s o c i e e r d  met d e  endogene  v a r i a b e l e n  
d i e  een  r o l  spe l en  i n  de v e r k l a r i n g  v a n  v a r i a b e l e  i. 
D a a r n a a s t  worden d r i e '  w e r k v e c t o r e n  gedef  i n i e e r d ,  w a a r i n  d e  r e s u l -  
t a t e n  van  h e t  a a n p a s s i n g s p r o c e s  worden o p g e s l a g e n  ( i n  h e t  v e r v o l g  
aux  , g i v e  e n  seq  genoemd . -
S t a p  2 
De e lementen  van  de  v ' ec to r  aux worden z o d a n i g  opgevu ld  d a t  g e l d t  
d a t  a u x ( i )  h e t  a a n f a l  v e r k l a r e n d e  endogene  v a r i a b e l e n  i n  v e r g e l i j k i n g  
i ( i  = l . . . . , n )  is1.  
S t a p  3 
g i v e ( i )  = s e q ( i )  = 0 
S t a p  4 
E r  w o r d t  gezoch t  n a a r  een  v a r i a b e l e  i ( i  = 1, ... . , n )  zodan ig  d a t  
a u x ( i )  = 0. Ind ien  e e n  d e r g e l i j k e  v a r i a b e l e  n i e t  b e s t a a t ,  w o r d t  s t a p  
5 d o o r l o p e n .  
A l s  a u x ( i )  = 0 ,  dan w o r d t  d e  v a r i a b e l e  i n i e t  ( m e e r )  v e r k l a a r d  
u i t  a n d e r e  endogene v a r i a b e l e n ,  en k a n  dus  d i r e c t  be rekend  worden.  
Kolom i van M wordt  dan  o p  nu1 g e z e t  (met  d e  b i j b e h o r e n d e  a a n p a s s i n g  
van=) ,  en  h e t  e e r s t v o l g e n d e  o n b e z e t t e  e l e m e n t  van  s e q  k r i j g t  d e  
waa rde  i. Vervo lgens  k r i  j g t  a u x (  i )  e e n  w i l l e k e u r i g e  waarde  g r o t e r  
d a n  n; d i t  is van b e l a n g  v o o r  d e  z e s d e  s t a p ,  w a a r i n  a a n  d e  hand van  
aux' w o r d t  gezoch t  n a a r  e e n  t e  s u b s t i t u e r e n  v e r g e l i j k i n g ,  w a a r i n  e e n  -
min imaa l  a a n t a l  v e r k l a r e n d k  endogene  v a r i a b e l e n  voorkornt.  V e r v o l g e n s  
w o r d t  s t a p  4 opnieuw d o o r l o p e n .  H e t  a a n p a s s i n g s p r o c e s  w o r d t  b e 5 i n d i g d  
i n d i e n  g e l d t :  aux( i )  > n  v o o r  a l l e  waarden van  i. 
1 I n  h e t  stroomschema is d i t  a a n t a l  aangegeven  met n a f h (  i ) .  
S t a p  '5 
Er  w o r d t  nu g e z o c h t  n a a r  e e n  v a r i a b e l e  j  
( d i t  kan n a m e l i j k  o p t r e d e n  t e n  g e v o l g e  van 
w a a r v o o r  g e l d t  M = 1 
j  j  
h e t  s u b s t i t i e p r o c e s  z o a l s  
b e s c h r e v e n  i n  s t a p  6 ) ,  d.w.2. er word t  g e z o c h t  n a a r  e e n . v a r i a b e l e  d i e  
van  z i c h z e l f  a f h a n k e l i j k  is. A l s  e e n  d e r g e l i  j k e  v a r i a b e l e  b e s t a a t ,  
d a n  word t  d e  v a r i a b e l e  j  v a s t g e p r i k t  o p  e e n  b e p a a l d e  waarde,  e n  kan 
kolom j  van  M o p  nu1 g e z e t  worden ( m e t  b i j b e h o r e n d e  aanpass ing  van  
d u x ) .  H e t  e e r s t v o l g e n d e  o n b e z e t t e  e l e m e n t  van  g i v e  k r i j g t  dan  d e  
waa rde  j  , waarna  d e  s t a p p e n  4 en  5 opnieuw d o o r l o p e n  worden. I m m e r s ,  
t e n  g e v o l g e  van d e  a a n p a s s i n g  van aux  is h e t  m o g e l i  j k  d a t  er een  i 
b e s t a a t  m e t  a u x (  i )  = 0. 
E r  v i n d t  s u b s t i t u t i e  van  v e r g e l i j k i n g e n  p l a a t s .  S t e l  e r  is e e n  
waa rde  van  i waarvoor  g e l d t  aux  ( i )  < aux ( j  ) ( e n  j  * i ; j = 1 , .. . , n  
e n  X = f  ( X k ,  X,, X m )  . V e r g e l i j k i n g  i wordt  nu gekozen  o m  g e s u b s t i -  
i 
t u e e r d  te  worden. D i t  h o u d t  i n  d a t  d e  s t r u c t u u r m a t r i x  M zodanig word t  
a a n g e p a s t ,  d a t  voor  e l k e  r i j  Z m e t  M z i  = 1 ( d . w e z .  v a r i a b e l e  
w o r d t  i n  i e d e r  g e v a l  v e r k l a a r d  d o o r  v a r i a b e l e  i ) ,  d e  e l e m e n t e n  
Mzk MZg e n  M Z m  o p  66n worden g e s t e l d  ( a l s  ze  d i e  waarde  
a 1  n i e t  h a d d e n ) .  Ook aux moet aan  d e  nieuwe s i t u a t i e  worden aange- 
p a s t .  B i j  e v e n t u e l e  w a a r d e v e r a n d e r i n g e n  van d e  e l e m e n t e n  M z k ,  
M Z L '  e n  MZm moet r e k e n i n g  worden gehouden m e t  d e  moge l i  j khe  id  
d a t  z  E ( k t  L, m ) ,  z o d a t  e e n  e l e m e n t  M z z  = 1 kan o n t s t a a n .  Zodra 
d i t  h e t  g e v a l  is meet s t a p  5 d o o r l o p e n  worden. 
U i t e i n d e l i j k  r e s u l t e e r t  e e n  g e h e l e  o p g e v u l d e  seq -vec to r  e n  e e n  
g e d e e l t e l  i j k  o p g e v u l d e  g i v e - v e c t o r ,  d i e  g e z a m e n l i  j  k  d e  inogel i j  k h e i d  
b i e d e n  o m  h e t  model ,  z o a l s  a f g e b e e l d  i n  d e  s t r u c t u u r m a t r i x  M I  o p  t e  
l o s s e n .  Immers d e  b e z e t t e  e l emen ten  van  de  g i v e - v e c t o r  geven d e  r ang-  
nummers van  d i e  endogenen d i e  eerst  een s t a r t w a a r d e  moeten k r i j g e n ,  
a l v o r e n s  h e t  model i n  d e  v o l g o r d e  z o a l s  o p g e s l a g e n  i n  de e l emen ten  
1, ...., n  van s e q  kan worden d o o r g e r e k e n d .  
F. 2 , 2  Een eenvoudig  v o o r b e e l d  
I 2 3  - aux g i v e  
1 0  I 0  - '1 u - 0 
I 2 1 ' 0  1 - 2 (I - "0 
.!ii 1 d - 1 0 - 0 - 
S u b s t i t u t i e  van  1 g e e f t :  
1 2 3  a  ux - q i v e  3 
1 0  1 0  1 0 0  - - 
I1 2 1  I 1  3 - .o - 0 - 
3 0  1 0  1' 0 0  - - 
Kolorn 2 op n u 1  z e t t e n  g e e f t :  
1 2 3  a  ux - g i v e  seq 
1 0  0  0 0  2  1 - - 
I11 2 1 0 1 2 0 3 - - 
0 3 0  0  0 0  - 0 - 
H e t  a a n p a s s e n  van & e n  kolorn 1 e n  3 op n u 1  z e t t e n  g e e f t :  
1 2 3  a  ux g i v e  seq 
1 0  0 0 100'0 2  1 - 
I V  2 c  (I a u o - 3 - 
3 o o a 1000  a 2 - 
F. 3  De sirnulatieprograrnmatuur ------------------------- 
Deze s u b p a r a g r a a f  b e v a t  e e n  a a n t a l  s t r o o m s c h e m a ' s  d i e  i n  g r o t e  
l i j n e n  aangeven h o e  d e  methode-Van d e r  G i e s s e n  i n  d i t  o n d e r z o e k  is, 
u i t g e w e r k t  en  hoe h e t  s i rnu l a t i ep rog ramma is opgebouwd. O n d e r l i  j n d e  
/--- 
" s t a t e m e n t s "  b i n n e n  r e c h t h o e k i g e  b l o k k e n  v e r w i  j zen  n a a r  s t roomsche-  
m a ' s  d i e  a 1  e e r d e r  z i j n  g e d e f i n i e e r d .  
F . 3 . 1  L i j s t  van  symbo len  en e e n  k o r t e  b e s c h r i j v i n g  v a n  de  g e b r u i k t e  
p r o c e d u r e s  
TS,  TG 
RES 
j a a r  
i t e r  
maxi  t 
a c c e p t a b e l  
s i m s t a r t  
s i m s t o p  
: a l t i j d  een  l o c a l e  t e l l e r ;  
: v e r z a m e l i n g  van i n d i c e s  van v a r i a b e l e n  d i e  h e t  sub- 
s t i t u t i e p r o c e s  i n  d e  methode-Van d e r  G i e s s e n  gehee l  
d o o r l o p e n  h e  b b e n  ; 
: t e l l e r  d i e  a a n g e e f t  h o e v e e l  e l e m e n t e n  van seq, r e s -  
p e c t i e v e l i j k  g i v e ,  b e z e t  z i j n .  
: m a t r i x  , w a a r i n  d e  r e s u l t a t e n  van  d e  mode lbe reken ingen  
worden opges  l a g e n ;  
: m a t r i x  w a a r i n  o p  e e n  i t e r a t i e v e  w i j z e  h e t  model door-  
g e r e k e n d  w o r d t ;  
: h e t  s i m u l a t i e  j a a r  waarvoor  d e  b e r e k e n i n g e n  p l jaa tsv in-  
d e n ;  
: i t e r a t i e t e l l e r ;  
: rnaximale a a n t a l  t o e g e s t a n e  i t e r a t i e s ;  
: ( i t [ i , i t e r ] / i t [ i ,  i t e r  - 1 1  - 11' 0 .01  ( i  = l , . . . . , n ) ;  
: s t a r t  van d e  s i m u l a t i e p e r i o d e ;  
: e i n d  van  de  s i m u l a t i e p e r i o d e .  
H e t  s i m u l a t i e p r o g r a m m a  b e s t a a t  u i t  e e n  a a n e e n s c h a k e l i n g  v a n  enke le  
b e l a n g r i j k e  p r o c e d u r e s ,  en  w e l :  
v o l g o r d e  ,me t  s u b p r o c e d u r e s  a d d c o l  e n  s u b s t i t u e e r ,  v u l t  de 
v e c t o r e n  g i v e  e n  s e q  o p ,  g e g e v e n  de  s t r u c t u u r m a t r i x  
van  h e t  model ;  
s u b s t i t u t e e r  g e e f t  h e t  s u b s t i t u t i e p r o c e s  weer, z o a l s  b e s c h r e v e n  i n  
s t a p  6 van s u b p a r a g r a a f  F. 2;  
a d d c o l  
c o p i e e r  
s t a r t v a l  
g ' i v e v a l  
b e s c h r i  j f t  de  a a n p a s s i n g  van  d e  s t r u c t u u r m a t r i x  e n  
aux  b i n n e n  h e t  s u b s t i t u t i e p r o c e s ;  -
is een  p r o c e d u r e  d i e  d e  r e s u l t a t e n  van  d e  modelbere-  
k e n i n g e n ,  o p g e s l a g e n  i n  d e  l a a t s t e  kolom van d e  2- 
r a t i e m a f r i x  , c o p i e e r t  n a a r  d e  r e s u l  t a t e n m a t r i x ;  
v u l t  d e  e e r s t e  kolom van d e  i t e r a t i e m a t r i x  o p  m e t  
s t a r t w a a r d e n  ; 
g e e f t  s t a r t w a a r d e n  a a n  d i e  v a r i a b e l e n  waarvan  d e  
waarden  bekend moeten z i j n  a l v o r e n s  h e t  model i n  d e  
v o l g o r d e ,  z o a l s  o p g e s l a g e n  i n  seq, kan  worden doorge -  
r ekend  ; 
b e r e k e n e n d o g e n e  is een  p r o c e d u r e  m e t  b e h u l p  waarvan  ( b i n n e n  d e  i tera- 
t i e m a t r i x  1 h e t  model  d o o r g e r e k e n d  kan worden.  D e  
waarden  van v e r t r a a g d e  endogenen worden g e p u t  u i t  d e  
r e s u i  t a t e n m a t r i x .  
Figuur F.3.3 
Stroomschema's van de methode van der Giessen en het  simulatie- 
programma 
gi veval 
i := i+ l  i ter  > 1 
startval 
r 
START i :=O 
r 
i := i+ l  
nee 
s u b s t i t u e e r  - 
START E f  
lzoek een i. 2.d.d zoek een k 2.d.d 
nafh ( i ) < n a f h ( j )  Mik = 1 
en j = l .  .n en j# i 
addcol. (i ;.k) I 
I I nee I 
TG :=TG+l 
GIVE[TG] :=I 
STOP kolom j van M:=O 
pasaan aux 
volgorde 
I STOP I 
START TG:=TS: VS: = PI =o 
TS : = TS+l 
SEQ[TS] :=i 
kolom i van M:=O 
pasaan aux 
I 
a u x [ i ] :  = 1000 
TG: = T G +  1 
GIVE [TG]: = i 
' 









l abe l  Q 
copieer 
(he t  model) 
i: = i + l  START i: = 0 






I GOT0 STOP; I 





i t e r  :=0 ; i t e r  := 
volgorde s imstar t  s t a r t v a l  i t e r + l  
i.1 
jaar  := jaar+l  ; 
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